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C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Ayer se c e l e b r ó en M a t a n z a s m í a 
isamfclea a sber t i s ta p a r a m o v e r l a 
opinión en f a v o r de A s b ^ r t 
X)p ]a H a b a n a c o n c n r r i e r o n los se-
fiores B a r r e r a , Roig-, V i d a l f l o r a l e s , 
Zárraga, ' V a l d é s C a r r e r o , P e r a l t a 
3Icl?ares, C é s p e d e s , S a j r a r ó , A r m e n -
teros, P e r a z a y todos los c o n c e j a l e s 
gsbertistas. 
También f u e r o n comis iones y re-
presentaciones de U n i ó n de R e y e s , 
Babaniila, A l a c r a n e s , J o v e l l a n o s , C o -
lón, C á r d e n a s , P e r i c o , L / i m o n a r , C i -
dra, G ü i n e s , S a n J o s é de l a s L a j a s , 
Empalme, iSanta C r u z , J a r u c o , C o r r a l 
Falso, A g r a m a n t e , M a r t í • y . M á x i m o 
Oómez. 
E L B A N Q U E T E 
A las doce y m e d i a se c e l e b r ó en e l 
flotel L o u r r e un banquete m u y bien 
servido.' 
A la mitad de él p e n e t r ó en el co-
m e d o r el je fe provin-c ia l d e los con-
servadores , g e n e r a l B e t a n c o u r t , a c o m -
p a ñ a d o por el s e c r e t a r i o de l a J u n t a 
P r o v i n c i a l c o n s e r v a d o r a , s e ñ o r P r i -
m i t i v o R a m í r e z . 
E l g e n e r a l B e t a n c o n r t s a l n d ó a los 
comensales , quienes i n m e d i a t a m e n t e 
so pus i eron en pie. T e r m i n a d o el sa -
ludo se r e t i r ó a q u é l . 
A los postres p r o n u n c i ó u n b r i n d i s 
e l s e ñ o r P r i m i t i v o R a m í r e z , h a c i e n d o 
grandes elogios de l g e n e r a l A s b e r t , 
" e l c u a l — d i j o — e s t á absue l to en l a 
c o n c i e n c i a de t o d o s . " 
L e c o n t e s t ó , en b r e v e s f r a s e s , e l se-
ñ o r S á n c í i e z P u é n t e s , a g r a d e c i é n d o l e 
sus p a l a b r a s . 
D u r a n t e el banquete , a l que asist ie-
r o n unas c i n c u e n t a personas , r e i n ó 
l a m a y o r i - o r r c c c i ó n y c o r d i a l i d a d . 
L A A S A M B L E A 
T e r m i n a d o el banquete se d i r i g i é -
r o n todos al teatro " X i z a , " donde 
d e b í a celebrarse, l a a s a m b l e a . 
E s t a f u é p r e s i d i d a .por el je fe de 
los l ibera le s n a c i o n a l e s , s e ñ o r L u i s 
F o r t ú n . 
A s i s t i e r o n unos m i l a sber t i s ta s . 
D I S C U R S O D E L D R . Z A R R A G A 
E l p r i m e r o en h a c e r u so de l a pa-
l a b r a f u é e l d o c t o r Z á r r a g a . 
D i j o que e l aoto que se es taba ce-
lebraj ido c a r e c í a de i m p o r t a n c i a po-
l í t i c a y que s ó l o t e n í a p o r objeto cam-
b i a r impres iones y h a c e r c o n s t a r l a 
a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l a l g e n e r a l A s -
bert , c u y a i n o c e n c i a c o n f í a que s e r á 
p r o c l a m a d a por el m á s al to t r i b u n a l 
de l a R e p ú b l i c a . 
8 e re f i ere a- la c a u s a i n i c i a l de los 
sucesos de l P r a d o y hace u n a ca luro-
sa defensa de. los s v ñ o r ó s Asber t , 
A r i $ s y V i d a l M o r a l e s . 
D i r i g e t i e r n a s frases a la madre de 
I M P R E S I O N E S D E I T A L I A 
E L L A G O D E C O M O 
t e l " a a q u e l l a h u m i l d e posada i t a l i a -
n a . D e a l l í en ade lante no me d e j a -
r í a g u i a r p o r l a s e x a g e r a c i o n e s me-
r i d i o n a l e s de l c a r á c t e r i t a l i a n o , pero 
b ien v a l í a p o r a q u e l l a vez l a pena el 
h a b e r ipasado u n a noche en t a n c l á -
s ico " a l b e r g o " p a r a v e r s u r g i r t íp i -
camente m i p r i m e r d í a de I t a l i a en-
tre armatos te s de l s ig lo X V I I I y bar-
c a r o l a s sent imenta les 
Me i n c o r p o r é en l a c a m a ; y a l a m ú -
s i c a de l coro m a r i n e r o m o r í a en la 
di s tanc ia , pero otros son idos m á s bu-
l l i c iosos y a legres p o b l a r o n el am-
biente r o m á n t i c o de mi h a b i t a c i ó n . 
.Ahora e r a urna b a n d a m u s i c a l que 
d e t r á s de u n es tandar te r e c o r r í a las 
cal les a n n n c i a n d o el d í a con su yi -
b r a n l p d i a n a a las hab i tan te s de Co-
no. Me l e v a n t é ; a u n e r a temprano, 
pero l a m ú s i c a c a l l e j e r a p a r e c í a ha-
ber contag iado con su a l e g r í a a la po-
b l a c i ó n . E r a d o m i n g o y y a desde 
nis balcones se v e í a c r u z a r la plaza 
a las gentes que i b a n a las p r i m e r a s 
m i s a s y a los r e m e r o s que v e n í a n en 
busca* de sus b a r c a s . 
E n efecto: a l l í es taba el lago de 
C o m o ; a mi i z q u i e r d a besaban sus 
aguas azules el borde de l a p l a z a don-
de d e s c a n s a b a n a t a d a s l a s barcas . 
P o r e n c i m de l a p o b l a c i ó n y del trozo 
de lago que p o d í a des<le a l l í d i v i s a r 
s o b r e s a l í a n l a s verdes c u m b r e s de las 
m o n t a ñ a s p o r c u y a s f a l d a s b a j a b a n 
coquetonas las aldeas de b lancas ca -
sitas. L a m ú s i c a se a l e j a b a y v o l v í a 
de nuevo , i n c a n s a b l e , a c r u z a r la pla-
za lanzando al espacio sus estridentes 
a r m o n í a s . 
A h o r a si que no d u d a b a de que es-
taba en I t a l i a M e lo a f i r m a b a el cie-
l o a z n l s in n n a n u b e : el lago t a m b i é n 
azu l , d i s t into de los lagos su i zos ; las 
r i s u e ñ a s cas i ta s b l a n c a s sobre las 
m o n t a ñ a s v e r d e s h a s t a su c i m a ; 1? 
¿c77A 14- Cah l^ extranjeros. 5 a ^ - 1 p o b l a c i ó n m e r i d i o n a l m e n t e bu l l i c i o sa , 
• i v alegre , v aque l los cantos y a q u e l l a I 
¡Qué alegre a q u e l l a m i p r i m e r a m a -
"ana de I t a l i a ! A n t e s que l a luz 
jkl d ía e n t r ó p o r m i s v e n t a n a s el eco 
^ un coro de voces mascuili iLas q u e 
alborozando l a p l a z a con sus 
C á n t i c a s b a r c a r d a s . . . D e s p e r t é ; 
aaD no h a b í a amanec ido y en l a i n -
conscieneia de l p r i m e r momeinto no 
jje daba c u e n t a de donde me encon-
traba. ¿ A c a s o h a b í a d o r m i d o como 
Ja noche a n t e r i o r e n l a g e r m a n i z a d a 
M c h ? N ó ; b ien me d e c í a qne^ no 
Jj^el coro de z a r z u e l a c u y a m ú s i c a 
jpgaba a m í como u n a e s p e r a n z a del 
'lla- Poco a poco fueron p e n e t r a n d o 
l'01' mis balcones los p r i m e r a s r e s p l a n -
T ' e s de l a m a ñ a n a , y fui v i endo sur -
^ uno a uno, de entre Ja p e n u m b r a 
6 ja alcoba, los g igantescos muebles 
antiguos que me h a b í a n h o r r o r i z a d o 
1 acostarme l a noche a n t e r i o r , c u a n -
0 mi mala suer te ^quiso l l e v a r m e , e n -
?ajlado por s u t í t u l o de ' ' g r a n d ho^ 
j)^lN A 2. Sección Mercantil. 
3, Piedad para los niños. L a 
AGi-Va 4. BaUirñllo. Los domingos 
p ^Pañoles, 
A^-Va 5. Homenaje a Moni oro. Caja 
feifliv- rros d€l Centro Gallego. 
W t * f Ve Ibor-atn. 
ifSA >• <'ah1rs dr España. Otras m-
¡>l¡!nn<*ioncs. 
í 1 ^ A y- Turismo Ilkpam-Amcncano 
r ,.A U . Teatros y artistas. Crónica 
W i 8 ^ 2 - y 13- ¿ w n c i o s . 
m ú s i c a s que v i n i e r o n a r o m p e r mi 
s u e ñ o con e l m á s s o n r i e n t e desper-
t a r 
C u a n d o m e v i en da c a l l e d e s p r e e d é 
l a g ó t i c a c a t e d r a l con s u m a r m ó r e a 
f a c h a d a y me f u i e n b u s c a del lago, 
ü n vapor , d e m a s i a d o m o d e r n o p a r a 
ser p o é t i c o , me l l e v ó h a c i a B e l l a g i o , 
no s in irse deteniendo e n todos los 
puebleci l los de l a s o r i l l a s donde entre 
las h u m i l d e s c a s a s c a m p e s i n a s surgen 
a menudo , como en C o r n o b b i o , l o s 
grandes hoteles m o d e r n o s . 
E l vapore ir o se des l i za por el c r i s -
ta l in t ensamente a z u l y sereno de l la-
go, que va r e t r a t a n d o los p a i s a j e s de 
las c e r c a n a s o r J l a s : m o n t a ñ a s rica* 
de v e g e t a c i ó n en las que son como nn 
adorno los poblados que donde quie-
r a rompen con m a n c h a s b lancas l a 
m o n o t o n í a del verde 
S i n sent i r lo se l l e g a a B e l l a g i o que 
es como un m i r a d o r que en el centro 
del lago permi te a p r e c i a r l o en con-
j n n l o . Bl lago f i g u r a u n a gigantcs-
e'a y gr iega c u y a base l a f o r m a el b r a -
zo opuesto a C o m o , el v é r t i c e lo ocupa 
Be l lag io y los o í r o s dos brazos son 
l a r i s u e ñ a b a h í a de C o m o por donde 
hemos venido a B e l l a g i o y l a ha.hía 
de L e c c e , m á s s e v e r a c imponente , y 
que l l e v a un ido a su n o m b r e el re-
c u e r d o de los dos i n f o r t u n a d o s a m a n -
tes que i n m o r t a l i z ó M a n z o n i en sn 
11J p r e m e s s i s p o s i . " 
T a con l a t a r d e el va.por v o l v i ó a 
condue irnos a C o m o ; a es ta h o r a a u n 
l u c í a m á s azu l el a g u a , sobre todo en 
las par tes s e m b r a d a s por las mon-
t a ñ a s . L o s h a b i t a n t e s de las or i l las 
de l lago c e l e b r a b a n l a t a r d e de aq u e l 
domingo luminoso y sereno. E n C e r -
nobbio h a b í a r e g a t a s . L a a l e g r í a de 
aquel la tarde y de a q n e l l a s fiestas con 
v i d a b a n a quedarse , pero e n C o m o 
nos e s p e r a b a el t r e n y d e s p u é s del 
t r e n nos e s p e r a b a . . . . M i l á n ! 
J o s é de l V a l l e M o r é 
A s b e r t , c u y a v i d a d ice que e s t á l l e n a 
de a m a r g u r a s . 
N i e g a que l a a s a m b l e a c o n s t i t u y a 
u n acto de c o n s p i r a c i ó n y a f i r m a que 
se t r a t a de i n u t i l i z a r a A s b e r t . 
D a l e c t u r a a l a s igu i en te m o c i ó n , 
que es a p r o b a d a : 
" A l a A s a m b l e a : 
L o s que s u s c r i b e n p r o p o n e n l a apro-
b a c i ó n de los s igu ientes a c u e r d o s : 
P r i m e r o . — Q u e los l i b e r a l e s nac io-
n a l e s de l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
de perfecto a c u e r d o c o n s u s c o r r e l i -
g ionar ios de l a p r o v i n c i a h a b a n e r a , 
r a t i f i c a n a s u i l u s t r e e i n d i s c u t i b l e 
je fe , el g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t , l a 
c o n f i a n z a en é l d e p o s i t a d a , conser-
v á n d o l o el mismo respeto y a d m i r a -
c i ó n que s i empre le p r o f e s a r o n por el 
concepto i n a l t e r a b l e que t i e n e n de s u 
h o n o r a b i l i d a d y h o m b r í a de bien, y 
c p n g r a i t n l á n d o s e de que d e l c u r s o de l 
proceso se v a y a e v i d e n c i a n d o su ino-
eeneia. as í c o m o . l a d e . s u i l u s t r e com-
p a ñ e r o el doctor V i d a l M o r a l e s . 
^egnndq' .—Que u n a c o m i s i ó n de l a 
A s a m b l e a pase, a l a H a i b a n a a s a l u d a r 
al general A s b e r t en n o m b r e de los 
l iberales nae iona les de M a t a n z a s y le 
s igni f ique que de i g u a l m a n e r a que 
estuvieron s i empre , e o n t i n ú a n y con-
t í n u a r á n h su lado y b a j o su a c e r t a d a 
j é f a t u r á , dentro de los e lementos que 
cons t i tuyen l a C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a 
N í h i o n a l . 
T e r c e r o . — Q u e l a m i s m a c o m i s i ó n 
exprese ;il pepresentante p o r es ta .pro-
vineia y q u e r i d í s i m o amigo , s e ñ o r 
E u g e n i o A r i a s , que todos sus amigos 
p o l í t i c o s lamenitan p r o f i u i d a m e n t e el 
doloroso acc idente q u e lo o b l i g ó a 
proceder en defensa de s u p e r s o n a . " 
L ; i Dtocion cont i ene n u m e r o s a s f i r -
mas , a c u y a cabeza f i g u r a e l S r . L u i s 
F o r t ú n . 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a d ice el s e ñ o r 
Z á r r a g a q u e todos d e b e n t e n e r con-
f i a n z a en los j u e c e s 'que c o m p o n e n el 
S u p r e m o , y a s e g u r a que h a b r á sor-
presas . 
T e r m i n a r e c i t a n d o dos estrofas de 
l a p o e s í a ' • d o r i a , " de l poeta mej ie j i -
no Saly&dfór D í a z M i r ó n . 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R 
A R M E N T E R O S 
E l s e ñ o r A n u e n t e r o s d ice , a l u d i e n -
do a ka p o l í t i c a , que Go acaec ido en el 
P r a d o es u n d e t a l l e : ' ' p e r o nosotros 
— a ñ a d e — s e g u i m o s s i endo c o n j u n c i o -
nistas y seguiremos p r e s t a n d o nues -
tro c o n c u r s o a l G o b i e r n o . 
" N u e s t r o j e f e — c o n t i m ú a d ic i endo 
el o r a d o r — n o s a c o n s e j a q u e tenga-
mos c a l m a y p a c i e n c i a . L a c a l m a pon-
d r á , en t i empo oportuno , l o s puntos 
Pasa a l a p á g i n a s iete. 
5 
G a n a c i n c o j u e g o s s e g u i d o s c o n s o -
l o d i e z s e g u n d o s p a r a p e n s a r c a d a 
j u g a d a . 
N u e v a Y o r k , 28. 
H o y se h a e fec tuado e n e s t a d u -
d a d u n n o t a b i l í s i m o t o r n e o de a j e -
c a . M a r s h a l l , D u r a s , K u p c h i k , E t t l i t t 
g e r y A d r a i r . 
E l g r a n a j e d r e c i s t a c u b a n o J o s é 
d r e z c o n l a p e c u l i a r i d a d de q u e ^ d a | R a t í c b l a n c a r e s u l t ó v o n c e d o r 
l u g a d o r no d e b í a t a r d a r m a s de diez i , . . ., 1 
segundos en m o v e r u n a p i e z a . g-anando orneo j u e g o s seguidos . 
T o m a r o n p a r t e en e s t a notable I M a r s h a l l q u e d ó e n s e g u n d o l u g a r 
c o m p e t e n c i a los maes tros C a p a b l a n - 1 y K u p c l i i k e n t e r c e r o . 
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los conservadores de Pinar del Río 
NO ESTAN CONFORMES CON LO ACORDADO EN DURAÑONA. ENER 
C I C A S C E N S U R A S A LOS QUE SIGUEN LA CAMPAÑA D E DISO-
LUCION DEL PARTIDO. COMUNICACIONES. 
P i n a r de l R í o , 23 
E l C o m i t é e j e c u t i v o c o n s e r v a d o r 
n a c i o n a l , que a c e p t a p a r a l a pres i -
d e n c i a de l p a r t i d o e n P i n a r d e l R í o , 
a l s e ñ o r F r a n c i s c o G a l a r z a , h a cele-
brado hoy u n a s e s i ó n s e c r e t a , a c o r -
dando oponerse e n é r g i c a m e n t e a los 
a c u e r d o s adoptados e n r e c i e n t e con-
f e r e n c i a c e l e b r a d a e n ' ' D u r a ñ o n a , " 
por los j e f e s p r o v i n c i a l e s de l p a r t i -
do, y en l a c u a l se a c o r d ó l a diso lu-
c i ó n de los o r g a n i s m o s ex i s t entes y 
la o r g a n i z a c i ó n del ' G r a n P a r t i d o ^Na-
c iona l , de a n c h a base dentro de l pro -
g r a m a c o n s e r v a d o r . 
T a m b i é n se a c o r d ó r e c a b a r de las 
d e m á s j u n t a s p r o v i n c i a l e s , i g u a l r a 
s o l u c i ó n . 
'Se d ice q u e a l g u n o s oradores , a l 
d e f e n d e r e l c r i t e r i o s u s t e n t a d o , l a 
h i c i e r o n c e n s u r a n d o e n é r g i c a m e n t e a 
los i n i c i a d o r e s de l a c a m p a ñ a de 1» 
d i s o l u c i ó n d e l p a r t i d o C o n s e r v a d o i , 
uSe l e y e r o n c o m u n i c a c i o n e s de l a s 
j u n t a s M u n i c i p a l e s de P i n a r de l R i o 
y de S a n J u a n y M a r t í n e z s i g n i f i c a n -
do que no r e c o n o c e n m á s j e f e que a l 
s e ñ o r A l f r e d o P o r t a , e l q u e e s t i m a n 
que f u é i l e g a l y a r b i t r a r i a m e n t e des-
t i tu ido . 
L a r e u n i ó n s é c e l e b r ó e n medio 
de l a m a y o r r e s e r v a . 
£ 1 C o r r e s p o n s a l 
V-*r4r***r*W**r**-WW***lMrírmrlw*¿r*'*-*,wsrm 
G U A R D I A R U R A L A H O G A D O 
S e p t i e m b r e , 2 8 — 8 y 3o a m. 
E n la p a s a d a noche , a l a t r a v e s a r e l 
•río c ercano a esta p o b l a c i ó n , que es-
t a b a crec ido , p o r e l p u n t o conocido 
p o r " E l P a s o , " se a h o g ó e l cabo de l 
e s c u a d r ó n ^ D " d e l a G u a r d i a R u -
r a l , J o s é O r t e g a S u á r e z , a h o g á n d o s e 
t a m b i é n el caba l lo que m o n t a b a . 
No ha sido h a b i d o a ú n e l c a d á v e r , 
e n c o n t r á n d o s e s ó l o e l equ ipo . 
E l a l u d i d o cabo v e n í a de h a c e r u n 
r e c o r r i d o con otro c o m p a ñ e r o de ar -
mas, procedente de l puesto de G u a -
yabo , del cua l e r a j e f e . 
H a s ido m u y sen t ida s u muerte , p o r 
t r a t a r s e de u n a p e r s o n a e s t i m a d í s i m a 
e n el C u e r p o a que p e r t e n e c í a - , y e n 
irsta p o b l a c i ó n . 
E l O c r r e s p o n s a l . 
C A M P A Ñ A C O N T R A L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L . — U N 
H E R I D O G R A V E . 
S a g u a l a G r a n d e , S e p t i e m b r e 1 8 . — 
11 y 35 a. m. 
P a r t e de l a p r e n s a l o c a l v i ene h a -
ciendo u n a d e s p i a d a d a c a m p a ñ a con-
t r a es ta A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
S e g ú n no t i c ia s , e l S e c r e t a r i o de 
d i c h a c o r p o r a c i ó n , c o n e l f i n de des-
m e n t i r ta l e s acusac iones , s o l i c i t a r á ! 
de l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó t t 
y d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l se g i r e 
u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a las of i c i -
n a s m u n i c i p a l e s . 
A n o c h e r e c i b i ó u n a h e r i d a g r a v o 
en u n h o m b r e e l vec ino de este pue* 
blo M a n u e l O l i v é , d e í e n i e n d o l a po* 
l i c í a a l p r e s u n t o a u t o r n o m b r a d o 
G o n z a l o B e r a g a ñ a n n . 
A m b o s contendientee pertenecen a. 
fami l ias conoc idas de esta p o b l a c i ó n * 
E l hecho o c u r r i ó en la ca l le de M á -
x i m o G ó m e z , h a b i é n d o s e e n c o n t r a d o 
e l cuch i l l o con que e l a g r e s o r come-
t i ó e l hecho, en u n s o l a r . 
E l her ido , que se h a l l a e n g r a v e es-* 
tado, f u é as i s t ido en l a C a s a de Scm 
corro . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Ultima matinée del "Casino Español" en la glorieta de 
la playa de Marianao. 
Un descanso en el baile. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
S e p t i e m b r e 2 7 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 B % % V . 
1 0 % a 1 0 ^ % P . 
1 0 ^ a 1 1 ^ P . 
a 5 - 3 3 e n p l a t a , 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4 - 2 7 . 
a 1 . 1 0 ^ 1 1 1 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 27 de 1813 
A z ú c a r e s . — A p e s a r de l a f i r m e z a 
que h a c o n t i n u a d o denotando l a co-
t i z a c i ó n d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a en 
E u r o p a , e l m e r c a d o de. N u e v a Y o r k 
h a r e g i d o quie to y f lojo , con m a r c a -
d a s t e n d e n c i a s a l a b a j a , d e b i d a p o r 
u n a p a r t e , ' a l " c o n t i n u o r e t r a i m i e n t o 
de los r e f i n a d o r e s a m e r i c a n o s q u e 
a p a r e n t a n i n d i f e r e n c i a , y p o r e l o t r o 
l a d o , a l a fuer te p r e s i ó n que e s t á n 
h a c i e n d o los ' t enedores de los c i n -
c u e n t a m i l sacos que h a y a flo-
te y en a l m a c é n en a q u e l l a p l a z a , 
p a r a v e n d e r l o s y por los c u a l e s a c e p -
t a r í a n h a s t a 2.114 c e n t a v o s costo y 
f lete p r e c i o que los c o m p r a d o r e s se 
n i e g a n a p a g a r p o r a h o r a , e s p e r a n d o 
que p o d r á n a d q u i r i r l o s pronto a me-
n o s valor.' 
E n esta I s l a , c o n mot ivo de e s t a r 
y a m u y r e d u c i d a s l a s e x i s t e n c i a s y 
l a m a y o r p a r t e de l a s m i s m a s en se-
g u n d a s m a n o s , t an to los t e n e d o r e s 
como los e x p o r t a d o r e s se m a n t i e n e n 
' a l a e x p e c t a t i v a y m i e n t r a s no se do-
f i n a m á s c l a r a m e n t e l a s i t u a c i ó n en 
e l m e r c a d o c o n s u m i d o r , s e g u i r á quie -
to é s t e y los prec ios r e g i r á n n o m i n a l -
mente , no p u d i e n d o s e r v i r de base f i -
j a p a r a l a s co t i zac iones lo que se p a -
' gue en l a s v e n t a s q u é o c a s i o n a l m e n -
te se h a g a n p a r a l i q u i d a r los res tos 
d e z á f r a s y c e r r a r l a s operac iones de l 
a ñ o . 
ÍLos ú n i c a s ven tas que h a n l l e g a d o 
a n u e s t r o conoc imiento e n l a s e m a n a 
Bon l a s s i g u i e n t e s : 
5,000 sacos c e n t r í f u g a , base 9.5, a 
cts . c. y f. en N . í f t r k , 
23,800 sacos c e n t r í f u g a po l . jk>l. 
9o . l | 2 , a '4 rs.. a r r o b a , en a l -
m a c é n ^ a q u í . 
. A l c e r r a r cotizamojs n o m i n a l m e n -
e d e 4 a 4.1'S r s . a r r o b a por c e n t r í f u -
gas po l . 95.1|2-96 y de 2.3|4 a 2.718 
- r s . a r r o b a p o r A z ú c a r e s de m i e l pol . 
.88189. 
P r o m e d i o de los prec ios a que e l Co-
legio de C o r r e d o r e s h a c o t i z a i j . el 
" a z ú c a r de c e n t r í f a g a , base 96, de po la-
r i z a c i ó n : 
1913. 
P r o m e d i o d̂ e l a iprt-
m e r a q u i n c e n a de S e p -
^tiembbre . . 4.5312 r s . @ 
I d e m de A g o s t o . . 4.3528 r s . @ 
1912 
P r o m e d i o de ' S e p t i -
• tmbre . • 5.44T6 r s . @ 
I d e m de A g o s t o . . . 6.0520 r s . @ 
P e r s p e c t i v a d e l a p r ó x i m a z a f r a 
N o obstante h a b e r l lov ido m á s o 
l e ñ o s copiosamente e n l a m a y o r 
^ a r t e de l a I s l a d u r a n t e l a s e m a n a 
que h o y t e r m i n a , se n e c e s i t a m á s 
a g u a en v a r i a s c o m a r c a s p a r a a c t i -
v a r e l m a y o r desarro l lo de l a c a ñ a ; el 
t i empo que. h a p r e v a l e c i d o h a s ido en 
g e n e r a l m u y f a v o r a b l e p a r a l a l i m -
p i e z a y chapeo de los c a ñ a v e r a l e s , y 
l a p r e p a r a c i ó n de terrenos p a r a l a s 
n u e v a s s i e m b r a s . Lk)s c a m p o s pre -
s e n t a n en g e n e r a l u n aspecto b a s t a n -
te s a t i s f a c t o r i v í , a pesar de no e s í a r 
l a c a ñ a t o d a v í a t a n c r e c i d a como el 
a ñ o p a s a d o en i g u a l f echa . 
C o n ' mot ivo de h a b e r e l c e n t r a l 
" D e l i c i a s " t e r m i n a d o s u z a f r a e l 19 
d e l a c t u a l , con 325,813 sacos , s i l o 
s igue mol i endo e l " S a n t a L u c í a " s i -
to en G i b a r a . 
E l m o v i m i e n t o de l a z a f r a en todos 
los puer tos de l a i s l a h a s t a e l 19 de 
S e p t i e m b r e h a sido como s i g l e : 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tonx 
Centrales mo-
iendo. . . . i i o 
A.Kúcar recibido 
E n la semana 15,750 6,829 608 
Desde princi-
pio de zafra 2.369,373 1.862,967 1.460,397 
Exportado. . .2.188,193 1.722.688 1.403,870 
Consumo. ,; . 51,638 51,413 50,184 
Ex i s tenc ia . . 129,542 88,868 6.343 
M i e l de C a ñ a . — C o n b u e n a d e m a n -
d a y m u y r e d u c i d a s e x i s t e n c i a s , los 
prec ios r i g e n sostenidos como s i g u e : 
$6 a $6.112 bocoy por la- de p r i m e r a y 
$3 a $3.50 i d e m p o r la de s e g u n d a . 
T a b a c o . — R a m a . — H a ido en a u -
mento l a a n i m a c i ó n en esta p l a z a , de-
bido a l a l l e g a d a de c ier to n ú m e r o 
de Compradores de los E s t a d o s U n i -
dos , que o p e r a r o n en g r a n e s c a l a e n 
todas l a s c lases a s u c o n v e n i e n c i a 
t a n t o de r a m a r e m e d i a n a como de l a 
' v u e l t a b a j e r a , p a g a n d o por todas pre-
cios l lenos y en v a r i o s casos a lgo m á s 
e levados que los que r e g í a n a n t e r i o r -
mente . 
N o obstante h a b e r excedido , de 
oo,000 terc ios los vend idos en l a ú l -
t i m a q u i n c e n a , es probable que l a s 
ooerac iones h u b i e r a n s ido a u n m a -
y o r e s , s i e l t i empo no h u b i e r a s ido 
t a n l luv ioso d u r a n t e l a ú l t i m a sema-
n a , i m p i d i e n d o que se p u d i e r a e x a -
m i n a r deb idamente l a r a m a ; l a s a l t a s 
pre tens iones d e a l g u n o s v e n d e d o r e s 
c o n t r i b u y e r o n t a m b i é n , h a s t a c i e r t o 
punto , a c o a r t a r los negocios , p o r c u -
yo m o t i v o l a m a y o r p a r t e de loe c o m -
p r a d o r e s se l i m i t a r o n a a d q u i r i r so-
l a m e n t e las p a r t i d a s que n e c e s i t a b a n 
con m á s u r g e n c i a . 
E l m e r c a d o c i e r r a a c t i v o y sosteni -
do espec ia lmente p o r l a r a m a de Re» 
medios , c u y a c o s e c h a se c a l c u l a no 
e x c e d e r á este a ñ o de 130,000 terc ios . 
D e los 33,085 terc ios que se v e n -
d i e r o n en l a p a s a d a q u i n c e n a , 15,115 
f u e r o n de V u e l t a A b a j o , 3,127 de 
P a r t i d o y 14,643 de R e m e d i o s ; p a r a 
los E s t a d o s U n i d o s f u e r o n 2-3,442 ter-
c i o s ; p a r a E u r o p a , 1,514; p a r a S u d 
A m é r i c a 315 y p a r a l a s f á b r i c a s lo-
cales , 7,823. 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — S i g u e r e g u -
l a r l a a c t i v i d a d que p r e v a l e c e en v a -
r i a s de las p r i n c i p a l e s f á - b r i c a s de ta -
bacos que t o d a v í a t i enen a l g u n a s ór -
denes que c u m p l i m e n t a r . 
T a m p o c o e s t á n i n a c t i v a s l a s c i g a -
r r e r í a s de m a y o r c r é d i t o a las que no 
les f a l t a n pedidos . 
A g u a r d i e n t e — E l consumo l o c a l si-
£ u e l imitado por l a ley de impuestos, 
y n o obstante no ser m u y a c t i v a l a 
d e m a n d a p a r a l a e x p o r t a c i ó n los pre^ 
cios r i g e n sostenidos como s i g u e ; 
$30 los 130 ga lones de 30. 
E l de 5 9 ° e n p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
embarque , $18 á $19 p i p a c o n envase . 
E l ron de 3 0 ° en pipas de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de 23 
á $24 p ipa . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a se m a n t i e n e 
r e g u l a r , por l a c l a s e " n a t u r a l " que se 
cot i za como s i g u e : " V i z c a y a , " " E l 
I n f i e r n o " y " C á r d e n a s , " a $35 los 
172 galones y el d e s n a t u r a l i z a d o a 
$25 los 173 galones . 
Oera. -—Sigue e scasa y m u y so l i c i ta -
da , co t izamos de $32 a $32.1j2 q u i n -
t a l p o r l a a m a r i l l a de p r i m e r a y de 
$31 a $31.1|2 i d e m p o r l a de segunda . 
M i e l d e A b e j a s . — C o n m o t i v o de 
es tar t o d a v í a b i e n abas tec idos los 
m e r c a d o s consumidores , e s t á poco sol i -
c i t a d a , de 48 a 49 centavos e l g a l ó n , 
con envase, p a r a l a e x p o r t a c i ó r u 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Y V A L O R E S 
C a m b i o s . — C o n d e m a n d a m u y re -
d u c i d a , debido m a y o r m e n t e a l a es-
casez de n u m e r a r i o , el m e r c a d o h a 
reg ido no obstante m u y sos tenido , a 
c o n s e c u e n c i a de l a p a r a l i z a c i ó n d e los 
negocios a z u c a r e r o s q u e h a c e q u e 
fa l te e n p l a z a e l p a p e l de e m b a r q u e 
p a r a los reembolsos , h a b i é n d o s e efec-
tuado e n l a s e m a n a p o r e l B a n c o 
N a c i o n a l e l p r i m e r e m b a r q u e de oro, 
de que hemos ten ido conoc imiento 
en mucho t i empo . 
E l m e r c a d o c i e r r a h o y e n l a s m i s -
as condic iones de q u i e t u d y f i r m e z a 
que hace t a n t a s s e m a n a s e s t á n p r e -
va lec i endo e n é l . 
Aoc iones y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i é quieto y f lo jo , n o t á n d o s e f i r -
m e z a so lamente e n l a c o t i z a c i ó n de 
l a s acc iones d e l B a n c o E s p a ñ o l , l a 
que, debido a l a d e s f a v o r a b l e i r a -
p r e s i ó n de l a b a j a que e x p e r i m e n -
t a r o n l a s m i s m a s en l a B o l s a de P a -
r í s , de 484 a 475 f r a n c o s , d e c l i n a r o n 
a q u í t a m b i é n , pero no e n t a n g r a n 
p r o p o r c i ó n como en P a r í s ; a m e d i a d o s 
de s e m a n a m e j o r ó algo l a c o t i z a c i ó n 
de los E e r r o c a r r i l e s U n i d o s p o r h a -
belrse recdbido de L o n d r e s n o t i c i a s 
d e dos a lzas s u c e s i v a s , e q u i v a l e n t e s 
en j u n t o , a 1.1.2 entero , a consecuen-
c i a de h a b e r los d i r e c t o r e s de d i c h a 
C o m p a ñ í a a c o r d a d o e l r e p a r t o de 
u n d iv idendo de 5 p o r 100. p o r c u e n -
t a de las u t i l i d a d e s d e l ú l t i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o . 
L o s d e m á s va lores , a p e s a r de ser 
poco so l i c i tados , c i e r r a n r e g u l a r m e n -
te sostenidos , m i e n t r a s que l a coti-
z a c i ó n de l a s acc iones de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s , a c u s a n u n p e q u e ñ o 
retroceso . 
L a s v e n t a s de que hemos sab ido e n 
l a s e m a n a s u m a n 6,100 acc iones , con-
t r a ^ 11,500 i d e m l a s e m a n a p a s a d a , 
h a b i é n d o s e p a g a d o en é s t a los s i -
guientes prec ios a P l a z o s y a l C o n -
t a d o : 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 3,100 acc io -
nee de 96.1|4 a 97.1|8 a l C o n t a d o y de 
9 8 ¿ p a 97 p o r 100 a P l a z o s . 
ia?2"100 ^ a - f i o l : 1.800 acc iones , de 
101.114 a 100 por 100 a l C o n t a d o y de 
m í 101-1laPfrr 100 a P l a z o s 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s : 1,100 acc iones 
^omunes , de 91.1|2 a 91.7|8 a l C o n t a -
do y de 92.1|2 a 93.1|2 p o r 100, a 
F 
GIRE VD. SUS LETRAS 
: P O R E L ~ = 
BANCO ESPAHOL de u ISLA »e CUBA 
E S E L D E C A N O D E L O S D E L A R E P U B L I C A 
Y S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A T O D A S L A S 
P L A Z A S C O M E R C I A L E S D E L M U N D O . 2 S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = 
3057 8.-1 
¡ P l a z o s ; 50 i d e m P r e f e r i d a s , a 104 
por 100, a l C o n t a d o . 
Baaioo N a c i o n a l : 50 acc iones a 118, 
a l C o n t a d o . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — ¡ L a c o t i z a c i ó n de 
«la P l a t a h a fluctuado d u r a n t e l a se-
m a n a entre 99.1/8 y 9 8 % y c i e r r a h o y 
de 9 8 % a 99 p o r 100. 
M e t á l i c o . — E l mov imiento h a b i d o 
desde pr imero de E n e r o es como s i g u e ; 
I m p o r t a c i ó n 
O R O P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 
E n la semana. 1.845,000 $ 644,700 
Tota l hasta el 27 de Septbre $ 1.845,000 $ 644,700 
I d e m en igual fe-cha de 1912 - 2.451,400 $ 592,000 
E x p o r t a c i ó n 
O R O P L A T A 
Exportado ante-
riormente ~ $ _ 
E n la semana.— 400,000 
Total hasta el 27 
de S e p t b r e . $ 4 0 0 , 0 0 0 
I d . en igual fe-
cha de 1912 
V a l o r _ O f i c \ a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
C«nt«a«8 . . . . y < « B jr M *-7' 
Luises y y y 8-83 
Peso plata esaipüoia. y y y .: 0-60 
40 ceotaATos plata id. . . * . 0-24 
20 centavos plata Id. . . y y 0-12 
l t ídenL Idem, idean. , . * . 0-d« 
Producción de azúcar 
de caña en España De los datos publicados por la Direc 
c ión general de Aduanas, se desprende 
que tomaron parte en la molienda de azú-
car de caña, desde primero de Enero has-
ta 30 de Abri l de 1913, 34 fábr icas es-
pañolas . 
E i movimiento de primera materia en-
trada en fábricas y de azúcar envasado 
entrado en almacenes en dicho período, 
se sintetiza de la manera siguiente: 
E n 1912. Caña entrada, 66.o7o,971 kilo-
gramos; azúcar envasado, 4,540,643. 
E n 1913. Caña entrada, 60.257,309 k i l ó -
gramos; azúcar envasado, 3.523,252. 
Como se ve por las anteriores cifras, 
en la c a m p a ñ a presente han ingresado 
6.318,662 kilogramos de caña, y 1.017,290 
kilogramos de azúcar menos que en igual 
período de la anterior * c a m p a ñ a . 
Cultivo de tabaco en Irlanda 
E n la Cámara de los Comunes, el día 21 
de Julio, el s e ñ o r T . W. Russel , Vicepresi-
dente del Departamento de Agricultura 
para Irlanda, en c o n t e s t a c i ó n a las pre-
guntas hechas a él por los s e ñ o r e s W i -
Uiam Redmond y Mr. French, re spond ió : 
L a Hacienda ha aprobado la i n v e r s i ó n de 
una cantidad no excediendo de 35,000 l i -
bras esterlinas, para una e s t a c i ó n de ex-
perimentos en el cultivo de tabaco en I r -
landa, por un período de 10 años . E s -
tos experimentos han de empezar en 1914, 
pero todavía no se ba determinado bajo 
qué condiciones han de ser estos adelan-
tos. Se propone cultivar un terreno, no 
mayor de 25 acres para cosechar bajo 
un proceso especial y la parte de curar 
y preparar e s t á a cargo del "Tobacco Gro-
weris Society," precisamente bajo l a di-
recc ión del Departamento. Todos los de-
talles e s tán ahora bajo estudio. Se h a 
hecho una pet i c ión por otras 35,000 libras 
esterlinas por el Departamento, para sem-
brar bajo las mismas condicoines que el 
de S i r Nugent Everard's , el trabajo en-
tonces s e r á bajo la d irecc ión de L o r d Dun-
raven. 
S i esto se aprueba, entonces se propon-
d r á tomar las 6,250 libras esterlinas que 
se necesita para el plan Wexford, en par-
tes iguales de las dos partidas de a 35,000 
libras esterlinas. As í quedarán unas 31,625 
libras esterlinas disponibles para S ir Nu-
gent Everard's y Lord Dunraven. 
La situación financiera de Bélgica 
De un extenso artículo que publica la 
revista "Banca, Ferrocarriles y Seguros," 
de Madrid, extraemos los siguientes pá-
rrafos: 
" L a baja que ú l t i m a m e n t e experimen-
taron los valores belgas en algunas. Bol -
sas donde se cotizan, en especial en la 
de París , ha hecho que tanto los economis-
tas como los hombres práct icos en la v i -
da de los negocios se dediquen en estos 
d ías a estudiar la s i tuac ión financiera de 
aquel antiguo reino. Mientras que en el 
mercado industrial hay sobrados motivos 
para esperar que no ha de transcurrir 
mucho tiempo sin que los productos de fa-
bricación belga tengan una s e ñ a l a d a me-
jora en sus precios, no ocurre lo mismo 
con otros factores de los que intervienen 
en la determinac ión de los cursos bur-
sá t i l e s . 
Economistas notables, entre ellos mister 
Albín Huart, han dedicado a este asunto 
interesantes estudios,, coincidiendo todos 
ellos en que la marcha baja de los valores 
mobiliarios de aquella nac ión obedece ló-
gica y naturalmente a las nuevas cargas 
fiscales propuestas por el Gobierno bel-
ga, las cuales tienden a gravar pesada-
mente dos fuentes esenciales de la rique-
za de aquel pa í s : el alcohol y la renta. E s -
ta agravación de los Impuestos tiene la 
misma causa que en Alemania, en F r a n -
cia y en casi todas las naciones, Incluso 
España , cual es la de los mayores gastos 
militares, siendo en unas como en otras 
la preparación para la guerra, el motivo de 
tales dispendios, los que, pesando sobre 
los presupuestos, hacen que e s t ó s nece-
siten reforzar los Ingresos s i es que lle-
gan o aspiran por lo menos, lograr una 
n l r e 
L a organizac ión de la defensa nacional 
de Bé lg ica , principalmenute en la reg ión 
deLieja» la m á s desguarnecida do aquel 
pa í s , la movi l i zac ión de fuerzas militares 
y las obras de fortificación, explican sufi-
cientemente estos aumentos de g r a v á m e -
nes; pero es necesario estudiar medlta-
damente la parte que el Fisco ha de lle-
varse y que nunca debe lesionar la rique-
za Imponible. E s sabido que cada vez 
que los Ministros de Hacienda de cual-
quier pefe, sea el que quiera, se ven pre-
cisados a reclamar nuevos recursos, se di-
rigen a los valores mobiliarios, como si no 
se apercibiesen de que gracias a su fluidoz 
y gran facilidad de adaptac ión, los pa-
peles representativos de l l o r o s del E s t a -
do son en los que tiene fija su vista el ex-
tranjero para estimar el créd i to de -una 
n a c i ó n 
E l caso de Bé lg ica , sin embarco, es par-
ticular, puee ella debe una gran parte de 
su potencia financiera a las facilidades que 
daba para crear valores en papel, siendo 
muchas las Sociedades francesas y de 
otras nacionalidades que al l í se han fun-
dado eludiendo a s í los pesados gastos de 
cons t i tuc ión y los severos preceptos lega-
les que en otros p a í s e s rigen acerca de es-
tos asuntos, como igualmente grandes em-
presas para el extranjero se han formado 
en el mercado de Bruselas, no obstante 
ser su capital de otro país , s ó l o porque 
all í t en ían m i s facilidades de n e g o c i a c i ó n 
y menos impuestos que satisfacer. Cuan-
do en primero de Junio ú l t imo , La nueva 
ley sobre Sociedades a n ó n i m a s e n t r ó en 
vigor en Bélg ica , é s t a re su l tó un exce-
lente medio de impedir las exageradas 
aportaciones de capital, teniendo aquella 
d i spos ic ión en ^us consecuencias grandes 
puntos de semejanza a la inversa con la 
ley de 1867 en Francia , que hizo afluir 
grandes capitales a Bélg ica . 
Actualmente la infinidad de t í tu los que 
circulan y constituyen la fuerza de la 
plaza de Bruselas, es l a que se encuentra 
comprometida a causa de dos nuevos I m -
puestos que propone e l Ministro de H a -
cienda Mr. Lev ie : uno sobre los beneficios 
de las Sociedades a n ó n i m a s y la renta de 
los administradores y otro que grava las 
operaciones de B o l s a 
Ahora el derecho de patente para di* 
chas entidades es de 2*40 por 100, com-
prendidos 20 c é n t i m o s adicionales, e l e v á n -
dolo ©1 proyecto a 4 por 100, poniendo as i 
en peligro, s e g ú n algunos finanoderoe, efl 
porvenir de B é l g i c a todav ía m á s amena-
zado con el impuesto bursáti l , que se com-
putará por 3 c é n t i m o s por cada 100 fran-
cos, sin fracción, lo que para quienes co-
nocen la actividad de l a Bolsa de Bruse-
las, lo intenso de sus transacciones, prin-
cipalmente a término, que al l í se verifi-
can y su constante movimiento, no puede 
por menos de considerarse como trans-
cendental mente peligroso. A d e m á s estos 
g r a v á m e n e s se encuentran completados en 
el proyecto de Mr. Levie por una serle de 
tasas y disposiciones, que algunos han ca-
lificado de h o n d a m e n t e d e m a g ó g i c a s , 
creando derechos de registro de hipote-
ca, de timbre y de s u c e s i ó n y otros pro-
porcionales que pueden llegar hasta el 
15 por 100 para las donaciones entre v i -
vos. E n cuanto a los valores extranjeros, 
excepto los fondos del Estado, que no se-
rán gravados más que en la mitad que los 
otros, e s t a r á n sujetos al pago de un 2 por 
100. 
L a mayor ía de quienes han estudiado 
el asunto, entiende perjudicial en los ac-
tuales momentos el proyecto del Ministro, 
que tiende a hacer frente a nuevas car-
gas militares que ascienden a 47.340,000 
francos anuales; pero acudir para ello a 
los valores mobiliarios y a las sucesio-
nes es sin duda un error, porque las pri-
meras e s t á n en su mayor parte en poder 
de extranjeros que precisamente han que-
rido rehuir Impuestos, Incluso los de su 
propio país , al Invertir su dinero y por la 
razón de que las segundas darán por re-
sultado restringir l a práct ica de sus cuen-
tas, que tantas ventajas presentan. E s 
cierto que las de supervivencia no se 
practican m á s que entre esposos o dos 
personas de completa confianza, por que 
la cuenta es a nombre de ambos y la fir-
ma de uno solo de ellos permite l a reti-
rada de fondos; pero é s t a s han llevado a 
Bé lg i ca grandes cantidades de dinero, es-
pecialmente francés y alemán, y ahora, el 
primer efecto de l a ley que las grava, s erá 
la reducc ión de estos depós i tos que tanto 
han favorecido al comercio y la industria 
de aquel país.** 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
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Septiembre. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 1—Havana New Y o r k . 
Octubre. 
„ Havana. New York. 
„ 2—Alfonso X i n . Corufia y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 3—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 3—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 4—Yplranga. Veracruz. 
„ 5—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 6.—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Monterey. New York. 
„ 8—María. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara . New York. 
„ 10—E. O. SaltmarBh. L iverpoo l 
., 11—Vlrginie. Havre y escalas. 
„ VL—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Aires. 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escalas. 
18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
« A L O R A N 
Septiembre. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
„ 30—Buenos Alros. New York y es'las, Octubre 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Alfonso X H I . Veracruz. 
„ 4 — K . Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Excelsior. New Orleane. 
„ 5—Yplranga. Vigo y escalas. 
„ 6—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ .9—Gorredijk. Veracruz y escalas 
., 12—Vlrginie. New Orleans. 
m 15—Espagne. Coruña y esca la» . 
N . G E L A T S & Co. 
A G O I A R 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v e n d « m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P a g a d e r o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H G R f m S " 
Rec ib imos d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pasando intereses al 3 £ anua l . 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo. 
M6« J1.-1 
E L I R I 
EL ULTIMO SINIESTRO 
X t ú W n t o fi iego d a a l g u n a i m p o r t a n c i a que h a p a g a d o l a C o m M ñ k , , 
S e g u r o s c o n t r a incend io " E l I r i s , " o c u r r i ó e l d í a 27 de J u n i o de 1913 t 
c M t a s e g n r a d a e s t á e n l a c a l l e d e P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 69, en U ^ 
d a d d e $25.000 y como é l fuego f u é p a r c i a l los per i tos t a s a r o n el dafo 
$7,240-52, s u m a que c o b r ó e l a p o d e r a d o d e l p r o p i e t a r i o a loe pocos días ? 
h a b e r o c u r r i d o l a d e s g r a c i a . 
L a O o m p a ñ í a de seguros c o n t r a i n c e n d i o s i sM Ir is*» t iene sus oficfeg. 
e n l a c a l l e d e l E m p e d r a d o n ú m e r o 34, P i a a a d e S a n J u a n de Dios y c o n t S 
a s e g u r a n d o las f i n c a s y loe e s t e f c l e d m á e n í n s a los t ipos m á s módicoa. 
H a b a n a , 3 1 d e J u l i o d e 1913. 
*• ^ - E l C o n s e j e r o Dinjctor, • 
' •:v> - - ^ x úí: i & A i F A E L F E R N A N D E Z E E R E E ^ 
8064 
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Convocatoria a Junta 
General Extraordinaria 
m señor Presidente Social, en curopll-tniento del acuerdo d« la Directiva, convoica a Junta General extraordinaria para la 1 p. m. del día 6 de Octubre, en los salones de la Sociedad. Monte nUmero IB, altos, con el objeto de procederse a la elección de nueva Junta Directiva. Se advierte que sólo podrin tener enerada en ilos salomes del Cen-tro, los socio* que, conforme al Reglamen-to, posean derecho al sufragio; y que la votación se verificará, personalmente y me-diante la pre&entaclón en el acto del reci-bo del presente mes de Septierrubre, en el que ee estampará un sello con la palabra -VOTO." Se observarán rigurosamente las disposi-ciones defl Reglamento que fueren aplica-bles & la e lección de que se trata. 
Habana 28 de Septiembre de 1913. 
E l Presidente 
E l Marqués de Esteban. 
E l Secretarlo Interino. 
Felipe Boralta. 
C 3810 6-29 
Ferrocarril de Gibara y Holp in 
1ro. y 2do. E M P R E S T I T O H I P O T E C A R I O Amortización de Obligaciones y pago de Capones de los mismos. 
A V I S O 
E n el sorteo verificado ed día primero del que cursa de tres Obligaciones del P R I M E R Emprést i to , resultaron amortizados los nú-meros 10, 39 y 145. que serán pagados por los seftores Sobrinos de Herrera, en su es-critorio, San Pedro número 6, desde el pri-mero do Octubre próximo, e igualmente que el Cupón número 47 de este Emprés-tito y el sépt imo del Segundo, que vencen en 30 del que cursa. 
Gibara, 20 de Septiembre de 1913. 
E l Presidente. 
J 0 S E H- B E O L A . 
C 330S 3.38 
O F I C I N A d e M o r m a c i | 
C O M E R C I A L . 
USBOHA Y COMPAÑIA 
Obrapla uúm. 62, Teléfono A-8448 Rapreaentaciones y Comisiones. Cobros d« cuentas. Be facilitan locales en callea comére!» leo y se aceptan cesiones de ellos. Compra venta de establecimientos co-merciales y de acciones. Investigaciones garantizadas y resen* sobre toda cla^e de asuntos y personas. Informaciones sobre solvencia, honoiw lidad. etc.. de comerciantes. Oficinas ae ' a 11 y de 2 a 4. . 11646 15-«?L 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r e 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y P ^ " ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i e 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s ain* 
j a o s e á n u e s t r a o f i d n c 
A r o a r g u r a n ú m e r o l 
H . U P M A N N & O 
2907 
B A N Q U E R O S 8-14 Af 
A V I S O S 
S o l i d e z 
EL Banco de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial p a r a proporcionar un ser-
vicio bancark) de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferenciaj 
por cable. 
8* puede hacer Uta opturanúm** por eornéo. ' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4045 
C A J A S R E S E R V 
* L a s t e n e m o s e n nuestn 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ©oj1 
d o s l o s a d e l a n t o s n n o d e r n ; 
y l a s a i q u ü a m o s P f * 3 f ^ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c f ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . . ^ m o i 
E n e s t a o f i c i n a d a r e r ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s -
s e e n . _ .p \^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 
a g u i a r N ^ i ^ p . 
N . G E L A T S 
B A N Q U E R O S 
Productos qwíf* 
eos para industf^ 
ACIDOS DE TODAS GUSfí 
SALES Y SODAS VA JD 
CLORURO DE CAL, F R W ^ 
Y RORAX. ACEITES J f 
SAS PARA MOTORES I 
- - MAOUINARIAS. ' , 
T H O M A S F . T U R J S 
CÜBA fSIIIÍIXA A A M A K O y 
C 3299 a l L 
3 E & Á M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . Sept iembre 29 de 191^. P A G I N A T f c M 
PIEDAD PARA LOS NIÑOS 
L a s clases proleta-rias, los elementos 
pobres de 'la « x ñ ^ d a d , t r a b a j a d o r e s e n 
iq m a y o r í a , deb ieran ser objeto de es-
pecial a t e n c i ó n por p a r t e de los go-
biernos y de las clases acomodadas. Se 
ha de m i r a r por s u v ida , porque e l 
proletariado es uno de los sostenes de 
la sociedad. L o s sabios, los inventores , 
los capital istas, los hombres de a c c i ó n 
conciben ideas de progreso y l evantan 
industrias, f á b r i c a s j empresas colosa-
les •que contr ibuyen a l desarrol lo so-
erial ; pero las clases t r a b a j a d o r a s son 
la masa que e j e c u t a j rea l i za los p la-
ces de esos prohombres, y em e l inte-
rés de todos e s t á que los elementos 
proletarios gocen de s a l u d y d i s f ru ten 
¿ e a lguna p r o t e c c i ó n en su v i d a difi-
cultosa. 
Pendiente se ¡halla de r e s o l u c i ó n de-
finitiva el prob lema de las subsisten-
cias. T^as clases que v i v e n de un sa la -
rio son eternas v í c t i m a s de l a i m p r e -
vis ión o de l a desgrac ia , m á s bien de 
fe. pr imera que de l a s e g u n d a ; y j a 
M u c h a s l á g r i m a s e n j u g a r á l a con; 
p a s i ó n de tan d i g n í s i m a s s e ñ o r a s , mi: 
no s e r á ello bastante s i , a d e m á s de I 
socorros d i s tr ibu idos por l a " L i g a 
P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a , " no se te 
m a n otras medidas de c a r á c t e r guber-
nat ivo o pr ivado tendentes a o r g a n i z a r 
de u n a m a n e r a extens iva los auxi l ios 
necesarios a todas o el m a y o r n ú m e r o 
posible de madres desval idas . L o m á s 
tr is te y desconsolador de toda o b r a ca -
nta tava es el g r a n n ú m e r o de i n d i -
gentes que neces i tan de l a c a r i d a d . 
P o r c a d a uno que es socorr ido quedan 
ocho o diez s in socorro; y e l ideal de 
las modernas sociedades cul tas es f u n -
d a r inst i tuciones e c o n ó m i c a s que a m -
p a r e n a los m á s , y p r e v e n g a n el caso 
de olvidos, de i n j u s t i c i a s y abusos. 
H a y m u c h a s obreras casadas y m a -
dres de f a m i l i a que cuando se h a l l a n 
p r ó x i m a s a. d a r a luz . y a u n des pues, 
se ven p r i v a d a s de l j o r n a l que gana-
ban t r a b a j a n d o , y entonces es p r e c i s a -
mente cuando m á s lo neces i tan . E n 
más en bloque p o d r á n r e d i m i r s e de l a F r a n c i a se p r o m u l g ó hace poco u n a 
penuria. E s necesario que los poderes, 
tas instituciones y la s gentes r icas ten-
j a n p r e v i s i ó n por los que carecen de 
ella, o no pueden tener la . L a s m á x i m a s 
del Evange l io , e l l ibro i n s p i r a d o por 
Dios a sus elegidos, no cesa de a d v e r t i r 
n los poderosos q u e se compadezcan 
de las gentes pobres. 
Abandonar en s u suerte a las clases 
trabajadoras s e r í a u n atentado c o n t r a 
la c i v i l i z a c i ó n , u n c r i m e n d e . l e s a c u l -
tnra. L a s naciones que m a r c h a n a ia 
cabeza del progres;) se d i s t i n g u e n 
principalmente por el cuidado que po-
jii-ii sus gobie'-uos y sus proceres ea 
dotar e l r.aís de inst i tuciones benéf i -
cas de c a r á c t e r c iv i l o religioso. E l 
s í n l i m i e n t o de a piedad extiende s i s 
aíss protectoras por e n c i m a de l a s f á -
bricas y talleres donde t r a b a j a n miles 
de proletarios. 
E l p r i m e r s í n t o m a , y e l m á s doloro-
so, que se nota de l a f a l t a o escasez de 
instituciones car i ta t ivas , e s t á en el a u -
mento de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l . L o s 
tiernos seres que a c a b a n de e n t r a r e n 
ftl mundo son las p r i m e r a s v í c t i m a s 
Idel e g o í s m o social . L a s infel ices m a -
dres pro le tar ias con el h i j o a r r e b u j a -
do en el seno h a n de p r o c u r a r s e los 
menesteres de l a v i d a , su fr i endo p r i -
vaciones, y todo r e d u n d a e n p e r j u i c i o 
de la t i e r n a c r i a t u r a que v ive s i n los 
elementos indispensables . Y a s í perece 
prematuramente aque l s e r del icado 
ique necesita l a p r o t e c c i ó n de todos. 
U n triste e jemplo de e sa r e a l i d a d 
espantosa lo hemos visto hace poco e n 
ha e s t a d í s t i c a s referentes a l a m o r t a -
lidad i n f a n t i l de C u b a en estos ú l t i -
mos a ñ o s , que a l c a n z a a diez y seis m i l 
criaturas como promedio a n u a l . E l 
efecto que h a produc ido esta n o t i c i a 
en muchas a lmas nobles y c a r i t a t i v a s 
es de una, ef icacia sa ludable , p o r lo 
pronto. T a se const i tuye l a " L i g a de 
P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a " con el apo-
yo de i lustres damas habaneras c u y a 
piedad es inagotable. 
ley prohibiendo el t rabajo a las m u j e 
res d u r a n t e las cuatro semanas s igu ien-
tes a l a lumbramiento , y en caso de i n -
f r a c c i ó n s e ñ á l a s e u n castigo p a r a e l j e -
fe del establecimiento, s i . l a v i o l a c i ó n 
legal es de l iberada. 
E n A l e m a n i a se procede en este 
p a r t i c u l a r con m á s j u s t i c i a . Todos los 
obreros y obreras de u n t a l l e r o de u n 
gremio determinado, a s í como el due-
ñ o del ta l l er mismo, se obl igan a p a -
g a r u n tanto s e m a n a l p a r a l a c a j a de 
enfermos, y de esta c a j a salen los re-
cursos p a r a sostener a los obreros do-
lientes, c o n s i d e r á n d o s e como tales a 
las obreras que se h a l l a n en l a é p o c a 
d e r puerperio . 
E s prodigioso lo que se consigue me-
diante u n sistema, de c a j a s de p r e v i -
s i ó n , ü n ligero descuento en lo que 
perc iben semanalmente los t r a b a j a d o -
res p o n d r í a a é s t o s a cubierto de infi-
n i tas desventuras . U n e jemplo v ivo de 
ese mi lagro puede verse en las socie-
dades regionales. P o r cinco centavos 
a l d í a que p a g a el socio, t iene é s t e ga-
r a n t i z a d a l a mejor as i s tenc ia en sus 
enfermedades y c u e n t a con u n mag-
n í f i c o loca l de i n s t r u c c i ó n y recreo pa-
r a s í y para s u fami l ia . C o n otros c i n -
co centavos d i a r i o s p o d r í a obtenerse 
u n seguro f a m i l i a r o personal c o n t r a 
c u a l q u i e r otro i m p e d i m e n t o ' d e l t r a b a -
jo . P a r e c e r á imposible que p u d i é n d o l e 
cos tar a l pro le tar io t a n poco d i n e r o l a 
p r e v i s i ó n de f u t u r a s advers idades , h a -
y a u n s i n n ú m e r o de ellos que no se 
dec idan a ponerlo en p r á c t i c a . A l e g a n 
l a f a l t a de recursos , y no obstante 
c u a l q u i e r a gasta en beber y en l o t e r í a s 
e l doble o e l t r ip l e de lo que p o d r í a 
abr igar les contra l a miser ia . 
Y en tanto, h a y mi les de n i ñ o s m a l 
aldmentados y peor cuidados, que mue-
r e n en flor restando fuerzas a l a p a -
t r i a ; y tanto dolor c lama a los cielos 
last imosamente, cuando con u n leve 
esfuerzo de vo luntad p o d r í a ser evita-
do, o reducido. 
s u s t e n t a r s u s cuerpos , y t a m b i é n e l 
pan del a l m a en l a i n s t r u c c i ó n y m a -
terna les cu idados que les p r o d i g a n 
las H e r m a n a s de l a C a r i d a d , b a j o 
\ e u y a d i r e c c i ó n e s t á dicho Coleg io . 
P e r o u n a i d e a t e n í a é l p r o f u n d a -
lente g r a b a d a en e l c o r a z ó n y q u e 
u b y u g a b a la s f a c u l t a d e s todas de s u 
s p í r i t u . . . e r a e l poder d o t a r a to-
is los pueblos de l a I s l a de colegios 
ande u n a i n s t r u c c i ó n s a n a y p r o f u n -
i amen te m o r a l i z a d ora , v in iese a le-
j v a n t a r e l e s p í r i t u de l a g e n e r a c i ó n 
que v iene e n pos de nosotros . S u s 
mis iones a t r a v é s de l a I s l a le h a b í a n 
hecho p a l p a r e s ta n e c e s i d a d ; y a s í 
s o l í a d e c i r " e s c u e l a s que i n s t r u y a n , 
escuelas que m o r a l i c e n , . , esto es lo 
que se neces i ta , es ta es l a ú n i c a m a -
n e r a pos ible de r e g e n e r a r a C u b a . " 
E s t e fuego sagrado que a r d í a en 
s u pecho, f u é lo que d i ó or igen a l a 
o b r a m á s g r a n d e y de finitos m á s du-
r a d e r o s y ef ic ientes de que h a dot?do 
a l a I s l a . N o s r e f e r i m o s a l a f u n d a c i ó n 
de l ins t i tu to l l a m a d o v u l g a r m e n t e 
las A p o s t o l i n a s . B r o t ó de l A p o s t o -
lado de l a O r a c i ó n cuyo d i r e c t o r e r a 
entonces , h a c e unos v e i n t e a ñ o s , y 
c u e n t a h o y en C u b a con c inco her-
mosos colegios en Z a n j a , M a r i a n a o . 
S a g u a l a G r a n d e , C ien fuegos y C á r -
denas , donde h a n rec ib ido u n a edu-
c a c i ó n e smerada , m u l t i t u d de j ó v e -
nes que, con sus v i r t u d e s y su labo-
riosidad, c o n s t i t u y e n hoy l a f e l i c i d a d 
y el encanto de m u l t i t u d de hogares 
cubanos . 
H a c e u n mes poco m á s , que S u 
S a n t i d a d el P a p a P í o X h a a p r o b a d o 
so lemnemente este ins t i tu to en vista , 
de l inmenso b i en que h a n p r o d u c i d o 
y e s t á n l l a m a d o s a p r o d u c i r en la. 
soc i edad de C u b a esos colegios don-
de se d a u n a e n s e ñ a n z a tan comple-
ta y m o r a l i z a d ora. 
E s t e acto de S u S a n t i d a d h a s ido 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i n t n i i n i n i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i m r 
L A P R E N S A 
el ú l t i m o consuelo con que el S e ñ o r 
quiso p r e m i a r en esta v i d a a l que 
f ie l a s u v o c a c i ó n l u c h ó s i n t r e g u a n i 
descanso p o r p r o c u r a r el b i en de 
sus s emejante s . 
P r e c i o s a l l a m a , l a E t e r n a V e r d a d , 
a l a muer te c u a n d o v iene a p o n e r fin 
a u n a v i d a e m p l e a d a en l a p r á e t i c a 
de l a v i r t u d y del b i e n ; y prec iosa 
ha s ido en los ojos del A l t í s i m o l a 
del P . S a l i n e r o d e s p u é s de m á s de 
c i n c u e n t a y c inco a ñ o s de v i d a r e l i -
g iosa y de t r a b a j o s a p o s t ó l i c o s . 
D e s c a n s e e n paz el santo sacerdo-
t e ; y q u i e r a e l S e ñ o r que p r o s p e r e n 
c a d a d í a m á s y m á s l a s in s t i tuc iones 
que d e j a f u n d a d a s p a r a b ien de C u -
b a y de l a h u m a n i d a d . 
La s i t u a c i ó n en M é j i c o 
E n l a L e g a c i ó n de M é j i c o se h a re -
c ib ido u n c a b l e g r a m a of ic ia l de fc 
S e c r e t a r í a de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , 
fechado e l 28 de este mes, que dice 
lo s i g u i e n t e : 
R e v o l u c i ó n e s t á d e s t r u i d a . Ope-
rac iones m i l i t a r e s c o n t r a rebe ldes del 
N o r t e , p r o p i a m e n t e h a b l a n d o , no tie-
ne y a i m p o r t a n c i a . F a l t a t a n s ó l o , 
y y a G o b i e r n o procede a ello, h a c e r 
s i t u a c i ó n d e f i n i t i v a de l a s t r o p a s pa-
r a c o n t r o l a r E s t a d o s del N o r t e que 
h a l l á b a n s e en r e b e l d í a . 
E l e c c i o n e s v e r i f i c a r á n s e , porque es 
u n a p r o m e s a de l G o b i e r n o h e c h a a 
l a n a c i ó n en p r i m e r o A b r i l ú l t i -
m o . E l G o b i e r n o e s t á resue l to a d a r 
g a r a n t í a s a todos los cand ida tos . 
E x i s t e n y a dos pos tu lac iones p a r a 
P r e s i d e n c i a y V i c e p r e s i d e n c i a , res-
p e c t i v a m e n t e : D í a z - R e q u e n a y G a m -
b o a - R a s c ó n . A n ú n c i a n s e o tras entre 
e l las , C a l e r o - F l o r e s M a g ó n . 
P e ñ a y R e y e s . 
C A S T O R I A 
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NECROLOGIA 
Rvdo. P. Valentín Salinero S. J . 
A y e r tarde e n t r e g ó s u a l m a a D i o s . 
^ el Colegio de B e l é n , el R . P . Y a -
lent ín S a l i n e r o , de l a C o m p a ñ í a de 
"«sus. 
H a b í a n a c i d o el 10 de N o v i e m b r e 
tíe 1842 en A l b a de T o r m e s , e i n g r e -
1858 13 0 o m p a ñ í a en J u l i o de 
^ ' o m b r e s e r á é s t e t a l vez descono-
^•do p a r a m u c h o s de n u e s t r o s lecto-
f8; y con todo, pocos p o d r á n glo-
^ s e de haber p r o m o v i d o c o n tan-
. e m p e ñ o y t a n t a c o n s t a n c i a , e l me-
joramiento i n t e l e c t u a l y m o r a l de lo s 
habitantes de l a H a b a n a y aun de to-
Ja I s l a , como ese h u m i l d e sacer -
ao^ j e s u í t a que a c a b a de. fa l l ecer . 
t r e i n t a a ñ o s de u n t r a b a j a r cont i -
^ o . oculto s i se quiere , pero ef icaz, 
' pro del m e j o r a m i e n t o y m o r a l i -
cion de este p a í s , e n tres d i s t in tos 
Periodos de s u v i d a : t r a b a j o l l evado 
cabo con todo e l d e s i n t e r é s y todo 
* entusiasmo de u n c o r a z ó n de m i r a s 
eradas, b ien le h a c e n a c r e e d o r a l a 
memoria de los hombres . 
. ^edieado en su j u v e n t u d a l a en-
-C11anza en los colearios de S a n c t i 
d i V t U ^ y ^e B e l é n , c u e n t a entre s u s 
los colegios 
i l , c u e n 
scipulos a m u l t i t u d de d i s t i n g u i d a s 
^rsona l idades , que s o n h o y f i g u r a s 
P r i m e r a m a g n i t u d en l a p o l í t i c a y en 
Vid 
las 
a. d iversas profes iones de l a 
E m p l e a d o m á s tarde en el min is te -
r io de las a l m a s , r e c o r r i ó e n d i v e r -
sas ocas iones l a m a y o r p a r t e de l a 
Fsla en c o m p a ñ í a de l s e ñ o r P a n d o , 
g o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o , y del I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r S a n t a n d e r , i n s t r u y e n d í r 
y m o r a l i z a n d o a l pueblo , e n s e ñ a n d o 
a todos s i n d i s t i n c i ó n de clases n i de 
razas e l camino de l a v e r d a d y del 
b ien . 
F i j a d a , y a de asiento s u r e s i d e n c i a 
e n B e l é n , a l l í e m p l e ó ^u a c t i v i d a d en 
g u i a r a las a lmas p o r e l camino del 
pielo. E l f u é e l que f u n d ó las C o n -
gregac iones de l A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n y de S a n J o s é , es tablec idas 
en l a I g l e s i a de B e l é n ; congregac io-
nes que, b a j o s u e n t u s i a s t a d i r e c c i ó n , 
l l e g a r o n a u n estado g r a n d í s i m o de 
f lorec imiento . B a s t a r e c o r d a r aque-
l la s comuniones mensua le s donde 
m á s de c iento c i n c u e n t a hombres 
i b a n a. r o b u s t e c e r s u e s p í r i t u p a r a 
las l u c h a s de l a v i d a con l a recep-
c i ó n del p a n de los fuertes . 
D o t a d o de u n c o r a z ó n compas ivo , 
no d e j ó n u n c a de e j e r c i t a r l a bene-
f i cenc ia , e s tando s i e m p r e a punto pa-
r a a c u d i r a l remedio de las neces ida-
des de sus semejantes . A h í e s t á e l 
colegio de S a n F r a n c i s c o de Sa le s 
f u n d a d o p o r é l , donde m u l t i t u d de 
seres inocentes rec iben e l p a n p a r a 
, L o del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l debie^ 
r a tomarse como u n a b r o m a pesada . 
P a r e c e s i n embargo que v a en se-
r io . E l ac tua l m u n i c i p i o , grave , aus-
tero , a p o s t ó l i c o " (como d i r í a " E l 
M u n d o " ) no ent iende de b u r l a s n i 
de s o c a r r o n e r í a s . 
E l pueblo lo quiere , lo a d m i r a ; e l 
pueblo sabe que no es como los m u -
n i c i p i o s an ter iore s . ¡ H a sent ido el 
pueblo tantas e speranzas t a n fuer-
te y hondo a l iv io con el a c t u a l m u -
n i s i p i o ! 
E-s pues la o c a s i ó n m á s p r o p i c i a p a -
?-a que los ediles p r e s e n t e n a L i b o r i o 
e í hermoso , el b r i l l a n t e e m p r é s t i t o de 
los 28 o 30 mi l lones y obtenga su 
a p r o b a c i ó n . 
" E l M u n d o ! ' ins is te en el j u g o s o 
asunto . 
Y d i c e : 
E s t e e m p r é s t i t o m u n i c i p a l no tiene 
n i n g u n a j u s t i f i c a c i ó n pos ible desde 
e l punto de v i s t a de los in tereses de l 
p r o c o i m i u . P a r a u n i f i c a r — u n i f i c a -
c i ó n i n n e c e s a r i a — l a s deudas , eso se-
r í a d e m a s i a d o dinero . Y p a r a " e n -
s a n c h a r " y " e m b e l l e c e r " l a s cal les 
— p a r a que p o r el las c o r r a n m á s r á p i -
d a m e n t e los a u t o m ó v i l e s de los e n r i -
quecidos por el t r a b a j o o l a h e r e n c i a 
o p o r el " c h i v o " n a c i o n a l , — p a r a eso 
s e r í a poco d inero t r e i n t a mi l lones de 
pesos. L a s obras de e n s a n c h e y em-
bel l ec imiento de l a H a b a n a a n t i g u a , 
de l a v i e j a c i u d a d " i n t r a m u r o s , " co-
mo antes d e c í a m o s , c o s t a r í a n m á s de 
cien mi l lones . E s t o se sabe por to-
dos. P e r o se neces i ta u n pre tex to 
para " h a c e r u n negocio g r a n d e , " es 
decir , de mucho m a r g e n , d e m u c h a 
u t i l i d a d . Y se h a echado m a n o de lo 
de l a u n i f i c a c i ó n de l a s deudas , y dé-
lo de l ensanche y embe l l ec imiento de 
l a H a b a n a . C o n esto, v i v e C r i s t o , no 
se e n g a ñ a a q u í a nadie . E s t o es u n a 
a l d e a grande , donde todo se sabe 
pronto, donde se conoce e l p ie d e que 
todo el m u n d o co jea . P o r lo mismo 
no p a s a r á e l d e s v e r g o n z a d o e m p r é s -
tito que e s t á n c o m b i n a n d o conserva -
dores , l i b e r a l e s y a p o s t ó l i c o s . 
X o f o r m a n m a l a c o m b i n a c i ó n los 
l ibera les , los c o n s e r v a d o r e s y los 
a p o s t ó l i c o s . 
Hasta , a h o r a c a d a s e s i ó n m u n i c i p a l 
e r a u n a v a l l a de gal los . C a d a l i b e r a l 
c a d a c o n s e r v a d o r , cada p o s t ó l i c o sa -
c a b a y a f i l a b a s u s espolones " p r o do-
mo s u a . " -̂
P e r o p a r a u n a e m p r e s a tan v i t a l , 
tan s a l v a d o r a p a r a los in tereses del 
peublo como el e m p r é s t i t o ¿ c ó m o no 
se h a n de u n i r f r a t e r n a l m e n t e l i b e r a -
les, c o n s e r v a d a r e s y a p o s t ó l i c o s ? 
E s t o s ú l t i m o s h a b r á n s e r v i d o a d -
m i r a b l e y e v a n g é l i c a m e n t e de inter -
m e d i a r i o s , de conc i l i adores , de conse-
j e r o s . 
S o n e l a r e ó p a g o o el s a n e d r í n de l 
m u n i c i p i o . 
' L a r e o r g a n i z a c i ó n l i b e r a l c u e s t a 
a lgunos sofocones y a l g u n o s a r g u -
mentos contundentes e n los C o m i t é s . 
(Pero v a t i r a n d o . 
'Dice de esta r e o r g a n i z a c i ó n " E l 
M u n d o : " 
C o n s i s t e en e l i m i n a r o p o s t e r g a r a 
los miguelisfcas, y en d e c i r a los as-
b e r t i s t a s : " V a d e retro ."- E s t a r e o r -
g a n i z a c i ó n que se e s t á l l e v a n d o a ca-
bo es p u r a y s e n c i l l a m e n t e l a " o r g a -
n i z a c i ó n " del p a r t i d o l i b e r a l za y is-
l a . C u a n d o v e n g a e l " h o m b r e f u e r -
t e " se v e r á lo que v a l e esa o r g a n i z a -
c i ó n e l i m i n a d o r a d e l m i g u e l i s m o , _ y 
enemiga del .asbert i smo. E l p a r t i d o 
l i b e r a l s e g u i r á ' e s q u e l e t i z a d o " o "es-
q u e l e t a d o . " S e g u i r á s i endo por sus 
div is iones , dos m i n o r í a s , c o r d i a l e s e n 
a p a r i e n c i a , enconadas , e n r e a l i d a d , 
l a u n a contra, l a o tra . S i eso s igue 
a s í , los l i b e r a l e s s e r á n n u e v a m e n t e 
d e r r o t a d o s , y n i a u n s i q u i e r a les que-
d a r á e l r e c u r s o de " l a g u a p e r í a " o 
de " l a g u a p e z a , " pues y a e n C u b a 
todos los p a r t i d o s son " g u a p o s ; " to-
dos se h a n " e m p a n t e r a d o . " 
E l ú n i c o consuelo p a r a los l i b e r a -
les es que m i e n t r a s el los e s t á n y a h a -
bi tuados a estas c a r i ñ o s a s t r i f u l c a s 
d o m é s t i c a s , s u s a d v e r s a r i o s los con-
s e r v a d o r e s e m p i e z a n a contag iarse 
fuertemente . 
E l pueblo es e l ú n i c o q u e e s t á y a 
cansado y a b u r r i d o de ver s i empre 
l a m i s m a f u n c i ó n . 
" E l D í a " j u s t i f i c a e l otro e m p r é s -
tito, el n a c i o n a l ( e l de l m u n i c i p i o no 
neces i ta j u s t i f i c a c i ó n . ) 
E s c r i b e el c o l e g a : 
L a s i t u a c i ó n a n t e r i o r nos d e j ó uu 
d é f i c i t de t r e s m i l l o n e s de pesos, es 
dec ir , que l a r e f e r i d a s i t u a c i ó n con-
t r a j o u n a d e u d a por l a m e n c i o n a d a 
c a n t i d a d , de l a c u a l no es posible 
desentenderse . H a y que p a g a r 
i g u a l m e n t e los dos mi l lones y med io 
de pesos a que a s c i e n d e n los c é l e b r e s 
p a g a r é s a que a c u d i ó e l gob ierno de l 
g e n e r a l ' G ó m e z p a r a s u p l i r su f a l t a 
de d inero . H a y que p a g a r los mi l lo-
nes de lo mucho , de lo m u c h í s i m o que 
a u n r e s t a de l aflc-alntariJlado. H a y 
que a c u d i r a l remedio de n e c e s i d a J e s 
t a n urgente s como la s que se d e r i -
v a n del es tado vergonzoso de nues-
t ras ca l les , v e r d a d e r o p a d r ó n de ig-
n o m i n i a p a r a l a c a p i t a l de l a R e p ú -
b l i ca , s iendo de todo p u n t o impos ib le 
hacer todo esto c o n los ingresos co-
rr i entes , y a que los a c t u a l e s gober-
nantes no* poseen e l don de m u l t i p l i -
c a r el d i n e r o , como m u l t i p l i c a b a J e -
s ú s los panes y los peces. 
E s dec i r que e l gob ierno a n t e r i o r 
d e j ó al a c t u a l l a h e r e n c i a forzosa del 
e m p r é s t i t o . 
E s u n a p u r g a a m a r g a que h a y que 
t r a g a r p a r a e v i t a r u n a pe l i grosa in-
d i g e s t i ó n . 
H a y que c u i d a r s i n e m b a r g o que a 
f u e r z a d e e m p r é s t i t o s no v a y a a ser 
l a d e u d a n a c i o n a l o tra i n d i s g e s t i ú n 
. m á s pe l igrosa . 
A f o r t u n a d a m e n t e el gobierno no 
es, n i m u c h o menos, e l m u n i c i p i o . 
p a r a P á r v o l o » y N i ñ o » 
C^-Cagtorit es ra «obstitnto loofeMivo del Elixir ParerWco, CardWw y 
Jarabes Calmantes. De insta afradable. No contíene Opla, Morflaa, ai B l a j a " « " V " 1 ™ * 
aarcótlca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el C ^ J * ™ * : A , t v 1 * 
les Dolores de ia Dentición y cura la Constipación. Reiulariza el Estómap y loa latesaaoa. y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amixo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t o h e r 
R E U M Á T I C O S I 
Vuestro alivio inmediato y cura segura se consigue con la ' 
R E U M A T I C I N A 
J a r a b e y f r i c c i o n e s 4 y 3 p e s e t a s 
E S T Ó M A G O 
s a n o , c o r a z ó n c o n t e n t o : u s a d l a 
D I G E S T O L I N A 
y h a b l a r e i s a s í . 5 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba: F a r m a c i a y D r o p e r í a del Dr. MANUEL JOBNSON 
O B I S P O , 30, esquina a Aguiar .—Apartado 750.—Habana. 
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FISICO E INTELECTUAL 
Pérdida del V i p Sexual, Impotencia 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a , 
t o m a n d o e l G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R d e l a s F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t i m u l a n t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s 
m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s : : :: i ' : : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
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U n a s o l a c o p a d e -
C O G N A C ^ B I S Q U I T 
q u e V d p r u e b e , l e h a c e n o t o m a r o t r o . 
¿ S a b e V d . p o r q u é ? 
P o r q u e e l C O G N A C - B I S Q U I T e s c o g n a c l e 
g i t i t n o p u r o d e u v a . 
L a c a s a B I S Q U I T D U B O N C H I y C a . . d e 
C o g n a c l o p r e p a r a ú n i c a m e n t e c o n l a u v a q u e 
p r o d u c e a q u e l l a r e g i ó n f r a n c e s a . 
¿ C ó m o n o h a d e p r e f e r i r l o V d . a l a s c o m p o s i -
c i o n e s q u í m i c a s q u e i r r i t a n y t r a s t o r n a n e l e s t ó -
m a g o ? 
Unico asente: M a n u e l R u í z B á r r e l o , A p a r 138 
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NATURALEZAS 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i -
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer a! más incrédulo en la Neuras ton l# 
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M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O O U E I R I A 9 A R R # 
^ P A R A E N G O R D A R 
VINO P E P Í O N A 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O - O r o « u e r i a S A R f l / jr F a r m a c i a » 
D U E I O D E D A M j L E T N A . — Í I d i c » n de l a m a ñ a n a . Sept i embre 29 de 1913 
BATURRILLO 
A M r . S t e i n h a r t , a d m i n i s t r a d o r ge-
n e r a l de los t r a n v í a s , t rasmi to u n a que-
j a de " V a r i a s d a m a s h a b a n e r a s " que 
protestan de l a poca c o n s i d e r a c i ó n con 
que son t ra tadas , hac iendo a n d a r los 
c a r r o s apenas ellas h a n entrado, s i n 
d a r l a s t i empos a tomar asiento. C o m o 
s i v i e r a y o el c u a d r o q u e me descr iben. 
S u b e n a l t r a n v í a dos o tres s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s , e n el acto se r e a n u d a l a m a r -
cha, el movimiento las saciad e, tropie -
zan con los cabal leros que o c u p a n los 
asientos, y cuando v i e n e n a acomodar-
se, se h a produc ido y a u n a escena de 
que no h a b í a neces idad a l g u n a . 
U n poco m á s de respeto a las m u j e -
res h o ñ r a d a s no t r a e r á n i n g ú n que-
branto a l a E m p r e s a . 
Y p a r a usted, s e ñ o r U r b a n o A . L l a -
no, seau mis grac ias p o r s u c a r t a , y m i 
complacencia porque convenimos en l a 
a p r e c i a c i ó n de antecedentes, hechos ao-
tuales y consecuencias f u t u r a s de ese 
pleito sangriento en que se g a s t a r á n 
tantas e n e r g í a s , tanto oro, y tantas 
hermosas esperanzas de p r o s p e r i d a d 
nac ional q u e d a r á n f raguadas . 
C i e r t o que era i n ú t i l demostrar a l 
mundo el v a l o r i n c o m p a r a b l e y l a dis-
c i p l i n a s i n i g u a l del soldado e s p a ñ o l . 
Y vea usted, s e ñ o r L l a n o : con nues tras 
i d é a s pacif istas e s t á n los conservado-
res, los social istas, los republ i canos y 
los á c r a t a s . S ó l o entus iastas por l a 
c a m p a ñ a son los l ibera les que a h o r a 
gobiernan. ¿ C u á n t o s mi l lones de seres 
y c u á n t o s intereses mater ia l e s y m o r a -
les e s t á n con unos y c u á n t o s con o tros? 
¿ E s p a ñ a es s ó l o el par t ido de R o m a -
nones? ¿ L a s m a d r e s s i n h i j o s y los 
campos s i n braceros , no son m e j o r y 
m á s s a g r a d a que E s p a ñ a ? 
U n a infe l iz , C o n c e p c i ó n V a l d é s M o n -
cesdeoca, que v i v e m u r i e n d o en l a L o -
m a del Mazo, con cua tro h i j o s a n é m i -
cos, v i u d a , que recientemente p e r d i ó 
a s u p r i m o g é n i t o v í c t i m a de l a tuber-
culosis, me r u e g a p i d a p a r a e l la l a com-
p a s i ó n de las buenas a lmas . 
Q u i e n q u i e r a a l i v i a r u n tanto l a tr i s -
te s i t u a c i ó n de ese hogar miserable , lle-
ve s u ó b o l o a l a casa del D i a r i o , donde 
l a i n f o r t u n a d a lo r e c o g e r á ; y luego pa-
se l a cuenta , p a r a s u cobro en bendi-
ciones, a l D i o s .de los pobres. 
L o s d o m i n g o e s p a ñ o l e s 
U n l e c t o r a n ó n i m o me e n v í a u n 
prospecto de l a s aguas de la T o i a v is-
l i t a esta, p i n t o r e s c a y b e l k , s i t u a d a 
e n l a r í a de A r o s a , O a l i c i a . Y el re -
mi tente me d i c e : " ' P a r a que se f i je , 
y vea a l g o de lo b u e n o que h a y en 
E s p a ñ a . ' ' . 
Desconozco l a i n t e n c i ó n ; p o r q u e .yo 
no he dudado .nunca de que en E s p a ñ a 
h a y cosas m u y buenas ¡ t a l vez no h a y a 
de malo sino sus gobiernos, y la obsti-
n a c i ó n de los que creen que h a y glo-
r i a , provecho, r i q u e z a y fe l i c idad, ma-
tando moros y d e j á n d o s e m a t a r por 
ellos. Y si porque he recomendado las 
aguas de mesá, del p a í s , tampoco pro-
cede el conijeic;: las de la T ) . i a no son 
s implemente digestivas, sino med ic ina -
les. 
Pero-, aunque "lo f iteran': bonita gra -
c i a h a r á a los gallegos, que los ricos 
de a l l í beban agua de E v i a n y se v a -
y a n a v e r a n e a r a B i a r r i t z . 
C a d a pueblo debe defender y enalte-
c e r lo suyo , porque l a p r o s p e r i d a d lo-
c a l resulte. 
" E s c r i b a menos, y piense m á s . . " D e 
buena g a n a s e g u i r í a el consejo si en l a 
r u d a l u c h a por l a v i d a no me t u v i e r a 
trazada, o t r a r u t a el deber de p a d r e de 
f a m i l i a ; de buena g a n a me p o n d r í a en 
contacto con l a n a t u r a l e z a , en a d m i r a -
c i ó n inefable de las bellezas n a t u r a -
les, y reconcentrando a d m i r a c i ó n y 
pensamientos p a r a m i p r o p i a t r a n q u i -
l i d a d , o r a bajo este cielo p u r í s i m o y 
en estos campos s i empre verdes de mi 
p a t r i a ; y a , por temporadas , en l a is-
l i t a p intoresca de a q u e l l a r i a gallega, 
que l a mano de , los hombres h a t r a n s -
formado en p e q u e ñ o p a r a í s o p a r a ba-
ñ i s t a s y enfermos. 
Y a , s é yo que en G-alieia h a y pa isajes 
del iciosos; y a s é que en E s p a ñ a h a y 
cosas admirables . 
J o a q u í n N . A R A M B U R U 
E l Club G r a n d a l é s 
e n Pa l a t i no 
•Voy " d e c i v o s " : estos grandialeses 
son r a p a c e s m u y entus ia s tas que n a -
c i e r o n en l a s g r a n d a s de Salame, otro 
r i n c ó n pr imoroso de l a e n c a n t a d o r a 
A s t u r i a s . P a r a ü e g a r a é l h a b í a que 
t o m a r l a d i l i g e n c i a en O v i e d o , p a s a r 
por G r a d o , c a e r en S a l a s , s u b i r e l C a l -
v a r i o de l a E s p i n a , c r u z a r a T i n e o y 
l a v a r l a s manos en C a n g a s . D e C a n -
gas a G r a n d a s t o d a v í a q u e d a u n " p e -
d a c í n " que a n d a r . " Y e , " m u y l e j o s ; 
pero " y e " m u y g u a p a G r a n d a s de 
S a l i m e ! 
A n t e s de t o m a r l a r u i d o s a y c a s c a -
be l era d i l i g e n c i a m e pongo b ien c o n 
D i o s y pongo m i e s t ó m a g o en condi -
c iones pene trando en u n c a f é y to-
mando , sorbo a sorbo, u n a bote l la de 
las a g u a s de S a n M i g u e l de los B a -
ñ o s ; a g u a s d iges t ivas , a g u a s v igor i -
zantes , aguas m a r a v i l l o s a s , a g u a s s in 
i g u a l . Y tomando l a d i l i g e n c i a l l ega-
mos a P a l a t i n o , donde a y e r c a n t a b a 
el entus iasmo de los r a p a c e s g r a n d a -
leses que n a c i e r o n en G r a n d a s . | Y v i -
v a G r a n d a s ! 
A l a s p u e r t a s d e l primorosio p a r q u e 
l a c o m i s i ó n de f iestas , g a l a n a m e n t e 
v e s t i d a de b lanco , r e c i b í a m u y cortes-
mente a todos los r o m e r o s que l l ega-
b a n por c ientos a l a so lemne i n a u g u -
r a c i ó n diel e n t u s i a s t a C l u b G r a n d a l é s . 
C o m p o n í a n t a n a m a b l e c o m i s i ó n de 
fiestas e l P r e s i d e n t e M a r c e l i n o Soto 
Mesa ; el S e c r e t a r i o C e f e r i n o N a v e i -
t a s y los vocales P e d r o F e r n á n d e z , 
B a l b i n o P é r e z , M a n u e l C a n c i o , J o s é 
A l v a r e z , J o a q u í n S u á r e z , A l b e r t o S o -
to, F a u s t i n o C a n c i o y M a n u e l M e n é n -
dez. 
— M u y buenos d í a s , s e ñ o r e s . 
— ' T é n g a l o s m u y s a l u d a b l e s el cro-
n i s ta . 
B a j o l a s o m b r a de u n á r b o l f lor ido 
c a n t a b a l a b e n d i t a s o b e r a n a e l dios 
p r i m i t i v o de l a a l d e a a s t u r i a n a : 
" X u a n ó n . " D i o s lo g u a r d e . 
¿í dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas, a c o m p r a r a 
í a B o t i c a " S a n J o s é , " H a b a n a 112, el 
producto que se l l a m a C a r n e , H i e r r o 
y V i n o , que Ies da s a n g r e y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a l a B o t i c a " S a n Jo-
s é , " H a b a n a 112 . a c o m p r a r T é J a p o -
n é s , que a l i g e r a el v i e n t r e y da buen 
h u m o r . 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, r e u m a , etc., deben i r a l a B o t i c a 
" S a n J o s é , " a c o m p r a r el L i c o r B a l -
s á m i c o de B r e a Vegeta l , que h a devuel . 
to l a s a l u d a m i l l a r e s de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
t ica " S a n J o s é , " H a b a n a 112, a pro-
veerse de E l i x i r de P a p t o p e p t i n a , que 
favorece l a s digestiones y a r r e g l a el 
e s t ó m a g o . 
Y los que sufren de la garganta, w 
de las fosas nasales deben a c u d i r a 
eomprar l a P a s t a u r i n a de l doctor Gon-
iklez a la B o t i c a " S a n J o s é , " cal le de 
í a H a b a n a 112, que des infecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser s i empre j ó v e -
fles, t i ñ e n d o sus canas , cbben a c u d i r 
4 c o m p r a r los T i n t e s N i n o n de L ' E n -
clos. 
N o o lv iden , las s e ñ a s , H a b a n a cien-
fio doce. 
H a b a n a 19 de J u n i o de 1913. 
«o»» a -x 
E n lo alto de l a e s c a l i n a t a , e x o r n a -
d a a y e r con dos a m p l i a s b a n d e r a s , te-
nemos el honor de s e r presentados a 
don M a r c e l i n o C o u s o P é r e z , p r i m e r 
P r e s i d e n t e de este a d m i r a b l e C l u b , y 
a s u d i s t i n g u i d a s e ñ o r a l a be l la , d a m a 
d o ñ a L i d u v i n a L a s t r a de C o u s o , y 
con ellos a l a flor de sus a m o r e s , a s u 
l i n d í s i m a h i j i t a , u n a n i ñ a m o n í s i m a 
y r i s u e ñ a que m e r e c e los besos p o r 
docenas . E n el restat irant . l l o r a b a l a 
g a i t a su dolorosa e x p a t r i a c i ó n , los 
organi l los c a n t a b a n l a a l e g r í a de s u 
a l m a g o l f a ; l a o r q u e s t a de P e p e G u -
c i m u d i a m e n i z a b a l a v i d a m i e n t r a s 
l a c o n c u r r e n c i a , que e r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a , t o m a b a e l a p e r i t i v o . Y a 
las doce en punto c o m e n z a b a e l ban-
quete, a l que tomaron as iento m u y 
c e r c a de cuatroc ientos comensa les . E l 
banquete , que f u é de i l i cad ívsnente ser-
v ido por B a s y sus a c t i v a s huestes , se 
i n i c i ó en medio de l a m a y o r a l e g r í a , 
d i s c u r r i ó de l i c io samente y t e r m i n ó 
entre f lores y sonr i sas de l a s m u c h a s 
y m u y l i n d a s d a m a s y d a m i t a s que 
y a n t a r o n con los a d m i r a b l e s g r a n d a -
leses. D e s p u é s de l c a f é , d e los cho-
r r o s de l a s idra y de l a ^ c a t a r a t a s de l 
•champagne, se d i ó l a n o t a m á s de l i ca -
d a de l a fiesta. L a c o m i s i ó n o r g a n i -
z a d o r a de este g r a n t r i u n f o de los 
grandaleses , se a c e r c ó a l a be l la es-
posa del q u e r i d í s i m o P r e s i d e n t e , en-
t r e g á n d o l e u n oloroso b o u q u e t de 
flores, f lores que l a s e ñ o r a a g r a d e c i ó 
con una s o n r i s a l l e n a de bondad , de 
g r a c i a , de c a r i ñ o . A p l a u s o s p a r a l a 
C o m i s i ó n . 
A n t e s de que l a j u v e n t u d se ena-
m o r e de l a m ú s i c a , que y a c o m i e n z a a 
l l a m a r p a r a el bai le , tomamos nota 
de los- du lces nombres de l a s s e ñ o r a s 
y de las s e ñ o r i t a s que f u e r o n el en-
canto de esta g r a n fiesta: 
S e ñ o r a s : L i d u v i n a L a s t r a de C o u -
so, P o s a F l o r i d o d e L ó p e z , L o l a V á -
r e l a de M u i ñ a , V a l e n i t i n a Y u b e r o de 
M a r t í n e z , T e r e s a Soto d e G o n z á l e z , 
T e r e s a G o n z á l e z de S a n c i o , J o s e f a 
N o v a s de P a z , M a r í a B e r n a l de P é r e z , 
C á n d i d a V a l l e de N a b e i r a s . 
S e ñ o r i t a s : N e n a C a n c i o , J u a n a 
G o n z á d e z y F e r n á n d e z . F e l i c i a G o n z á -
lez y F e r n á n d e z , M a r í a T e r e s a S a n -
cio, B e n i g n a L ó p e z , A m é r i c a R o d r í -
guez, M a r í a del C a r m e n M a r t í n e z , 
M a r í a R o d r í g u e z , M a n u e l a V a l l e d o r , 
D o l o r e s de Soto, L o l a G a i m u n d i , C a r -
m e n Novas , D o l o r e s R o d r í g u e z , Jose-
f a A l e i l a n , A d e l i n a G o n z á l e z y E s p e -
r a n z a P é r e z . T o d a s l i n d a s , g a l l a r d a s ; 
m u j e r e s de e n s u e ñ o . 
L o s de C o l l o l o 
e n L a I n t e r n a c i o n a l 
E s t e domingo r o m e r o y luminoso 
c o m i e n z a con u n a n o t a u n tan-
to tr i s te . A r r e s e , e l p e l u q u e r o de 
c á m a r a de u n t a l don F e m a n d o se 
v a ; se v a con r u m b o a l a m a d r e p a -
t r i a . M i e n t r a s me pone el c u t i s en 
estado d o m i n i c a l , A r r e s e n o me h a -
b la , como otros domingos romeros , de 
f i l o s o f í a , de s o c i o l o g í a , de p o l í t i c a . 
A r r e s e no h a b l a ; s u s p i r a de c u a n d o 
en v e z ; a l t e r m i n a r e l r a s u r a d o , l lo-
r a ; l l o r a de a l e g r í a , p o r q u e se v a . 
A l l á en l a p a t r i a le e s p e r a u n hogar , 
u n a f a m i l i a h o n r a d a y h u m i l d e ; u n a 
m u j e r a m a n t í s i m a ; le e s p e r a n l a 
t r a n q u i l i d a d , e l descanso r e l a t i v o , s u 
f e l i c i d a d y l a de los suyos . C u a t r o 
a ñ o s de e m i g r a c i ó n , de t r a b a j o hon-
rado, de a h o r r o consecuente le h a n 
otorgado algo p a r a es tablecerse a l l á ; 
algo p a r a c o n t i n u a r a l l á s u l a b o r ; a l -
go que s e r á p a n , t r a b a j o , t r a n q u i l i -
d a d , d i g n i f i c a c i ó n de u n a f a m i l i a 
h o n r a d a y h u m i l d e : a lgo g r a n d e . 
A r r e s e , que s e a « fe l iz . 
Y A r r e s e l l o r a b a . L l o r a b a porque 
y a no s e r í a m á s el F í g a r o de c á m a r a 
de l romero don F e r n a n d o . 
S r i t a s . A d e l i n a F e r n á n d e z , D o l o r e s 
V a l d é s , L u z Ma. y H e r m i n i a R u í z , T r i -
n i d a d C i m a d e v i l l a , M a r í a B a r r o s , P i -
l a r P a r a d e l a , C o n c h a C e n t e n a r , A n n a 
S a n t e r o , B e l a r m i n a G a r c í a , C o n s u e l o 
L ó p e z , A m p a r o G a r c í a , F e l i c i a n a 
Alonso . Y l a m a r de n i ñ o s y n i ñ a s . 
Y l a r o m e r í a t e r m i n ó b ien c e r r a d a 
l a noche. L o s co l lo tenses r e s u c i t a -
ron a s u C r i s t o en C u b a y le f e s t e ja -
ron como D i o s m a n d a , Y lo d e m á s 
son p a m p l i n a s . V a y a u n a b r a z o p a -
ra l a D i r e c t i v a y p a r a l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a de esta f i e s ta a s t u r i a -
n í s i m a , b r a v a , col lotense, 
D O N F E R N A N D O , 
1 V 0 T I C I A S 
BEL PIEST® 
T o m é e l c a m i n o del C r i s t o : u n cr i s -
to m u e r t o en el c a l v a r i o y r e s u c i t a d o 
en C u b a p o r u n o s c u a n t o s a s t u r i a -
nos de b u e n v e r , de b u e n c o m e r y de 
m e j o r b e b e r ; e l santo C r i s t o de C o -
lloto. D e l p u l l m a n b a r a t o n o s apea-
mos p a r a t o m a r u n a u t o que nos l le -
v a a " L a I n t e r n a c i o n a l , " n u e v a y 
gent i l f á b r i c a de c e r v e z a s , n u e v o ex-
ponente de n u e s t r a g r a n i n d u s t r i a , 
edi f ic io g a l l a r d o que m u y pronto se-
r á u n a p e q u e ñ a c i u d a d de r u i d o , de 
labor , de p r o d u c c i ó n , de e n e r g í a , de 
r i q u e z a . T r a s del auto v i e n e u n a p r i -
m o r o s a j a r d i n e r a ; u n coche del c u a l 
t i r a n c u a t r o cabal los p i a f a d o r e s ; u n a 
j a r d i n e r a m u y p r o p i a p a r a l l e v a r to-
reros a u n a f iesta de s a n g r e , de v i r o , 
de c lave les y de g l o r i a , , , 
E n l a j a r d i n e r a l l e g a C a l a v i a , 
g r a n d e y b u e n alnigo d e l c ron i s ta , 
m á s conocido p o r don F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z ; el P r e s i d e n t e de los fieles 
de l santo C r i s t o de C o l l ó t o , C o n é l 
.llega su be l la esposa y c o n s u s e ñ o -
r a u n grupo de s e ñ o r a s y de dami tas , 
todas adorables , y unos cuantos n i -
ñ o s y n i ñ a s v i s t i e n d o l a r o p a t í p i c a 
que s i m b o l i z a l a p r i m t i v a r a z a astu-
r i a n a , Y con t o d a esta " x e n t e " en-
c a n t a d o r a l l e g a b a e l ga i t ero de ter-
c iopelo negro , de m o n t e r a a l t i v a , por-
tando ba jo la s i n i e s t r a e l fue l le ro jo , 
t i fuel le m á g i c o donde se l e í a : " V i -
b a " l a G a i t a , A s í v i v a c o n be. E l 
c r o n i s t a ante e l fue l l e y e l v i b a se 
E L W A S G E N W A L D 
A y e r e n t r ó e n puerto el v a p o r ale-
m á n " W a s g e n w a l d ; " procedente de 
H a m b u r g o , H a v r e , S a n t a n d e r , C o r u -
ñ a y V i g o , y conduc iendo c a r g a ge-
nera l y 225 pasa jeros p a r a l a H a b a n a 
y 15 de t r á n s i t o p a r a M é j i c o , 
L O S D E C A M A R A 
L o s pasajeros de c á m a r a que des-
embarcaron en este puerto , e r a n los co-
merciantes don M a n u e l P r i d a y f a m i -
l ia, don M a n u e l M a r t í n e z L o z a , que es-
tuvo establecido en el c e n t r a l " C h a p a -
r r a " y don M a n u e l V á z q u e z G u t i é r r e z , 
S E L E R O M P I O U N G U A R D I N 
U n p e q u e ñ o acc idente o c u r r i ó a l 
"Wasgenwald" d u r a n t e l a t r a v e s í a . 
E l d í a 14 uno de los g u a r d i ñ e s del 
t i m ó n se le r o m p i ó , i n v i r t i é n d o s e a l -
gunas horas en r e p a r a r esa a v e r í a , 
V E I N T I S E I S D E T E N I D O S P O R L A 
G U A R D I A C I V I L 
O t r a not i c ia in teresante nos f u é fa-
c i l i t ada por los pasa jeros l legados hoy 
en el v a p o r a l e m á n " W a s g e n w a l d . " 
Sabido es que todos los i n d i v i d u o s 
que en E s p a ñ a , a l ser sorteados p a r a 
ingresar en el serv ic io de las a r m a s , se 
quedan en s i t u a c i ó n de "excedentes de 
c u p o , " se les prohibe el a b a n d o n a r el 
terri torio e s p a ñ o l , pues e s t á n a l a dis-
p o s i c i ó n de las autor idades mi l i tares 
p a r a c u b r i r puestos en el e j é r c i t o , 
cuando las necesidades del servic io as í 
Jo requ ieran . 
L a s autor idades e s p a ñ o l a s de los 
puertos p o r donde e m b a r c a n los con-
tingentes inmigra tor io s que de E s p a ñ a 
salen p a r a A m é r i c a , t u v i e r o n conoci-
miento de que u t i l i zando cha lanas que 
s a l í a n de los mencionados puertos m a r 
e fuera , se escapaban del terr i tor io es-
p a ñ o l muchos excedentes de cupo. 
C o n este motivo, f u é comisionado ú l -
t imamente u n teniente de l a G u a r d i a 
C i v i l p a r a que con cua tro soldados de 
dicho cuerpo de s e g u r i d a d , y u t i l i zan -
do el c a ñ o n e r o " P r o s e r p i n a , " rea l iza-
r a la c a p t u r a de u n g r u p o de exceden-
tes de cupo que se s a b í a i b a n a embar-
car en el v a p o r a l e m á n " W a s g e n w a l d , " 
cuando sa l i era p a r a C u b a , 
E n efecto, e l mencionado c a ñ o n e r o 
i ' 
0 
S E M I L L A S D E 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l l m 
C u b a , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s n ^ e 
p r o d u c t o r e s . pai8«f 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n lo i 
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d M o , 
1 9 1 4 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n aÍk 
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , ÍS0, 
r e s , e t c . l0. 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s v 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r i a n a 
3198 13-10 
E M I Í t S I O N D E C A S T E L U 
P R E M I A D A CON M E O A I - L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE PARu 
Cura ia áabtiUfed en g e n e r é . Mer6fula y raquitismo da loa n i f ^ 
3050 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C 1 0 S M 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O por 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• del Dr . D . J O R G A A N 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n i l ? 
a r r o d i l l ó y b e s ó e l fue l le m á g i c o con 
besa a u n a m a - ^ p a n o l espero a u n a s m i l l a s fuera del 
Y D i o s te ben- Puerto de * l a s a l i d a del 1 W a s g e n -
s o e m n i d a d . como se 
n r e . y a u n a r e l i q u i a , 
d iga , gaiteiv) i n s i g n e de " L a T u n a ' 
de G i j ó n . 
A las tres se i n i c i a b a u n ba i l e b r i -
l l a n t í s i m o ; a l e g r í a , f lores, a m o r ; c a n -
t a b a l a g a i t a ; el o r q i x e s t ó n , l a m ú s i -
ca , el organi l lo , y dosc ientas p a r e j a s 
b a i l a b a n a r r a s t r a d a s p o r el ritmo 
b lando y dol iente de l e n a r d e c e d o r 
d a n z ó n . L o s grandaleses t r i u n f a b a n 
g a l l a r d a m e n t e ce l ebrando p a r a bonor 
de s u quer ido r i n c ó n u n a fiesita c u l t a , 
amena , b r i l l a n t í s i m a y m u y d e l i c a d a . 
Y a tenemos los a s t u r i a n o s u n Olub 
t r i u n f a d o r m<ás. D e s c u b r á m o n o s y fe-
bceternos a s u en tus ia s ta D i r e c t i v a , a 
Erna socios y a A s t u r i a s , que tanto se 
enaltecp con l a c e l e b r a c i ó n de fiestas 
tan donosas. 
E s p e r a b a n a C a l a v i a l a m a r de co-
l lotenses a d m i r a b l e s : H e r m i n i o S u á -
rez , g r a n " P i r o l u " ; D a n i e l A l l e g u e z , 
R a m ó n F e r n á n d e z y E d m u n d o D a r -
de l l i . ¡ O t r a vez , quer ido D a r d e l l i ! 
Lo" digo porque este t í o , i n s i g n e cer -
vecero de " L a I n t e r n a c i o n a l , " me 
lo encuentro en todas p a r t e s . T o p é 
c o n é l en V i e n a , en S a n P e t e r s b u r g o , 
en V e n e c i a , en B e r l í n , en Col lo to y 
a b o r a en C u b a . ¿ Q u é h a c e s , D a r -
d e l l i ! 
— C e r v e z a , c e r v e z a , c e r v e z a , como 
en C o n s t a n t i n o p l a . Y D a r d e l l i nos 
p r e s e n t ó a s u n o v i a ; u n a t r i g u e ñ a 
e n c a n t a d o r a de ojos m o r u n o s y de 
s o n r i s a de c l a v e l ; u n a m u j e r d i g n a 
de este c e r v e c e r o ins igne que pade-
ce l a i n q u i e t u d de las l i b é l u l a s y 
que t o p a con e l c r o n i s t a e n s u e r r a -
bundo v a g a r . 
w a l d , " logrando s o r p r e n d e r a u n a cha-
lana , en l a que i b a n 26 mozos que pre-
t e n d í a n s a l i r de l a P e n í n s u l a . 
L o s pasajeros del " W a s g e n w a l d " di-
cen que ellos h a b í a n tenido not ic ias de 
que l a c a s a c o n s i g n a t a r i a de l a H a m -
burguesa A m e r i c a n a se h a b í a negado a 
despacharle los pasa je s a- dichos v e i n . 
tiseis ind iv iduos , toda vez que no pu-
dieron p r e s e n t a r l a a u t o r i z a c i ó n del 
C a p i t á n G e n e r a l p a r a a b a n d o n a r el 
suelo patr io . 
U N P O L I Z O N 
Como p o l i z ó n l l e g ó en el " W a s g e n -
w a l d " u n i n d i v i d u o nombrado M a n u e l 
C a b r e r a . 
S e r á reembarcado p a r a el puerto de 
su procedencia . 
E L M O B I L A 
Procedente de N e w O r l e a n s , l l e g ó 
ayer a l a H a b a n a , e l v a p o r cubano 
" M o b i l a . " 
T r a j o c a r g a general . 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L O O H O L I O A 
D O C S N A 9 1 - 6 0 DroguarU «WNA 
Parm«c4l 
E L G R I P P O L es de un efecto completo o Inmediato en la curación de la Tai, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoi 
los d e s ó r d e n e s del aparato resoirato-rio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
¿LE DÁ 
FIEBRE! 
E n este v a p o r l l e g ó M r . J . W. 
S t r o n g , uno de los p r i m e r o s accionis-
M a s t a r d e c o m í a m o s a l a pata la tas ia C o m p a ñ í a N e w O r l e a n s a n d 
l l a n a ; n a d a de m a n t e l , d e - c u b i e r t o s . (-nban s> s ( C o ^ p r 0 p j e t a r i a ^ M o . 
de b a n q u e t e ; en el centro , cabe la t i l a . " 
s o m b r a amable de unos á r b o l e s , l a | X o s d i jo M r . S t r o n g que d e s l c l a se-
m e s a y en l a m e s a e m p a n a d a s , po- m a i i a que hoy comienza, e m p e z a r á a 
l í o s , dulces , l a m a r . C o m i m o s unos f iu i c i0nar u n a i í n e a de v a p 0 r e s de c a r . 
sentados y otros de p i e ; pero c o m i - | g a y pasaje , que v a a establecer d i c h a 
mos y bebimos como d i s t ingu idos ca- r C o m p a ñ í a , p a r a h a c e r ese doble serv i -
n ó n i g o s . E l cronista , c o m i ó a l a v e - I c i o entre N e w O r l e a n s , l a H a b a n a y 
r a v e r a de l a M u s a del p o e t a triste A n t i l l a s . 
J a m b r i n a , lo que él l l a m a b a s u m u - ^ A S S Y R I A 
ñ e c a adorable . Y l a m u s a , i n s p i r a - ^ . , , * 
d a e i l u m i n a d a , c a n t ó a l f i n a l del t t ^ . Vap0r a eraan arr;bo ^ a ^ 
v a n t a r esa c a n c i ó n r o m á n t i c a y sen- Habai ia ' . P 8 ™ l o m a r cai'bo_n 7 
¿.1 G R I P P O L es muy agradable y no cansa et e a t é m a g o . Modifica la to» y '» 
expectorac ión, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar lo*** 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C . Bosque, Te jad iüo núm. 28.—HabaM 
Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
8036 S.-1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m o - SARRA 
t i m e n t a l que v a a lo l e j a n o y que die-
r o n en l l a m a r " E l B a t u r r i l l o . " J a m -
b r i n a ; ¡ que b ien y c o n c u á n t a d u l z u -
r a y con q u é g r a n s e n t i m i e n t o e v o c ó 
tu r e c u e r d o , tu m u ñ e c a , t u m u s a , aca-
so tu amor , q u i z á t u consuelo . 
cam-
D O N F E R N A N D O 1 m e n G a r c í a . 
A l t e r m i n a r de l a m e r i e n d a 
pes tre se i n i c i ó l a r o m e r í a en el bos-
q u e ; l a r o m e r í a b u l l i d o r a , c a n t a r í n a , 
a s t u r i a n a : l a r o m e r í a d e l C r i s t o de 
Col lo to . B a i l a b a n unos a l a gai ta 
que donosamente r e p i n i c a b a en l a s 
m a n o s de l g a i t e r o de " L a T u n a " ; 
b a i l a b a n otros a los acordes de l su-
gest ivo d a n z ó n ; cas i todos, evocando 
c o n c a r i ñ o a l a t i e r r a , l e c a n t a b a n 
s u s c a n t a r e s : l a a n i m a c i ó n l l e g a b a 
a l hermoso y noble de l i r io de nues-
t r a s r o m e r í a s . E n e l la f u e r o n p r i n -
cesas y f u e r o n r e i n a s e s tas s e ñ o r a s 
y estas d a m i t a s . todas m u y l i n d a s : 
S e ñ o r a s : F i l o m e n a G a r c í a , E m i l i a 
de la' V e g a . D o l o r e s C u a n t o s , E s p e -
r a n z a F e r n á n d e z , D o l o r e s V á z q u e z . 
E s p e r a n z a C . de G a l l o , E n c a m a c i ó n 
J . S o l í s , M a r í a T a b o a d a , D o l o r e s R o -
d r í g u e z , A n t o n i a C . S u á r e z y C a r -
luego v i a j e a Progreso , V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . 
E l " A s s y r i a " procede de A m b e r e s , 
y l l eva entre s u cargamento 15 tonela-
das de p ó l v o r a , cons ignadas a l gobier-
no del genera l H u e r t a . 
E l " A s s y r i a ' ' f u é fondeado frente a 
l a ensenada de T r i s c o r n i a , en a t e n c i ó n 
a lo peligroso de s u cargamento . 
D E L I C I O S O T O N I C O 
) botella $ 0 . 6 0 cen t s . 
Por 4 botellas S 0 . 4 8 e, „ 
P O C O A L C O H O L I C O 
D R O G U E R I A SARR» Y F A R M A C I A S 
r o m á f a d e 
^ j U H i C A L E G Í T I M A ^ 
U I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S f 1 • " • ^ N L A . R E P U B L I C A : = 
MICHAEISEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habaua 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
E n tanto clama el polaco, 
el a l emán y el a u s t r í a c o : 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
N O E X F » E R I M E N T E 
V A "Y 
U N I C O P E R R U G . N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O PARA N | Ñ o s . A D U L T O S Y P E R S 
r 
S E G U I * 0 
J A R A B E S A R R Á 
Dopasqu^ 
U n Frasco, á $ 0-80 
P o r 4 W-aaco». á S 0-6 A 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
L-N TODAS LAS FARMACIAS 
t X U A D E S A R R A OroBruerto SA-
D I A R I O J>P L A ¡ M A R I N A . — E d i c i ó J de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 29 d e ÍSlIf. P A G I N A C I N C O 
l \ lioinenaie a Montoro 
C o n t i n u a c i ó n : 
Cant idades r e c i b i d a s h a s t a l a fe-
ha y depos i tadas en a l c a s a de B a n -
c ¿ e los s e ñ o r e s N . O e l a t s y C o m -
p a ñ í a : E N O R O E S P A Ñ O L 
Ruma a n t e r i o r : . . . .. .. $ « 5 0 , 7 8 1 . 2 6 
Julio A l i o . .: 21.20 
Alvaro G o n z á l e z - 5.30 
Alvaro ' G o n z á l e z . . . ... 5.30 
.pranciseo G . A r e n a s . . 5.30 
Pedro O . ' M e n d i v e . . . .. 4.24 
José E u g e n i o M o r é . • . 4,24 
• Pedro F i g u e r a s . 5.30 
a/üaaei A l o n s o . . . . . 2.12 
Áfanuel 'Schraid 4.24 
Isidro O l i v a r e s . • . . . 5.30 
•Saturnino P a r a j ó n . . . ., 5.30 
•Oustavo b a r a j ó n 5.30 
Manuel P a r a j ó n • 5.30 
• Saturnino M P a r a j ó n . . 5 30 
Armando P a r a j ó n - . . . 5.30 
Óscar J . P a r a j ó n . ., . „ 5.30 
José B . A l o n s o . . . . . 5.30 
Julio Esnard^ . . . . . 5.30 
:Julio P- E r n a r d . - . ; 4.24 
IPVaíncisfco D í a z H e r n á n -
dez 5.30 
[Lorenzo A l z u g a r a y . . a, 10.60 
¡Luis O t e i z a - , 5.30 
(B. K n m i t e 16.96 
Antonio S. de ( B u s t a m a n t « 500.00 
¡Briol y C o m p a ñ í a . . . 53.00 
€oiuPaftfa C u b a n a de 
J a r c i a s . . . . . . . . 26.50 
Cesáreo G a r c í a Z a b a l a . 26 50 
Centro I n d u s t r i a l de P a -
naderos . 106.00 
(Periódico D iar io ,db l a 
Marina. • 106.00 
Ahorros de los socios de! "Centro Gallego" 
A / g - o d e h i s t o r i a . — D a t o s i n t e r e s a n t e s . — L a s o l v e n c i a d e l a C a j a d e A h o r r o s 
e s i n d i s c u t i b l e . — B e n e f i c i o s q u e a l " C e n t r o G a l l e g o 9 ' r e p o r t a . — L o s 
d i v i d e n d o s r e p a r t i d o s n o h a n s i d o m e n o r e s d e l 6 p o r 1 O O 
a n u a l , e n o r o . — L a v e r d a d s e i m p o n e . 
S t ú n a en oro e s p a ñ o l . . $ 51,656.60 
E N ' O R O A M E R I C A N O 
Suma a n t e r i o r . 4,220.89 
Var ias p a r t i d a s 86.50 
i d i d . . • . . . 144.00 
id i d 6.15 
Recolectado (por F r a n c i s -
co P o r r o O r ñ l a . . . . 20.00 
|N N . y E . V i l a e r t . . . . 5.00 
S u m a en oro a m e r i c a n o . $ 4,482.54 
P L A T A E S P A Ñ O L A 
Hoteles y R e s t a u r a n t s . . $ 85.30 
Centro de C a f é s . • . . . 110.10 
Obreros de l a F á b r i c a 
" A g u i l a de O r o " . . .: 25.8S 
uJJ2, C o r o n a " 
" ( L a C o r o l i n a " - . . . 
(Da I n t i m i d a d " . . . « 
' H e n r y C l a y " . . .. « 
" S i b o n e y " . 
" C a b a ü a s " 
iRecolectado p o r F r a n c i s -
co P o r r o O r f i l a - . . . 
Obreros d e l a F á b r i c a 









" M o r d e ' O i í b a " . . . 16.08 
'Francisco L l o r e t . . . . . 1.00 
iR-ufino 'B lanco . . • . . . 2.00 
J o s é M a r í a C a l v o . . . . 1.00 
Pedro A . M o l i n o 2.00 
R a m ó n B r u n e t 2.00 
¡Pele ter ías . . . . . . . . 113.54 
Empleados de l a A d u a n a . 26.80 
„ „ „ H a b a n a 
E l é c t r i c a 43.00 
„ „ d e l T r á f i c o 
(IF. C . U . ) . . . - . . 66.60 
. „ „ de los F e -
r r o c a i r i l e s U n i d o s . . . 13.45 
Recolectado p o r J . 'Gó-
mez y G ó m e z '85.00 
„ E . 'Bs-
c a c e n a • . . 12.00 
„• „ V a r e l a y 
A r r o j o . 77.90 
j , „ R a m ó n 
fRambla. . . . . . . . . 16.50 
„ „ J o s é 
C o s t a . 4 1 0 
w J o s é 
C o n z á l e z . ^ . . • . . 9.60 
» „ C a s i -
miro i&uas. 5.00 
„ , „ M o n t e s 
de O c a , L a g e y V i d a l . 11.80 
„ „ E n s e b i o 
Miguel • . 43.20 
>, „ F r a n -
cisco A . F e r n á n d e z . . 83.80 
n „ L e ó n 
Almisem, 39.24 
Suma en p l a t a e s p a ñ o -
ia- • • í|? 1,066.43 
H a b a n a , 2 7 de S e p t i e m b r e de 1913. 
i E l T e s o r e r o G e n e r a l , 
M a r q u é s de E s t e b a n . 
terConyreso Medico Nacional 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e V e t e r i -
íaria i n s t i t u y e u n p r e m i o de $100 
? o n e d a a m e r i c a n a p a r a e l m i e m b r o 
, u lar v e t e r i n a r i o que s i e n d o miem-
del Congreso , d e s a r r o l l e m e j o r e í 
u Proyecto de o r g a n i z a c i ó n de l 
^ c i o áb c a r n e s de l a R e p ú b l i c a . " 
S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a de l Oon-
*re8o tiene, a d e m á s , s u t e m a of ic ia l 
R e s p o n d i e n t e , el c u a l t i e n e e l 
A p e s a r d e que p o r e x p e r i e n c i a co-
nocemos l a s pas iones que s u e l e n mo-
v e r a los hombres , no h a podido me-
nos de e x t r a ñ a r n o s l a g u e r r a in -
c r u e n t a , y a f r a n c a , y a s ó r d i d a , que 
se v iene h a c i e n d o a l a C a j a d e A h o -
r r o s , y por ende , a l C e n t r o G a l l e g o , 
prec i samente p o r los que m á s obl iga-
dos e s t a r í a n a r e s p e t a r estas i n s t i t u -
ciones, s i f u e r a v e r d a d e l p a t r i o t i s m o 
de que a todas horas a l a r d e a n y los que 
no reparando e n medios p a r a t r a e r l a 
d i s c o r d i a entre a m L a s i n s t i t u c i o n e s y 
d a ñ a r l a s todo lo pos ib le , t r a t a n de 
p r e s e n t a r c o m o p e r j u d i c i a l a l C e n t r o 
Gal l ego , e l a r r e n d a ^ i i e n t o s o l i c i t a d o 
de é s t e , p o r l a C a j a de A h o r r o s , de 
l a e s q u i n a qne f o r m a n l a s c a l l e s de 
¡Martí y S a n J o s é , de l a iplanta b a j a 
d e l edif ic io q u e a q u é l e s t á c o n s t r u -
y e n d o p a r a s u n u e v a c a s a s o c i a l , en 
u n a superf i c i e de doce metros , por l a 
p r i m e r a de d i c h a s ca l les , y diez y 
ocho, p o r l a s e g u n d a , q n e h a c e n u n 
to ta l de dosc ientos diez y se i s m e t r o s 
c u a d r a d o s , p o r e l p r e c i o de c u a t r o -
c ientos c i n c u e n t a pesos oro e s p a ñ o l , 
mensua les , los diez p r i m e r o s a ñ o s d e l 
a r r e n d a m i e n t o , y q u i n i e n t o s pesos 
los d i ez segundos , c o n l a s d e m á s con-
dic iones s e c u n d a r i a s p r o p i a s de esta 
c lase de contra tos . 
Y como (Para c o m b a t i r l a realiza^-
c i ó n de d i cho a r r e n d a m i e n t o , a f a l t a 
de razones , se h a n f a l s e a d o y se f a l -
s ean los hechos y se desf igura lo que 
'la C a j a de A h o r r o s s i g n i f i c a p a r a el 
C e n t r o y p a r a l a C o l o n i a G a l l e g a , a s í 
como la s r e l a c i o n e s p a s a d a s y p r e s e n -
tes e n t r e a m b a s asoc iac iones , p a r a 
d a ñ a r , repe t imos , a la s dos, p r i v á n -
dolas de los benef ic ios que e n el por-
v e n i r r e c í p r o c a m e n t e p u e d e n pres -
tarse , y se h a a p r o v e c h a d o , t a m b i é n , 
l a o c a s i ó n p a r a c o m b a t i r , s i n h a c e r a l 
caso , y c o n lo s av iesos f ines que son 
de suponer , l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C a j a y l a r e p u t a c i ó n o c r é d i t o de é s -
t a y a ú n c a l u m n i a r a los que f o r m a n 
s u C o n s e j o de D i r e c c i ó n , se h a c e pre-
c i so t r a t a r s e p a r a d a m e n t e d e todos 
estos p a r t i c u l a r e s , y a qne a eso obli-
g a n los .que i n d e b i d a m e n t e lo s invo -
l u c r a n , dando a s í a e n t e n d e r los que 
i n t e r e s a d a m e n t e d i r i g e n e n l a som-
b r a t a l c a m p a ñ a , p o r •aquello de que 
D i o s c i ega a l o s que q u i e r e perder , 
q u e s u v e r d a d e r o f i n es e l de obs-
t r u c c i o n a r t o d a o b r a d e p r o g r e s a y 
b i e n soc ia l , pues , d e otro modo, no 
t e n í a n n e c e s i d a d de u t i l i z a r tales 
procederes , i n t e n t a n d o , a u n q u e s i n 
r e s u l t a d o , p o r q n e a q u í todos nos co-
nocemos b ien , a r m a r e s c á n d a l o , s ino 
c o n c r e t a r s e a ios t é r m i n o s d e l nego-
c i o p a r a d e d u c i r c o n c á l c u l o s l a ga-
n a n c i a o p é r d i d a q u e a l C e n t r o po-
d r í a v e n i r de rea l izar lo . 
T r a t e m o s , pues , p o r s u o r d e n , los 
e x p r e s a d o s p a r t i c u l a r e s , comenzando 
p o r e x p r e s a r l o que l a C a j a s i g n i f i c a 
p a r a e l C e n t r o . 
P a r a p o d e r l o a p r e c i a r d e b i d a m e n -
te , n o debe o l v i d a r s e que l a p r i m e r a 
p r o p o s i c i ó n de f u n d a r l a C a j a l a hizo 
a l C e n t r o s u s e c c i ó n de F o m e n t o y 
P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o , deb ido a l a 
i n i c i a t i v a d e l entonces P r e s i d e n t e de 
é s t a , l i c e n c i a d o J o s é L ó p e z y P é r e z , 
q u i e n r e c o m e n d ó a l a m i s m a p r o p u -
s i e r a s u c r e a c i ó n , e n v i s t a d e los ca-
sos e n que, como abogado gratu i to 
q u e e r a de lo s socios d e l C e n t r o G a -
l lego, se l e c o n s u l t a b a p o r a lgunos de 
é s t o s , r e q u i r i e n d o s u s s e r v i c i o s profe-
s ionales , a c a u s a d e v e r s e p r i v a d o s , 
e n u n a u o t r a f o r m a , de s u s ahorros , 
p o r aquel los a quienes s e los t e n í a n 
dados a g u a r d a r ; y e n c o n s i d e r a c i ó n , 
t a m b i é n , a l benef ic io q u e a dichos, 
por lo g e n e r a l , p e q u e ñ o s a h o r r o s , po-
d í a v e n i r , d e s e r a c u m u l a d o s y pues-
tos a p r o d u c i r m e d i a n t e u n a h o n r a d a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
N o obstante los b e n é f i c o s fines que 
i n s p i r a b a n l a i 4 e a de c r e a r l a C a j a 
de A h o r r o s , no se d i ó i m p o r t a n c i a a 
'la m i s m a y a c o g i d a con l a m a y o r in -
d i f e r e n c i a p o r l a g e n e r a l i d a d de los 
socios de l C e n t r o , que l a t o m a b a n 
p o r i r r e a l i z a b l e , se l a d e j ó en olvido 
h a s t a pasados a l g u n o s a ñ o s , en que 
c o m p r o m e t i d o el C e n t r o G a l l e g o a 
f a b r i c a r l a m a n z a n a d e l (Nacional , 
h u b o que p e n s a r e n e l modo y f o r m a 
de que p u d i e r a o b t e n e r lo s « r e c u r s o s 
necesar ios p a r a r e a l i z a r l o y entonces 
v o l v i ó a g e s t i o n a r e l L i c e n c i a d o L ó -
pez P é r e z , l a c o n s t i t u c i ó n de l a C a j a 
que el C e n t r o a l f i n a c o r d ó c r e a r , 
f u n d á n d o l a a l efecto, e i P r e s i d e n t e 
de é s t e , e l s e ñ a l a d o d í a de S a n t i a g o , 
de l a ñ o m i l novec i en tos seis , por es-
c r i t u r a que o t o r g ó ante e l ¡ N o t a r i o de 
e s t a c i u d a d , s e ñ o r C a r l o s M , de A l -
z u g a r a y , y d á n d o s e a l a C a j a en c u m -
pl imiento de lo a c o r d a d o en J u n t a 
g e n e r a l de soc ios d e l C e n t r o G a l l e g o , 
e l m i s m o n o m b r e que h o y t iene y 
pro toco lando , p o r d i c h a e s c r i t u r a , el 
R e g l a m e n t o ipor q u e h a b í a de reg irse , 
i g u a l , s a l v o de ta l l e s s e c u n d a r i o s , a l 
q u e t iene en l a a c t u a l i d a d , lo que de-
m u e s t r a l a f a l t a de ra^-ón c o n que se 
c e n s u r a por a l g u n o s de m a l a fe u n a 
d e n o m i n a c i ó r . . y r é g i m e n que e l pro -
pio C e n t r o G a l l e g o le d i ó , 
ÍNo h a y que p e r d e r de v i s t a que e l 
C e n t r o , p a r a l l e v a r a cabo la s obras 
de l a m a n z a n a de l ¡ N a c i o n a l , neces i -
t a b a a s e g u r a r l a , c o n t r a t a c i ó n de u n 
e m p r é s t i t o , p o r lo menos , d e ocho-
c i en tos c i n c u e n t a m i l pesos , oro es-
p a ñ o l , q u e h a b í a de i n v e r t i r e n f a -
b r i c a r sobre u n t erreno c u y o p r e c i o 
de a d q u i s i c i ó n , e n s u t o t a l i d a d , h a b í a 
q u e d a d o r e c o n o c i d o « o b r e e l^propio 
t erreno e n p r i m e r a h i p o t e c a , lo que 
p r e s e n t a b a s u m a m e n t e d i f í c i l l a r e -
s o l u c i ó n de l prob lema , y a que no e r a 
de p e n s a r se e n c o n t r a s e q u i é n d i e r a 
sobre é l c a n t i d a d a l g u n a e n seguncla 
h ipoteca , lo que t a m p o c o p a r e c í a po-
sible obtener sobre los otros bienes 
que p o s e í a e l C e n t r o por no represeai-
t a r , e n a que l entonces , el v a l o r de lo 
que h a b r í a de tomarse a p r é s t a m o so-
bre ellos. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , pues,' de l 
C e n t r o G a l l e g o , no e r a m u y h o l g a d a 
p a r a l l e v a r a cabo sus p l a n e s de en-
g r a n d e c i m i e n t o , y de e l la , s i n que 
nos ciegue l a p a s i ó n y a s í lo recono-
c e r á todo el que r a z o n e de b u e n a fe, 
c o n d i f i c u l t a d h u b i e r a podido s a l i r s i 
no se c r e a l a C a j a de A h o r r o s , de l a 
q u e a h o r a s e dice que n a d a vale a l 
C e n t r o , n i p r e s t a u t i l i d a d ' a l g u n a a 
é s t e , no obstante d e b e r a e l l a e l po-
der consegu ir e l d i n e r o n e c e s a r i o p a -
r a l l e v a r a cabtf l a ' c o n s t r u c c i ó n d e l 
P a l a c i o de l que y a tanto se enorgu-
l lece l a C o l o n i a . 
P e r o no p a r a e n lo expues to e l b ien 
que l a C a j a h a r e p o r i a d o a l C e n t r o 
en el p a s a d o ; p u e s es e l caso s i n g u l a r 
que s i g r a c i a s a e l l a obtuvo los re -
•eursos que p r e c i s a b a p a r a e l desen-
vo lv imiento e s p l é n d i d o de sus f ines 
•sociales, g r a c i a s a e l l a , t a m b i é n , c o n -
s i g u i ó esos r e c u r s o s e n f o r m a t a n be-
ne f i c io sa q u e no h u b i e r a podido lo-
g r a r de o t r a m a n e r a , s e g ú n vamos a 
d e m o s t r a r , r e f i r i é n d o n o s so lamente 
a l e m p r é s t i t o de se i sc i entos c i n c u e n -
t a m i l pesos "oro e s p a ñ o l , c o n c e r t a d o 
entre a m b a s soc iedades . 
D e m á s e s t á d e c i r que e l i n t e r é s 
de l s iete p o r c i e n t o a i a ñ o a que se 
convino d i c h o e m p r é s t i t o , f u é s u m a -
m e n t e benefic ioso p a r a e l C e n t r o , s i 
se t iene e n c u e n t a qne e n s e g u n d a 
h ipoteca , c o m o h u b i e r a tenido que 
t o m a r l o en p a r t e , no lo h u b i e r a h a -
l l ado , caso de d á r s e l o , cosa que y a 
hemos probado s e r í a d i f í c i l , a m e n o s 
t ipo de l ocho p o r c i en to , s e g ú n h a c e 
ver el que a este i n t e r é s hubiese te-
nido que r e a l i z a r s u a m p l i a c i ó n de 
c r é d i t o h ipo tecar io e l C e n t r o de D e -
pendientes , no obstante e s tar esta 
S o c i e d a d e n b u e n a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a c u a n d o r e a l i z ó l a n e g o c i a c i ó n . 
Y v e d a q n í , o t r a p r u e b a de l a perf i -
d i a c o n q u e se c o m b a t e a l a C a j a . 'Se 
a l e g a q u e e l C e n t r o p o r l a p r i m e r a 
h i p o t e c a s o b r e e l (Nacional , p a g a e l 
s e ^ por c iento , y qne p o r el d inero 
tomado a l a C a j a en s e g u n d o l u g a r 
p a g a e l s iete , omit iendo , a m á s de 
o t r a s r a z o n e s , p a r a p r e s e n t a r a la 
C a j a como u s u r a r i a , e l que h a y m u -
c h a d i f e r e n c i a entre u n a p r i m e r a y 
u n a s e g u n d a h i p o t e c a , y q u e u n a co-
s a e s d a r d i n e r o en f i r m e sobre t erre -
n o o edi f ic io y a c o n s t r u i d o , y o t r a 
m u y d i s t i n t a , p r e s t a r sobre terreno 
h ipotecado p a r a f a b r i c a r en é l con el 
importe d e l p r é s t a m o . 
^ P e r o a d m i t i e n d o que e l C e n t r o h u -
b i e r a logrado de o t r a I n s t i t u c i ó n e l 
d i n e r o a l s ie te p o r c i en to , t enemos: 
Q u e los in tereses que p a -
g a r í a e l C e n t r o s o b i e 
$650,000 a l 7 p o r 100 
e n c u a t r o a ñ o s , s i h u -
biese tomado- l a c a n t i -
d a d de u n a s o l a vez, 
i m p o r t a r í a n $182,000.00 
Q u e los in tereses que p a -
g a r á e l C e n t r o a l a C a -
j a sobre los i n d i c a d o s 
$650,000 a l 7 p o r 100 e n 
los c u a t r o a ñ o s y e n l a 
f o r m a a c o r d a d a , a r a -
z ó n de $13,541.66, m e n -
suales , que v iene pres -
t á n d o l e é s t a a a q j i é l , 
i m p o r t a r á n . . . . $ 92,895.00 
D e donde se d e d u c e q u e l a 
c a n t i d a d que p a g a de 
menos el C e n t r o e n t r e 
u n a y o t r a f o r m a de 
o p e r a c i ó n , a l c a n z a a . . $ 89.105.00 
A D E D I X m : 
I n t e r é s que o b t e n d r í a e l 
C e n t r o , s i depos i tase e n 
[Bancos a l 3 p o r 100 l a 
l a c a n t i d a d de $650,000, 
t omando $ 13 ,541 .66 , 
m e n s u a l e s $ 38,187.69 
[Beneficio l í q u i d o que ob-
t iene e l C e n t r o G a l l e -
go $ 50,917,31 
A c u y a s u m a , a g r e g a n d o 
$8,000 q u e c o m o m í n i -
m u m i m p o r t a r í a n lo s de 
r e c h o s ¡ N o t a r i a l e s , F i s -
ca le s , d e l R e g i s t r o de 
l a P r o p i e d a d , y de e m i -
s i ó n de B o n o s h ipote -
c a r i o s , d a d o q u e n i n g u -
n a e n t i d a d de c r é d i t o 
f a c i l i t a r í a e l d inero c o n 
l a s i m p l e f o r m a l i d a d de 
u n d o c u m e n t o p r i v a d o 
c o m o lo h a hecho l a 
C a j a , s ino m e d i a n t e es-
c r i t u r a p ú b l i c a y ga-
r a n t í a h i p o t e c a r i a , tene-
mos que, p o r lo menos , 
l a C a j a de A h o r r o s solo 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e -
sado , h a p r o p o r c i o n a d o 
a l C e n t r o u n a econo-
mía , de . ^ ̂  . ^ - , . $ 58,917.31 
E n este l u g a r , bueno es a d v e r t i r , 
p a r a q u e se v e a h a s t a q u é punto l a 
C a j a c u m p l i e n d o u n o d e los f ines 
p r i n c i p a l e s p a r a q u e f u é c r e a d a , s u -
b o r d i n ó s u s in tereses a los d e l C e n -
tro , que a l p r e s t a r a é s t e a l s iete p o r 
c iento , c u a n d o p o d í a c o l o c a r l o al 
ocho, s e g ú n puede d e m o s t r a r c o n la s 
operac iones que en a q u e l entonces 
hizo a ese t ipo de i n t e r é s e n p r i m e r a 
h ipoteca , sobre c a s a s de e s t a c i u d a d , 
no lo hizo c o n m i r a s i n t e r e s a d a s , 
pnes no ie a l c a n z a e l i n d i c a d o s iete 
p o r c i ento p a r a s a t i s f a c e r l a parte 
p r o p o r c i o n a l de c o n t r i b u c i ó n que tie-
ne que p a g a r y de los gas tos de A d -
m i n i s t r a c i ó n , y d a r , a d e m á s , a los se-
ñ o r e s socios y depos i tantes p a r a in-
v e r t i r , e l se is p o r c iento a n u a l , que 
h a s t a l a f e c h a h a ven ido r e p a r t i é n -
doles, c u b r i e n d o l a d i f e r e n c i a con 
las u t i l i d a d e s que obtiene de l a v e n -
t a j o s a c o l o c a c i ó n que h a v e n i d o y 
viene dando a l res to de s u c a p i t a l , 
q u e e s l a m a y o r p a r t e d e l m i s m o . 
R e s u l t a , pues, s e r n n a f a l s e d a d 
que l a C a j a l u c r e c o n e l C e n t r o , y 
o t r a f a l s e d a d t a m b i é n , q u e l a C a j a 
no r e p a r t e m á s que e l c u a t r o p o r 
ciento de i n t e r é s , c u a n d o , repet imos , 
desde que se f u n d ó v iene r e p a r t i e n d o 
el s e i s ipor c iento de i n t e r é s a n u a l . 
(No m e n o r e s h a n s ido los s e r v i c i o s 
que e n el o r d e n m a t e r i a l h a pres tado 
l a C a j a a l a C o l o n i a gal lega, en los 
siete a ñ o s q u e a q u e l l a l l e v a b a do 
c o n s t i t u i d a e l v e i n t i c i n c o de J u l i o 
ú l t i m o , pues h a s t a el t r e i n t a de J n n i o 
de l c o r r i e n t e a ñ o l l e v a b a r e p a r t i d a 
entre sus s u s c r i p t o r e s y depositante.^ 
todos, sa lvo c o n t a d í s i m a s excepc io -
nes, d e p e q u e ñ a s c u o t a s , l a c a n t i d a d 
de (DOSCIEÍN1TOS S E T E N T A Y S I E -
T E OVIIL OTATROCIEOTOS O X C E 
P E S O S C O N S E S E N T A Y C U A T R O 
C E N T A V O S O R O E S P A Ñ O L , p o r 
d iv idendos , s u m a q u e e n s u m a y o r 
p a r t e no se h u b i e r a g a n a d o p a r a au-
m e n t a r con e l l a e l p a t r i m o n i o de 
n u e s t r a c la se o b r e r a , p o r l o g e n e r a l , 
s i no se h u b i e r a n a c u m u l a d o y pues -
to a i n v e r t i r m e d i a n t e l a i n s t i t u c i ó n 
de l a C a j a , l o s a h o r r o s que cons t i tu -
y e n e l c a p i t a l de é s t a y s i l a m i s m a 
no hub ie se t e n i d o s i n i n t e r r u p c i ó n 
u n a a d m i n i s t r a c i ó n in te l igente y es-
c r u p u l o s a m e n t e h o n r a d a . 
E n t r a b a j o s sucesivos, u n a vez or-
denemos los datos que h e m o s tomado 
de los propios l ibros de l a C a j a , y de los 
c o m p r o b a n t e s de e l l a q u e hemos te-
nido o c a s i ó n de e x a m i n a r , e x p o n d r e -
mos a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s sobre lo 
que l a C a j a s i g n i f i c a en e l orden mo-
r a l p a r a l a C o l o n i a g a l l e g á , los g r a n -
des benef ic ios que a l C e n t r o G a l l e g o 
le r e s t a obtener de e l l a e n e l p o r v e -
n i r y p r o b a r e m o s c o n n ú m e r o s c u á n 
ce losa h a s i d o y es s u A d m i n i s t r a c i ó n 
y q u é s e g u r a m e n t e se h a l l a i n v e r t i d o 
su c a p i t a l , p o r e s tar c o l o c a d o l a m a -
y o r p a r t e e n p r i m e r a s h ipo tecas so-
bre c a s a s de e s t a c i u d a d , y e l res to 
e n P i g n o r a c i o n e s de V a l o r e s de p r i -
mer o r d e n de los que se c o t i z a n e n l a 
B o l s a de e s t a c i u d a d , e n l a c a s a P r a -
do n ú m e r o c i e n t o v e i n t i t r é s , q u e es 
de l a p r o p i e d a d de l a C a j a , y e n lo 
p r e s t a d o sil C e n t r o G a l l e g o , lo que 
d e m u e s t r a p o r s í solo, n o ser pos ib le 
h a y a I n s t i t u c i ó n a l g u n a de m a y o r 
g a r a n t í a que e l l a , lo q u e h o n r a a los 
gal legos , a u n q u e h a y a m e d i a d o c e n a 
( p a r e c e m e n t i r a ! q u e t r a t e n , a u n q u e 
i n ú t i l m e n t e , d e d i s m i n u i r s u c r é d i t o . 
UNÍ S O C I O . 
La Luz de Avilé 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR P E VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
0 * K DiOKZ « k 3 
S0M. S . - l 
" S U S C A B E L L O S E S T A N CONTADOS1 
Este dicho encierra una absoluta verdad. 
Las raices mueren, la vitalidad desapa' 
rece. E l caballo empieza á volverse cano. 
Esto es verdaderamente un infortunio, 
particularmente en esta época, en la que 
una apariencia joven es necesaria para de-
sempeñar las posiciones I M P O R T A N T E S 
D E L A V I D A . Los viejos están descartados. 
Si cada día que pasa, anotase V . el 
número de cabellos que se le encanecen, 
le sorprenderá ver la prontitud con que se 
le presentan " L o s Cabellos Grises, Signo 
de Una Vejez Prematura." 
Empiece á contarlos, y U S E — 
H A Y ' S H A I R H E A L T H 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Fabricante». 
Ncwark. N. J . . E . U. de A. De venta por todos loa droguistas y químicos. 
Recomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
A U T O M O V I L E S 
P A R A T O D A C L A S E 
T R I A 
D E I N D U S -
C A R R O E X P R E S O 
C A R R O D E R E P A R T O 
C A R R O E X P R E S O A L A M B R A D O 
V E A E L M O D E L O E N E X H L 
B I C I O N P O R N U E S T R O A G E N T E . 
J . M. OTERO 
C A R C E L 19. 
. C 3174 alt. 
H A B A N A 
15-9 
¿ H a b r á nada tan imperativo como o> 
anuncio d© " P a r t a g á s y nada masf" 
Por « s o vende lo que vende. 
E N / 0 5 
. - ^ p u n o i e i ^ , i c i L iene ei s i -
J p ^ t e t í t u l o : " I n s p e c c i ó n s a n i t a r i a 
in i >f t i n e n t o s de p r o c e d e n c i a a n i -
j y d e l que s e r á n p o n e n t e s los 
Actores F . E t c h e g o y e n y H o n o r é 
to l g U n , e I ^ í 0 1 1 1 0 15 d e l r e g l a m e n -
del ^ r^ t a m b i é n u n p r e m i o l l a m a d o 
s ' P r i m e r C o n g r e s o M é d i c o , " que 
p 5 ^ m b i é n de $100; p e r o e n oro es-
los y C1Tle se d e s t i n a r á a l m e j o r de 
5i6 tra^aj(>s Q116 a j u i c i o de l a C o m i -
^ Respect iva s e a p r e s e n t a d o por 
m é d i c o cubano , m i e m b r o del C o n -
r 
'unadamé 
- ^ \ x I N A S E I S O l A H I O D E L A M A R I N A . ^ - E d i c i ó n de k m a ñ a n a . Sept iembre 20 de [919. 
D E I B O R C I T Y 
i 
C o n d e c o r a c i o n e s . E l c l u b " R o m e o y J u l i e t a ' ^ 
H u e l g a e n p u e r t a . 
'Septiembre 24. curva.s p a s a por de lante del bateador , 
E l G o b i e r n o do M a d r i d couside- que se q u e d a bobo s i endo cont inua-
AL BASEBALL 
indo los buenos serv ic ios pres tados ^ n t e ^ p o n c h a d o . " 
/t E s p a ñ a en esta c i u d a d en l a que L a ú n i c a n o v e n a que puede compe-
l í a n co locado a b r i l l a n t e a l t u r a a l a ' t i r con " R o m e o y J u l i e t a " a d e m a s 
C o l o n i a E s p a ñ o l a , h a condecorado , de l a de " P l a n t C i t y " es l a d e ' C u e s -
c o n c r u c e s de I s a b e l l a C a t ó l i c a a i ta y R e y . compuesta t a m b i é n por h á -
los conoc idos m a n u f a c t u r e r o s de ta-1 b ü e s j u g a d o r e s . C o n esta noveafc, 
baco habano , s e ñ o r e s Ce le s t ino V e - i que es a q u í c a l i f i c a d a como ' - C h a i n -
g a P r e s i d e n t e del C e n t r o E s p a ñ o ! , | ' P i ó n , " m e r e c i d a m e n t e , p e r d i ó su 
J o k q u í n L ó p e z . P r e s i d e n t e de la 1 )f. j p r i m e r j u e g o el • •Romeo y J u l i e t a , " 
l e g a c i ó i r d e l í ' e n t r o A s t u r i a n o ; con l a p o r u n a c a r r e r a de d i f e r e n c i a , (dos 
E n c o m i e n d a de dicha o r d e n a l que y a p o r una.^ vo lv iendo por su honor en 
p o s e í a l a c r u z s e n c i l l a de l a m i s m a . I el s e g u n d o , pues lé hizo u n score de 
a l s e ñ o r Cues ta y condecorando con | ocho c a r r e r a s por una . E n t r e los j a -
l a m i s m a c r u z y por las m i s m a s c a n - g a d o r e s de uno y otro campo r e i n a l a 
gas, a l conocido obrero s e ñ o r P i v i - j h a r m o c í a y el " C u e s t a y R e y " pre-
cia], | p á r a s e a j u g a r n u e v a m e n t e el p r ó x i -
D^mos n u e s t r a e n h o r a b u e n a a to - i m o s á b a d o , d e d i c á n d o l e el produc to 
dos. 
E n c u é n t r a s e en esta c i u d a d , donde 
h a ven ido a c e l e b r a r u n a serie de j u e -
gos con los c lubs componentes de la 
" L i g a de l T a b a c o , " el a g u e r r i d o 
c l u b cubano " R o m e o y J u l i e t a . " 
D e s d e los p r i m e r o s momentos de 
s u e s t a n c i a en esta, c a p t á r o n s e los 
que lo forman, , genera le s s i m p a t í a s , 
q u e h a n ido crec iendo a m e d i d a que 
f u e r o n d e s a r r o l l a n d o sus m a g n í f i c a s 
f a c u l t a d e s pe lo l er i l e s ante l a i n m e n -
s a C o n c u r r e n c i a que acude a los te-
r r e n o s á v i d a de a p l a u d i r l e s . 
H a s t a a y e r h a b í a l o s coronado l a 
vi . l o r i a , pero enn la n o v e n a de 
" P l a n t C i l y " c a r g a r o n ( con asom-
bro de los c o n c u r r e n t e s ) con los nue-
vo r-eros. E n todos los d e m á s j u g a -
dus h a s t a a y e r les a y u d ó el é x i t o , de-
r r o t a n d o en toda l a l í n e a a sus con-
t r i n c a n t e s y d e m o s t r a n d o s u a g i l i -
d a d y m a e s t r í a en el campo y su pu-
j a n t e b a t e r í a . 
i H a y que poner le asunto a l c h i q u i -
to P a l m e r o , c u a n d o f i rme y s o n r i e n -
te en el p i t c h e r ^ l a n z a con s u potente 
l^razo l a pe lota que c o n a d m i r a b l e s 
í n t e g r o de las e n t r a d a s al " R o m e o y 
J u l i e t a " que con ese juego se des-
pide . 
M a ñ a n a j u g a r á n los cuban i tos del 
" R o m e o y J u l i e t a " con l a n o v e n a 
" S á n c h e z H a y a , " r e f o r z a d a por re-
n o m b r a d o s j u g a d o r e s . 
L o s obreros d e i a m a n u f a c t u r a 
" S t a c h e l b e r g " h a n lanzado a l a p u -
b l i c i d a d u n a h o j a , convocando a to-
dos los c o m p a ñ e r o s del r a m o , p a r a u n 
m i t i n en el que h a n de exponer c a u -
sas y mot ivos que hacen sent i r l a mi -
s e r i a en la clase t r a b a j a d o r a d e l a i n -
d u s t r i a de l tabaco, s u j e t a a l a elabo-
r a c i ó n de p é s i m o s mater ia l e s , e speras 
de c a p a y otras que les o b l i g a n a bus-
c a r r e m e d i o a l m a l . hac iendo a lgu-
nas pet ic iones , s iendo l a p r i n c i p a l de 
el las , el aumento de " d o s pesos en v i -
t o l a . " 
C o m o es de suponer , si no obtie i ien 
s a t i s f a c c i ó n a sus deseos, s e r á proba-
blemente u n a hue lga el re su l tado f i-
n a l . 
E l m i t i n se c e l e b r a r á en la noehe 
de m a ñ a n a j u e v e s . 
M . C . C o r r e s p o n s a l 
jrjr*'**-**************jrjrM*-*jr********jr******** ¿rjrrjrjrjr* JJTfj 
Las Pildoras 
Dr .Aver 
P a r a J a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
••Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todaria que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A . Martínez Tasgas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
fná i pomitn ostenta la férmulm <in 7« frfttritfn 
JPregwtt* uatetUá meiruidieo li> que ¿pin» 
ie Ims Ptíd0mm*ttill>r. Ayer. 
Preparadas por el D R . J. O. AYTSR j - OIAH 
Iicnrell. Mass., E . U . da A. 
••••*•••••••• 
E s t r e ñ i m i e n t o J 
Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca -
beza, ataques de bilis, y todas 
las en te cm edades del es tómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio m ¿ pronto y eficaz es la 
i 
s H E P A L I N A l 
Esta famosa medicina, por V A más de 70 años , ha sido la fa-J T vorita del pueblo americano y j 
J P alcanza las mayores ventas del V 
¡ A mundo comparada con otros Jk remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de V A Cataño, Puerto Rico, escribe d | 
•
como sigue: " H a c í a u n a f l o q u e 
padecía de enfermedades del V A bisado. Afortunadamente en- J k centré en una farmacia una ca- ? V jita de Hepalina; la tomé, y A desde la primera semana noté A 2 s;ran alivio. Hoy estoy curada j * . W de todos mis males." V 
I P r u é b e l a I 
SA * 
DOCTOR C A L V E Z CUILLEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D . V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 7 de 4 a d. 
4C H A B A N A 49. 
Es¡>ecia: para 1er. pobres d« 5Vs a < 
8132 S . - l 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomina» tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
habana. 
N o t a s C a s t e l l a n a s 
A V I L A 
A l l l e g a r , procedente de M a d r i d , el 
t r e n n ú m e r o 31, ehoeo con dos vago-
nes que m a n i o b r a b a n e x t e m p o r á n e a -
mente . 
R e s u l t a r o n her idos el of ic ia l de C o -
rreos don M a n u e l P i n a , el i n t e r v e n -
tor J o s é M a t o s a y los n i ñ o s T o m á s 
A s t u d i l l o . de 6 a ñ o s ; C a r m e n L o s a d a , 
de 10, y M a r t í n F e r n á n d e z , de 11. 
— E n t r e eü pueblo de B e c e d a s y el 
de G i l b u e n a hubo u n a c o l i s i ó n p o r 
c u e s t i ó n de riegos. 
L o e T e c i n a s de ambos pueblos se 
agreidieron con palos y p i e d r a s , te-
n i e n d o que r e s t a b l e c e r el o r d e n l a 
G u a r d i a . C i v i l . 
— E n e l A y u n t a m i e n t o del B a r c o se 
s u i c i d ó , a h o r c á n d o s e , el c o n c e j a l don 
G r e g o r i o T e j a d a . 
O r é e s e que a t e n t ó c o n t r a s u v i d a 
p o r í t e n e r perturbajdas s u s facuiltades 
m e n t a l e s . 
B U R G O S 
G r a n d e s m a n g a s de fuego h a n c r u -
za do /por v a r i o s pueblos de esta pro-
v i n c i a . 
(En V i U a m a y o r . por d i c h a c a u s a , m 
i n c e n d i ó u n a g r a n j a , q u e m á n d o s e el 
edi f i c io y g r a n c a n t i d a d do g r a n o s y 
aperos de l a b r a n z a . 
P e r e c i ó a b r a s a d a una b e l l í s i m a Jf^ 
ven , h i j a del casero S e r g i o B a y o n a . 
— V a r i a s personas que -se d i r i g í a n 
al p u e b l o de B a r r i o s de C o l i n a , pene-
t r a r o n en un t ú n e l p a r a r e F g u a r d a r s e 
de ía l l u v i a . 
P r e c i s a m e n t e en aquel momento 
v e n í a u n tren de m a r c a n c í a s . y locas 
d>c t e r r o r se p r e c i p i t a r o n a o t r a v í a 
q u e h a y en el mi smo t ú n e l , s i n a d v e r -
t i r ique por e l la a v a n z a b a u n t r e n r á -
pido. 
L a m á q u i n a a r r o l l ó a l grupo , m a -
t a n d o u n a m u j e r y u n a n i ñ a . 
S A L A M A N C A 
E n el pueWo d « B e l e ñ a h a a p a r e c i -
do en u n regato el c a d á v e r de u n a n i -
ñ a de c inco a ñ o s , que f u é a j u g a r y 
tuvo l a desgrac ia de caerse , a h o g á n -
dose, s i n que n a d i e l a v i e r a p a r a po-
d e r l a a u x i l i a r . . 
— E n C a n t a l a p i e d r a se h a d e c l a r a -
do u n vio lento i n c e n d i o que h a des-
t r u i d o tres casas. 
L a s p é r d i d a * se c a l c u l a n en u n a s 
100.000 p e s e t a s 
V A L L A D O L I D 
Se h a n a d j u d i c a d o las obras de ins -
t a l a c i ó n de la E s t a c i ó n S a n i t a r i a , de 
esta c a p i t a l , a l c o n t r a t i s t a don M a -
nufil P r a d e r a , para que con t o d a ' a c t i -
v i d a d diese, p r i n c i p i o a los t r a b a j o s , 
que deben q u e d a r t e r m i n a d o s en u n 
plazo a p r o x i m a d o de veinte d í a s . 
E l e m p l a z a m i e n t o de l a E s t a c i ó n 
se h a r á en el p á r a m o de 'San I s i d r o , 
ocupando s u e x t e n s i ó n unos 3,000 
m e t r o s c u a d r a d o s . 
E s t a r á c e r c a d a de u n a v a l i a f o r m a -
d a c o n pilotes de cemento y p ino a r -
t i f i c i a l . 
F r e n t e a l a p u e r t a principad se a l -
z a r á el p a b e l l ó n D o e c k e r , des t inado 
al persona l f a c u l t a t i v o y a u x i l i a r , y 
d e t r á s de é s t e , con u n a s e p a r a c i ó n de 
diez metros entre c a d a p a b e l l ó n , se 
s i t u a r á n los d e m á s pabel lones . 
J B i c o n j u n t o qne o f r e c e r á l a E s t a -
c i ó n S a n i t a r i a s e r á m n y ajrradablf». 
•Septiembre .v 
E n " A l m e n d a r e s P a r k " 
P r o g r e s o 1 A l m e n d a r i s t a 2 
L o s H a n S í a r s * 
e n O r i e n t e 
L o s j u e g o s de e x h i b i c i ó n h a n d a -
do r e s u l t a d o este a ñ o . E n ellos no 
se h a n vis to l a d e s o r g a n i z a c i ó n y l a 
b u r l a a l p ú b l i c o a que nos t e n í a 
a c o s t u m b r a d o s esas clases de juegos , 
y de a h í e l que los f a n á t i c o s le h u -
biesen vue l to la espa lda , 
( üu gusto cons ignamos que desde Sant iago de C u b a , 25 de Sept iembre , 
la t e r m i n a c i ó n del ú l t i m o C'hampiu:' ! C o n objeto de d a r l « m á s i n t e r é s a 
h a s t a hoy, los juegos , que de e s t a ^ í l i serie de juegos que se e s t á n l l evan-
c lases se h a n e fec tuado en A l m e n d a -
res P a r k , h a n sido los m e j o r e s que 
hemos presenc iado desde hace t iem-
po, tanto por el orden y d i s c i p l i n a 
que se h a n observado en ellos, como 
l a b u e n a v o l u n t a d con que los p l a -
y e r s h a n t r a b a j a d o , h a c i é n d o s e p o r 
lo tanto acreedores a los a p l a u s o s y 
a l a b a n z a s con que s e les h a t r a t a d o . 
E l r e s u l t a d o de j u g a r con orden y 
d i s c i p l i n a y a lo h a n v is to los p l a y e r s , 
la a s i s t e n c i a de los e s p e c t a d o r e » en 
g r a n n ú m e r o . 
Nosotros estamos seguros de que 
s i en#estos ú l t i m o s juegos de e x h i b i -
c i ó n se h u b i e r a seguido el procedi -
miento ant iguo , es dec ir , la f a l t a de 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n con el p a g a -
no, é s t e les h u b i e r a vuelto l a s es-
pa ldas , d á n d o s e el caso de que en a l -
gunos juegos s e r í a cop ia e x a c t a de 
í i l g ú n ve lor io 
do a cabo en esta C i u d a d con las E s -
trel las C u b a n a s se h a n formado dos 
p ickn ine entre los j ü g a d o r e s del " C u -
b a " y " O r i e n t e , " d e n o m i n á n d o s e en 
los nombres de nuestros celebrados j u -
gadores de l a L i g a N a c i o n a l A m e r i c a -
n a Marsáns y Almeida. 
A y e r se c e l e b r ó u n juego entre el 
p ickn ine Marsáns y las " E s t r e l l a s " 
g a n á n d o l e s esta a pesar de ser escogi-
dos sus jugadores . 
E l p i tcher F a i l d e del Marsáns estu-
vo efectivo has ta el sexto i n i n g en que 
d e c a y ó mucho dando l u g a r a que las 
" E s t r e l l a s " anotaran 4 c a r r e r a s en 
ese i n n i n g . 
E l juego no estuvo m u y interesante, 
por sus pocos lances sensacionales. 
E l p i tcher P e r e d a d o m i n ó l a bate-
n a de los contrar ios no d e j á n d o l e s ano-
t a r m á s que 4 hits , aislados, mien tras 
que ellos d ieron 10 hits m u y oportu-
•Gampos, R o m a ñ a c h , H i d a l g o y otros 
ni;is. 
E v a r i s t o f u é q u i e n los p r a c t i c ó . 
P a r a h o y 
K s t a tarde a las tres se e f e c t u a r á 
el ú l t i m o d e s a f í o de h i serie concer-
t a d a entre " A l m e n d a ñ s t a " y " P r o -
g r e s o . " 
V e r e m o s s i los V i v o r e ñ o s se por-
t a n como a y e r y s i pueden g a n a r a 
los chicos de E v a r i s t o . 
R A M O N S. M E N D O Z A 
R O B O D E P R E N D A S 
E n la m a d r u g a d a de a y e r en oca-
s i ó n de despertarse , o b s e r v ó F r a n -
cisco P é r e z y ' P é r e z , vec ino de C o n -
c h a n ú m e r o 31, que u n s u j e t o desco-
noc ido de l a r a z a b l a n c a , r e g i s t r a b a 
en s u escaparate . 
Dice P é r e z que acto cont inuo de 
ver a l descono c idu di ó u n gr i to y co. 
r r i ó t r a s el mismo, que se f u g ó por l a 
p u e r t a d e l comedor . 
P r a c t i c a d o u n reg i s tro n o t ó P é r e z 
que del cuar to en que d u e r m e su hi-
j a le h a b í a n s u s t r a í d o u n r e v ó l v e r y 
v a r i a s (prendas que a p r e c i a en ^O 
pesos. 
D e l caso conoc ieron l a P o l i c í a N a -
c i o n a l y el J u z g a d o de g u a r d i a d i u r -
n a . 
PARA BRONQUITIS 
P o r U N P e s D 
S E I S S 
| POSTALES cíe al PLAJi! 
EB EL ESTUDIO FOTOGRAFICO OE | 
Colomínas y Cía. | 
S a n R a f a e l 3 2 , i 
P e r o v a lo hemos d i c h o : el t iempo i^os pues se anotaron 6 c a r r e r a s . V i -
ha c a m b i a d o , v de lo malo ha sal ido !Ua dl0 dos bonitos tvvo bagger e H i d a l -
l0 blK.ri0 go dos preciosos hits. 
L o s j u e g o s de e x h i b i c i ó n que h o v j P a n c h i t o V i l l a l ó n a t r a p ó u n a h e r -
a í a nos e s t á n o frec iendo los c lubs l inea fiue le vaho u n a o v a c i ó n 
' • P r o g r e s o " y í £ A l m e n d a r i s t a s " son Pues de no haber la cogido h u b i e r a s i -
d i g n o i de p r o t e c c i ó n , pues se h a j u - | d o ™ bo;yto two bases, 
oado v e r d a d e r a m e n t e pe lota a m e r i - ^ a d a d í a nos demues tran las " E s -
*? t rc l la s su v a l e r como peloteros y o ja -
A y w hemos p r e s e n c i a d o u n " m a t - i 1 * P u e d a n los nuestros a p r e n d e r a í g o 
c h ' r in t ere sante y pro fe s iona l . W » » ellos hacen. 
L o s - p l a v e r s " de uno y otro ban-1 ^ el Sabad0 esta anunc iado el 
do de fend ieron s u campo con 1)liro J ^ g o entre ' C u b a n S t a r s y el p ick-
amor , y se les v i ó j u g a r como en los ^ e A l m e i d a y p a r a el D o m i n g o j u e -
t i empos de a n t a ñ o , p o r el a m o r de l a f e ^ e las E s t r e l l a s y " E l 
, | ( uba ' y ' O r i e n t e , este a n u n c i a (^ue 
Danciera. _ ,, L s p i t c h a r á el celebrado p i t cher de 
L o s m u c h a c h o s del " P r o g r e s o se : H ^ j s 
p o r t a r o n como n u n c a : hechos unos 
leones p a r a d e m o s r a r l e a l a hues te 
del " L o n g B r a n c h " que a q u í t a m -
b i é n h a y a m a t e u r s que saben d a r -
le a la pelota. 
E n este j u e g o fueron dignos de 
m e n c i ó n , el p i t c h e r M u l l i n . que es-
t u v o m u y efect ivo a m a r r a n d o corto a 
les "boy*"' escogidos por E v a v l - í o 
P í a . 
T a m b i é n 
H e a q u í el S c o r e : 
" C U B A N S T A R S " 
V . C . H . O. A . ES. 
AL VIVAC 
J o s é P é r e z V i d a l , vecino de Óiáir. 
78, f u é acusado a y e r ante^ l a p o l i c í a 
por Antonio M a r í n y R o m á n , domici-
l iado en S a n M a r t í n ?>. de la estafa d^ 
p r e n d a s c u y a va lor es de diez y ocho 
centenes. 
P é r e z , d e s p u é s de negar los cargos 
que se le hic ieron, i n g r e s ó en el V i 
v a c . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s d e l 
J t a m a ñ o n a t u r a l n o t i e n e n com- * 
í p e t e n c i a . 
J E s t a c a s a e s l a p r i m e r a que I 
í d a s i e m p r e a c o n o o e r l a s últi- ¡ 
I m a s n o v e d a d e s e n f o t o g r a f í a . | 
3023 8..1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 a e 
i EepeciaJ pvi"* Jos pobraa de & f 
• W 31S3 B.-l 
d d . lonT.il a r i s t a " d i s t ingu ieron M i g u e l A . ( l o n z á l ? / . . en f í j - ^ I \ 
el c a t e h i n g y en e l " b a t , ? ; H a w g Q j p a * e ( j a „ 
P o r t u o n d o , T a t i e a t ampos y A r - ' rrota ¡es . ' 
C h a c ó n . 88. . . , 1 0 
M o r á n , sb . . . . . 1 2 
V i l l a , r f 4 1 3 
T o r r i e n t r , r f . . . 1 
Hida lgo , cf, 
P a r p c t i , I b , 
Pedroso. I f . 
1 2 2 2 
I 
36 r t . t i e  m a n d o R o d r í g u e z . 
E l d e s a f í o , qne e m p e z ó en medio 
de l a m a y o r i n d i f e r e n c i a , c o b r ó inte -
r é s d e s p u é s de l a q u i n t a entrada^ e n 
que t a n t o de u n l a d o como de l o tro y ' ^ 
d e m o s t r a r o n s a b e r j u g a r a l a P e í o t a - y ^ i a ^ j f 


























P A L U D I S M O 
• • F I E B R E S - - [ C O R A S OE CHAORE? 
M A R S A N S 
V . C . H . O. A . E . 
4 0 
¡ s o m b r o s a s . ( i u e r r a I b . E n resumen , e l resu l tado del j u e g o pjanaSt 4 
no pudo s e r m e j o r : 2 x 1. y Ion es- ^far]oticai ^ \ \ g 
¡ F a i l d e , p . . . . 3 
del mismo, xi. * 2 
Soler , 2b . . . . 
lo queda d i cho todo. 
V é a s e a h o r a el score 
ijue es el s i g u i e n t e : 
P R O G R E S O 
V . C . H . O . A 
M a r t í n e z , I f . . 
F e r r e r , c. . > 
O b r e g ó n , -cf, 
H u n g o . ss. . 
F d e z . 3b. . . 
Q u i n t a n a , I b . 
ff. R o d r í g u e z . 
E s t r a d a , r f . . 
S o l a i v 2 b . . . 
T o r r e s , 2b. . 
L ó p e z , p. . 
T o t a l e s . . 





















E X I J A S E L A S L E G I T I M A S 
D r o g u e r í a S A R R A , fabricante. T f c í í l f c N T K - R E Y 
H A B A N A E a todas las Farmacias . Y COMPOSTELA 
PKEPARADAi! n « 
con las EStSClAS 
:(lel Boctor J0HNSflN= mas 
EXQUISITA PARA EL BASO Y E l PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
3053 3.-1 
Til* 
T o t a l e s . 1 4 27 19 3 
1 5 24 1S 2 
A L M S . L O N G B R A N O H 
V , C . H . O. A 
A)iofa-c>ón por fuh-adas 
C u b a n S t a r s . . . 000 00-t 110—6 
M a r s á n s 001 000 000—1 
S U M A R I O 
T w o bases h i t s : V i l l a , 2. 
S a c r i f i c e h i t : V i l l a l ó n , So ler . 
Stolen bases : C h a c ó n e H i d a l g o . 
S t r u k s o u t s : por P e r e d a a P l a n a s , 
0 G u e r r a , S o l e r ; por F a i l d e : H i d a l g o , 
g ' F i í r a r o l a . 
0 ; B a s e s on bal l s por P a r e d a 2 : p o r 
0 ; F a i l d e 3. 
_| Double p l a y : P e r e d a , C h a c ó n , P a r -
p e t t L 
Quedados en bases: del C u b a n S t a r s 
7 : M a r s á n s 4. 
P a s s e d b a l l 5 P l a n a s 2. 
W i l d p i t c h e r s : Fai lde.v ^ 
P o r t u o n d o , r f . . . 5 
C u e t o , I f 3 
M é n d e z , ss . . . . 3 
C a m p a . 2b. . .- . 4 
H d e z . I b 4 
G o n z á l e z , c. , » . 9 
L u q u e . -Ib. . . . 
R a m o s , cf. . , , 9 
E o d r í g u c z . p. . :. 4 







Tota les . ' . . . 32 2 12 27 18 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
P r o g r e s o 001 000 000—1 
A l m s . hong B r a n c h . 000 101 OOx—2 
S u m a r i o 
T h r e e base h i t s : M a r t í n e z . 
S t o l e n b a s e s : H u n g o ( G o n z á l e z , 
C a m p o s , L u q u e , R o d r í g u e z , P o r t u o n -
do. 
S a c r i f i c e h i t s : R a m o s , 
. D o u b l e p l a y s : R o d r í g u e z a H e r n á n -
dez a L u q u e ; R o d r í g u e z a L u q u e a 
G o n z á l e z a M é n d e z ; C a m p o s a H e r -
n á n d e z ; L ó p e z a H u n g o a J . R o d r í -
guez. 
S t r u c k out s : P o r R o d r í g u e z 4 ; p o r 
L ó p e z 4. 
B a s e s por bo la s : por R o d r í g u e z 2 : 
por L ó p e z 4. 
D e a d b a l l s : por Léptfis 1, 
r m p i r e s : . V io la y O. Gtattftfes. 
S c o r e r : R . A . L ó p ^ z . 
D u r a c i ó n : 1 h o r a 55 minutos . 
U m p j r e s : L ó p e z , F a j a r d o . 
P . L . B O Ü D E T . 
É l " B i r m i n g h a n " 
E s t a t a r d e por l a v í a de M i a m i , l le-
g a r á n a este puerto los j u g a d o r e s del 
c l u b " B i n m i i i g l i a u " q u e es e l que 
viene a r o m p e r el fuego con los H u b s 
locales , en la p r ó x i m a t e m p o r a d a 
a m e r i c a n a . 
L o s j u g a d o r e s d e s c a n s a r á n du-
rante todo el d í a de hoy y m a ñ a n a 
a las tres h a r á n su p r i m e r a p r á c t i c a 
en el A l m e n d a r e s . 
L a t e m p o r a d a a m e r i c a n a empeza-
r á el j u e v e s , j u g a n d o A l m e n d a r e s " 
y " B i r m i n g h a n . " 
D á r n o s l e s l a b i e n v e n i d a a los maes-
tros . 
U n a p r a c t i c a 
A y e r d e s p u é s de t e r m i n a d o el j u e -
go de " P r o g r e s o " y " A l m e n d a r i s t a 7 
e s t u v i e r o n p r a c t i c a n d o los m u c h a -
chos rec i en temente e s c r i t u r a d o s por 
el c l u b " A l m e n d a r e s . " 
' E n ln práctiCH l o m a r o n parte los 
s igu ientes p layen*: G e r v a á i n Gonzá-
lez C S t r i k e i O .Tosí M l i r f a e (el D i n -
xnauto 'Neero,) 'Desiderio K c r n á n d c z , 
LASMESCEIfEZASSOiLÁSiLPlIS 
: CERVEZAS CURAS: CERVEZAS OBStíCRíS 
• L A T R O P I C A L » 
- - - T I V M . I * - -
A G N U i L A -
E X C E L S t O R 
M A L T I N A 
L a s cervezas claras c todos convienen. Las obscuras están Indicada* 
principalmente para las crianderas, los nlíios, los convalecientes y los 
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS: UNIVERSIDAD 34 T e l é f o n o 61 3 7 CALZADA DE PALATINO T e l é f o n o 6 0 6 4 HABAM 
i C E I T E P I R A A L U M B R A D O D E F A M I l U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de «xploeion y combust ión esponteneas. Sin huao ai mal olor, 
p f r » Í ^ Í ^ Í S S - S I S ? ^ ! * ^ B E L 0 T . • » el litoral de eeta bahía. i ^ J 
Lauras L/^/Z W H l L L A N T i ' 
y en la etiqueta es tará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se persegu irá con 
todo el rigor de la Ley 
a los 'al? i fie ardores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
í idr-r al ^as más purinc^a. ^ ^^msssar^a^^^^ •—-- ^ y i n ^ . 
l e e n el caso de romperse las lám^or * R ? * 5 U **** TenTJJ*,d^.rülciP»lIJ, 
fc P A R A E L U S O D E L A S UmilTa^ 0UalÍdad ^ recomendable. 
Advertencia a los c o n s n m i h T . . «8 igual, si no s u p e r i o í ?;U?onS[oin:nLA L U Z W ^ ^ T l . marca ; « t r a e j e r o . y se vende a DrÍ°0= ' 63 ,üinír»icaS. al de mejor ciase I También tenemos m S m S ^ rfeducido«. r . de 1 ,uperior para alumbrado i 5 ^ * ° de WBNjSWA y G A á O L ^ -¡ The W-^t India ™ R « 2 S 5 f r 0tr^ * demá8 ^ o s . a pred í f l reducido* 
Reflnlng C o . - o t i cinc SAN P E D R O W**' *'} 
importad" 
F A G I N A b 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
Y 
G a r c í a P r i e t o 
" N O S O M O S D I S I D E N T E S " 
«1 M 
i s h a b i l i d a d e s d e l C o n d e d e R o m a n o n e s . L o q u e 
] e t e n d e n l o s a m i g o s d e l M a r q u é s d e A l h u c e m a s , 
v e r d a d e r o p a r t i d o l i b e r a l . W e y l e r e n c a m p a ñ a . 
T o h a b r á u n i ó n ? A n t e l a v u e l t a d e l o s c o n s e r v a d o r e s 
tód, 28. 
I n o t a p o l í t i c a de l d í a c o n s t í t ú -
| I $ s d e c l a r a c i ó n - e s que h a hecl io 
ax-aninistro de E s t a d o se-
r c í a P r i e t o , M a r q u é s d e A l h u -
s e ñ o r G a r c í a P r i e t o c a J i f i c ó de 
ü i d a d p u e r i l l a d e l j e f e d e l G o -
tá^íhio» Cfoude de Romanones^ a,! pe-
dir B u n a t r e g u a h a s t a que e i P r e s i d e n -
te J P o i n c a r é r e g r e s e a P a r í s . 
•viaje, s e g ú n e l M a r q u é s d e A l -
buifteoiias, n o p u e d e i m p e d i r a l O o n d » 
i p a r s © de otras cuest iones a c a s o 
iraiportantes q u e l a v i s i t a p r e s i -
áenMcíal. 
J - o r e g ó q u e e n los p r i m e r o s d í a s de l 
e i&wante O c t u b r e se r e u n i r á n sus aani-
^ o s del s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , p a r a 
acctfo'fcar l a l í n e a de c o n d u c t a que h a n 
de s e a p í r e n lo suces ivo . 
E l « V l a r q u é s de A l h u c a m a S í a ñ a d i ó : 
—Nlosotros o b r a r e m o s con e l m a -
yor d ^ l n t e r é s , como y a antes o b r a -
mos a l r e n u n c i a r a cargos i m p o r t a n -
tes p a r a f i r m a r n u e s t r o mani f i e s to . 
D i j o d e s p u é s que l e h u b i e r a p a r e c i -
do exce lente el n o m b r a m i e n t o de l ge-
n e r a l W e y l e r p a r a l a P r e s i d e n c i a de l 
S e n a d o , p u e á t o q u e y a el d i f u n t o C a -
n a l e j a s o f r e c i ó a l s e ñ o r Cforc ía P r i e -
to, que lo r e h u s ó . 
C e n s u r ó i r ó n i c a m i e n t e los supues -
tos p r o p ó s i t o s de l C o n d e de R o m a n ó -
nos sobre l a p r o v o c a c i ó n de u n a vo-
t a c i ó n entre l ibera le s , e n p l e n o P a r l a -
mento , como p r e c u r s o r a de l p l a n t e a -
m i e n t o de l a c u e s t i ó n de c o n f i a n z a . 
R e c h a z ó , p o r ú l t ó m o , e l c a l i f i c a t i v o 
d e '' dis identes'5 que e l C o n d e d e R o -
m a n o n e s les d i ó . 
— N o s o t r o s — e x c l a m ó — n o somos 
los dis identes . S o m o s . . . e l v e r d a d e r o 
p a r t i d o l i b e r a l . Y contamos , e n t r e 
otros, con M o n t e r o R í o s , con E o h e g a -
r a y , con G r o i z a r d y c o n G u l l ó n , q u e 
p r o c e d e n de l a r e v o l u c i ó n d e S e p -
t i embre , y todos r e c h a z a m o s u n a i n -
t e l i g e n c i a con e l Gobierno , s i e l l a h a 
de v e n i r sobre l a base de l r e p a r t o de 
los cargos . 
S o n c o m e n t a d í s i m a s es tas d e c l a r a -
c iones , q u e se c o n s i d e r a impos ib i l i ta -
r á n l a u n i ó n de los l ibera les . 
O r é e s e que apenas se a b r a n la s C o r -
tes c a e r á e l G o b i e m o , v o l v i e n d o loa 
o o n s e r v a d o r e s a l P o d e r . 
S e g ú n s e a s e g u r a , d o n . A n t o n i o 
M a u r a tiene y a f o r m a b a l a l i s t a de l 
f u t u r o M i n i s t e r i o , q u e es c a s i e l mis-
m o de 1909. 
E l q u e n o f o r m a r á e n modo a lguno 
p a r t e de ese G o b i e r n o es d o n J u a n de 
la. C i e r v a , que a s í se l o h a mani fes ta -
do a l s e ñ o r M a u r a , p o r e n t e n d e r que 
s u p r e s e n c i a d i s g u s t a r í a , a u n q u e i n -
j u s t a m e n t e , a u n a g r a n p a r t e de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
D o n J u a n de l a C i e r v a se h a r e t i r a -
do v o l u n t a r i a m e n t e de l a p o l í t i c a ac 
t á v a . 
H a b l a M . B a r t h o u 
l k " E N T E N T E " C O R D I A L 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a e s c u e l a f r a n c e s a . E l d i s 
c u r s o d e l a l c a l d e d e S a n S e b a s t i á n . L a c o n g r a t u l a c i ó n 
d e M . B a r t h o u . L o s f r a n c e s e s y l o s e s p a ñ o l e s s o n 
h e r m a n o s . U n b e l l o r a s g o . A c l a m a c i o n e s e n t u s i á s t i c a s 
S a n S e b a s t i á n , 28. 
C o n i n u s i t a d a s o l e m n i d a d se h a ce-
l ebrado l a i n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a 
pscuela f i 'ancesa que a c a b a de orear-
se. 
L a f a o h a d a de l ed i f i c io e s t a b a a r t í s -
t i camente e n g a l a n a d a c o n b a n d e r a s 
e s p a ñ o l a s y f r a n c e s a s , b a j o l a s cuales , 
en g r a n d e ^ oartedes, s e l e í a n v i v a s a 
F r a n c i a y a E s p a ñ a . 
E n e l s a J ó n de fiestas d e l a e s c u e l a 
v e í a n s e los r e t r a t o s d e l R e y d o n A l -
fonso y d e l P r e s i d e n t e P o i n c a r é , 
F u é p r e s i d i d o e l acto p o r e l jedfe d e l 
Grobierno f r a n c é s y M i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n del mismo , M . Barltihou, a l 
que a c o m p a ñ a b a n e l M i n i s t r o de E s -
'.odo e s p a ñ o l , S r . L ó p e z M u ñ o z , e l 
E m b a j a d o r de F r a n c i a , l a s a u t o i i d a -
ies locales y u n a s e l e c t í s i m a con cu -
r r e n c i a de f r a n c e s e s y de e s p a ñ o l e s . 
C o m e n z ó e l ac to c o n l a M a r s e U e s a 
• l a M a r c h a R e a l . 
S e g u i d a m e n t e e l A l c a l d e de S a n 
S e b a s t i á n p r o n u n c i ó , e n f r a n c é s , u n 
e l o c u e n t í s i m o d i scurso , e n s a l z a n d o Ift 
c u l t u r a f r a n c e s a , e log iando q u e a tas 
; n i ñ o s se les e d u q u e e n e l a m o r a asa-
bas nac iones y h a c i e n d o v&m p o r -
q u e e l v i a j e ded P r e s i d e n t e P o d n c a r é 
a M a d r i d s i r v a p a r a e s t r e c h a r l a 
u n i ó n e n t r e lo s dos p u e b l o s . 
U n a e f u s i v a a c l a m a c i ó n a h o g ó l a s 
u l t i m a s p a l a b r a s d e l A l c a l d e donos-
t i a r r a . 
L e c o n t e s t ó M , B a r t h o u . q u e empe-
z ó d e c l a r a n d o q u e s e e n o r g u l l e c í a d e 
a s o c i a r s e a la s f r a s e s d e l A l c a l d e e n 
c u a n t o a los lazos de u n i ó n f ranco -e s -
p a ñ o l a , i 
D i j o que e s a u n i ó n h a de ser fe-
c u n d a p a r a F r a n c i a como p a r a E s -
p a ñ a . 
E n s a l z a n d o l a m i s i ó n e d u c a d o r a 
de l a n u e v a escue la , e x a l t ó e l h e r o í s -
mo y d e m á s v i r t u d e s c í v i c a s d e lo s 
e s p a ñ o l e s . 
A g r e g ó q u e l a p r e s e n c i a de P o m -
o a r é a f i r m a r á l o » s e n t i m i e n t o s que 
a n i m a n a F r a n c i a a c e r c a d e E s p a ñ a , 
y q u e a m b o s p u e b l o s h a n de h a c e r 
a h o r a q u e e sa " e n t e n t e " s e a t a n oor-
d l a b n e n t e a f e c t u o s a c o m o e s t r e c h a . 
E x c i t ó a los f r a n c e s e s a q u e s i e m -
p r e c o n s i d e r e n a l o s e s p a ñ o l e s c o m o 
a s u s h e r m a n o s . 
E n t o g ó , a c t o s e g o M o , a l a l c a l d e 
de S a n S e b a s t i á n l a s i n s i g n i a s d e 
C o m e n d a d o r d e l a L e g i ó n d e H o n o r . 
y a m b o s s e a b r a z a r o n e n m e d i o de 
u n a e n t u s i á s t i c a a c l a m a c i ó n . 
M . B a r t h o u , q u e n o t r a í a m á s c o n -
decorac iones , p i d i ó l a s u y a d e c a b a -
l l e r o a u n o d e los f r a n c e s e s a l l í p r e -
sentes y s e l a p r e n d i ó e n e l p e c h o a l 
a r q u i t e c t o e s p a ñ o l s e ñ o r E l i z a l d e , 
c o n l o q u e e l e n t u s i a s m o d e l p ú b l i c o 
se d e s b o r d ó . 
L a f i e s t a d e h o y h a s i d o u n b e l l o 
h i m n o a l a c o n f r a t e r n i d a d f r a n c o -
e s p a ñ o l a . 
Y s e r á faM>lvidaWe, 
d i m i s i ó n 
C o m e n t a r i o s 
M a d r i d , 28. 
E l D i r e c t o r G e n e r a l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a , d o n R a f a e l A l t a m i r a , h a 
declarado que s u d i m i s i ó n es u n a s i m -
ple c u e s t i ó n de d i g n i d a d . 
— P u e s t o que e l M i n i s t r o de I n s -
trucc ión P ú b l i c a — h a d i c h o — p u b l i c ó 
el decreto sobre l a p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, s in c o n s u l t a r m e , h a q u e d a d o a n u -
bada m i p e r s o n a l i d a d como D i r e c t o r 
áe a q u é l l a . P a r a seguir , pues , e n este 
ouesto n e e s s i t a r í a u n a s a t i s f a c c i ó n 
del G o b i e m o , m e d i a n t e u n n u e v o de-
creto que r e c t i f i c a s e e l a n t e r i o r . 
L o s comentar ios que a estas* p a l a -
bras se h a c e n son v a r i a d í s i m o s . 
E l m á s i n t e r e s a n t e es el de " L a 
"^poca," ó r g a n o de los conservadores , 
3[ue c e n s u r a a l G o b i e m o p o r contem-
porizar con A l t a m i r a . 
" L a a c t i t u d de é s t e — e s c r i b e e l co-
l e g a — m e r e c í a q u e s e l e a d m i t i e r a i n -
mediatamente l a ' d i m i s i ó n , pues los 
ministros no h a n de e s t a r b a j o u n di-
rector." 
^ • » • 
E n f i e s t a 
Madr id , 28 . 
Con mot ivo de l a f e s t i v i d a d de l 
dia, hoy no h u b o cot izac iones e n l a 
Bolsa. 
S u l l e g a d a 
S a n S e b a s t i á n , 28. 
H a l l egado a e s t a c a p i t a l e l j e f e de l 
G o b i e r n o f r a n c é s y M i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n del mismo, M r . B a r t h o u . 
F u é r e c i b i d o p o r e l M i n i s t r o de E s -
tado, s e ñ o r L ó p e z M u ñ o z ; p o r e l E m -
b a j a d o r de F r a n c i a , M . G e o f f r a y ; p o r 
l a s a u t o r i d a d e s y p o r u n g r a n g e n t í o , 
e n t r e e l que s e d e s t a c a b a l a c o l o n i a 
f r a n c e s a . 
M . B a r t h o u , apenas l legado, e s tuvo 
e n e l P a l a c i o de M i r a m a r a c u m p l i -
m e n t a r a l R e y d o n A l f o n s o . 
e n L i s b o a 
R e g i s t r o s p ú b l i c o s 
V i g o , 28. 
C o m u n i c a n de L i s b o a q u e se h a r e -
doblado l a v i g i l a n c i a en los a l rededo-
res do l a c á r c e l , p o r t e m o r a 0 * 3 se 
intente a l g ú n m o v i m i e n t o popuioa: e n 
f a v e r de los presos p o l í t i c o s . 
P a t r u l l a s de i n f a n t e r í a y d e c a b a -
l l e r í a r e c o r r e n l a s cal les , r e g i s t r a n d o 
a los t r a n s e ú n t e s . 
A r i s t ó c r a t a s 
d e r e g r e s o 
E s p e r a n d o 
a P o i n c a r é 
M a d r i d , 28. 
M u c h a s fami l i a s de l a a r i s t o c r a c i a , 
que se e n c o n t r a b a n v e r a n e a n d o e n 
dis t in tos puer tos , h a n a d e l a n t a d o s u 
r e g r e s o p a r a es tar e n M a d r i d d u r a n -
te l a y a m u y p r ó x i m a visita, , d e l P r e -
s i d e n t e P o i n c a r é , y c o n t r i b u i r c o n su 
p r e s e n c i a a l a m a y o r b r i l l a n t e z d e los 
fes te jos o r g a n i z a d o s e n h o n o r a l i lus-
t r e h u é s p e d . 
E l P r e s i d e n t e P o i n c a r é l l e g a r á e l 7 
d e l e n t r a n t e O c t u b r e , s a l i e n d o e l 11 
p a r a C a r t a g e n a , donde e m b a r c a r á 
c o n r u m b o a F r a n c i a . 
A l v a r e z 
E l M a d r i d 
M a d r i d , 28. 
el»»* 
L a A s a m b l e a a s M s t a 
e n M a t a n z a s . 
Viene de l a pr imera p í a o a . 
jobi-e L i s í e s y tendremos a n u e s t r o 
•Itfe al frente de l P a r t i d o N a c i o n a l L i -
Recomienda .conf ianza en los t r i b u -
nales de j u s t i c i a y a s e g u r a que a q u í 
110 a p a s a r n a d a . 
E L S E Ñ O R R O i a 
A l l evantarse a ihabOar e l s e ñ o r 
^ es ap laud ido l a r g o r a t o . 
^1 orador a s e g u r a que n a d i e pue^ 
Je verse l ibre de l a s c i r c u n s t a n c i a s 
rodearon a l g e n e r a l A s b e r t 
Di m 11 ue e l Pl lebl0 c u b a n o n o es u n 
J^blo dormido. " E s u n p u e b l o — a ñ a -
^ ü i d o l e n t e c u a n d o q u i e r e s er in-
^ e u t e ; pero c u a n d o se siente ag i ta -
. Por el sent imiento de j u s t i c i a , ea 
^ Pueblo fuerte y g r a n d e . " 
3eQ r1?11^0 a los . í^6063 cl'ue <!<>i:üpo-
tas ^ P ^ 1 1 1 » , dice que los asbert is -
y Se^n los p r i m e r o s en respe tar los 
• ü hacer qne s e a n respetados , por-
p ú b ^ e l l o s e s t á l a g a r a n t í a de l a R e -
P l ( > i ^ u í — s i g u ^ d i c i e n d o el dootor 
ÜijpfT110 l iay solo c o n s e r v a d o r e s y 
k-s o s l l a c i o n a k s ; a q u í h a y l i b e r a -
•ont !le a-yer l u c h a r o n , h o n r a d a m e n t e , 
P o t r o s ; p e r o que h o y e&pe-
ítia* ? lln hombre , en u n cubano s in 
^ ^ A s b e r t . 
^ado ?enei,al A s b e r t — c o n t i n ú a el 
do, 4¿ ^ hoy t a n p u r o , t a n h o n r a -
Sln mauC;lla, como lo e r a en 
\ . a en que iba. en a u t o m ó -
11 ^ i d a l M o r a l e s y con A r i a s , 
P r o c e d e n t e de O v i e d o ha. l l egado a 
e s t a c a p i t a l e l i l u s t r e re ipubl icano don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
F u é r e c i b i d o p o r i n n u m e r a b l e s co-
r r e l i g i o n a r i o s . 
N e g ó s e a h a c e r d e c l a r a c i ó n a l g u n a . 
podemos f o r m a r e l t r i á n g u l o de l a 
tr ip l e a l i a n z a p a r a sos tener l a j u s -
t i c ia y a s e g u r a r el tr iunfo , de los 
b u e n o s : de u n lado los l i b e r a l e s con su 
d e m o c r a c i a ; de otro los conservado-
r e s con s u m e s u r a y s u conoc imieuto 
d e l G o b i e r n o , y de otro nosotros , los 
l i b e r a l e s nac iona les , con n u e s t r a 
h o n r a d e z y con n u e s t r a b u e n a fe. 
iDice que los l ibera le s n a c i o n a l e s se-
g u i r á n s i e m p r e a A s b e r t y que c u a u -
do c a i g a é s t e c a e r á n ellos, y c u a n d o 
se l e v a n t e , se l e v a n t a r á n ' t a m b i é n . 
C<Y n u e s t r a s c a í d a s — a ñ a d e — s e r á n 
como l a s de u n nuevo iNazareno . 
A l u d e a la v i s i t a que d u r a n t e el 
b a n q u e t e les hizo e l g e n e r a l B e t a n . 
c o u r t y a las p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s 
p o r e l s e ñ o r P r i m i t i v o R a m í r e z . 
. H e f i r i é n ^ o s e a l proceso d e l P r a d o 
a s e g u r a que no es e l proceso de tres 
personas , u i del p a r t i d o n a c i o n a l , s i -
no el proceso de la s or ientac iones de 
C u b a . 
<; A s b e r t , A r i a s y V i d a l M o r a l e s 
— d i c e — c o n s t i t u y e n u n e m b l e m a a l 
que t iene que a m p a r a r l a j u s t i c i a . 
C o n f í a e n l a r e s o l u c i ó n de l T r i b u -
na l S u p r e m o . 
A s e g u r a que una c i r c u n s t a n c i a im-
p r e v i s t a c o l o c ó a l s e ñ o r A r i a s en 
condic iones de r e s p o n d e r a u n a ofen-
s a y que A s b e r t y V i d a l M o r a l e s s ó l o 
f u e r o n test igos p r e s e n c i a l e s d e l t r i s -
'te suceso d e l P r a d o . 
A ñ a d e que A s b e r t t r a t ó de e v i t a r 
l a d e s g r a c i a p a r a lo c u a l c o g i ó fuer -
temente a A r i a s p o r los brazos . 
' ' A r i a s — - c o n t i n ú a dic iendo el ora -
d o r — e s u n h o m b r e a l que t o c ó u n 
momento e l h a d o de l a f a t a l i d a d , \ 
él supo ponerse , con todo s u c o r a z ó n , 
a los p ies de l a just ic ia .5 • 
" N u e s t r o s j e f e s - ^ a ñ a d e - - s o n los 
mismos de s iempre. A s b e r t y a t i sne 
u n 
J o s é A r e c h a v a i e t a 
B i lbao , 28. 
E n O r t u e l l a se h a c e l e b r a d o con 
i n u s i t a d a s o l e m n i d a d l a c e r e m o n i a 
del d e s c u b r i m i e n t o de u u a l á p i d a e n 
l a c a s a donde n a c i ó e l sab io n a t u r a -
l i s t a J c s é A r e c h a v a i e t a , que, como es 
sabido, r e s i d i ó m u c h o s a ñ o s en A m é -
r i c a . 
S e h a dajdo ¿u n o m b r e a u n a de l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s de O r t u e l l a . 
A s i s t i e r o n a estas f ies tas r e p r e s e n -
tantes de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s , de 
l a de M e d i c i n a y de l Co leg io de F a r - . 
m a o é u t i c o s . 
E l m e e t i n g 
p o r e l P a s e o del P r a d o . E l procesado , 
m i e n t r a s e l t r i b u n a l no d e c l a r e s u 
culpabi l idad- , es u n h o m b r e d i g n o y 
honrado." ' 
E l s e ñ o r R o i g a s e g u r a que A s b e r t 
es u n o b s t á i í u l o p a r a l a s a s p i r a c i o n e s 
de otros, y q u e é s t o s p r e t e n d e n h a c e r -
lo caer . 
(Dice que p a r a A r i a s f u é e l suceso 
d e l 'Prado, e l caso de u n c a b a l l e r o que 
se e n c u e n t r a f rente a otro caballei*o 
que í e ofende e n s u honor , y a ñ a d e 
que p a r a V i d a l M o r a l e s "es u n caso de 
inocenc ia . 
— " A s b e r t — t e r m i n a d i c i e n d o e l 
o r a d o r — c u a n d o s a l g a de l a c á r c e l 
c a e r á en nues tros b r a z o s ; pero an te s 
s e r á e n v u e l t o p o r l a b a n d e r a de l a 
p a t r i a . 
i B L D R . P E R A L T A M E L G A R E S 
E l doc tor P e r a l t a a s e g u r a que s i 
A s b e r t n u n c a h a ment ido , m a l h a o í a 
de m e n t i r c u a n d o d i j o que e r a ino-
cente. 
E m p l e a e l mismo a r g u m e n t o p a r a 
de fender a V i d a l Mora le s . 
E n cuanto a A r i a s — a ñ a d e ^ s e h a 
visto i m p u l s a d o p o r las c i r c u n s t a n -
c ias . 
E L D R . S A N C H E Z F U i E N T E S 
E m p i e z a d i c i endo e l d o c t o r S á n -
chez ¡ F u e n t e s : 
— u S i s e nos p r e g u n t a p o r q u é es-
tamos a q u í , p o d r e m o s c o n t e s t a r que 
estamos c u m p l i e n d o c o n u n d e b e r de 
h u m a n i d a d y de patr io t i smo , y n a d a 
h a b r á , c o n t r a n u e s t r a r e s o l u c i ó n , que 
p u e d a vencernos . 
'' C u b a — d i c e — n o es u n pueblo m a -
l o : a u n h a y muchos que s a b e n pos-
poner el i n t e r é s p e r s o n a l a l de l a p a -
t r i a . 
_ - ^ X o s o t r q g T r r a ñ a d e —los cubanas , 
C o n t r a l a c a r e s t í a 
M a d r i d , 2S . 
E n el T e a t r o de B a r b i e r i se h a efec-
t u a d o hoy otro m i t i n p a r a p r o t e s t a r 
c o n t r a l a c a r e s t í a de l p a n , de l a l u z y 
de los- prec io s de los t r a n v í a s . 
H a b l a r o n e l d i p u t a d o a C o r t e s r e -
p u b l i c a n o s e ñ o r C a s t r o v i d o , e l con-
c e j a l s o c i a l i s t a G a r c í a C o r t é s y otros 
fogosos oradores . 
L a c a m p a ñ a a r r e c i a r á , v 
lo que l e f a l t a b a : l a p a l m a de l m a r -
t i r i o . " 
A c o n s e j a a todos que t e n g a n fe y 
a s e g u r a que con l a fe t e n d r á n e l 
é x i t o . 
C o n el d i s cu rs o del d o c t o r S á n -
chez F u e n t e s t e r m i n ó l a a s a m b l e a . 
E n e l l a r e i n ó u n orden completo y 
no hubo que l a m e n t a r e l m á s leve 
d i s turb io . 
L o s o r a d o r e s fueron m u y a p l a u d i -
dos. 
R E U N I O N B E L O S 
C O N S E R V A D O R E S 
A l a u n a de l a tarde de a y e r se ce-
l e b r ó u n a r e u n i ó n de c o n s e r v a d o r e s 
c i tados por el g e n e r a l B . e ' a n c o u r t pa-
r a c a m b i a r impres iones de o r d e n in -
t e r i o r . 
L'na vez r e u n i d o s se a c o r d ó en-
v i a r u n t e l e g r a m a a l g e n e r a l A s b e r t , 
f e l i c i t á n d o l e por l a u n i ó n que se 
h a b í a observado en l a a s a m b l e a y 
mos trarse conformes con e l la . 
U n m i l l & r 
d e e m i g r a n t e s 
A l a A r g e n t i n a 
V i g o , 28. 
E n l a s o l a t a r d e de hoy , a b o r d o de 
c u a t r o dis t intos t r a s a t l á n t i c o s , h a w n -
b a r c a d o e n es-te p u e r t o u n m i l l a r d e 
emigrantes . 
V a n a l a A r g e n t i n a . 
E l " E s p a f í a " 
a C a r t a g e n a 
T o r o s 
e n M a d r i d 
p r i m e r v i a j e 
F e r r o l , 28. ^ 
H a z a r p a d o con r u m b o a C a r t a g e -
n a ©1 n u e v o a c o r a z a d o < ' E s p a n a , , , que 
h a de ser a b a n d e r a d o e n a q u e l puer to , 
donde r e n d i r á h o m e n a j e a l P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a , M . P o i n -
c a r é . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
D E S A P A R E C I D O 
A l a p o l i d a nac ional p a r t i c i p ó ano-
che A n g e l a P é r e z y F r e s n e d a , vec ina 
de C a s t i l l e j o s 5, que s u a m a n t e J u a n 
B e n í t e z y M a r t í n e z , n a t u r a l de E s p a -
ñ a , de 60 a ñ o s de edad y de s u propio 
domicil io, h a desaparecido desde a y e r 
a la* nueve de l a m a ñ a n a . 
T e m e A n g e l a que a J u a n le h a y a 
ocurr ido a l g u n a cl'esgracia. 
De l caso c o n o c i ó el s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a . 
; V A Y A V . V S E R V I C I O ! 
E n l a noche de ayer e l v i g i l a n t e de 
A d u a n a n ú m e r o bH a r r e s t ó en l a puer -
t a de los muel les de S a n J o s é a J o s é 
e n A f r i c a 
M a d r i d , 28. 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e , h a r e c i b i d o h o y u n t e l e g r a m a 
d e l A l t o Oomisar io , g e n e r a l M a r i n a , 
r p a r t i c i p á n d o l e que r e i n a t r a n q u i l i d a d 
c o m p l e t a e n l a zona, e s p a ñ o l a . ' 
B e r m e j o J a i m e , n a t u r a l de P o r t u g a l , 
de 17 a ñ o s de edad, y t r i p u l a n t e de l 
vapor ingk's A n s e l m a de L a r r i n a -
g a " , porque a l reg i s t rar lo p o r haber le 
s ido sospechoso, le o c u p ó e n los bolsi-
llos ¡ v e i n t i s é i s c a j a s de f ó s f o r o s ! 
B e r m e j o i n g r e s ó en el V i v a c . 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
faita de apetito. A l "Vermouth Clnzano* 
no hay ¡ n s p e t e n c l a que se le resista. 
E l s o m b r e r o d e c o p a 
d e R o m a n o n e s 
L e e m o s en " A B C , " de M a d r i d : 
E l Pres idente , de l C o n s e j o l l e g ó 
a y e r a G i j ó n . E l t r e n r á p i d o que le 
c o n d u e í a s u f r i ó u n r e t r a s o de dos 
boiras. E s v e r d a d que de ^Madrid 
s a l i ó m e d i a h o r a d e s p u é s de l a s a l i -
d a , porque a S . E . se le h a b í a o lv i -
d a d o i n c l u i r entre e l equipaj-e e l 
sombrero de copa , y f u é p-reciso que 
e l coche p r e s i d e n c i a l vo lv i e se de l a 
e s t a c i ó n a l domic i l io c o n d a l — d e l 
N o r t e a l a C a s t e l l a n a , ¡ u n p a s o ! — 
p a r a r e c o g e r la . l u s t r o s a p r e n d a . E n 
c i er to modo e s ta d e t e r m i n a c i ó n cons-
t i t u í a c a s i u n a g r a v i o p a T a l a c i u d a d 
afsturiana. p o r q u e e q u i v a l í a a supo-
n e r que e n e l l a no i b a a h a l l a r e l 
P r e s i d e n t e u n a s o m b r e r e r í a c a p a z 
•de s u m i n i s t r a r l e u n a c h i s t e r a de sie-
te luces , a u n q u e en r e a l i d a d d e b i ó 
s e r u n a m e d i d a de s a n a y p r e v i s o r a 
e c o n o m í a . U n s o m b r e r o c o p a c u e s t a lo menos 17 pesetas , y m o 
e s t á n los t i empos p a r a ta les d e r r o -
c h e s ! R e s u l t a m á s b a r a t o h a c e r re-
t n a s a r l a « a l i d a de u n t r e n . ¡ Q u é 
h u b i e r a n dicho los g i joneses a l v e r 
U n a b u e n a c o r r i d a 
M a d r i d , 28. 
S e ha, cejWbrado e s t a t a t i á e urna g r a n 
c o r r i d a d© toros e n l a H a z a l a c a -
r r e t e r a de A r a g ó n . 
I i i d i á r o n s e re se s d e l B u q u e de V e -
r a g u a p o r las o u a d r i í l i a s d e R a f a e l 
G o n z á l e z ( M a o h a q u i t o ) , R a f a e l G ó -
m e z (GaOli to) y J o s é G ó m e z ( J o s e l i -
to.)1 
E l p r i m e r t o r o l o m a t ó IVEachaquito 
de u n a g r a n e s t o c a d a y u n d e s c a b e l l o 
a pu l so . ( O v a c i ó n . ) 
E l s e g u n d o lo d e s i p a c h ó G a l l i t o de 
u n p i n c h a z o y u n a e s t o c a d a a t r a v e s a -
d a y d e l a u t e r a . ( P i t o s . ) 
E l t e r c e r o lo m a t ó J o s e l i t o de u n 
b u e n p i n c h a z o y u n a s u p e r i o r es-tooa-
«Ui. ( M u c h a s p a l m a s . ) 
E l c u a r t o , M a c h o q u i t o , ele o t r a 
g r a n es tocada . ( N u e v a o v a c i ó n . ) 
E l qu in to , GaJl i to , d e u n h o r r o r o s o 
sablazo . ( B r o n c a . ) 
E l sexto , Jose l i to , de m.edáa e s toca-
d a e n s u sitjo, ( P a l m a s . ) 
M a o h a q u i t o ctstuvo t o d a l a t a r d e 
m u y v a l i e n t e . 
G a l l i t o y Jose l i to , l u c i d í s i m o s to-
reando . 
E l p ú b l i c o , satá^fechow 
a l P r e s i d e n t e c u b i e r t o c o n _ u n modes -
to h o n g o ! S i n e m b a r g o , no h a b r í a 
f a l t a d o u n d o n M e l q u i a d e s q u e le 
h u b i e r a an t i c ipado a c u e n t a u n som-
b r e r o . U n a s u s c r i p c i ó n p e r i o d í s t i c a 
que le hubiese p r o v i s t o de l a s u s e d i -
c h a p r e n d a . 
A l l á p o r e-1 a ñ o 88 e r a P r e s i d e n t e 
de l C o n s e j o " u n t a l S a g a s t a . " L a 
R e i n a R e g e n t e v e r a n e a b a en S a n 
S e b a s t i á n , y D . P r á x e d e s s u b í a a 
A y e t e a d e s p a c h a r c o n S . M . , y p a -
ra d e s e m p e ñ a r estas f u n c i o n e s v e s t í a 
de l e v i t a y sombrero de copa . N u n -
c a se le o l v i d ó , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
n u n c a hizo r e t r a s a r l a s a l i d a de u n 
t r e n . P e r a cuando v o l v í a de P a l a -
cao, se p o n í a l a b u r g u e s a a m e r i c a i » ), 
y se c u b r í a con u n s p m b r e r i t o t a n 
me-desto, t a n m o d e s t í s i m o y tan p a -
s.ado de moda. ,que los p e r i o d i s t a s 
deci 'dieron pegalar le u n o n u e v o , cos-
teado p o r s u s c r i p c i ó n e n t r e cl loe. 
s i m p á t i c o D . P r á x e d e s a c e p t ó de 
b u e n g r a d o l a b r o m a y e l r e g a l o . 
C o n el sombrero n u e v o en u n a m a -
no y e l v i e j o en l a o t r a , d e c í a : " L a 
v e r d a d es que t i enen us tedes r a z ó n . 
E s t a b a neces i tado de u n s o m b r e r o y 
no me h a b í a p e r c a t a d o de ello. M e 
h o l g a r é d i c i endo que l a P r e n s a m e 
h a a r r e g l a d o l a cabeza , y n a d i e po-
d r á p e n s a r que d i l a p i d o el T e s o r o 
c u a n d o neces i to que m e r e g a l e n u n 
s o m b r e r o . . . " 
H a n pasado v e i n t i c i n c o a ñ o s ; pft-
ro ] a y ! . no puede dec i r se aquel lo de 
" T o d o e s t á i g u a l ; 
p a r e c e que f u é aye lr . , , 
N i cansanc io n i t r i s t e z a 
en tu v i d a s e n t i r á s , 
si f u m a s con e n t e r e z a i \ 
c i g a r r o s de P a r t a g á s , — f j 




N u e s t r o D i v i n o ^ l a e s t r o n o s ense-
r i ó a p e d i r todos los d í a s , e n l a o r a -
c i ó n d o m i n i c a l , que sea " s a n t i f i c a d o 
el n o m b r e de D i o s . " E l m i s m o D i o s 
•:no puede s a n t i f i c a r s e , p o r q u e es l a 
s a n t i d a d p o r e s e n c i a ; p e r o puede 
s a n t i f i c a r s e s u " n o m b r e ; " esto e s : 
. el concepto que l a s c r i a t u r a s in te l ec -
"tuales t i e n e n de E l ; y se s a n t i f i c a 
cuando los á n g e l e s y los^ h o m b r e s ^co-
nocen l a e x c e l e n c i a de^Dios , y l a " r e -
c o n o c e n " o d e c l a r a n . 
E n esto consiste l a " g l o r i a ' ^ ex-
t r i n s i c a de D i o s ; pues , s e g ú n d i á f a -
n a m e n t e se descubre , conoc ido el or i -
gen griego d e es ta p a l a b r a , " g l o r i a " 
*no es o t r a c o s a s i n o conoc imiento 
l a u d a t o r i o p o r p a r t e de Uos h o m b r e s . 
' E s t a g l o r i a e s t i m a D i o s * sobre todas 
\ l a s cosas que e s t á n f u e r a - d e E l . E n 
el D e u t e r o n o m i o dioe p o r ' . M o i s é s a l 
pueblo de I s r a e l : q u e o r e ó t o d a s l a s 
" gentes, " p a r a s u a l a b a m a , y ^ n o m b r e 
y g l o r i a ; " con lo c u a l n o s e x p l i c a 
" aquel ia o t r a s e n t e n c i a de l o s " P r o v e r -
b ios : que D i o s h izo t o d a s l a s c o s a s 
' " p o r respeto de s í mis^mo;,,' es a s a -
'ber : p a r a s u g l o r i a . D e l a c u a l se 
m u e s t r a t a n celoso, q u e d e c l a r a t e r -
m i n a n t e m e n t e p o r I s a í a s : " M i g l o r i a 
no l a d a r é a otro a l g u n o . " 
¿ Q u é c o s a no dio a los h o m b r e s 
l a d i v i n a l a r g u e z a ? Ivos b i e n e s d e l a 
t i e r r a y los tesoros d e l c i e l o ; lo s do-
nes de n a t u r a l e z a y l o s d o n e s d e g r a -
c i a . M i l v e c e s rebeldee a s u s m a n d a -
m i e n t o s , l es p e r d o n ó o t r a s tantas,^ y 
los a m ó c o n t a l exceso , q u e ' l e s d i ó a 
s u prop io H i j o , no s ó l o p a r a - q u e r e i -
n a r a sobre el los, s ino p a r a que pade -
c iese y m u r i e s e p o r el los. " A s í a m ó 
D i o s a l m u n d o , que le d i ó s u H i j o u n i -
g é n i t o . " U n a so la c o s a n o c o n s i n t i ó 
e n d a r l e s : s u g l o r i a . ¿ Q u é g l o r i a ? 
¿ P o r v e n t u r a l a d e l c i e l o ? E s a s í que 
se l a d a , a d m i t i é n d o l e s a l a p a r t i c i -
p a c i ó n inefable de s u s e ternos goces. 
L a g l o r i a q u e absolutamesate s e n i e g a 
á dar l e s , es esa '£ g l o r i a d e s u n o m -
ibre ," c o n que q u i e r e s er •'conocido y 
i e n g r a n d e c i d o p o r ellos. 
A h o r a b i e n : esa g l o r i a , q u e D i o s 
p a r e c e e s t i m a r sobre todas l a s cosas , 
n o e x i s t i r í a s i n l a l i b e r t a d de l s e r r a -
c i o n a l . H e a q u í l a r a z ó n d e a q u e l 
nprecio exces ivo q u e p a r e c e h a c e r 
. D i o s de l a l i b e r t a d h u m a n a . H e a q u í 
| p o r q u é , puestos en u n p l a t i l l o de l a 
b a l a n z a todos los c r í m e n e s d e l m u n -
do, s i n e x c e p t u a r e l de i c id io p e r p e -
t r a d o en J e s u c r i s t o , y e n e l otro l a 
i l i b e r t a d so la , se i n c l i n ó 'de este l a d o 
| 'la b a l a n z a de l a d i v i n a a p r e c i a c i ó n . 
( reo D i o s , en e l p r i n c i p i o de los 
i t iempos , el cielo y l a t i e r r a ; » c s t o es: 
í el m u n d o de l a m a t e r i a , y v i ó que 
e r a n buenos ; pero no r e c i b i ó ' g lor ia 
[ de ellos, porque n i l a t i e r r a n i U o s c ie-
! .'los p o d í a n conocer a D i o s . 
| P o b l ó l a t i e r r a de flores y e l f i r -
! s t m a m e n t ó de es tre l las , y d i ó a l a s 
t inas poder de g e r m i n a r y a l a s o tras 
1 ,de c e n t e l l e a r ; y v i ó que e r a n buenas , 
y las a l a b ó como t a l e s ; p e r o n i l a s er^ 
Mas n i l a s f lores e r a n c a p a c e s é t 
| a l a b a r á D i o s . 
Y . d e s e n v o l v i ó ' p o r sus ó r d e n e s l a 
. v i d a , desde el protozoar io hfcsfta el 
"elefante y el s i m i o ; p e r o e n t r e toda 
'aquel la prod ig io sa v a r i e d a d de v i -
,. v ientes , que s e n t í a n y g o z a b a n de siie 
^ benef ic ios , n i uno solo h u b o qtae' 
" s a n t i f i c a r a el n o m b r e de D i o s ; " n i 
c P i o s t e n í a " n o m b r e , " h a s t a q u e h u -
bo una mente r a c i o n a l , u n a in te l i gen -
( M que le conoc iera . 
i" S i D i o s h u b i e r a c r i a d o entonces fi 
| í - l p s á n g e l e s o a los h o m b r e s , p e r o des-
p o s e y é n d o l o s de l i b e r t a d , es c ierto i 
que h u b i e r a sido " n o m b r a d o " por | 
e l los : es dec ir , h u b i e r a n f o r m a d o de ] 
E l conceptos, y s i a el lo l e s h u M e s e 
impe l ido , los h u b i e r a n e x p r e s a d o en 
h i m n o s amoniosos de i n s u p e r a b l e be 
l i e z a e s p i r i t u a l . P e r o esos conceptos 
y esos h i m n o s no h u b i e r a n p r o p i a 
m e n t e dado g l o r i a a D i o s . 
de ©ítras Ihqjas 
C i n c u e n t a m i l troncos de á r b o l e s 
t i enen que ser sacr i f i cados d i a r i a m e n -
te p a r a f a b r i c a r el pape l necesar io a l a 
t i r a d a de los sesenta p e r i ó d i c o s ingle-
ses cuyos destinos rige l o r d Northc l i f f , 
y a como prop ie tar io , y a como accionis-
t a p r i n c i p a l . E l g r a n gerente h a re-
n u n c i a d o desde hace m u c h o a h a c e r 
que le l legue l a m a d e r a de N o r u e g a , a 
p e s a r de la. inagotable c a n t i d a d de 
¡bosques que tiene a que l p a í s . Y e n d o 
e l e v á n d o s e c a d a vez m á s e l coste de las 
m a d e r a s europeas , se h a puesto l o r d 
N o r t h c l i f f 'a l a cabeza de u n a Socie-
d a d por acciones q u e explota m e t ó d i -
camente los vastos bosques d e l a is la 
de T e r r a n o v a . C á n o o m á l q n i n i e n t o s 
k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s se h a n puesto en 
b a l d í o , y l a i n d u s t r i a de l a m a d e r a h a 
dado origen a u n a v e r d a d e r a v i l l a de 
t r e s m i l habitantes , todos los cuales 
e s t á n a l servic io de la S o c i e d a d . 
L o s á r b o l e s se d e r r i b a n y son trans -
portados luego por a g u a h a s t a las f á -
b r i c a s de R u s h y - P o n d , en ilonde. por 
medio, de numerosas s i e r r a s c i r c u l a r e s , 
conv ier ten los troncos en trozos de 
ochenta c e n t í m e t r o s , y , d e s p n é s de 
u n a entresaca m i n u c i o s a , p a s a l a ma-
d e r a a los mazos. V e i n t i c u a t r o pilones 
s i r v e n p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l a nasta 
que, en barcos, se expide a Claves^n.d 
( I n g l a t e r r a ) , donde sa len semanal -
mente de las m á q u i n a s m i l toneladas 
d e pape l . E s a es l a c a n t i d a d necesar ia 
a l a t i r a d a s e m a n a l de los 25 mil lones 
de n ú m e r o s que f o r m a n e l tota l de los 
sesenta p e r i ó d i c o s cuyos dest inos rige 
l o r d N o r t h c l i f f . 
¡ N o c h e s de e n s u e ñ o s ! E q la pradera de una ladera 
brillan las casas de un pueblecito 
de tal blancura, que por e n g a ñ o 
se le pudiera llamar rebaño 
¡si no se viese que es m á s bonito! 
Noche tranquila de luna llena, luna serena 
que besa el pico de la montaña , 
y que blanquea con luz del cielo, 
el agua limpia del arroyuelo 
y el techo roto de la cabaña . 
¡Cabaña fría! ¡pobre casi ta! 
que quien la habita 
no quiere techo ni quiere lumbre 
y es su viveinda como ninguna: 
le da fulgores la blanca luna 
y el cielo tiene como techumbre. 
E n la cabaña reina un cabrero 
que en el otero 
duerme soñando mil cosas bellas; 
dormir cubierto le causa enojos; 
• que só lo logra saciar sus ojos, 
mirando el mundo de las estrellas. 
¡ N o c h e muy clara! ¡ n o c h e muy pural 
todo fulgura 
como las perlas de una corona; 
se ve la peña, se ve la ermita: 
¡nido de gloria que a orar invita! , 
el camposanto. . . la ca j lgona . . . 
E r a como esta la noche c lara 
cuando rezara 
junto a mi madre oon embeleso 
una plegaria bendita y bella, 
y hoy que l a rezo solo, s in ella, 
ya no es la misma, ¡ m e falta un beso! 
A veces queda Ja luna presa, 
porque atraviesa 
por los celajes del tibio espacio; 
pero parece, radiante luego, 
con su mirada de manso fuego 
reina que sale de su palacio. 
Y a veces cubre su faz severa 
la castañera , 
que en sus fulgores todo se enciende, 
y e l la parece que se recata 
como luciente rosa de plata 
que da las ramas frondosas pende. 
¡ N o c h e tranquila!, ¡noche serena 
de luna l lena! 
!noche apacible de la M o n t a ñ a ! 
E n estas noches dormir quisiera 
sobre la alfombra de la pradera, 
como el cabrero de la cabaña. 
•J. A. Balbont ín . 
L a sociedad cons idera a l v e r d u g o co-1 
mo a l m á s v i l de los hombres s i n c o n s i - : 
d e r a r que los legis ladores y t r i b u n a l e s I 
le l l a m a n el e jecutor de l a j u s t i c i a . 
M á s aprovecha u n a r e p r e n s i ó n a l 
prudente que c ien azotes a l insensato. 
C u a n d o u n h o m b r e y u n a m u j e r se 
c a s a n , a c a b a n su n o v e l a y e m p i e z a n 
s u h i s t o r i a . 
P o u e m o s i m a g i n a r , con toda v e r -
d a d , que D ios , que t o d a s las cosas h i -
zo con peso, n ú m e r o y m e d i d a , colo-
c ó en uno de los p l a t i l l o s de l a b a l a n -
z a todos los pecados , todos los c r í m e -
nes que h a b í a n de m a n c h a r l a h is to-
ria del m u n d o ; todos los dolores , to-
das las l á g r i m a s , t o d a l a s a n g r e , que 
h a b í a n de ser c o n s e c u e n c i a de e l los ; 
,y en el otro p l a t i l l o puso so lamente 
l a l i b e r t a d . . . y ¡ l a b a l a n z a se i n c l i -
n ó de este l a d o ! 
H a y m á s , y i es c o s a que p a s m a to-
do s e n t i d o ! : a ñ a d i ó en el p l a t i l l o de 
los males l a S a n g r e y l a P a s i ó n de u n 
D i o s h u m a n a d o ; y con todo eso, ¡ v e n -
c i ó el p la t i l lo de i a l i b e r t a d ! 
P o r q u e es c ierto que todos esos da-
ñ o s se h u b i e r a n e v i t a d o con solo ne-
g a r a l h o m b r e l a l i b e r t a d de s u albe-
d r í o , y h a c e r l e s e r v i r a D i o s y c u m -
p l i r su ley , con l a n e c e s i d a d c o n que 
los as tros se m u e v e n e n sus ó r b i t a s , 
y l a l u z a t r a v i e s a los e spac ios c o n r e -
g u l a r i d a d m a t e m á t i c a , y los c u e r p o s 
se c o m b i n a n s e g ú n l a l e y de sus a f i -
n i d a d e s q u í m i c a s , y los v i v i e n t e s no^ 
c e n , c r e c e n , v i v e n , se r e p r o d u c e n y 
m u e r e n , 'obedeciendo a l a s l e y e s i n -
fa l ib les que e s c r i b i ó el H a c e d o r en 
sus n a t u r a l e z a s p e c u l i a r e s . 
P e r o D i o s no quiso que a s í f u e r a ; 
antes b ien hizo l i b r e a l h o m b r e , y pa-
r a s a l v a r l e , a p e s a r d e l abuso de s u 
l i b e r t a d , o f r e c i ó l a v i d a y l a s a n g r e 
de su u n i g é n i t o H i j o . 
¡ C o n q u é v e h e m e n c i a quiso D i o s 
que el h o m b r e se s a l v a r a ( s i nos es 
l í c i t o h a b l a r a s í ) , que no r e t r o c e d i ó 
p a r a esto ante el s a c r i f i c i o de s u H i -
j o ! S i n embargo , ¡ n o quiso s a l v a r l e , 
s i p a r a ello h a b í a de s a c r i f i c a r s u l i -
ber tad , d e s p o j á n d o l e de e l l a ! 
¿ P u e d e d a r s e o t r a p o n d e r a c i ó n 
m a y o r ? 
D i o s , que a m a sobre todas l a s co-
sas a C r i s t o , a q u i e n c o n s t i t u y ó he-
r e d e r o de todas , p o r q u i e n h izo los 
siglos, q u e r í a e f i cazmente l a s a l v a -
c i ó n de los h o m b r e s p r e v a r i c a d o r e s . 
¿ E r a p a r a ello n e c e s a r i o e l s a c r i -
f ic io de C r i s t o ? ¡ D i o s P a d r e no per -
d o n a este s a c r i f i c i o ! P e r o , ¿ e s nece-
sar io s a c r i f i c a r l a l i b e r t a d h u m a n a ? 
¡ E s e s a c r i f i c i o no cons iente D i o s en 
a d m i t i r l o ! 
P a r a q u e se s a l v e el h o m b r e — d i -
c e — m u e r a C r i s t o t e n i p o r a l m e n t e . P e -
r o no p e r e z c a l a h u m a n a l i b e r t a d . S i 
no p u d i e r a s a l v a r s e n i n g ú n h o m b r e 
s i n este s a c r i f i c i o . D i o s p e r m i t i r í a 
que todos el los se c o n d e n a s e n . ' ' D e -
lante de l h o m b r e puso l a v i d a y l a 
muer te , e l b ien y el m a l ; lo que le 
p lugu iere , eso se le d a r á . " 
B i e n podemos , pues , e q u i p a r a r l a 
l i b e r t a d a l a " p e r l a e v a n g é l i c a , " p o r 
l a c u a l dice e l S e ñ o r q u e el s a b i o m e r -
c a d e r e n t r e g ó «todo c u a n t o p o s e í a . 
¿ Q u é c o s a no a r r o s t r ó D i o s , a true-
que de poseer e s t a p e r l a ? A r r o s t r ó 
todas las i n j u r i a s , t o d a s l a s blasfe-
m i a s , todas l a s ofensas m á s e x e c r a -
bles , que h a c e s e t e n t a s ig los o m á s le 
e s t á n i n f i r i e n d o los h o m b r e s desen-
frenados , y le i n f e r i r á n , probab le -
mente , h a s t a e l d í a en que se acabe 
l a l i b e r t a d , que no s e r á otro s ino 
c u a n d o el m u n d o se acabe . S u f r i ó v e r 
perseguidos y a t o r m e n t a d o s a sus 
m e j o r e s a m i g o s ; s u f r i ó v e r c l a v a d o 
en u n a s a n g r i e n t a c r u z a s u p r o p i o 
H i j o . 
X n e s t r a m i o p í a se e s p a n t a , a l v e r 
q u e D i o s a b a n d o n a , a l p a r e c e r , a los 
m á r t i r e s , en m a n o s de sus v e r d u g o s ; 
y u n a c o n c e p c i ó n s u p e r f i c i a l de las 
cosas, nos d a a e n t e n d e r que el S e ñ o r 
d e b í a i n t e r v e n i r y v o l v e r desde lue-
go p o r s u h o n o r u l t r a j a d o y p o r l a 
i n o c e n c i a o p r i m i d a . E s p o r q u e no en-
tendemos el v a l o r de l a l i b e r t a d . 
O f r e c e m o s a n u e s t r a s b e l l a s lecto-
r a s , e n e s t a p á g i n a , a l g u n a s fo togra-
f í a s d e l a s e legantes " t o i l e t t e s " que 
l a f é r t i l i m a g i n a c i ó n d e los modis tos 
f r a n c e s e s h a l a n z a d o e n estas ú l t i m a s 
s emanas . 
E n los s o m b r e r o s o b s é r v a s e que l a 
m o d a h a h e c h o a l g u n a s v a r i a c i o n e s 
m á s ostens ibles que e n los ves t idos 
de l a p r e c e d e n t e e s t a c i ó n . 
L a p c g d k d i a l E w u m g e 
" E s miucha l a s a b i d u r í a de D i o s y 
fuerte s u poder , y ve todas las cosas 
s i n i n t e r r u p c i ó n . " 
E s c i er to , y de p a l m a r i a e v i d e n c i a 
p a r a todo el que t e n g a a l g ú n concep-
to de D i o s , que pudo d e j a r de c r e a r 
los seres e sp ir i tua le s , ú n i c o s capaces 
de l i b e r t a d ; y que, y a que r e s o l v i ó 
d a r l e s l a e x i s t e n c i a , p u d o d e s p o j a r l o s 
de l a s o b e r a n a p r e r r o g a t i v a de l albe-
d r í o , que s ó l o a E l le per tenece por 
esenc ia . 
P u d o c r e a r i n t e l i g e n c i a s a n g é l i c a s , 
que le c o n o c i e r a n y " n e c e s a r i a m e n -
t e " le a m a r a n y a l a b a r a n , como c r e ó 
los r u i s e ñ o r e s y j i l g u e r o s que, mov i -
dos p o r e l i m p u l s o ciego del i n s d n t o , 
l l e n a n de tr inos l a n o c h e y l a m a -
ñ a n a . 
P u d o f o r m a r h o m b r e s a u t ó m a t a s , 
que n a c i e r a n , m u r i e r a n y v i v i e r a n , 
c u m p l i e n d o c o n m a t e m á t i c a r e g u l a -
r i d a d l a l e y i m p r e s a en su ser , como 
aquel los a u t ó m a t a s m a r a v i l l o s o s que 
f o r j a b a e l V u l c a n o h o m é r i c o , con sus 
" i n t e l i g e n t e s e n t r a ñ a s . . " 
P e r o no lo hizo as í . Y menes ter es 
p e n e t r a r p r o f u n d a m e n t e e n los de-
s ignios de D i o s p a r a ontynder , en a l -
g u n a m a n e r a , e l v a l o r de l a l i b e r t a d . 
P o r q u e v i ó D i o s , a c u y a s a b i d u r í a 
n a d a se ocu l ta , y que a b a r c a todas 
las cosas s in i n t e r r u p c i ó n con l a m i -
r a d a de s u e t e r n i d a d , todos los efec-
tos que de l a l i b e r t a d h u m a n a h a b í a n 
de seguirse . P o r q u e es a s í , que toda 
l a H i s t o r i a , que p a r a nosotros se v a 
d e s e n v o l v i e n d o en la no i n t e r r u m p i -
d a s u c e s i ó n de los s ig los , se desple-
g a b a desde l a e t e r n i d a d presente an-
te los o jos de l a S a b i d u r í a D i v i n a . 
A n t e s de p r o n u n c i a r el " f i a t " 
c r e a d o r ; antes de d a r a c a d a u n a de 
las c r i a t u r a s e l s é r y l a s c u a l i d a d e s 
de que le plugo d o t a r l a , v i ó 1 Sen. 
N a t a las ú l t i m a s c o n s e e u e n í a s ' 
h a b r í a n de seguirse de el las v Z 
ende, p e r c i b i ó e l a r í s i m a m e n t e . v Z 
toda d e t e r m i n a c i ó n , todos \ O H M 
que de l a l i b e r t a d h a r í a n - * se L 
d a b a — l o s angeles y los bombes. 
. 'Von l a b a j e z a de nues t ras t'Petr 
i m á g e n e s , nos presentam-os 
como u n sabio ingen iero q l e Ppar, 
los m á s explos ivos fulmiSnaSs 
orden a obtener u n efecto podPí0so 
a u n q u e conociendo con t o d a cUriiy 
que son tales, que a c a d a nornent 
pueden e s ta l lar y c o n v e r t i r c^tra él 
su d e v a s t a d o r a e f i cac ia . 
P e r o , d e s p u é s de todo, el 
ro que se expone a ese peli^o 
c a u s a razonable , no sabe con t'e%s 
si se h a de r e a l i z a r . A l paso qi^üio, 
con s u presc i enc ia , a que n(i1a ¡ 
ocul ta , v e í a c l a r í s i m a m e n t e te dos i0s 
males que, por el abuso de esiipofo 
soberano, h a b í a n de seguirsie. 
E n t o n c e s v i ó l a p r i m e r a ^ ! 
d iene ia , que a b r i r í a l a c a j a \<t }^ 
d o r a de las h u m a n a s desdichas, 
el p r i m e r f r a t r i c i d i o , que d a r í a fegm, 
t a r a l a t i e r r a l a s a n g r e , de q u ^ 
b í a de embeber tantos a r r o y o s . ^ 
de q u é m a n e r a c r e c e r í a n , en poj, 
estos p r i m e r o s abusos , la s infraj). 
n e s de l a l e y m o r a l , h a s t a v e n i r i 
r r o m p e r " t o d a l a c a r n e , " e inujj, 
de i m p u r e z a l a t i e r r a , que no péi, 
l a v a r s e c o n menos a g u a s que lajj 
u n d i luv io . 
Y en las r e l i q u i a s s a l v a d a s d 
c a t á s t r o f e , v i ó c ó m o se r e p r o d 
el c á n c e r de todos los v ic ios . 
nuevo a l mundo cub ier to , por 
so de l a l i b e r t a d , de i d o l a t r í a 
m i n a c i o n e s ; y a sus ojos se 
r o n los templos del s a n g u i n a 
loe y de la i m p u r a M i l i t a ; y 
m a n e r a , a ú n el mismo pueblo 
escogido p a r a depos i tar io de surpro-
mesas y objeto de sus misericordias, 
l l e g a r í a a poner , c o n u n deicidio, el 
co lmo a los m á s h o r r e n d o s delitos. 
T o d o esto lo v i ó D i o s clarísima-
mente , antes de c r i a r a l hombre, y 
con itodo eso le c r i ó y le hizo libre. 
" D e j ó l e en m a n o s de s u consejo. . ." 
P u s o delante de é l l a v i d a y la muer-
te, p a r a que e x t e n d i e r a su mano a 1» 
que m á s le p luguiese . 
M a n o l í n exagera 
A h o r a me he puesto a estudiar con 
ta l c o r a j e que puedes creer lo , estudio 
v e i n t i c i n c o horas todos los d í a s . 
— ¡ M i r a que eres e m b u s t e r o ! ¿Có-
mo v a s a e s t u d i a r ve in t i c inco horas, 
si el d í a no tiene m á s que veinticua* 
t r o ? 
— ¡ A h ! ¿ Y t u no me supones a mf 
cnpaz de l e v a n t a r m e u n a hora antes 
de que comience el d í a ? 
E n clase 
V a m o s a v e r . C a r l i t o s , ¿ c u á l es el 
t iempo m á s oportuno p a r a coger man-
z a n a s ? 
— C u a n d o en l a h u e r t a no haya na-
die que lo v e a . 
L ó g i c a infantil 
M i r a , T o ñ i t o , s é r a z o n a b l e ; ven con-
migo a l dent i s ta . 
— N o , n o : yo no voy , porque me d* 
muclvo miedo. 
— P e r o c r i a t u r a , si es m u y buen0» 
si no te hace n a d a . 
— P u e s s i no me v a a h a c e r nada» 
¿ p a r a q u é qu ieres l l e v a r m e a que v 
v e a ? 
C u a n d o crezca 
P e p i t o se p a r a a c o n t e m p l a r esta-
t i c a m e n t e c ó m o toca su t í o el violin-
— ¿ T e gusta , e h ? 
— S í , mucho , pero cuando crezca y* 
no me g u s t a r á tanto . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ T o m a ! P o r q u e entonces se n»1 
rá u n v i o l ó n . 
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M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Le v « r t a e n " L a Moderna Poesía" 
, d o r d-s A r r a s , J e h a n Gosse t , h a b í a n 
s ido e n c o n t r a d a s q u i n i e n t o s a ñ o s des-
p u é s en el fondo de u n v i e j o c a s t i l l o 
de B r e t a ñ a . P r e v e n i d o , e l c o r o n e l las 
h a b í a a d q u i r i d o a l prec io de c i n c u e n -
ta mi l f r a n c o s ; pero v a l í a n d i e z veces 
ss iás . 
P e r o la m á s r i c a de l a s doce piezas 
de la serie, l a m á s o r i g i n a l , pues to 
que el asunto no f u é t r a t a d o por l a 
r e i n a M a t i l d e , e r a p r e c i s a m e n t e l a 
. q u e A r s e n i o L u p í n h a b í a robado . R e -
p r e s e n t a b a a E d i t h C u e l l o de C i s n e 
b u s c a n d o entre los m u e r t o s d e H a s -
tin,s:s el c a d á v e r de su q u e r i d o H a -
ro ldo , ú l t i m o r e y s a j ó n . . 
. A n t e esa t a p i c e r í a , ante l a be l leza 
s e n c i l l a de l d i b u j o , an te los colores 
s u a v e s y e l g r u p o a n i m a d o de los 
p e r s o n a j e s y l a e s p a n t o s a t r i s t e z a de 
l a escena, los i n v i t a d o s se entus ias -
aoaron. E d i t h C u e l l o de C i s n e , i a i n . 
f o r t u n a d a r e i n a , e s t a b a d o b l e g a d a 
como u n a a z u c e n a m u y p e s a d a . Sai 
ves t ido b l a n c o r e v e l a h a s u c u e r p o 
l á n g u i d o . S u s f i n a s y l a r g a s m a n o s 
e s t a b a n t e n d i d a s en u n gesto de es-
p a n t o y de s ú p l i c a . Y n a d a h a b í a m á s 
doloroso que s u p e r f i l , en e l q u e se 
d i b u j a b a l a m'ás d e s e s p e r a d a y me-
l a n c ó l i c a d e l a s s o nr i s a s . 
— S o n r i s a i m p r e s i o n a n t e , d i j o uno 
d e los c r í t i c o s , a q u i e n todos e s c u c h a -
b a n c o n d e f e r e n c i a . . . s o n r i s a e n c a n -
t a d o r a que me h a c e p e n s a r , corone l , 
e n l a s o n r i s a d e m a d a m a S p a r m i e n t o . 
Y como l a o b s e r v a c i ó n p a r e c í a j u s -
t a , i n s i s t i ó j 
— H a y - otros v a r i o s p u n t o s de seme-
j a n z a , que en s e g u i d a m e h a n l l a m a -
d o l a a t e n c i ó n , como l a c u r v a grac io -
s a de l a n u c a , como l a s m a n o s f i -
n a s . . . y t a m b i é n a l g ú n p a r e c i d o e n 
l a s i lue ta , en l a a c t i t u d n a t u r a l . . . 
—<Eso es t a n c ier to , d i j o e l corone l , 
que es ta s e m e j a n z a me h a d e c i d i d o a 
l a c o m p r a de l o s tap ices . A m á s d e es-
to h a b í a í a m b i é n o t r a r a z ó n ; y es 
que, por u n a c o i n c i d e n c i a v e r d a d e r a -
m e n t e cur iosa , m i m u j e r se l l a m a pre-
c i samente E d i t h . . . E d i t h C u e l l o de 
C i s n e l a he l l a m a d o yo d e s p u é s . 
Y e l corone l a ñ a d i ó r i e n d o : 
— D e s e o que en eso p a r e n las a n a -
l o g í a s y q u e m i q u e r i d a E d i t h n o ten-
g a que bus^af el c a d á v e r d e s u a m a * 
do, c o m o l a p o b r e a m a n t e de l a h i s to -
r i a , 
Y se r e í a a l p r o n u n c i a r estas p a l a -
b r a s ; pero s u r é i r no t u v o eco, y en 
los d í a s s iguientes , en todas l a s n a -
r r a c i o n e s q u e a p a r e c i e r o n a p r o p ó s i -
to d e ese s a r a o , se d e s c u b r í a l a m i s m a 
i m p r e s i ó n de m a l e s t a r y de s i l enc io . 
L o s c o n c u r r e n t e s no s a b í a n y a q u é 
d e c i r . 
H u b o a l g u i e n q u e qu i so b r o m e a r : 
— P e r o u s t e d no se l l a m a Hary) ldo , 
c o r o n e l . 
—'No, por c i e r t o , r e p u s o é l , s i n de-
j a r de m o s t r a r s e a l egre . X o , n o m e 
l l a m o a s í , n i tengo tampoco l a m e n o r 
s e m e j a n z a c o n e l r e y s a j ó n . 
D e s p u é s , todos e s t u v i e r o n de a c u e r -
do p a r a a f i r m a r que , en ese m o m e n t o 
y a l t e r m i n a r s u f rase el c o r o n e l , de l 
l a d o de las v e n t a n a s ( l a de l a d e r e c h a 
o l a d e l medio , que en esto n o a n d a n 
c o n f o r m e s l a s op in iones ) h u b o u n 
p r i m e r c a m p a n i l l a z o , breve , a g u d o , 
s i n modulac iones . E s t e c a m p a n i l l a z o 
f u é seguido de u n ^ r i t o de t e r r o r que 
l a n z ó m a d a m a S p a r m i e n t o , a g a r r á n -
dose de l brazo de s u m a r i d o . E s t e ex-
c l a m ó a l mismo t i e m p o : 
— ¿ Q u é o c u r r e ? ¿ Q u é q u i e r e d e c i r 
eso? 
I n m ó v i l e s , los c o n v i d a d o s m i r a b a n 
a l a s v e n t a n a s . 
E l corone l r e p i t i ó : 
— P e r o ¿ q u é q u i e r e d e c i r eso? M a l -
dito s i c o m p r e n d o u n a p a l a b r a . N a -
die m á s q u e yo conoce e l sit io de ese 
t i m b r e . . . 
Y e n ese mismo i n s t a n t e — y en es-
to el tes t imonio de 'todos es u n á n i m e 
— r e i n ó r e p e n t i n a y a b s o l u t a obscu-
r i d a d , y e n s e g u i d a , de a r r i b a a b a j o 
de l hote l , en todos los sa lones , e n to-
dos los c u a r t o s , e n t o d a s l a s v e n t a -
nas , se o y ó e l r u i d o a t r o n a d o r de to-
dos los t i m b r e s y d e todas las c a m p a -
ni l las . 
D u r a n t e unos s e g u n d o s h u b o u n 
d e s o r d e n e s t ú p i d o , u n t e r r o r loco. L a s 
m u j e r e s v o c i f e r a b a n . L o s h o m b r e s 
d a b a n fuer te s p u ñ e t a z o s en l a s puer-
tas c e r r a d a s . T o d o s se a t r e p e l l a b a n , 
se d i s p u t a b a n y se p e g a b a n . A v a r i a s 
p e r s o n a s que se c a y e r o n las pisotea-
r o n . C u a l q u i e r a h u b i e r a d icho que 
e r a el p á n i c o de u n g e n t í o a t e r r o r i z a -
do por l a a m e n a z a de l a s l l a m a s , o 
p o r el es truendo d e u n c a ñ o n a z o . Y , 
d o m i n a n d o el t u m u l t o , l a voz de l co-
rone l , que g r i t a b a s 
— ¡ S i l e n c i o ! . . . n o h a y que mover -
s e . . . Y o re spondo de t o d o . . . E l in -
• terrruptor e s t á a l l í , en el r i n c ó n . . . 
A q u í e s t á . . . 
E n efecto, h a b i e n d o podido p a s a r 
por entre sus c o n v i d a d o s , l l e g ó al 
r i n c ó n de l a g a l e r í a , y de repente l a 
l u z e l é c t r i c a b r o t ó de n u e v o , cesan-
do entonces el sonido de l a s c a m p a -
n i l l a s . 
E n t o n c e s , en l a r e p e n t i n a c l a r i d a d , 
a p a r e c i ó un e x t r a ñ o e s p e c t á c u l o . D o s 
s e ñ o r a s e s t a b a n d e s v a n e c i d a s . A g a -
r r a d a al brazo de su m a r i d o , de ro -
d i l l a s , l í v i d a , m a d a m a S p a r m i e n t o 
p a r e c í a m u e r t a . L o s h o m b r e s , p á l i -
dos, deshecha l a c o r b a t a , t e n í a n a ires 
de combat ientes . 
— L o s tap i ce s e s t á n en su sit io, di-
j o a l g u i e n . 
T o d o s se q u e d a r o n a s o m b r a d o s , co-
mo s i l a d e s a p a r i c i ó n de esos tap ices 
deb iera r e s u l t a r n a t u r a l m e n t e de l a 
t a l a v e n t u r a y s e r v i r de e x p l i c a c i ó n 
p laus ib le . 
P e r o todo e s t a b a e n su sit io. A l -
gunos c u a d r o s de v a l o r , co lgados en 
l a p a r e d , a l l í e s taban t a m b i é n . Y aun-
que el mismo d e s o r d e n r e p e r c u t i ó en 
todo el ho te l y por todas par tes se 
p r o d u j o l a o b s c u r i d a d , los inspecto-
res no h a b í a n v i s to a n a d i e que i n -
t e n t a r a i n t r o d u c i r s e . 
— P o r o t r a p a r t e , d i j o e l corone l , 
no h a y m á s que l a s v e n t a n a s de l a 
g a l e r í a que t e n g a n a p a r a t o s de cam-
pani l las , y esos a p a r a t o s , c u y o meca-
nismo nadie conoce m á s que yo , no 
estaban p r e p a r a d o s . 
Todos r i e r o n e s t r e p i t o s a m e n t e de l 
a l e r t a , s ó l o que r e í a n s in c o n v i c c i ó n 
y con c i e r t a v e r g ü e n z a , por lo • misni(fc 
que todos s e n t í a n lo absurdo de si 
p r o p i a conduc ta . A s í es que, eu g6" 
n e r a l , c a d a c u a l se m o s t r ó ansioso J' 
s a l i r de esa casa , donde se respira"8 
a p e s a r de -todo, c i e r t a a t m ó s f e r a 
i n t r a n q u i l i d a d y a n g u s t i a . , 
S i n embargo, a l l í se quedaron 
per iod i s tas , a los que se l l e g ó el ^ 
rone l d e s p u é s de h a b e r prodigado • 
c u i d a d o s de l c a s o a E d i t h y haber 
puesto en m a n o s de las doncellas-
Ios tres juntos , a c o m p a ñ a d o s de 
inspectores , h i c i e r o n u n a invest í?^ 
c i ó n q u e no d i ó n i n g ú n reisultado 
teresante . D e s p u é s de eso, el eoro ^ 
d e s t a p ó u n a bote l la de c h a m p a p ^ 
C o m o c o n s e c u e n c i a de esto, sólo ^ 
u n a h o r a a v a n z a d a de l a noHie 
e x a c t a m e n t e a las dos y cuarenta . 
cinco—^e r e t i r a r o n los per iod i s tas» ^ 
corone l s u b i ó a sus h a b i t a e i o u c ^ 
los inspectores se r e t i r a r o n al fnI. 
del piso bajo que les estaba desti 
do. ar. 
Y p o r su t u r n o m o n t a r o n la » % 
d í a , l a c u a l c o n s i s t í a : pr imero , e » ^ 
t a r v ig i lantes , y d e s p u é s hacer 1 ^ 
r o n d a en e l j a r d í n y s u b i r hast» 
g a l e r í a . ^ 
E s t a cons igna f u é p u n t u a l ^ ^ 
observada , excepto de l a s c inco » 
siete de la m a ñ a n a , en que, crif.^ 
r e á n d o s e el s u e ñ o , y a no hubo n1'* 
^ContinuarW-


















































r \ A N I M I D A D D E L O S M I N I S -
T R O S E N F A V O R D E T U R I S M O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
Aunque y a , a i s ladamente , h a b í a m o s 
dado a conocer las dec larac iones que, 
enn respecto a T u r i s m o H i s p a n o - A r o e -
ricano, h a n hecho los d i s t ingu idos pro-
hombres que f o r m a n el Gab ine te pre-
sidido por el C o n d e de Romamones , 
hemos querido ofrecer a l p ú b l i c o , como 
w lo hacemos, en f o r m a c o n j u n t a , 
esas opiniones del a c t u a l Min i s t er io es-
pañol , p a r a m á s h a c e r r e s a l t a r la una-
nimidad de cr i ter io que sus ten tan los 
ministros en cuanto a l t u r i s m o se rer 
:fiere. . . . . . . 
E s a a n a l o g í a de j u i c i o s favorables 
en un ^odo a nuestros ideales y p r o p ó -
sitos, constituye, por el v a l i m e n t ó rp? 
las altas personal idades que los suscr i -
ben, un testimonio elocuente de l a bon-
da^' de los fines que i n s p i r a n el desen-
volvimiento de T u r i s m o H i s p a n o - A m e -
ricano, y represen ta p a r a nosotros l a 
re i terac ión del apoyo decidido que se 
halla dispuesto el Gobierno a pres tar 
a nuestra obra , que h a de ser, en de-
finitiva, tan ú t i l a l a p a t r i a como bene-
ficiosa p a r a nuestros h e r m a n o s de A m é -
rica. 
A D H E S I O N D E L P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Los ideales que pers igue T u r i s m o 
Hispa no-Americano merecen o! a p l a u -
igo de todos aquellos que se interesan 
rpor el progreso de n u e s t r a P a t r i a . P a -
ra- todos, el es trechar hoy las relacio-
nes con nuestros hermanos de A m é r i -
ca, constituye el p r i n c i p a l objet ivo , y 
para los hombres de gobierno deber 
primordial . 
Has ta ta l punto estoy convencido de 
rilo, que entiendo que en e l campo de 
la d iplomacia como en e l de la p o l í t i -
ca, el estrechar por todos los medios po-
sibles nuestras relaciones con A m é r i -
| ca constituye todo u n p r o g r a m a . 
Conde de RonmHi&nes. 
A D H E S I O N D E L M I N I S T R O 
D E E S T A D O 
S e ñ o r don G a b r i e l R . E s p a ñ a . — M i 
querido amigo: L a mejor m a n e r a de 
acceder a sus deseos, que me h o n r a n , ps 
asegurarlo mi r e s o l u c i ó n absoluta de 
contribuir desde m i puesto a que se 
estrechen los lazos de E s p a ñ a con A m é -
rica en todos los ó r d e n e s (\P la v i d a , 
singularmente en los de l a C i e n c i a y el 
Arte, porque son los m á s eficaces y los 
más í n t i m o s ; los de la C i e n c i a , porque 
la verdad abre el camino a toda r e l a -
ción noble y i i t i l de i n d i v i d u o a i n d i v i -
duo y de pueblo a pueblo, y a que es 
patrimonio c o m ú n del e s p í r i t u h u m a -
do-y luz que p o r igua l a l u m b r a a to-
das las conc ienc ias ; y los del A r t e , por-
que el A r t e es a m o r y el a m o r - e s t r e c h a 
y confunde las a lmas . 
Sí, yo soy a m e r i c a n i s t a ; y s i logro 
que mis obras jus t i f iquen en el concep-
to p ú b l i c o esa c o n d i c i ó n i n t e r n a m í a , 
cons ideraré que no h e perd ido m i t iem-
po en el M i n i s t e r i o . H a c e y a muchos 
años, m á s de t r e i n t a , d e c l a r é esta as-
piración de m i a lma e s p a ñ o l a en el dis-
curso que p r o n u n c i é en e l Monas ter io 
d é l a R á b i d a a l ce lebrarse l a p r i m e r a 
sesión de l a Soc iedad C o l o m b i n a O n u -
bense, que c a d a d í a toma m á s cuerpo, 
recaba m á s adhesiones y r e a l i z a m á s 
trascendentales e m p e ñ o s . D e s d e enton-
ces mis sentimientos amer i can i s ta s hai f 
tenido e x p r e s i ó n entus ias ta en todo 
tomento por medio de m i p a l a b r a o de 
tí p l u m a ; y C á d i z , donde t u v e l a hon-' 
ra de l levar l a r e p r e s e n t a c i ó n y . l a voz 
del Senado e s p a ñ o l , y donde tanto co-
îo el centenario de sus C o r t e s i n m o r -
tales se c e l e b r ó e l e s p í r i t u de f r a t e r n i -
dad entre E s p a ñ a y l a A m é r i c a l a t i -
da, c a n t é aque l fauto suceso, conside-
rando que es e m p e ñ o de honor de l a r a -
za responder a s u p r o v i d e n c i a l destino, 
un iéndose e s p a ñ o l e s y amer icanos en 
relación pos i t iva y fecunda , a fin de 
pesar en l a c o n v i v e n c i a h u m a n a todo 
10 que el la debe pesar , no s ó l o p a r a s u 
Provecho y p a r a su g lor ia , s ino t a m -
E s t a e t i t i d a d p a t r i ó t i c a , r a d i c a d a e n M a d r i d , c o n e l p a t r o n a t o d e l a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s 
e s p a ñ o l a s , c u y a s a d h e s i o n e s s e v i e n e n p u b l i c a n d o i n s i s t e n t e m e n t e , o p e r a s i e m p r e e n c o m -
b i n a c i ó n c o n g r a n d e s B a n c o s , C o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s , S o c i e d a d e s y C í r c u l o s e s p a ñ o l e s , a s í 
c o m o c o n i m p o r t a n t í s i m o s p e r i ó d i c o s d e r e c o n o c i d a s o l v e n c i a . L a m e j o r s a l v a g u a r d i a d e s u 
c r é d i t o i n m a c u l a d o e s e l c r é d i t o d e l o s B a n c o s , C o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s . S o c i e d a d e s , C í r c u -
l o s y P e r i ó d i c o s c o n l o s c u a l e s o p e r a m e d i a n t e c o n t r a t o s f i r m e s . T U R I S M O H I S P A N O -
A M E R I C A N O t i e n e a d e m á s c e l e b r a d o s e n E s p a ñ a m á s d e dos mil contratos, con £Vn-
p r e s a s n a v i e r a s , F e r r o c a r r i l e s , T r a n v í a s d e v a p o r y e l é c t r i c o s . A g e n c i a s d e t r a n s p o r t e s , A u -
t o m ó v i l e s y C o c h e s , H o t e l e s , C a s a s d e P e n s i ó n y d e H u é s p e d e s , E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , e t c . , 
e t c . E n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a t i e n e s u r e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l v i n c u l a d a e n e l B A N C O 
D E L R I O D E L A P L A T A , c u y o g e r e n t e e s e l i l u s t r e C o n d e d e A r t a l , P r e s i d e n t e e f e c t i v o 
d e T U R I S M O H I S P A N O - A N E R I C A N O y t a m b i é n P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a O f i c i a l E s -
p a ñ o l a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S í n d i c o d e l a B o l -
s a d e B u e n o s A i r e s , e t c . , e t c . T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O t i e n e c o n t r a t o s e s p e -
c i a l e s c o n l a Compañía Trasatlántica Española, c o n l o s s e ñ o r e s P i n i l l o s , I z q u i e r -
d o y C o f n p a ñ í a y c o n l a s p r i n c i p a l e s E m p r e s a s m a r í t i m a s e x t r a n j e r a s . 
S o n s u s R e p r e s e n t a n t e s e n l a H a b a n a l o s 
s e ñ o r e s L L E R A N D I Y C O M P A Ñ Í A y e s s u 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l y g a r a n t i z a e l c a n j e d e 
s u s C u p o n e s p a t r i ó t i c o s Viajes a Espa-
ña e/^A/VCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
C U B A . D e l a r e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l d e T U -
R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s s e h a n e n c a r g a d o l o s s e ñ o -
r e s C A L V A N H E R M A N O S , 1 5 4 N a s s a u 
S t r e e t . - P . O . B o x 1 2 3 1 . - N e w Y o r k . 
bien para c o n t r i b u i r con j u s t a medida 
y con l a necesar ia eficacia en la obra 
c i v i l i z a d o r a del m í m e l o . 
Y o h a r é desde el M i n i s t e r i o lo que 
pueda p a r a poner en c o m u n i c a c i ó n a 
E s p a ñ a con A m é r i c a ; c o m u n i c a c i ó n 
que es p a r a A m é r i c a u n a e j ecutor ia y 
p a r a E s p a ñ a u n aliento de j u v e n t u d . 
A l g o pienso, algo tengo p laneado y a y 
espero que m i s t r a b a j o s d a r á n fruto , 
contando con los hombres de b u e n a vo-
l u n t a d y de c u l t u r a ; pero l a p r e n s a que 
a todas partes l lega y en t o d a c u e s t i ó n 
l e v a n t a , cuanto la i n s p i r a el honrado 
p r o p ó s i t o de acierto, el e s p í r i t u p ú b l i -
co, puede h a c e r m á s que yo, a ú n t r a -
t á n d o s e de mis prop ias i n i c i a t i v a s . Que 
me ayude, que me insp ire , que me for-
ta lezca en ese sent imiento p a t r i ó t i c o y 
humano, y el é x i t o g a l a r d o n a r á de se- l8 m a ñ a i i a de u n buen d í a , 
guro nuestros esfuerzos, e s t a b l e c i é n d o -
se u n i ó n de pensamientos , corazones y 
¡ v o l u n t a d e s entre pueblos hermanos , p a -
| r a gloria de la r a z a y p a r a bien de la 
l i b e r t a ^ y del progreso. 
S u y o s i empre a f e c t í s i m o amigo s. s. 
q. b. s. ni. 
Anfonio López Muñoz. 
el d í a de la e m a n c i p a c i ó n f a m i l i a r , lo 
deja, lodo y s é v a , de u n salto, a d i r i g i r 
establecido, ha de p r o d u c i r beneficios 
incalculahles . 
A l g o se h a conseguido. Negar lo se-
UII;Í o x p l o l a c i ó u de carneros en A n a - i r í a i n j u s t i c i a notor ia , pero creo que lo 
tra l l a . Usted, con su i n i c i a t i v a , en a p a - ¡ q u e c o n s o l i d a r á esos ensavos y nobles 
r ienc ia v u l g a r y prosa ica , se hace d i g n o ' p r o p ó s i t o s ha de ser el desarrol lo de 
c o m p a ñ e r o de aquel ant iguo c o m e n s a l ; T u r i s m o H i s p a n o * A m e r i c a n o . P o r rau-
del " G a r i t ó n . " . S u s bil letes de ferro-Jcho que se lea, vale m á s lo que e n t r a ¡ d e s e o s cíe conocernos, y , por tanto, de 
c a r r i l , sus planes de e x c u r s i ó n , valen por los ojos. Y a lo dice el adag io" de ^ p o n e r n o s a l había,'"' como suele de-
A D H E S 1 0 X D E L M I N I S T R O D E L A h^ás" y p r o d u c i r á n m á s a E s p a ñ a q u e ' c u e r p o presente, seis misas m e n o s . " ¡c irse . 
G O B E R N A C I O N ^ | t o d á l a c h a r l a de tantos a ñ o s . N a d a mejor , por tanto, que T u r i s - 1 Somos nosotros p a r a ellos sus ante-
• ' ct ~ /"< i • i t> t' - L a sociedad p o l í t i c a de n u e s t r a pa- mo H i s p a n o - A m e r i c a n o . E s t o y de ello ¡ ce sores , es decir, lo que t rae a su me-S e n o r D . G a b r i e l K . E s p a ñ a . L ._ , . . v . , . j i ^ > , :eZ * * » \ i.. ... . « 
E l intercambio de afectos que. T u y i s -
mo H i s p a n o - A m e r i c a n o h a b r á de pro-
porc ionar será el m á s firme lazo que 
consolide los v í n c u l o s establecidos por 
la c o m u n i d a d de id ioma. 
Cuento usted p a r a esa labor con e l 
concurso decidido y modesto de su afec-
t í s i m o amigo y s. s.. q. b. s. m., 
P . Rodnguez de la, Borbolla. 
A D H E S I O N D E L M I N I S T R O D E 
I X S T R ü C C I O N P U B L I C A 
E s t i m o u n deber de cuantos amamos 
sta hermosa P a t r i a e s p a ñ o l a , coope-
rar a los fines de T u r i s m o H i s p a n o -
Amer icano , que h a de s ignif icar v ida y 
"nergía p a r a el fomento de n u e s t r a r a -
:a y p a r a nuestro consorcio con los es-
p a ñ o l e s de al lende los mares . 
J . Ruiz Jiménez. 
A D H E S I O N D E L M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A 
S e ñ o r D . G a b r i e l R . E s p a ñ a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : . E n t r e la 
A m é r i c a l a t ina y nosotros, los e s p a ñ o -
es, no puede menos de haber grandes 
t r i a , tocada c r ó n i c a m e n t e de aquel e ñ - i convencido. &íi quer ido amigo : f i l i e n h a y a v í a - j ^ . ^ verba l i sm0 que e o n á e n 6 Costa , 
j a d o u n poco y aprec iado, s iqu iera s u - L evo]uci0iiaTldo< aunpue lentamente, 
perf ic ialmente, lo que representa e t u - ¡ r s t e d ha cado y ^ e U d o , en cier-
n s m o en el desarrol lo de otros pueblos, k c(m las c a r t a s ^ e n e 
no podra menos de s e n t i r s i n c e r a y bl icando u n eGto interesante 
ca lurosa a d h e s i ó n por la obra que us-
ted h a acometido. de esta e v o l u c i ó n . Que a l florilegio epis to lar s igan los 
hechos. P o r m i parte , dispuesto estoy 
a ello, y a l g u n a m u e s t r a p r á c t i c a tie-
S i , como espero, es aprobada por las 
Cor te s l a p r o p o s i c i ó n de l ey sobre e l 
F o m e n t o del T u r i s m o de nuestro co-
m ú n amigo el d iputado a Cor te s p o r 
Nova , don F r a n c i s c o P r i e t o M e r a , en-
tonces T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o no 
s e r á s ó l o p a r a nosotros u n elemento 
de ingreso considerable , sino que con-
t r i b u i r á por modo poderoso a la ans ia -
E n el o r d e n concreto de las relacio-
nes h i spano-amer icanas h a r á usted con 
ella, por el i d e a l de l a f r a t e r n i d a d de 
que tanto se habla, y se escribe, ¿ á s , L a pl.osa Tnodesta) pero eficaz, de la ac-1 colonias y l a m a d r e p a t r i a , i d e a r p o r 
que casi todos los d i scurseadores y j r - ¡ c i ó i i va le m á s v a on eI — ^ q m lajs el que venimos luchando i n c e s a n l e T » * -
h i p é r b o l e s r o t u n d a s y los sonetos a r - ¡ t e desde que a q u é l l a s recobraron s u in -
moniosos. dependencia . 
Quedo s iempre suyo a f e c t í s i m o a m i -
go y le esl rocho la mano, 
Santiago Alba. 
A D H E S I O N D E L M I N I S T R O 
D E F O M E N T O 
S p ñ o r D . G a b r i e l R . E s p a ñ a . 
Mí d i s t inguido amigo : C o n gusto ex-1tan ga l l ardamente ha acometido en fa -
s iva de la E s p a ñ a nueva , será, d e s p u é s , |pongo m i o p i n i ó n sobre T u r i s m o H i s - vor de T u r i s m o Hispano-Ame'r i cano , as 
¡ c u a n d o las que la formen v u e l v a n a ^ a n o - A m e r i c a n o , que usted patroc ina merecedora de l é x i t o que h a a lcanza-
t icul is tas . L a p o l í t i c a de los E s t a a o s 
es ar te de real idades . C o m o en los se-
res humapos, el amor en las razas y en-
tre los pueblos no brota* s ino del cono-
cimiento r e c í p r o c o y de l a a p r o x i m a -
c i ó n a s i d u a y fecunda . U n a e x c u r s i ó n 
de argent inos o de m e j i c a n o s a l t r a v é s 
de E s p a ñ a , es tudiando v i e jo s glqriosos 
pape les en el A r c h i v o de I n d i a s y con-
templando a l laclo de los monumentos 
del pasado l a e v o l u c i ó n v i r i l y progre-
ne usted y a de esta d i s p o s i c i ó n m í a . d a u n i ó n e sp i r i tua l entre las ant iguas 
Sabe es suyo a f e c t í s i m o amigo. 
Rafael Gasset. 
A D H E S I O N D E L M I N I S T R O D E 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
S e ñ o r D . G a b r i e l R . E s p a ñ a . 
Mi estimado amigo: L a empresa que 
aquel las R e p i i b l i c a s , l a m e j o r p r o p a -
g a n d a de estos ideales iberoamericanos , 
que tantos evocan y tan pocos p r a c t i -
can. 
H a c e v a bastantes a ñ o s s e ñ a l a b a vo 
v propaga con é x i t o s i n g u l a r . do. porque se i n s p i r a en u n fin grande , noble y p a t r i ó t i c o . 
Tenemos el deber, todos, de contr i -
N o h a b r á n n e s p a ñ o l , y no puedo ser 
una e x c e p c i ó n de la reg la , que no as-
p ire a que las r e p ú b l i c a s sudamer ica - h u i r a l a f r a t e r n i d a d de los pueblos 
ñ a s establezcan u n consorcio e sp i r i tua l hermanos , y tenemos, a l propio tiempo; 
a l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a como s í m b o l o ' e s t r e c h o y d u r a d e r o con l a madre de el derecho a que se aprec i e a E s p a ñ a 
del e s p í r i t u i n v a s o r de l a r a z a a n g l o - ¡ a q u e l l a s pa tr ia s . t a l y como en r e a l i d a d es, modelo de 
sa jona , aque l tipo de m u c h a c h o i n g l é s , ^ A ñ o s ha que ent idades respetables y generosidad, espejo de h i d a l g u í a , ho-
adinerado, fe l i z en su casa , halagado ! p e r i ó d i c o s b u s c a n l a f ó r m u í a de esa ñ o r que merecen los pueblos cultos y 
en l a v i d a f r i v o l a de l a soc iedad m u n - j u n i ó n y de ese consorcio cine, u n a vez 'progres ivos . 
m o n a el p o é t i c o recuerdo de lo que f u é , 
avalorado con l a d e d u c c i ó n l ó g i c a de 
que fuimos los mejores de aquel enton-
ces, pues que hic imos lo que los d e m á s 
no fueron capaces de hacer . 
S o n ellos para nosotros e l testimonio 
fehaciente de n u e s t r a v i d a p i c t ó r i c a y 
fecunda, t r a n s p l a n t a d a a l otro muudo, 
y en é l hecha b u e n a ; son todo nues-
tro ser. 
Y si tenemos lazos de or igen que nos 
ident i f ican y e m p u j a n a la vez que nos 
h o n r a n , s i tenemos la comunidad del 
Idioma, que tanto fac i l i ta , y unos y 
otros disponemos de p a r a j e s dignos, por 
i su h e r m o s u r a y recuerdos p o é t i c o s , de 
jser vis i tados y estudiados, n a d a m á s 
i n a t u r a l que a s í sea, n i n a d a m á s p l a u -
1 si ble que cuanto fac i l i te el que a s í pue-
|da ser. 
Me adhiero, pues, a tan p a t r i ó t i c a y 
¡ c o n v e n i e n t e idea, fel icito a. su in i c ia -
dor y ofrezco cuanto en m í dependa y 
pueda c o n t r i b u i r a su m á s pronta y 
mejor r e a l i z a c i ó n . 
S e re i tera suyo a f e c t í s i m o amigo, se-
guro serv idor , q, b, s. m,, 
Agusiin Luque. 
A D H E S I O N D E L M I N I S T R O D E 
M A R I N A 
S e n c i l l a y escuetamente, dice T u r i s -
mo H i s p a n o - A m e r i c a n o que intenta 
rea l i zar excursiones p a t r i ó t i c a s desde 
A m é r i c a a la, m a d r e P a t r i a . Y s in ma-
y o r examen n i u l t er ior e x p l i c a c i ó n , se 
concibe en segu ida l a m á ^ n i t u d de l a 
i d e a y se a d i v i n a n p r o n t a m e n t e las 
provechosas consecuencias y la s i n m e n -
sas u t i l idades que ese p r o p ó s i t o h a dd 
repor tar a E s p a ñ a . 
E n n u e s t r a P a t r i a v i v e n , ¿ c ó m o ne-
g a r l o ? , u n a f á n , u n entus iasmo y u n a 
fe grandes en l a r e n o v a c i ó n n a c i o n a l . 
P e r o con esto no se consigue el c u m -
pl imiento d? l a m i s i ó n . Nosotros todos 
hemos puesto nues tras m i r a d a s en n u -
merosos puntos , seductores y atrayen-* 
tes, con s i n g u l a r c a r i ñ o y p r e f e r e n c i a 
i m p u l s i v a en A m é r i c a . P o r eso l a co-
r r i e n t e h i s p a n o - a m e r i c a n a que estos 
d í a s se acrec ienta ¡ pero ello no es m á s 
que u n regato que h a y que c o n v e r t i r 
en torrente . P a r a esto el campo es i n -
menso: lo c i r c u n d a n , a l l á a l otro l ado 
del A t l á n t i c o , veinte naciones. Y es e l 
caste l lano—que h a b l a n en el mundo 8 0 
mil lones de seres—el medio de nuestra1 
c o m u n i c a c i ó n . E s t a m o s en el momento 
de r e n o v a c i ó n y de i n q u i e t u d , eso eS 
sabido. E n otro t iempo, n u e s t r a r a z a 
expans iva , p r o p a g a n d i s t a y desbordan^ 
fce, h u b i e r a obrado, p a r a reso lver el pro-< 
blema. por l l e v a r s u e s p í r i t u a otraa 
latitudes, y a l l í con los sacrif icios de l 
medio, f o r m a r u n ambiente propic io a 
^ E s p a ñ a : ideales prop ios que l legan a 
I f u n d i r y a a s i m i l a r fuerzas a jenas . 
P e r o hoy esa s i t u a c i ó n es o t r a ; esa 
Marea la hemos de finar en nuestro so-
l lar . ¿ Q u e carecemos de o x í g e n o nece-
i s a r i o ? Recordemos que el c o r d ó n u m -
jb i l i ca l por el que a n t a ñ o v i v i m o s y sus-
tentamos a todo u n mundo , h a t e r m i -
nado. H o y hacemos, pues, labor a l a i n -
versa . E s t o es, t ra igamos a ires de fue-
r a . 
E l sentimiento, que es el punto c u l -
m i n a n t e de toda n u e s t r a a c t i v i d a d fí* 
s ica , lo estamos y a explotando, pero 
i no es m á s que i n s t i n t i v o ; f a l t a n las d i -
l e c c i o n e s y las orientaciones . A l u n í - -
Isono con ello, debe i r el movimiento de 
acercamiento, de i n t i m i d a d c o m e r c i a l . 
| Y o tengo fe abso luta en l a v i r t u a l i -
¡ d a d de l a e x p a n s i ó n r e c í p r o c a hispano-
amer icana . C o n f í o e n que e s t á p r ó x i -
m a la era de in f luenc ia e s p a ñ o l a en 
A m é r i c a . S é que esa labor de a p r o x i -
i m a c i ó n , no s ó l o a p o r t a r á a nues t ra n a -
c ional idad e n e r g í a s , de las que esta/ 
;mos necesitados, s ino que t a m b i é n ven/ 
¡ d r á él a i n f l u i r eficazmente sobre n ú e s * 
j t r a hac ienda p ú b l i c a . ; 
Y p a r a todo ese p r o g r a m a y todo es* 
!te resul tado, ¿ q u é m e j o r que las visi-* 
tas - t u r í s t i c a s y los v i a j e s . d e estudio 1 
Amalia G-irneno. 4 
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b e n e í i c l o s del "Turismo 
H í s p a n o Americano" 
i 
yesde que en l a g r a n r e v i s t a ma-
Jmefia ' X u e v o M u n d o / ' hace poco 
,llas de u n a ñ o , a p a r e c i e r o n por v e z 
pi'imera las bases s o b r é l a s c u a l e s se 
S e n t a b a l a e m p r e s a de l ^ T u r i s m o 
^ s p a n o - A m e r i c a n o , " t u v e l a certe-
'a de la i m p o r t a n c i a que p a r a lo 
Porvenir l a m i s m a t e n d r í a . 
Í ^ n a de las r a z ó n o s q u e se me anto-
'̂ rpn como de la s m ¿ s poderosas a l 
•eJap s en tada a q u e l l a a f i r m a c i ó n , es 
, s i n n ú m e r o de v e n t a j a s que a l a 
^gion i n f i n i t a de e s p a ñ o l e s que re -
J J e n lejos de l a P a t r i a a m a d a , en 
p a í s e s d e l C o n t i n e n t e A m e r i c a -
0' P r o p o r c i o n a r á n l a s peregr inao io -
anuales que se p r o p o n e l l e v a r a 
bo la I n s t i t u c i ó n , y que p e r m i t i r á 
fi h]V a ^s^r i l ta :r l a ctf^*1 i a a p r e -
^able de e s t r e c h a r entre los brazos 
}a 'os f ami l i are s n u n c a o lv idados , a 
e]' ^ n t o s , que q u i z á s a l d a r l e s 
^ adiós de d e s p e d i d a , lo f u e r a s in el 
• ^ u e l o de r e u n i r s e en' o t r o d í a . . . 
aquellos que n u n c a a c e p t a n por 
J ^ P a g a n d a fie l a s ent idades , las 
TaJas que é s t a s o f recen , no estu-
v iesen conformes con c u a n t o has ta 
hoy h a v e n i d o a n u u c i a n d o " T u r i s m o 
H i s p a n o - A m e r i c a n o c o m o p lan de 
sus obras , b a s t a r á n , p a r a h a c e r des-
a p a r e c e r t a l d e s c o n f i a n z a , los testi-
monios de a d h e s i ó n que a su p r i n c i -
p a l y m á s e f i caz f u n d a d o r , el i lus tre 
p e n s a d o r don G a b r i e l R . E s p a ñ a , 
h a n env iado la s f i g u r a s que en las 
¡ e t r a s . l a p o l í t i c a , el arte , etc., ocu-
pan en H i s p a n i a los puestos p r e e m i -
nentes . 
S u c e s i v a m e n t e , — direc tos unos. 
— e n su f a c s í m i l p r o p i o , — c o p i a d o s 
t e x t u a l m e n t e otros, y otros y otros, 
h o y e x t r a c t a d o s , m a ñ a n a í n t e g r o s , 
h a n a p a r e c i d o d ichos test imonios , 
p a r a que e l p ú b l i c o los c o n o c i e r a y 
a p r e c i a r a e n su v a l o r i n t r í n s e c o , en 
esa r e v i s t a m a d r i l e ñ a — " X u e v o M u n -
d o " — q u e h e c i t a d o a l c o m e n z a r es-
t a c r ó n i c a , que es en la p r e n s a espa-
ñ o l a , el ó r g a n o o f i c ia l de propagan-
d a de l a A s o c i a c i ó n de l T u r i s m o . 
DoS genera les L u q u e . M a r i n a . W e y -
ler , M i n i s t r o de la G u e r r a el p r i m e -
ro, R e s i d e n t e de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos e l segundo y C a p i t á n G e n e r a l de 
la r e g i ó n c a t a l a n a el t e r c e r o , en c a r -
t a s r e b a s a n t e s de p a t r i o t i s m o h a n 
e x p r e s a d o a l s e ñ o r E s p a ñ a la sat is -
f a c c i ó n con que v e í a r su proyecto , 
h a c i e n d o a t i n a d a s cons iderac iones 
sobre l a s v e n t a j a s que eon los v i a j e s 
co lect ivos o b t e n d r í a n muchos de loa 
c o m p a t r i o t a s que r e s i d e n en l a A m é -
r i c a l a t i n a , que t a l v ez no h a y a n 
vue l to al s o l a r n a t i v o desde el d ía 
en que, en p e r e g r i n a c i ó n , l l e g a r o n a 
oslas t i e r r a s buseando el b ienes tar 
de l m a ñ a n a con e l t r a b a j o constante 
de a lgunos a ñ o s de labor . 
Y como los t e s t imonios de los tres 
c i tados mi l i tares , el del ins igne pe-
r iod i s ta don M i g u e l M o y a , P r e s i d e n -
te de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de 
M a d r i d : el del C o n d e de R o m a n o n e s . 
J e f e el a c t u a l G o b i e r n o de S . M . : el 
del i lus tre d r a m a t u r g o J a c i n t o B e n a -
v e n t e ; los * de don B e n i t o P é r e z C a l -
dos, e l v e n e r a b l e a u t o r de los E p i -
sodios N a c i o n a l e s ' ' ; R a f a e l M a r í a 
de L a b r a , P r e s i d e n t e de l Ateneo de 
M a d r i d , y otros m u c h o s , m u c h í s i m o s , 
que s e r í a p r o l i j o e n u m e r a r , h a n v is -
to en la obra del " T u r i s m o H i s p a n o -
A m e r i c a n o ' ' a lgo grand ioso , en que 
se e n t r e m e z c l a p a r a d a r u n a r e s u l -
t a n t e de p r o v e c h o persona l , el pa-
t r io t i smo y la b u e n a fe. 
A n t e esto, no era posible esperar 
otra cosa s ino que l a s l i s ta s de adhe-
s iones a l p r o y e c t o y la demanda de 
bolet ines de i n s c r i p c i o n e s como so-
cios, c r e c i e r a n r á p i d a m e n t e , g a r a n t i -
zando a la E m p r e s a nn é x i t o l i sonje-
r o en su e m p e ñ o . 
P o r eso f u é que. c u a n d o apenas el 
s e ñ o r E s p a ñ a daba , lo que p u d i é r a -
mos l l a m a r los pasos p r e l i m i n a r e s de 
su j o r n a d a , railes y mi les de e s p a ñ o -
les y a m e r i c a n o s de a q u e n d e el A t -
u á n t i c o , es taban y a en espera de que 
el a z a r les f a v o r e c i e r a obteniendo 
los t u r n o s p r i m e r o s de la p e A ^ r i n a -
c;ón i n i c i a l . 
D e A r g e n t i n a . B r a s i l , P e r ú . C h i l e . 
Méj i t í o , P u e r t o R i c o . S a n t o D o m i n -
go. C u b a y otros p a í s e s , puede af ir -
m a r s e hoy. s i n t e m o r a eludas o b -
| mcntab les equivocac iones , q c e : r a n a 
1 P ^ p a ñ a muchos c e n t e n a r e s do nati-
vos y emigrados , a n h e l a n t e s de co-
n o c c r y r e c o r d a r las be l lezas r|ue. en-
c i e r r a l a que fuej-a has ta hace pocos 
a ñ o s M a d r e a m a n t í s i m a , P a t r i a m u y 
q u e r i d a . . . 
IT 
T ^ a que tuvo n u e s t r a R e p ú b l i c a 
e n . l a e x c u r s i ó n de p r o p a g a n d a del 
s e ñ o r E s p a ñ a , la suer te de ser uno 
de los p r i m e r o s p a í s e s de l a A m é r i c a 
L a t i n a donde es tab lec iera su S u c u r -
s a l e l " T u r i s m o , M ¿ p o r q u é no con-
s i g n a r el é x i t o p o r el mismo obte-
nido ? 
A l l í e s t á n las p á g i n a s del Dtarto 
de i.a Marixa. t r i b u n a desde l a cual 
se d i r i g i ó a l pueblo el i n c a n s a b l e e 
i lr . s tre f u n d a d o r de la obra , como 
elocuente prueba, de l r e s u l t a d o favo-
rab le a l canzado en esta j o r n a d a i n i -
c ia l de su p e r e g r i n a c i ó n por uueatro 
C o n t i n e n t e ; y a l l í t a m b i é n las l i s tas , 
en l a c a s a de los S e ñ o r e s A g e n t e s , 
p a r a c o m p r o b a c i ó n de dicho t r iunfo . 
E s p a ñ o l e s que desean con el eora-
z ó n hench ido de gozo, tener el p l a c e r 
de poder tener c u t r e sus brazos a la 
m a d r e o l a h e r m a n a res idente en la 
•aldea semi o l v i d a d a ; y c u b a n que 
a m a n con v e r d a d e r o c a r i ñ o . e,ni de-
v o c i ó n s i n c e r a , la que fuera t ierrg 
i d o l a t r a d a de s u s m a y o r e s , con tun-
didos en f r a t e r n o haz . esperan .-.hora 
la s e ñ a l de p a r t i d a , p a r » s e n t i r las 
emociones y g o z a r de los enca. i tos 
n a t u r a l e s que son adorno ines t ima 
ble de m á s de u n l u g a r de la v i e j a 
n a c i ó n h i s p a n a . 
S ó l o con u n a E m p r e s a que ani .-po-
ne a l l u c r o y l a e s p e c u l a c i ó n , e! pa-
l vi o tis ra o y la l e a l t a d , muchos mi l l a -
res de emigrados p o d r í a n r e v i v i r p-u* 
u n ins tante que f u e r a los r e c u e r d o s 
del a y e r ; ú n i c a m e n t e p a r Asociaciones 
como el • • T u r i s m o . " c u y a base p r i n -
c i p a l es f a c i l i t a r u los que res iden 
en l a A m é r i c a L a t i n a los medios de 
conocer a l a E s p a ñ a de hov. s e r í a 
v iab l e a u n sin f i n de pobres e infe-
Hces t r a b a j a d o r e s , gozar de las deli-
c i a s de u n e s p l é n d i d o v i a j e a otro 
p a í s , c u a n d o q u i z á s y a se t e n í a n per-
d idas las e s p e r a n z a s todas de d e -
t r a e r e l e s p í r i t u fa t igado con la con-
t e m p l a c i ó n de nuevos h o r i z o n í e r . 
D e la f é r t i l r e g i ó n Y u e l t a b a j e r a — 
h a b l a n d o de n u e s t r a R e p ú b l i c a — a la 
i n d u s t r i o s a P r o v i n c i a O r i e n t a l , gn^ 
m a n y a v a r i o s , los m i l l a r e s de aso-
c iados al " T u r i s m o . " 
A q u e l l o s que a ú n p e r m a n e c e n 
misos, temerosos de r e c i b i r u n a de-
c e p c i ó n , echen a u n lado c u a l q u i e r 
d u d a que a b r i g u e u y si es s u v o l u n -
tad a l c a n z a r con v e n t a j a s el m e d i a 
de besar a la a n c i a n a a u t o r a de s u s 
d í a s que f u é necesar io a b a n d o n a r 
••uando la m i s e r i a t o c ó a las p u e r t a s 
de la burda choza a l d e a n a i m p o n i e n - -
do la o b l i g a c i ó n de r e m o n t a r s e h a -
cia otras t i e r r a s p a r a g a n a r e l p a n , , 
deben a p r o v e c h a r la o p o r t u n i d a d q u e j 
les b r i n d a esta E m p r e s a y e n v i a r a 
sus R e p r e s e n t a n t e s en l a c a p i t a l , la-
a d h e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
Q u i z á s la suer te p r o t e j a al h i j o 
bondadoso que s ó l o p i ensa en v e r a 
sil venerab le m a t r o n a al asoc iarse ai" 
" T u r i s m o ' ' y le p e r m i t a por sus p ñ - , 
m e r a s cuotas a b r a z a r l a c u a n d o me- ' 
nos e l la lo espera . 
Q u e esa es. entre o tras m u c h a s , 
u n a de las m á s e fec t ivas y p r o v e c h o -
sas c u a l i d a d e s de la E m p r e s a que e n 
d í a m e m o r a b l e , p a r a b i e n .de los efli 
p a ñ o l e s que remiden en l a A m é r i c á i 
L a t i n a , i d e a r a el ins igne publicistaf 
qije es h o y s u p r i n c i p a l p r o p a g a n 
dis ta . 
M a x de O p o r t o . . 
S e p t i e m b r e , 1913, C ien fuegos . 
x-aGINA diez D I A R I O D E L A M A R I N A - — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . Sept i embre 29 de 191!». 
S o b r e l a S e c r e t a r í a 
d e l T r a b a i o 
1 E l Secre tar io de l a C á m a r a , s e ñ o r 
Antonio P a r d o S u á r e z , h a d ir ig ido 
tma interesante c a r t a a l s e ñ o r C a r r e -
r a J ú s t í z , de l a que copiamos los p á -
r r a f o s s igu ientes : 
" P u e d e usted tener l a ; s e g u n d a d , 
pues esa es m i c a r a c t e r í s t i c a , de que 
no c e j a r é e n m i e m p e ñ o porque l a Se-
c r e t a r í a del T r a b a j o se establezca en 
nuestro p a í s . . 
" L o estimo a s í , no s ó l o p a t r i ó t i c o , 
s ino que a m i entender C u b a d a r í a m i 
paso de avance posit ivo en el campo de 
l a c i v i l i z a c i ó n y d e l progreso. 
" N o i m p o r t a que sa lgan a l frente 
de t a n noble p r o p ó s i t o , convenciona-
•listas enemigos de t a n importante re -
f o r m a ; ellos s e r á n confundidos con l a 
crec iente o la de l a v e r d a d , que ahoga-
r á esos in jus tos deseos de p r i v a r a l a 
s u f r i d a clase obrera , de tener u n D e -
partamento en e l E s t a d o que defienda 
sus s a c r a t í s i m o s derechos e intereses . 
" N o se preocupe usted de los a t a -
ques que a lgunos m a l avenidos con l a 
l i b e r t a d y e l bien d i r i j a n a s u prest i -
g iosa persona l idad , porque esos a ta -
ques, le jos de hacer le d a ñ o , le enalte-
cen ante los t rabajadores , que v e n e n 
usted u n amigo lea l p a r a sus a s p i r a -
ciones y sus e n s u e ñ o s de v i d a y bien-
estar . 
" A d e l a n t e , pues, en l a idea, y a l u -
c h a r h a s t a v e r coronada con el m á s 
f r a n c o de los é x i t o s , l a noble a s p i r a -
c i ó n qnie e n c a r n a e l pueblo t r a b a j a -
d o r . " 
SUICIDIO DE ONI1IGRANTE 
Venia p a r a Cuba en el yapor "Wasgen-
wald". Antes de ayer se arrojó a l m a r 
A n t e s de a y e r por l a tarde , cuando 
navegaba , y a el " W a s g e n w a l d " c e r c a 
de las costas de C u b a , puso fin a s u v i -
d a , a r r o j á n d o s e a l m a r , el pasa jero de 
t e r c e r a J o s é G o n z á l e z , n a t u r a l de C a -
ñ e d o , Orense , y de 45 a ñ o s de edad, 
que v e n í a p a r a l a H a b a n a , donde r e s i -
den, s e g ú n m a n i f e s t ó a sus c o m p a ñ e r o s 
de v i a j e , dos sobrinos suyos. 
/ D i c e n los pasa jeros de l " W a s g e n -
w a l d " que G o n z á l e z estuvo m u y preo-
c u p a d o desde que l l e g ó a l barco, p e r -
manec iendo s iempre re t i rado d u r a n t e 
los p r i m e r o s d í a s de v i a j e . 
D e s p u é s , e s t a b l e c i ó s e entre é l y los 
d e m á s pasajeros esa corr iente de amis -
t a d , p r o p i a de las largas t r a v e s í a s , y 
entonces, G o n z á l e z re f i r ió a algunos 
c o m p a ñ e r o s suyos lo contrar iado que 
h a c í a este v i a j e , a C u b a , pues s u deseo 
e r a i r a B u e n o s A i r e s . 
A n a d i e e x p l i c ó , no obstante, por q u é 
h u b i e r a pre fer ido i r a l a A r g e n t i n a a n -
tes que v e n i r a C u b a . 
A n t e s de a y e r por l a tarde , c u a n d o 
se s i r v i ó l a comida a los pasajeros de 
t e r c e r a , G o n z á l e z se n e g ó a p r o b a r a l i -
mento, y lo que hizo f u é d i r i g i r s e a l a 
p r o a de l barco y desde u n rollo de c a -
bos que a l l í h a b í a se a r r o j ó a l o c é a n o . 
E n el acto se d i ó l a voz de ¡ h o m b r e 
a l a g u a ! y el barco p a r ó , e c h á n d o s e a l 
m a r dos botes sa lvav idas . 
Como u n a h o r a es tuvieron buscando 
a l s u i c i d a , pero todo el t r a b a j o f u é i n ú -
t i l , porque no f u é posible s a l v a r l e n i 
recoger s u c a d á v e r . 
E l c a p i t á n , en v i s t a de l a i n f r u c t u o -
s i d a d de esos t r a b a j o s y p r e v i a consu l -
t a a var io s pasajeros , d e c i d i ó s e g u i r 
v i a j e . 
D e l caso anter ior , d i ó cuenta e l c a -
p i t á n del " W a s g e n w a l d " a l C ó n s u l de 
••(Spana. 
No hay mejor retrato que aquer que eT 
espeje fija, ¿verdad? Pues ¡ a s ó m b r a t e ! 
Coiominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nQm. 32. 
A S U N T O S V A R I O S 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
H a sido operada de l a p a r o t o m í a e n 
/ r a v e estado l a j o v e n de M a n z a n i l l o , 
s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n G a r c í a . 
L a o p e r a c i ó n f u é p r a c t i c a d a por e l 
h á b i l c i r u j a n o doctor. S e r a f í n L o r e d o , 
e n c o n t r á n d o s e y a l a s e ñ o r a G a r c í a 
f u e r a de pel igro y en f r a n c a convale-
cencia . 
N u e s t r a enhorabuena a l a s e ñ o r a 
G a r c í a y a l j o v e n c i r u j a n o doctor L o -
redo, que h a sabido a p r o v e c h a r los 15 
a ñ o s que h a pasado en el e x t r a n j e r o , 
es tudiando en los p r i n c i p a l e s centros 
c i e n t í f i c o s de l mundo, tales como los 
E s t a d o s U n i d o s , B e r l í n , P a r í s y L o n -
dres , donde h a a d q u i r i d o grandes co-
nocimentos y p r á c t i c a q u i r ú r g i c a . 
U n a B e ü e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
J a b d n Sulfuroso de G l e n n . 
L a s s e ñ o r a s que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cút i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e el 
J a b ó n S n l f o r o s o 
d e G l e n n 
en todas las D r o g u e r í a s . 
Tinte de H i l l para los 
cabellos y 1? barba, negro 6 
c a s t a ñ o 
P r e c i o c e n t . 50. 
H A B A N E R A S 
S a n M i g a d A r c á n g e l . 
E s l a f e s t iv idad de l d í a . 
S e a m i p r i m e r sa ludo p a r a u n g r u -
po de damas , todas t a n d i s t inguidas 
como M i c a e l a M a r t í n e z de Be l l ido , M i -
cae la C a l v o V i u d a de E m b i l , M i c a e l a 
P é r e z de R e y n e r i , M i c a e l a B e t a n c o u r t 
V i u d a de G r a c i a y M i c a e l a S n r í s de 
C a r r i l l o y s u e n c a n t a d o r a h i j a L i l i t a . 
L a j o v e n y elegante d a m a M i c a e l a 
M e n d o z a de C a r r i l l o . 
Y dos s e ñ o r i t a s . 
M i c a e l a b e r r á n y M i c a e l a Z a y a s . 
C a b a l l e r o s . 
E l I n t e r v e n t o r G e n e r a l de l E s t a d o , 
coronel M i g u e l I r i b a r r e n , a qu ien l le-
g a r á n , j u n t o con los saludos e n sus 
d í a s , las manifestac iones de duelo por 
l a muer te de s u j o v e n e i n f o r t u n a d o 
h e r m a n o A n d r é s , o c u r r i d o e n M a t a n -
zas el v iernes ú l t i m o . 
E n el Vnion Cluh 01 grupo de los 
M i g u e l e s t á e n m a y o r í a . 
D e los m á s antiguos, los que pneden 
cons iderarse como decanos de l a casa , 
e l doctor M i g u e l A n g e l Cabe l lo , e l se-
cre tar io de muchos a ñ o s , y M i g u e l V a l . 
des C h a c ó n , el m u y s i m p á t i c o cabal le -
ro, t an querido de todos en el seno de 
l a e legante sociedad. 
S i g u e n , entre los socios del Cliib 
que e s t á n de d í a s . M i g u e l A n d u x , e l 
coronel ' M i g u e l V a r o n a , M i g u e l de 
C á r d e n a s , M i g u e l C a r r e r a y e l j o v e n 
doctor Migue l P i e d r a . 
Y dos amigos de m i p r e d i l e c c i ó n , 
t a n queridos y t a n s i m p á t i c o s como 
M i g u e l Morales y M i g u e l V a l d é s M o n -
talvo, ambos m u y conocidos en nues-
tros c í r c u l o s sociales. 
M i g u e l ¡Mendoza, el r ico hacendado 
y gcntleman elegante, c u m p l i d í s i m o . 
O t r o hacendado, d o n M i g u e l D í a z , 
d u e ñ o del g r a n c e n t r a l Fersevemnda,, 
en las V i l l a s . 
D o s representantes a l a C á m a r a . 
A m b o s t a n populares como e l nota-
ble abogado M i g u e l V i o n d i y e l b r i -
l lante periodista y o r a d o r M i g u e l C o -
y u l a . 
E l doctor Migue l C a r r i ó n , e l emi-
nente especial is ta que es, a s u vez, u n a 
firma prest ig iosa en nuestro m u n d o l i ' 
t erar io . 
M i g u e l G u t i é r r e z , el acaudalado 
propie tar io , y s u s i m p á t i c o h i j o , M i -
guel G u t i é r r e z y S á n c h e z . 
E l doctor M i g u e l A n g e l Mendoza, «1 
c r o n i s t a de otros d í a s , s i empre recor-
dado con c a r i ñ o entre los c o m p a ñ e r o s 
de a y e r y amigos d e s i empre . 
M i g u e l A l v a r a d o , M i g u e l C a r r i l l o , 
M i g u e l Saaver io , M i g u e l Tor iente , M i -
guel A n g e l P u j a d a , M i g u e l de S a n d o -
v a l , M i g u e l Ñ u ñ o , M i g u e l A n g e l G u e -
r r a , M i g u e l A n g e l Moreno, M i g u e l P e -
l á e z , M i g u e l G u e r r e r o , M i g u e l F . D í a z 
de P ó o , M i g u e l A n g e l D í a z P i e d r a , 
M i g u e l F i g u e r o a , M i g u e l Z a r r a g o i t i a , 
M i g u e l Gener , M i g u e l R i v a , M i g u e l 
A r i a s , Migue l N a d a l , M i g u e l I b á ñ e z , 
M i g u e l A n g e l S u á r e z de M o l i n a , M i -
guel H e r n á n d e z , M i g u e l A n g e l M a r t í -
nez, M i g u e l A n g e l V a l d i v i a , el doctor 
Migue l R o d r í g u e z A n i l l o y M i g u e l A n -
gel R u b i o , oficial de l a S e c r e t a r í a d e l 
Union Cluh. 
L o s conocidos abogados M i g u e l A n -
gel A g u i a r , Migue l V i v a n c o s , M i g u e l 
V a r o n a y M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t í n . 
E l s i m p á t i c o j o v e n M i g u e l A r e l l a -
n o . 
M i g u e l G u t i é r r e z , d i r e c t o r de l a 
C o m p a ñ í a d e Operetas que d e b u t ó e l 
s á b a d o , con g r a n é x i t o , en el teatro de 
A l b i s u . 
D e l a P r e n s a . 
E l d i rec tor de Bohemia, M i g u e l A n -
gel Quevedo, el j o v e n r e p ó r t e r M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z M o r é , M i g u e l E s p i n o -
s a y M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , e l p o u l a r 
MILHCO Viejo de las c r í t i c a s mus ica les . 
E l poeta s iempre insp i rado y e l 
amigo s i empre s i m p á t i c o M i g u e l L o -
zano Casado . 
M i g u e l F . V i l l a r , e l d u e ñ o dte Dos 
Hertnanos, r e s t a n r a n t de v i e j a f a m a y 
n o m b r a d í a . 
N o o l v i d a r é a los ausentes. 
E n t r e otros, M i g u e l A r a n g o , M i g u e l 
J o r r í n . el joven f u n c i o n a r i o de l a ca -
r r e r a d i p l o m á t i c a M i g u e l A n g e l de l a 
C a m p a , M i g u e l M a r i a n o G ó m e z y M i -
guel E s p e l í u s , e l d i s t ingu ido cabal le -
ro, res idente e n P a r í s , de quien h a po-
co h a b l ó l a prensa, h a b a n e r a con moti -
vo de l a p é r d i d a de s u a m a n t í s i m a es-
posa, h i j a del M a r q u é s de S a n C a r l o s 
de Pedroso. 
T a m p o c o o l v i d a r é , entre los ausen-
tes, a M i g u e l G u t i é r r e z , a le jado desde 
h a c e a ñ o s en el ingenio San Agustín 
dedicando s u a c t i v i d a d y s u inte l igen-
c i a a l engrandec imiento de esta finca. 
A todos, mis fel ic itaciones. 
F a l t a u n Migue l en l a r e l a c i ó n . 
Y f a l t a porque intenc ionalmente lo 
h a d e j a d o e l cronis ta p a r a h a c e r de é l 
m e n c i ó n s e p a r a d a , e s p e c i a l í s i m a . 
E s uno de casa . 
E l M i g u e l de l a r e d a c c i ó n , compa-
ñ e r o de todos m u y querido y m u y a d -
m i r a d o a quien , e n nombre del Diario 
de la Marina, y t a m b i é n en e l propio , 
me complazco e n s a l u d a r en sus d í a s . 
¿ A q u i é n otro p o d r í a r e f e r i r m e que 
a M i g u e l de Z á r r a g a ? 
E l talentoso periodista, que a C u b a 
v ino con u n a r e p u t a c i ó n y a h e c h a co-
mo escr i tor y a u t o r d r a m á t i c o c u e n t a 
con u n p ú b l i c o numeroso que lo lee, 
que lo sigue y que lo a d m i r a . 
N o es o c a s i ó n de h a c e r s u elogio. 
¡ C u á n t o h a b r í a de s u g e r i r entonces 
a m i p l u m a l a figura de l modesto, l a -
borioso y m e r i t í s i m o per iod i s ta que me 
honro en tener por c o m p a ñ e r o ! 
Solo es m i p r o p ó s i t o hoy, en s u fies-
ta o n o m á s t i c a , s a l u d a r a l s e ñ o r M i -
gue l de Z á r r a g a d e s e á n d o l e todo lo 
que se merece en l a fe l i c idad de s u 
hogar y en l a g l o r i a d e s u nombre. 
¡ Q u e sean a s í , como é s t e , muohos 
los a ñ o s que lo contemos a nuestro l a -
d o ! 
• 
P a r a el concierto. 
A m e d i d a que se acerca el nueve de 
O c t u b r e , fecha a n u n c i a d a p a r a l a pre-
s e n t a c i ó n a r t í s t i c a de C a r m e n Melchor 
F e r r e r , a u m e n t a en n u e s t r a soc iedad 
l a e x p e c t a c i ó n por conocer a l a j o v e n 
cantante . 
Y a es conocido el p r o g r a m a . 
C a n t a r á l a s e ñ o r i t a Me lchor F e r r e r 
en los intermedios d e l a opereta Ccwn-
panone, puesta ¿ s t a en escena por l a 
C o m p a ñ í a de A d e l i n a V e h i , que con 
tanto é x i t o v iene actuando en P a y r e t . 
A p e n a s a n u n c i a d a l a a r t í s t i c a fiesta 
se h a n apresurado a a d q u i r i r palcos e l 
Secre tar io y Subsecre tar io de J u s t i c i a , 
los Pres identes d e l Casino Español y 
Centro Gallego, e l C a p i t á n de P u e r t o , 
e l senador A g u s t í n G a r d a . O s u n a , loa 
representantes F e r n a n d o S á n c h e z 
F u e n t e s , E n r i q u e R o i g y A n t o n i o 
P a r d o S u á r e z y los s e ñ o r e s L u i s G . 
S t é f a n y , A n g e l F e r n á n d e z , L u i s O r -
t iz . E l i g i ó y M a r i a n o B o n a c h e a , H i -
lar io de l Cast i l lo y L u c i o B e t a n c o u r t . 
E n l a s e d e r í a L a Opera, G a l i a n o 70, 
a s í como en l a a d m i n i s t r a c i ó n de P a y -
ret , e s t á n de venta las local idades . 
Se a g o t a r á n , de seguro. 
* 
D e vue l ta . 
Desde el s á b a d o se h a l l a de nuevo 
entre nosotros, de v u e l t a de s u v i a j e a 
N u e v a Y o r k , e l i lus trado ingeniero se-
ñ o r J o s é P r i m e l l e s , 
L l e g ó e n el Mascotte por l a noche. 
E n el g r a n colegio d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n de aque l la c a p i t a l h a n quedado 
rus dos bel las h i j a s , las s e ñ o r i t a s N i -
n a y E l v i r a P r i m e l l e s , p a r a comple tar 
s u e d u c a c i ó n . 
R e c i b a m i bienvenida . 
• 
« * 
E n e l p r i m e r puesto. 
E l e scrut in io del s á b a d o , hecho p ú -
blico e n e l lienzo c i n e m a t o g r á f i c o de 
Miramar, esa noche, h a dado el p r i m e r 
puesto en el c e r t a m e n de l a Gaceta 
Teatral a l a n i ñ a C a r m e l i n a d e l R í o . 
A p a r e c í a n e n s u favor , en esa fecha, 
22,318 votos. 
Q u e d ó en el segundo puesto, con 
20,711 votos, M a r í a L u i s a M e n o c a l y 
V a l d é s F a u i y , y e n e l tercero, con 
19,521, E l e n a de l a T ó m e n t e y C o r d o -
v é s . 
L o s seis puestos restantes los o c u p a n 
M a r g a r i t a S a i n z , A r s e n i a B e r n a l y 
O b r e g ó n , G e o r g i n a Menoca l y S e v a , 
Consue lo F e r r e r , Mercedes R o i g y 
F e r n á n d e z D o m i n i c i s y M a r í a L u i s a 
T ó m e n t e y B r o c h . 
T o d a s con m á s de 6,000 votos. 
H a s ido é s t e M e l s á b a d o el ú l t i m o es-
c r u t i n i o p a r c i a l del c e r t a m e n p a r a sa -
ber c u á l es l a m á s bel la de las n i ñ a s 
de l a H a b a n a . 
F a l t a e l total . 
Se e f e c t u a r á d e s p u é s d e l d í a de m a -
ñ a n a , t r a n s c u r r i d a s las doce de l a no-
che, p lazo d e f í n i t i v o de l a v o t a c i ó n . 
¿ Q u i é n s e r á l a t r i u n f a d o r a ? 
D e v ia j e . 
^ A bordo del Saratoga e m b a r c a r o n e l 
s á b a d o , d e s p u é s de ce lebradas s u s bo-
las esa m i s m a m a ñ a n a , l a s e ñ o r i t a 
L a u r a R a y n e r i y el s e ñ o r M a t í a s A l o n -
so . 
V a n en v i a j e de novios 
| F e l i c i d a d é s ! 
T r e s temas d e f y e r . 
U n o , l a fiesta d e l Hospital Merce-
des; otro, l a m a t i n é e de l Casino Espa-
ñol ; y e l tercero, Miramar. 
_ L o s tres t e n d r á n s e ñ a l a d a p r e f e r e n -
c i a en mis Habaneras de l a tarde . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
OBRAS ESTRUCTURALES DE AGERi LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectos y levantamos planos gratis, s u m i n i s t r a n d o 
cotaaaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
S T J E Y A m D U S T R I A C U B M A 
A R I E R I C A M S T E E L G O M P A K Y O F C U B A 
E M P E D R A D O Núm. 17. I K U E N I B K 0 8 Y F A B R I C A NT Ha H A B A N A . 
C 2S18 A P A R T A D O Núm. 694 alt. 9-13 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A O A S P A 
S e e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l 
ruando veáis á una mujer <5 4 un 110111-. bre ostentando hermoso y lustroso cabello. feneS a seguridad de que sus cabezas es-libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 c^aro débese l la presencia de la caspa. Hav miles de preparaciones "que se pre-tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-P« L b e r que la caspa es el producto de un ^ r m e n que mina el cuero cabelludo. B í t o estaba reservado al Herplclde Newbro, que mata aquel germen y salva el cabello. "Des-truid la causa y ellmln&ls el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dog tamaños: 50 cts. y J l en moneda 
americana. " L a Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-son. Obispo y Aguiar.—Agenten especiales. 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A J i T O N I O L O P E Z Y C » 
S A L I D A S D E L A H A E A J N A 
c ^ l 1 meda,|a de bronce en ta última ExposicMn de Parte Cura las tose* rebelde., tia^t y d c m á s enfermedadea del pecho. 
de los v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d de 
Is, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o X U I " el 20 de O c t u b r e 
p a r a G o m ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " ( e x t r a o r -
d i n a r i o ) e l 27 d e O c t u b r e , p a r a C o r a , 
ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X I I " e l 20 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X H C " ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 de N o v i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n 
y S a n t a n d e r , 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a . " e l 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a . C o r a ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s ir i formes , d i r í j a n s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o 72, T e l é f o n o A 6588 
VAPOP. C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , que 
sólo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correo 
Admite carga y pasajeros, a los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en tus dlferentec 
lincas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bramen. Amoterdan, Rotter 
dan, Amberee y d e m á s puertos de Europa 
son conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s erán expo-
didos hasta las 5 do la. tarde del d ía 29. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de l a 
lanchas hasta el día 29. 
E L V A P O K 
M A N U E L C A T V c 
Capitán B O N E T 
saldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el d ía 2 de Octubre, a las cuatro de l a sarde, llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros para Puerto L imón , 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de s u itine-
rario y del Pacíf ico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Loa billetes de pasaje só lo s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l izas de carga s© firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía lo y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
Vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
taldrft para 
VERACRUZ 
sobre el día 2 de Octubre, llevando la co-rrespondencia públ ica . 
Admito carga y pasajsro* p i r a d:che puerto. Los billetes de pasaje serán expedidos berta las DIEZ d&l día ¿ e 1* salida. L e s pól izas de carga se ñrmarán oor el Consi/ruatarlo antes do correrlas, sin cuyo requiifito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el d ía I9 y la carga a bordo de las lanchas, hasta el día 2. 
i - J n , 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N i saldrá para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, fi las 4 de la tar-de, llevando la correspondencia p ú b l i c a , que só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, ca fé v cacao en parti-das a flete corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-sr.-:es. 
Los billetes del pasaje só lo serftn ex-pedidos hasta las B de la tarde del d ía 19. 
L a s pól izas de cargi: se Armaran por el Consignatario antes do cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas hasta el d í a 18. 
L o s documentos de embarque se admiten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a c lase , desde . . $148-00 
S e g u n d a c lase . . . . . . $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . w . $ 83-00 
T e r c e r a $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c lase $263-50 
. . S e g T i n d a c lase . . . . . . . $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . .. . $146-85 
T e r c e r a $ 72-95 
P r e c i e s convenc iona les Dftra c a m a -
rotes de I n j o . 
1374 « • 
A V I S O 
Por acuerdo do la Secc ión primera flel 
consejo Superior de E m i g r a c i ó n de E s -
paña, se ruega a los a t ñ o r e s pasajenMi no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del feuque, 
en el momento de embarcar, erltlndoee 
de esta manera el registro personaí como 
es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a compañía tiene una p ó -
liza flotante, as í para esta l ínea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y rég i -
n en Interior de los vaporer. de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión , la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , a s í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente l a 
lancha "íl ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í spera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
F a r a cumplir ©1 R. D. del Gobierno de 
España , fecha 22 do Agosto ú l t imo , no se 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos loe tmltde de « i v i p a j e Deraran 
etiqueta adherida, en la cual oonstari al 
número de billete de pasaje y el peste 
donde érite fué expedido y no ser te reci-
bidos a bordo los bultos en k » oasUw ¿al-
tare eea etiqueta. 
Para Informes dirigirse a ra eonMlgn» 
tari o, 
M A N U E L O T A O U Y . 
SAV IG>TArrO 72.—HABAWA 
COMPAQ NI E GENERALE TRANSATLANTIQDE 
víPORts c o I r e o s f r í h c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A SÍN H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
ESPAGNE 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde f 148-00 M. A . 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 8a preferente 83-00 „ , 
E n 8a ciase 80-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familiaa a preeloa 
convencionales 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 v 17 de oada m e í 
LINEA DE CANARIAS 
CALIFORNIE 
sa ldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la. tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, L a s Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Pr imera clase f 85 C y 
Intermedia ; 63 „ 
Tercera clase 29 „ 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n J e n p a s a j e s de t o d a s claaea 
p a r a los puer tos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc. , etc., p o r ios r á p i d o s vaporea co. 
r r c o s de l a a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t ion Snd-AtlaTatiqtie. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
fie venden pasajesdirectos hasta Parts, vía Xew York , por Id? a^redi tadoí vapora? ('e la W A R D U N E en c o m b i n a c i ó n con los nfamados t r a s a t l á n t i c o s rancesee F r a n ce , L a P r o v e n c e , La Savoie . L a L o r r a i -ne, Torra ine , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , N i á g a r a , etc* 
Dem.ls pormenores dirigirse a sus consig natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 O F I C I O S N ú m . 0 0 . T E L E F O N O A ' 1 « 4 8 H A B A N A 
3048 g.., 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos los puertoa 
de Sur Amórica . 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana pa^a New York 
los martes y sábados . 
P a s a j í en primera $40-00 y $45-00. 
Sai'das para puertos mejicanos toaos 
les 'unes 
Pasaje en I r a . Prcgre^o $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes ete 
N E W Y O R K AND C U B A M A l L S. s! CO 
Departamento de Pasajes .—PRADO 118.' 
Wm. H A R R Y S M I T H . Agente General 
O F I C I O S NUMS. 24 y 26 
1277 156 *Ab 10. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
" M E S A DE V A P O i 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C . ) 
SALIDAS DETTa HABAM 
DURANTE EL I E S DE SEPTIEMBRE DE 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas (Camagüey) -p ,̂̂  
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l g u í n w ^ 
Ñ i p e , (Mayarí, ABtilla, Cagimaya 
Felton), Baracoa, Guantánamo v ó ^ 
de Cuba. y ^ t ü j 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miérco les , a las 5 de i 
P a r a Isabela de S a r u a y Caibari¿ H 
lores, Seibabo, Narciaa, Yaguaiav oL0̂  
y Mayajigua.) 
N O T A S 
Carga ds cabotaja 
Los vapores de la carrera de <?a x, *de Cuba y escalas, la recibirán w ^ 11 a. m. del d ía de salid?. l«i 
F l de Sagua y Caibarién. W , i 
p. m. del día de salida. Ia«) 
Carga de traves ía Solamente se recibirá, hasta lio » . tarde del día hábi l anterior al V 6 ^ üd£ del buque. 1 ae la ^ 
Atraque en Guantánamo Los vapores de los d ías 5, 15 v DK . «arán al muelle del Deseo-Caima* ^ lee d , los 10, 20 y 30 al de B o ^ » ' ) 
A l retorno de Cuba, atracarán s i l . 
U muelle del Deseo-Caimanera. n 
A V I S O S • 
L o s vapores ^ue hacen'escala en 
t f r y Gibara, reciben carga a flete Z S " 
para C a m a g ü e y y HiSlgu^i. 
Los conocimientos para los e m w 
s e r á n dados en la Casa Armadora ^ 
signataria a los embarcadoies aue'in ^ 
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún emha 80' 
con otros conocimientos que no sm* * 
cisamente los facilitados por la Emni?" 
E n los conocimientos deberá el S , 
cr.dor expresar con toda claridad v i ! ! ' 
titud las marcas, números , número de 
tos, clase de los mismos, contenido S i 
de producción, residencia del recentor 1 
so bruto en kilos y valor de las mercJT 
c ías , no admi t i éndose ningún conocim? 
to que le falte, cualquiera de estos rem!" 
sitos, lo mismo que aquellos que en ¡ a T 
si l la corre&podiente al contenido, sólo» 
escriban las palabras "efectoB." "meréaS 
c í a s " o "bebida*." toda vez que por ¡Ü 
Aduanas se exige se haga constar la cli 
se del contenido de cada bulto. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebida sujetas al Impuesto, deberán detallar es les conocimientos la clase y contenido di cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país n producción se escr ibirá cualquiera de lu palabras "País" o "Extranjero," o las da s i el conten i-do del bulto o bultos reunie-sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bul-t j que, a Juicio de los señores Sobrecar-gos, no pueda i r en las bodegas del buqui con la demás carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podría 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
Habana, Io. de Septiembre de 1913, 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
O I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740 Obispo fiflm 2V 
Apartado Btjner* Tía. Cablet BAACKS Cueataa eorrleates. Drpdftiton coa r ita la.terte. Dr»rnrr to». PlcaaraetoaM. Cambios de Moaedaa. Giro de letras y pagos por ca.bl« «oW todas las plazas comerciales de loa RstAdoi Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia. It»* 11* y Repúblicas del Centro y Sud-An»' rica y sobro todas las ciudades y puebla* de E s p a ñ a Islas Baleares y Canariu, t4 como las principales de asta isla. 
CO R l IES PO ITS A L E S D E L BANCO DB E S P Alt A E S LA I S L A DB CUBA 2372 78-1 Jl 
6. UWTON CBILDS Y CU. IB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. Caaa «r l s laa l inéate establecida ca IM* 
Giran Letras a la vista sobre todof l*1 Bancos Nacionales di los Estados Unldeii Dan especial at^noidn. Abren cuentas cocientes y de depAí-M* con interés. Te 'é toae A-1254. Cable t Cklld* _ 2371 7 M n 
N. GELATS Y C0MP. 
. 1«8, AGUIAR 1M, esvolaa a AMABGÜ»* Harén pases per el sable. faelUtss ca^H» de erCdlte y tfran letras • corta y larca rls ia. ^ 
Hacen pagos por cable; giran letraítí( corta y larga vista sobre todas las caí» tales y ciudades importantes de los dos Unidos, Méj ico y Europa, así sobro todos los pueblos de E s ^ n £ . , J £ i ! cartas de créd i to sobre New York, F u r L fia, New Orleans, San Francisco, Lonow Par ís , Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 7 8 - 1 ^ 
B I J O S D E R . A R G U E L L E 5 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas Corrientes, * c#4 tos de valores, haciéndose cars0.nteretí«* bro y Remisión de dividendos e , 1 Préstamos y Pi ínoracloueB de vai ^ frutos. Compra y venta de valoree ^ ^ eos e Indu.s¿riales. Compra y ven ^pon** V s de cambio. Cobro de letras. etc.. por cuenta ajena Giro sobre ôf ripales plazas y también sobre 105 ?*• de España. Islas Bateares y c.a"?'" %QS por Cables y Cartas de C1"**?',, ¿ b 
Í1M XU-i * 
Z A L D O Y C O M P . 
Ver»4 CUBA NDMS. 76 Y 78¿4 Sobre Nueva Toril. Nueva L'rle* ^ ^ cruz. MéJ'-io. San Juan de í * " * ^ 1 0 ^ E»*' dres, París. Burdeos. L,yon. i4*f' burgro. Roma. N&poies, Milft-n. i»*" quId1'* sella, Havre. LeUa. Nantes, Sami fc ^ Dleppe. Tolouss, Venecia, ^ ° V t0d»3 w fin. Maslno, etc.; así como «onre capitales y provincias de .««ai i 
•MPAJIA E ISLAS CAJíAKi^- ^ 
í>370 78 — 
B A L C E L L S V C ! 
( S . CO C . ) . 
AMARGURA NUM ^ 
pueblos de España e Islas :Bal^*ran ietr* Hacen pagos por el cable ,y Yor^-a corta y larga vista, sobre IseW rfl,pitftleS J dres. París y sobre todas las ^ g e í * ^ narias. Agentes de la Compafil» contra Incendios "KCYAIj." ^g-J J* 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Ayer viáronse concurridísimos to-
los teatros y cines, lo mismo p o r 
,'0Starde que per la noche.. 
La repetición en Albisu de " ' L a hi-
• del príncipe" en nada hizo modi-
ficar la Vr^mera' y r^P^a Opresión 
nos causó la citada opereta en 
^oche de su estreno. , 
Insistimos en la musica de Le-
resulta ''demasiado música" pa-
el ffénero. Al público le gusta al-
Z que se pegue pronto al oído. E n 
'Mujeres Vienesas," próximo estre-
i «o lo hallará seguramente. 
| por lo demás, la presentación de 
"(ka lÚ3a ^ PríIlciPe" ^u l ta insu-
oerable: no puede darse más lujo y 
inás propiedad. ^ 
y en cuanto al desempeño, el me-
or elo&ic ê ôs ar^s^as son los 
''olausos que arrancan del público 
/pesar de la frialdad de éste, debida 
i lo que antes delimos; a falta de ca-
lor y movimiento en la partitura y 
dafita en el libreto. 
Hoy debutará la tiple cómica Con-
snelo Vizcaíno, de la que tanto, y tan 
bueno se nos ha dicho, con ' ' E l C o n -
de Lmxemburgo." C - o n J a señorita 
Vizcaíno alternará la señorita Sala 
rué tendrá a su cargo el papel de A n -
Jela la cantante. 
El Conde a cargo de Cabello. 
Ün buen "conde" en perspectiva. 
(Payret, con la zarzuela española, 
género grande, vióse también muy 
ooncurrido. 
O a m a l a atención del público en e l 
vestíbulo un cuadro con retratos de 
Matilde Moreno. En el centro se lee 
un cartel que anuncia l a temporada 
5e drama, y comedia, bajo la direc-
ción personal de don Benito Pérez 
(Jaldos, que empezará en Enero. 
¿Será cierto? 
Ahora ipuele serlo más que la otra 
vez que dimos la noticia. Antes Gal-
d6s no hubiese abandonado l a direc-
ción del Español: ahora no hay tal 
dirección, y bien puede ser que don 
Benito "cruce el charco." 
Lo que es difícil es que Tallaví 
venga en compañía de Matilde More-
no, y es de lamentar. 
drigas, quien nos dice que (Manola 
'Gaditana, fenómeno vocal, ruiseñor 
humano (tres octavas de extensión) 
debutará el viernes, alternando con 
la compañía de zarzuela que ©n el Ca-
sino actúa. 
Con que ya lo sabe el lector. 
E l martes llega la G-aditana y de-
buta el viernes. 
'No es supersticiosa. 
XTn mérito más. 
Uno de la platea 
L O S C A R T E L E S B E H O Y 
(PATRET.—Esta noche se cantará 
" L a Bruja" en el rojo coliseo. 
(Pronto "Los perros de Presa." 
ALBISU.—. L a precios! opereta 
" E l Conde de Luxemburgo,' para de-
but de la tiple cómica Consuelo Viz-
caíno, es la obra que anuncia el car-
tel de Albisu para hoy. 
El viernes debutará otra tiple, 
Carmen Causade, con " E l encanto de 
un vals" y "(Mujeres Vienesas" se 
estrenará en la semana próxima. 
•PO L I T E AMA. —Punción corrida 
de cine esta noche. 
VAUDEVajLLE.--Cine y varietés. 
CASINO —Tres tandas: "Instan-
táneas," "Los africanistas," "Mayo 
florido.* 
El viernes debut de la Manola G-a-
ditana. 
MARTI.—JTres tandas: " E l reclu-
ta," "Enseñanza libre," " E l pollo 
Tejada." 
HER)EQ>IA. —«No hemos recibido 
cartel de Heredia. 
ALHAMHRA. — E l de Alhambra 
anuncia tres animadas tandas con las 
siguientes obras: 
siguientes obras: "Pa que sude," 
"Está vivo," "Toros enchiquera-
dos." 
MOLINO ROJO.—"El rapto de 
Evangelina," " E l moderno Juan Jo-
sé," " E l intruso.' 
CINE INOÍRMA.— Lunes blanco, 
tres tandas: entre otras peliculas se 
pasarán las siguientes: " E l diablo 
verde." y "Gorriones hambrientos." 
CINE SEVILLA. —iNoche de mo-
da y estreno de la película en veinte 
partes "Su Majestad la Sangre." 
La Manola Gaditana llega mañana. 
Nos lo comunica así Manolo Sala-, 
n i n m M m n n u i n i i n m n i m m n m m m 
dre, sufrió esta tarde una grave he-
rida a colgajo en el lado izquierdo 
de la frente, la niña Carmen Caballe-
ro y Castillo, natural de la Habana, 
de 5 años de edad y vecino de Ger-
vasio número 51. 
La menor fué asistida de primera 
intención por el doctor Izquierdo, en 
el segundo Centro de socorros. 
SE LESIONO JÜOAiNDO 
La niña María Herrera y Mateu, 
de 4 años de edad y vecina de Ger-
vasio número 21, altos, se produjo es-
ta mañana la fractura de la clavícula 
izquierda al resbalar y caer al suelo, 
en momentos de hallarse jugando 
con una sobrinita suya. 
Conducida al segundo centro de 
socorro, fu^ curada de primera in-
tención por el doctor Izquierdo. 
(DETEtNIDO PO® L E S I O N E S ^ 
E l vigilante número 782 arrestó en 
la mañana de ayer a iMáximo Guerra 
y González, vecino de San Salvador 
número 6, sujeto que estaba acusado 
de haberle producido lesiones gra-
ves a Juan Díaz 'Pérez, el dia 16 de 
los comentes 
Guerra fué instruido de cargos por 
el Juzgado de guardia diurna y re-
mitido al Vivac. 
L O S S U C E S O S 
POR ESTAFA 
Ayer fué detenido por los agentes 
de la Judicial señores Espino y Núñez 
el ciudadano Francisco L. Valdes, que 
se hallaba reclamado por el Juez Co-
rreccional de la Seceáón Primera, en 
causa por estafa. 
OCUPACIONES 
Por el agente de la Policía Judicial, 
señor Brigriardelly, fueron ocupadas 
ayer las prendas hurtadas a Alfonso 
Rodríguez, vecino de Monte 60. 
Dichas ocupaciones se efectuaron en 
las casas de préstamos " L a Lira de 
Oro" y "La Sociedad", situadas en 
Angeles 53 y Suárez 34, respectiva-
mente. 
UN OLVIDO 
A J . H. Smith, vecino del Hotel 
Plaza, se le olvidó ayer en un coche 
de alquiler una caja que contenía va-
rios sombreros. 
LIMPIEZA ESMERADA 
El ciudadano Antonio B. Torré», 
.'ecino de Monte 228, altos, participó 
ayer a la Policía Secreta que encasa-
dos días entregó a Rafael Hernández, 
domiciliado en^Luyanó 15, iin flus de 
casimir para que se lo limpiara y qne 
íste se ha apropiado del mismo. 
^ Torres se considera perjudicado en 
5 centenes. 
ARRESTO 
R-ufino Vega Llerandi, residente en 
%ila 116, fué arrestado ayer por el 
plante 805 y conducido a la Jefatu-
fa de Policía Secreta. 
êga está acusado del hurto d̂e 
Pandas a Lino Alba Martínez, vecino 
^ Galiano 96. 
Al ser registrado se le ocuparon las 
Pandas hurtadas. 
Pué remitido al Vivac. 
HURTO DOBLE 
. Ante el oficial de guardia en las ofi-
cias de la Secreta denunciaron ayer 
*ablo Bolívar Montero y Agustín Ná-
•^a. vecinos de Reina Í21, que de su 
^icilio les han hurtado prendas y 
n̂ero por valor de $36.50. 
UN RECLAMADO 
. 1̂ detective Zapata detuvo en la 
' ̂ e de ayer a Dionisio Borrallo, ve-
m̂o de Concepción de la Valla núme-
fo 14. 
Este sujeto estaba reclamado por el 
2?ado Correccional de Marianao, en 
por rifa. 
DETENIDO 
.Antonio Franco Cabrera, domicilia-
^ San Rafael 57, fué arrestado 
ciar P-r el â ente d« la Policía Ju<i5* 
tor jeñor Sngnardelly, por ser el au-
^ j . ^ la sustracción de dos relojes a 
0üso Rodríguez, vecino de Monte 
Quiero 60. 
TRATARON DE ROBAR 
^alla pô ĉ a comunicó ayer Ezequiel 
^ 0̂S» bidente en San Luis número 
âta en â lnadruga^a del viernes 
Aer13 '<̂e ro^ar en su domicilio. 
sarojr<̂ ó Ramos que los cacos le cau-
vi^^^Perfectos en un postigo, al 
Al ^A3DA Y LESIONES 
Uta en^6 al Sllel0 con el pIato <ie que la bañaba su señora ma-
RAPTARON A CARMEN 
María Hernández vecina de Inqui-
sidor número 16, altos, participó f»n 
la tarde de ayer a la policía que su 
hija Carmen Tarjes, de 20 años ha-
bía desaparecido de su hogar. 
Supone la denunciante que la jo-
ven haya sido raptada por su novio 
Manuel Hernández que reside en 
los altos de su casa. 
UN ENCAÍRGADO ACUSADO DE 
HURTO. 
; E l señor S. S. Priedlein, comer-
ciante de vinos y víveres con esta-
blecimiento en Obrapia número 2-2. 
denunció en 1-a tarde de ayer ante la 
policía, que el encargado de su cita-
do establecimiento Adolfo Fernán-
dez, le viene sustrayendo botellas de 
vino de gran valor desde hace algún 
tiempo, al objeto de regalarse en las 
comidas con el precioso líquido. 
E l señor ¡Priedman se considera 
perjudicado en más de 200 pesos. 
HURTO D E PRENDAS 
A la policía de la "Segunda Esta-
ción participó esta tarde Manuel Río 
y Sánchez, del comercio y vecino de 
Picota número 31, bajos, que al ir a 
buscar una cajita de lata que conte-
nía prendas por valor de 70 centenes, 
la cual guardaba en una caja de 
hierro, observó que la misma había 
desaparecido. 
Como presunto autor del hurto 
acusó a su dependiente José Casobe-
11a Díaz. 
¿ Q u i e r e s nacer Duen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
tas miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiarao 
encontrarais mano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que Inc lán y l a C o m p í f U a 
ofrecen al paroaulaao. 
C r ó n i e a R e l i g i o s a 
Hospital "Reina M e r c e d e s " 
La fiesta de su Patrona 
La Santísima Virgen de la Merced 
tendió el pasado domingo su niveo 
manto sobre el Hospital que ostenta 
su nombre, haciendo que el ángel del 
dolor dejase su lugar al ángel del con-
suelo y al de la caridad. 
Su capilla resplandecía como una 
ascua de fuego, y sus salas primoro-
samente adornadas y pulcramente 
aseadas parecían mansión de ensueño 
y uq donde esperaban recobrar su sa-. 
lud 267 enfermos que entese día con-
tenía el benéfico establecimento entre 
•hombres, mujeres y niños. 
La paz y alegría que notábamos 
eran debidos a las armonías de las no-
tas musicales que el aire esparcía por 
el recinto, llevando arrullos de amor a 
los pechos lacerados por el dolor. Eran 
•las armoniosas palabras de hermosas 
damas que prodigaban dulces sonrisas 
a los enfermos, en cuya noble tarea se 
distinguía un grupo formado por las 
señoras de Alfonso, Nogueira y la del 
capitán de artillería señor Aguado; 
las simpáticas hijas del magistrado 
doctor Alfredo Hernández, Elena Sa-
lazar, Carmita Carret, Elenita Liada, 
Conchita Mejía y su elegante mamá; 
señora Adela Rivero y las tres herma-
nitas de nuestro triunfal compañero, 
el laureado Raúl Capablanca. 
A las diez y cuarto dió comienzo en 
la bonita capilla la misa solemne, ofi-
ciando el Padre Vázquez, párroco del 
Vedado, ayudándole el P. Dominico 
Manuel. Peláez y el Pbro. CaJonje. 
En la interpretación de la Misa de 
Rivera se distinguieron los maestros 
concertistas Joaquín Molina y Pancho 
Paula, y de los cantantes el tenor 
Alonso. 
Párrafo aparte mereee el P. Anto-
nio Roldán, quien no sólo acompañó a 
la orquesta tocando el armonium, sino 
que su sonora y armoniosa voz jamás 
cantó con más arte e inspiración no 
sólo la Misa, sino también el mote-
te a María, de Barbieri, y uno com-
puesto por su fecunda inteligencia. 
Pero aiin excedió en la despedida a 
la Virgen, por él compuesta para este 
acto. 
Más de una lágrima vimos rodando 
E L R . P . 
V a l e n t í n S a l i n e r o S . J . 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO IOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
E l R e c t o r y C o m u n i d a d d e l C o l e g i o de B e l é n 
r u e g a n a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
L o s f u n e r a l e s s e r á n a l a s o c h o a . m , e n l a 
I g l e s i a d e l C o l e g i o , y l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n á l a s c u a t r o y m e d i a d e l a 
t a r d e . 
H a b a n a 2 9 de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
12173 lm-29 lt-30 
por hermosos rostros, al oir la arroba-
dora música y la voz hermosísima del 
P. Roldán. 
Un celebrado maestro de música nos 
decía:—Ponga que esas composiciones 
han sido cantadas con el fuego santo 
de la inspiración que da la visión del 
objeto amado, perpetuándolo en el ar-
te, como Murillo hizo en sus Concep-
ciones.'' 
Nuestra felicitación v al virtuoso y 
modesto dominico. 
Asistieron al acto el doctor Méndez 
Capote, Director de la Beneficencia, 
en representadón del Secretario del 
ramo; el doctor Alfonso, el Inspector 
de Beneficencia señor Trujillo, profe-
sor de enfermeras del hospital, una 
numerosa y encantadora concurrencia 
femenil, a la cual atendieron con es-
merada solicitud y galantería el doc-
tor Nogueira, el señor José María Ca-
pablanca, padre del rey del ajedrez, 
y Tesorero contador del Hospital, con 
sus auxiliares Aubal y Grau Pérez. 
Las salas se hallaban muy bien ador 
nadas. 
Y en todas partes se encontraba la 
diligente vocal de la Junta de Patro-
nos, doña Dolores Roldán, viuda de 
Domínguez, alma y vida de esta fies-
ta. 
La Banda de Beneficencia ejecutó 
con gran maestría, para solaz de sanos 
y enfermos, un variadísimo progra-
ma. 
Para los invitados hubo didoes y li-
cores. 
Nosotros debemos especial atención 
al señor Capablanca, de quien estamos 
muy agradecidos. 
E l hospital se halla bien atendido, 
según oímos expresar a los enfermos; 
lo cual es el mejor elogio. 
REPORTER. 
i 
D I A 29 3>B S E P T E E M B R B 
E s t e mes « e t l consagrado a S a n Miguel 
A r c á n g e l . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v ina Majestad 
e s t á de manifiesto en S a n N i c o l á s . 
L a D e d i c a c i ó n de S a n Miguel A r c á n -
gel. Santos Fraterno y Grimaldo. confe-
sores; Planto, m á r t i r ; santas Gaudel ia y 
H e r á c l e a , már t i re s . 
L a F i e s ta de San Miguel A r c á n g e l . C e -
lebra hoy la Iglesia una fiesta particular, 
no s ó l o en reverencia del a r c á n g e l San 
Miguel, sino en honor de todos los á n g e -
les, d i r i g i é n d o s e l a misa y el oficio a hon-
rar con especial solemnidad a todos aque-
llos bienaventurados e sp í r i tus que tanto 
se interesan en nuestra s a l v a c i ó n . 
Su Santidad, su excelencia, los buenos 
oficios que hacen con todos los hombres, 
con todo el universo, y muy en particular 
ion la santa Iglesia, p e d í a n de just ic ia 
este respetuoso reconocimiento; y aun-
que esta fiesta s ó l o se intitula de San 
Miguel, es porque este bienaventurado 
e s p í r i t u fué siempre reconocido por ge-
neral de toda la milicia celestial y par-
ticular protector de la Iglesia de J e s a -
cristo, a s í como lo h a b í a sido de la S i -
nagoga. 
No había , pues, cosa m á s conveniente 
que decretar una fiesta particular en ho-
nor de aquellos e sp í r i tus celestiales, que 
desde el primer instante d e s p u é s de su 
c r e a c i ó n son favorecidos del A l t í s i m o , 
componen su corte en el cielo, y no ce-
san de hacer a los hombres los m á s i m -
portantes servicios; siempre celosos de 
nuestra s a l v a c i ó n , siempre atentos a to-
do lo que nos puede conducir para esta 
vida y para la otra. L a Iglesia i n s t i t u y ó 
una fiesta particular en reverencia de los 
santos á n g e l e s el día 2 de Octubre: pa-
r e c í a justo que instituyese t a m b i é n otra 
particular en honor del glorioso San M i -
guel, jefe y general de la mil ic ia ange-
lical. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
de-Misas Solemnes, en la Catedral y 
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 29.—^Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a del Monserrate, 
en su iglesia. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
( M A N R I Q U E Y S A L U D ) 
Solemnes Cultos a San Francisco de Asfs 
E l jueves, d ía 25, a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a S^n Francisco y 
a l a misma hora en los demás días . E l día 
4, San Francisco, misa cantada a las S y 
med'a y al siguiente día, domingo, a las 
8 y media, su fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará, el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonao, de la Compañía de Jesús . 
Invitan a sus devotos y d e m á s fieles, 
E l Párroco y L a Camarera. 
11957 12-24 
í K 
m m a l o í i s o n o n 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 ,i & 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l 13 
L A B O R A T O R Í O 
OLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
!' I I A .» NUMERO 72, 
Eatre Campanario y Lealtad. 
Ü% practican anál i s i s de orina, esputos, 
í a n g r e , leche, vinos, licores, aguáis, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AaAIlsis de orlaes (completo), eupatos, 
•anarrr » leche, dos pesos í f : . ) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S.- l 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z V e n t o 
Paro enfermedades nerviosas y mentales. 
4se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto e^ .—Cuanabncoa—Teléfono 51 ! L 
Bcraaza 82,—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646, 
3030 S.-l 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los F i l á c o g e n o s , 
Consultas de 2 a 4, Habana n ú m e r o 51, 
altos. T e l é f o n o A-8291. 
11757 26-20 S. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n 
D H R I C A R D O A L B A U D E J 
MEDICINA Y C I B U O I A 
Consaltas de a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica- corrientes de alts 
írecuancla. corrientes ga lván icas . F a r i d i -
cas, Masaje clbratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72« 
£ a t r e Campanario y Lealtad. 
D r . F é l i x P a g é s 
C l m j l a en general; SíñU*. e i ü e r m e d * -
dos del aparato g é n i t o urinario. Sol 66, 
aitoB. Consultas de 2 f 4, t e l é i o n o A-3370. 
2772 8.-1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su cías*.) 
Cristina 38. Telé fono A-2K25. 
3017 S.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de aifiow, sefiora? y Ctras<a 
er fleneral. C O N S U L T A S : de 13 a 2. 
Cerro nO¿~ 518. Te lé fono A-8718. 
3013 S.- l 
S e ñ o r a J u a n a A . d e O n s 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masa ge 
.exclusivamente a señoras en su gabi-
nete. Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loy pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fsculbtd de 
Medicina. Cirujano del Hoapltai N ú -
mero Uno. Consultan de 1 a 3. 
Amictad a&m. 34. Te l é fono A-4544. 
M E D I C O D E XISOS 
Consultas de 13 a 3. Chacón núm, 31. es-
quina a Aeruacate. Te lé fono A-2554. 
D R . H E R N A N D O S E O Ü ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Noptuno 103, de 12 a 2. todos loa d ías ex-
cepto loti domingos. Conanalws y operacio-
nes en el Hospital Morcedes, lañes , miér-
coles y viernes a las 7 do la mafiana. 
3000 S . - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . VENIS RILO. 
L U P U a H E R P E S . T R A T A M I E N T O S BJ8PJB-
C I A L E S . H A B A N A NUM. 158. A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 3298 26-22 S. 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. E lecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
DR. JOSE ARTURO F I G U E R A S 
Dfiniista del Centro Asturiano y de IAA 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 31 y de 12 a 6. Agui-
la n ú m . 96, bajos. 
3031 S . - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O E E S O l l D E O F T A L M O L O G I A 
ECoyeelallata en ESnfermedadea de 1m O Jet 
y de loa Oídos. Gallaao 5C 
5)e 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio: F nam. 16. Vedada. 
Í E L E F O K O F-117H. 
3014 S.- l 
R A M O N V A L D E S 
DENT1ST '. 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-26 A&. 
2773 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
S. - l 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polvo/o deutrlficos, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
11301 .26-10 S. 
Doctor l Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES ' 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2965 31-1 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A O E N E R A X . 
Conan' íes diarias de 1 a 3. 
.paitad núm. 34. Teléfono A-448d. 
3015 S.- l 
D O C T O R « . H Ü Í R E Z A R T I Z 
Enfermednden de la Gargranta, Mirí. ; > Oláon 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S.- l 
D r . J u a n S a n t o s h t m k i 
O C U L I S T A 
Consnltaa y operaeioneH de 9 a 11 y de 1 • 9 
P R A D O NUM. 105 
3012 S.- l 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
M e d i c i n a ffeneraL C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
3008 &.-1 
D r . f r a n c i s c o J . d e V e l a s e s 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vonírec-s i f l l l t ic^s. 
Consultas de 12 a 2. Los día? íaborable». 
Lealtad nüm. 11J. Te lé fono A - M i * . 
3020 S.- l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargranta, Nariz y Oídoa—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultad, df> S a 4. 
Compoatela -3, moderno. Te lé fono A"4440, 
3019 S.- l 
D * M Í G ü a V I E T A 
H O M E O P A T A 
Se ha trasladado a la Víbora . San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y oefer 
medades venéreas . Curación rápldju 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lna núm. 40. Te l é fono A~1S4* 
2011 S.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Co-nsultas diarias de 12 a 8. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm. 5% 
Habana. 
8636 T?-17 J L 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de R e a e ú o e n d a 
y BL-iteraSdad. 
Especialista en las enfermedades dé loa 
niños, médicas y Iculrúreicaa. 
Consultas de 12 a S. 
Almiar núm. 100%. Te lé fono A-80Ú* 
3018 8.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotea* 
ela y esterilidad.—Habana número «1. 
Conanltaa: de 11 a ^ y de 4 a 5 
Especial para ios pobres do 9% a I 
3130 S . - l 
B S r a a L A L l I > A B T I A S UB 
Camroltas: Ltt* núm. If^ do U 4 S. 
3009 a-i 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Xfimero 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüm. 50. Te lé fono A-265S. 
3022 S.-1 
DR. J O S E E. FER RAM 
aCtedrfltice de la Esemela de MHWfilu» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tardo 
Keptuno núm. 48, bajos, Te lé fono A-14C4 
Gratis só lo lunes y miérco le s 
3018 8.-1 
B R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exdusfvament t 
Consultafl-de 7% a 9% A. M, y do 1 
a 8 P. M. 
Lampar i l la 7 4 — T e l é f o n o A-3582. 
3032 S.-1 
D ü . P E R D O S W O 
F í a s nriaarlaa. Estrechos de i» or ina 
V e n é r e o . H í d r o c e l e . Síf i l is tratada por ki 
Inyecc ión úe] 806. T e l é f o n o A-5443. TH 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 3S. 
3002 3.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urínaria 
Examen visual de la viretra, vejiga y so-
parsc lén de la orina <3« cada rlflón con los 
uretroscopios y c í s tocopios má^i modernos. 
Consultan en Neptnno núm. 61. bajea, 
4% a 5 í 4 — T e l é f o n o F-1854. 
2771 S.-1 
D R . R 0 B E L I N 
r I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s istemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O D R E S G R A T I S 
1EST7S MARIA N U M E R O t i 
T E L E F O N O A-1332. 
8007 g.-i 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias . Síf i l is j Enfermedad o» 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 5. E m p » 
drado n ú m . I f . 
3021 S.-1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s urinarias, s í f i l i s y onfermodados 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s ure troscóp icos y c i s t o s c ó p U 
COS. 
Inyecciones Intravenosas del "606'* 
E S P E C I A L I S T A D E L K O S P I T A U 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nQm. 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
P r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vfalta Eopeclallsta de la Caa« 
de Salad "Covadonga,» del Centra 
Asturiano de la H a basa. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dls* 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afeo-
cionea del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes i sa . 
Te lé fono A.3178.—Hubaasu 
3010 S.- l 
B r . S . A l v a r e z y G a a n a g a 
O C U L I S T A 
de las facultades de Par í s y Ber l ín . Coa-
•ultas de 1 a S. 
C R E I L L T T NUM, «8. A L T O S . 
Te l é fono A 2 8 M 
3027 S.- l 
D o c t o r A u r e l i o S i l v e r a 
Enfermedades de señoras, Estómagro, H \ 
gado, Bazo e Intcst'nos. Electroterapia, 
Parto y Clrugría en General. O'Rellly 66, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-B030. Domicilio, Z u -
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
ol43 1 S. 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO VERDUGO 
.üco Cira/ano *o lu Fara l tad de Part» 
E s ; claliatí. en enfermedades del asld-
mago e Intestinos, aegrút. o! procedtmients 
de loa profesora» doctores Hayem y Win* 
ter. de París , por el anál i s i s del ju^o %%M-
trico. Examen directo del Intestino la te 
n ó r m e n t e . 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 s . - l 
G a r d a y S a n t i a g o 
K OTARIO TMWiAQm 
P e l a y o G a r c í a y O r e s t c s f e r r a r a 
a B o e A O M 
Ob:spo núm, 53, a l t c « . — T e l é f o n o A-51M 
D B I * 11 A. AL T DE 1 A 5 P. i*. 
3006 S.-l 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con numero « u f s i e n t e de profesores parn que el oúbl ico NO T F N r , \ 
O ü c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones ñor la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E s!n D O L O R 
Extracciouee, desde. . , , 
Limpiezas, desde 
Empastes , desde 
Orficacjones, desd»». . . . 
P U E N T E s 
P R E C I O S 
. $1-00 Dientes de espiga, desde. , . | 4-00 
2-00 Corona* de oro, desde. . . . 4-24 
2- 00 incrustaciones, desde. . . ^ fr^ft 
3- 00 Dentaduras, desde. . . . . < ü - y j 
D E O R O . d e s d e * p i e z a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Conwitat de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d la i festivos, de 2 a 3 p m. 
' <3 2989 30-1 8. 
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C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
ÚIRIGIDO P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted su» hijos al Norte? ¿Será posible que reciban alli tan 
-uena e d u c a c i ó n como aqui, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí ing lé s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sais hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extienoe a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a ia e d u c a c i ó n cientí f ica la Corporación e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especia! para loe n i ñ o s de 6. 7 y 8 añ os . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
tira tugar ei día primero oe Septiembre, E l idioma oficial del Colegio e^ el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de C a r r e r a de Comercio y el curso preparatorio para la Escue la de Ing iener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y s^ pone especial esmere en la ex-
pl icación de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingen ier ía y Co-
mtrclo. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o l , O S 6 
s .- i 
O F I C I A L 
R E P U B U C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes. De 
g a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día .10 
del actual mes de Septiembre, se rec ibirán 
en esta S e c r e t a r í a proposiciones cerra-
bas para el suministro de material ¿e 
Rloyd ( e n s e ñ a n z a manual en madera) , que 
pe necesiten en las escuelas p ú b l i c a s du-
rante el ejercicio e c o n ó m i c o de 1913 a 
1914. Dichas proposiciones s e r á n abier-
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e a las 3 p. m. 
del citado día , con s u j e c i ó n al pliego de 
ndiciones qtre »e faci l i taTá a quien lo so-
licite. Habana , 11 de Se^tietnbre de 1913. 
j . L . Vidaurreta, Subsecretario. 
C 5204 alt. 6-12 
Colegio de San F r a n c i s c o de Paola 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director! PAHI.O HIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
D U R O E HIPOTECAS 
D I N E R O 
para primera y segunda hipoteca, pagarés 
y para toda clase de opera/ciones. J . Munch, 
c a í é "Ivas Trea Naciones," I/uyanó, de 6 
a 9 p. m. Dir í janse po rescrito. 
12023 8-26 
«3.000 S B D A V E N H r P O T E C A O >tE-
nor cantidad. Trato direerto. Informan en 
Galiano 72, altoa, de 5 a 6 y media p. m., 
,7. ÍMaz. 11987 28-25 S. 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y altiui-
leres. Dir i jas* con t í tu los . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, T e -
lé fono A-5500. 11470 26-13 S. 
L I B R O S í I M P R E S O S 
E L L I B R O 
Ciento Once Respuestas sobre cría lucra-
t iva de gallinas finas sistema imoderno, se 
lialla de v e n t » a $2-00 en Obispo 88, 11-
hrería, M. Ricoy. 13060 4-26 
S E COMPRAN CASAS E N LA HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32. de 3 a 5, te lé -
fono A-8450. 11146 26-7 S. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O 
C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Ira . r üHa. ENSEÑANZA. C O M E R C I O B 
IDIO^I kS. 
>fla Lázaro 19S. entre San M r o l á s y G a -
l iano.—Teléfono A-5380.—Uabaaa. 
óa or ientac ión riel edificio que ocupa «1 
e legió , la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas, i a vent i lac ión e h í g i e -
<ie d«l local y su preciosa vista a! Male-
cón, son l a mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos dé e n s e ñ a n z a y rU efi-
cacia son bien conocidos. 
Los é x i t o s alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , así lo proclaman. 
12169 13-28 S. 
30S7 S.- l . 
UÑA SKtiifBlTA \ M K R T C * > A . QliF, HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea, algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Mis« H , Pra -
do 16, antiguo. 11805 26-21 S. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c i ó n de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de la digna y úti l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita e l s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m - r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118 .—Telé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el S de 
Septiembre. 
S e admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
S e facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
L E O M I G K A S O 
>.ICENCIAUO E N F1XOSOFIA Y L i E T K A S 
D a lecciones de Primera y Segunda ifin-
seftanz» y de preparación para el Mkgls-
terio. Informarán en la Adminstraclfin de 
• s t« periódico, o en Acosta núm. 99, antl-
o. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
lé fono F . 132S. 
OKA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E I,ON-
^res) da clases a domicilio y en su morada, 
«. precios módicos de idiomas que «nseña 
• hablar en cuatro meses, dibujo, músi-
ca (piano y mandolina) e Instrucción. De-
Jar las s e ñ a s en Escobar 47. 
12144 4-2S 
S e ñ o r i t a s m a d r i l e ñ a s 
profesoras, dan clases de i n s t r u c c i ó n , p i n -
turar dibujo, encaje c a t a l á n , corte y cos-
tura , bordados a m á q u i n a y a mano. C l a -
ses a domici l io . aHernas, un c e n t é n ; en su 
casa un luis . Calzada del Cerro 434. Van 
fuera de l a Habana. 
12076 S-27 
l V4 P R O F E S O B A AMBRICABrA Q . U E H A 
••nseñado su idioma á muchas famil ias de la 
Habana, so l ic i ta varias clases m á s . San I g -
nacio num. 134, esquina á Merced, balos. 
11077 •«.<.!: 
C O L E G I O " P O L A " 
Oe primera y segunda enseftiua de primera clsea 
y E s c u e l a de C o m e r c i o . 
Reina 137, esq. a Bervasio, Tel. A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a e s tá 
« i tusdo en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte-
rías de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A -
NA. E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
SO Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S . P I D A N -
é E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
S e g u n d o P o l a 
C 1269 21 s . 
C O M P R A S 
I M P O R T A N T E 
Se desea comprar una casa antigua, que 
tenga de 15 a 20 metros de frente por 30 
a 35 de fondo, situada entre Obrapía, San 
Ignacio. J«sús María, y Oficios. Informes 
sobre s i tuación, superficie y precio, a E . A. 
Hugens, Apartado 887. 
12124 4-28 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
*.K M,<U LOS B O M T O S .* l .TO^ l>K 
N'eptuno 44. L a llave en la bodega de Nfrp-
tuno y Amistad. Su dueflo. Re ina SI. Te l é -
fono A-36S". 1217: 6-2» 
S E A L Q U I L A 
el m a g n í f i c o chaHet recien c o s t r u í d o en la 
oalde de Miramar esquina á la de G u t i é r r e z 
en «la Ceiba, el punto má,s elevado de la H a -
bana. Tiene amplias y muy bonitas habi ta-
ciones: tres cuartos de b a ñ o , cuartos para 
• riados. garage, etc. Puede verse á. todas 
horas. 1216'9 4-29 
SF, \I,QVII.A. K > LA C A L Z A D A q l K 
conduce al Vedado, pasado el T o r r e ó n de 
San iLázaro, un gran local r r o p i o para de-
p ó s i t o de cualquier clase de m e r c a n c í a s 
E s espacioso y a l io de punta l . I n fo rman , 
Garc í a , T u ñ ó n y Ca., A g u l a r y Muralla™ 
12170 S-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Prínc ipe de Asturlai 
núm. 7. en la Víbora, casi esquina a E s 
trada Pajlma. Se compon* de jardín, por 
tad, sala, sa/leta y comedor al fondo, y seh 
dormitorios y una g a l e r í a a l a europea 3 
doble servicio. Todo espléndido y es sufl 
c í ente para una familia numerosa. Su due 
ño en L u z 82. Habana. 12131 8-28 
S E ALQ,I II.A LA HRRMOSA CASA. DE3 
Cuba 26, de alto y bajo, acabada de re 
parar y pintar. Informa en s e ñ o r Roura, 
enfrente. 12152 8-28 
S E A L Q U I L A 
BK P R I N C I P E DBS ILTÁRISS i« . próxima 
a la nueva plaza, una m a g n í f i c a casa aca-
bada de construir , compuesta de S c u a r t o » , 
sala, saleta y un gran patio. I n f o r m a n en 
" A l Bon M a r c h é , " Reina n ú m . 33. 
12011 8-26 
«F, M . q i n *n DOS H A B I T A C I O N E S oon 
pisos de mosaicos, juntas o separadas. Pue-
den verse a todas horas. Bcrnaza núme-
ro 42. altos. 12.16» 4-28 
SF, Al .Ql II.A E l . SEGUNDO PISO ALTO, 
muy ventilado, de Ja casa Refugio 14, entre 
Prado y Consulado, propio para, matrimonio 
de gusto. Sala ,comedor y ^!|4. Informes, 
bajos. 16. 12160 4-2Í 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA E N H A 
baña núm. 157. con altos y bajos, propia 
para casa de huéspedes , grandes cuartos 
de baño. Kn la misma se alquila un gran 
«alón para oficina o para una sociedad 
Baratas habi tac ionés altas y baja». 
12145 S-28 
KS 13 C E X T E N B S S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de Lantrparllla 19, capaces 
para numerosa famil ia y en el pun-to más 
céntr ico de l a ciudad. L a llave en los ba-
jos. Informan en la f erre t er ía de Gal la-
no y Ne.ptuno. 12142 8-28 
S E ALQTJILA, E N 942-40. E L SEGUNDO 
piso de Amargura 7, independiente, con 
cinco habitaciones y servicio completo. E n 
la misma ca^a informan sobre cierta par-
te del primer piso que se arriehda, para 
una sola faimilla o industria, con servicio 
sanitario completo y bajo alquiler. 
12140 16-28 B. 
S F 1 L 4 U I L A N LOS F A J O S D E SAV 1,A-
zaro 229, entre Gervasio y Betascoa ín . sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño, cocina, hermoso patio, 
e tcétera . L a llave en frente, taller de Ins-
talaciones. Informan en 5ta. 43 A, entre F. 
y D, Vedado, te lé fono F-1041. 
12137 . 8-28 
SF, AI-Ql [ L A N , EN 7 C E N T E N E S . LOS 
bajos de Suárez 74, con sala, saleta y tres 
cuartos, cuarto de baño con baftadera. I n -
formarán en Refugio núm. 19. 
12134 5-28 
S E A L Q F I F A UNA COMODA. H I O I E N I -
ca y alegre casa nueva, con portal, sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño, comedor 
muy fresco, baño con servicios sanitarios 
con agua fría y callente abundante. L l a -
ve e informes, B. Lagueruela 26, esquina a 
Segunda, V í b o r a 12127 4-25 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A M U E -
b'lada con asistencia, a hombres solos. I n -
forman en O'Rellly 80, altos. 
12129 4-28 
P E R S E V E R A N C I A NUM. », A L T O S . S E 
alquila, en módico precio, este moderno pi-
so, con sala, comedor, tres cuantos y de-
más servicios. L a llave en la bodega es-
quina a Lagunas. 12132 8-28 
BN GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
casa de las figuras, calle de Até,ximo Gó-
mez núm. 62. También alquilamos unos 
cuartos y departamentos. 
12126 4-28 
SF, AI.OI [LA A P A R T A M E N T O E S P I . F V -
dido para comisionistas o profes ión aná lo -
ga. L a llave en Muralla 123. 
12125 8-28 
OBRAPIA M M. 14. F S Q I IVA A M E R -
caderes, se alquila un magnífico departa-
mento con balcón a la calle. 
12119 8-28 
S E AT.QUIFAX. ESS C ASA D E FAMILIA 
de moralidad, dos departamentos con vis-
ta a la calle, altas, para hombres solos o 
matrimonio sin niños , entre Animas y Tro -
cadero.. Consulado 81. 
12115 4-28 
H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e Importantes casas comerciales. Situado 
en el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de l a Aduana. Los e l éc tr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
12109 8.27 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
t i c a Aviso: Bernaza 10. Informes Ka.ran-
tía. a. sat i s facc ión. Teléfono A-4665. García. 
11741 8-19 
E L M O D E L O 
P E L U O L ' E R I A preferid» 
por las sefioras y nidos 
D E R. G U A L D A . .: 
vr pelnn n dontlrilio, 
fililí A, If5, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A-3002 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A Anvantn» 
toberts. au tor del METODO NOVISIMO. 
7.a.-es nocturnas «n su Academia, una ho-
$ todos los d ías , menos los s á b a d o s , un 
•"i tén al mes. San M i g u e l 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diar las: 
vjes es el sistema m á s ecaa de educar el 
>ldo. Clases par t iculares por *] día en su 
Academia y a domic i l io . LAS NUEVAS 
LASSfl P U l N C i r i A R A N K L r>IA P U I M E -
KO D E OCTUBIUi; n595 'í-i? 
SE A MU H A ÜN B U E N I-OCAU P A R A 
carnicer ía ú otra cualquiera Industria. Sol 
112 y 114. 12092 4-27 
S e a l q u i l a 
en Oficios 36, P iara de San Francisco, un 
piso con entrada independiente. 
Se alquila un entresuelo con baleónos á, 
la calle. Tiene toillete y entrada Indepen-
diente. Las llaves en los bajos. Informes 
Aguiar 100. 
12088 10.27 
GRAN C A S A PARA F A M I L I A S 
Iniliintrla 1-5, ea«ulna a San Rafael 
Antigua y conocida casa con esp lénd ' -
das habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fljaa li-jz 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demis servicios separados para señoras 
v caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 11782 15-20 S 
BN \ F P T I NO M M. 152. Al.TOS, 
se alquila, en 6 centenes, un departamento 
con tres habitaciones, cocina y servicios 
Independientes. Luz , a personas de mora-
lidad y sin niños. Informes en los mismos 
su dueño. 1 2082 8-27 
«iA> NICOLAS M M. SB \ . BE A L Q U I L A N 
los altos, recién fabricados, frescos y muy 
ventilados. Informan en la misma. 
12080 4-27 
3079 S.- l 
SALVADOR GUASTELLA 
: > ue.niero A n q l I T E C T O 
CmttpatlatC Cuba 54 Te lé fono A-S72» 
11674 26-18 S. 
P E R D I D A S 
PF.RÜIDV D E L SALOH í iRIS «Vedado» 
por la calle 17 hasta la c-alle dos: se ha ex-
trav;£.do, un coral grande perteneciente á 
un a m e : L a persona que lo encuentre pu» -
dr entreprarlo la ral),» : nnm. IU y s e rá 
arratificado sroiierosamnntp, por t r a t a r l e <1«> 
un rc-ruordo. 
" 0 ^ , . 2 | 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una casa cuya renta no 
exceda de veinticinco oentenes mensuales, 
y que escé situada en la parte al ta del Ve-
dado. Se prefiere por las calles 15. 17 o 19, 
o en las transversales comprendidas por 
ellas. Se desea de alto y bajo o si no que 
por lo menos tenga siete habitaciones dor-
mitorios. Recibe informes verbalmente o 
por correo, C. C , calle de Santa Clara nú-
mero 7. 12113 g.o7 
C I K N F U E G O S NUM. 23. vf AT.QLTIAN 
los bonitos, cómodos y frescos altos, en 7 
centenes, acabados de fabricar. L a llave 
en la bodega. Informan en Obispo 104. 
12112 4J27 
S E A L Q U I L A N 
m: ALQUILAN LOS SUNTUOSOS ALTÓS 
de Xeptuno esquina a Campanario, com-
pueí- tos de scir regias habitaciones, sala, 
oonu dor. baf.'. y cocina, cielo raso. o-
r.idn todo con vis tas a la calle. In fo rman 
en la misma. 12039 
SB AFQIM .̂ SALUD M.TOS. mo-
dernos y con todas las comodidades. L a l la -
ve en la vidriera del c a f é . Informes, Acos-
ta 64, bajos, de 2 a 3, y en el Vedado, 19 
esquina a 8, chalet, • a todas horas, t e l é f o -
no F-1159. 12078 8-27 
«E A L Q U I L A ÜNA BALA M l > V E N T I -
lada y dos habitaciones corridas, con vista 
a >la calle, para hombres solos o para ofi-
cina o matrimonio sin niños, con luz e léc -
trica y te lé fono , en l a casa Someruelos n ú -
mero 6, altos, informes. 
12076 . , 6-27 
S E A L Q U I L A 
un local grande propio para industria o co-
mercio, independiente de todo. Virtudes 13. 
12073 4-27 
S E A L Q U I L A A P E R S O N AS DB M O R \ -
lidad. sin niños, dos hermosas habitacio-
nes, juntas o se.paradas, con ventana a lá 
calle y saleta, precio módico. San Rafael 
núm. 61. 120'69 4-27 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D B L A CA-
sa Salud núm. 101 A, esquina a Gervasio, 
en siete centenes. Informan en la bodega 
de Salud esquina a Gervasio. 
12068 4-27 
J E S U S MARIA SS. S E A L Q U I L A UN A Al -
plio departamento alto, con balcón a la ca-
lle, en precio módico. Informan en los f»i-
ti'B. 12098 8-2: 
CASA D B F A M I L I A , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
pdanta baja, hay un departamento de sala 
y habitación, estando aü frente una res-
petaJble s e ñ o r a Bmipcdrado 75. 
12107 4-27 
S E A L Q U I L A N A 3 T 4 C E . A T E A E S . D B -
partamentos de dos y tres habitaciones, con 
alumbrado y todo e l servicio independien-
te, en Compostela 116, entre Sol y Mura-
l l a 12102 4-27 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA QI I \ -
ta num. 34. entre B a ñ o s y F . por Í63.60. I n -
forma el Dr. Puig en Cuba 1 7 da 2 & 5. 
12045 8-26 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E I -
Cerro 438 B, con portal, sala, saleta, dos 
ventanas y zaguán , cinco cuartos, comedor 
3' servicios dobles, tina cuadra de " L a Re -
paradora" y a siete minutos de los parques. 
Informes en el 438 F . 
12101 8-27 
BN »e3 .60 . S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos altos Lealtad 85, tienen sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, 1 sa lón alto y de-
más servicios. L a llave en la bodega. Infor-
mes Obispo l i l . 
12050 ' 8-26 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
sien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
p^-sos. Para familia y por meacs, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
11255 26-10 S. 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada 7S B, entre TI 
y C, con sala, comedor, seis cuartos y ser-
vicio, en 17 centenes. In forma señor L ó -
pez Ofla, O'Rellly 102, altos, de 9 y media 
a 10 y media a. m. y de 2 y media a B p. m. 
Tel . F-2117. 12064 8-26 
E N L A N E W Y O R K A M I S T A D SI, S E \ L -
qiillan habitaciones con 6 sin muebles desde 
dos centenes hasta seis y se admiten abona-
dos á. l a mesa. Te lé fono A r621. 
12049 8-26 
S L A L Q U I L A N LOS F R E S C O S BAJOS D E 
Habana num. 18, de reciente construcc ión y 
bien situados. Informan Casteleiro y Vlzo-
so, se pueden ver durante todo el d í a 
12042 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A E N T I L A D O S A L -
tos de Monte esquina á. Indio, de nueva 
construcc ión y dotados del m á s moderno 
confo-t. Se pueden ver de 1 á 3 de la tarde. 
Informan Casteleiro y Vizoso, Lampari l la 
num. 4. 12043 8-26 
S E A L Q U I L A LA CASA S. R A F A E L 104. 
(altos), con cinco grandes cuartos, ta la y 
saleta cómodos servicios sanitarios. Infor-
man en la Fábr ica de Cigarros " L a Moda". 
Campanario 224. 12041 8-26 
SE ALQUILAN LOS BSPLBNDIDOS R A -
jos de J e s ú s María 42. L a llave en la bo-
dega de la esquina de H a b a n a Dan razón 
en Prado 10, de 1 a 3 de la tarde. 
12065 4-26 
N e p t u n o 3 4 
Se alquiJan los altos de esta casa, situa-
da cerca del Parque Central, con sala, co-
medor y cinco cuartos, en 14 centenes. I n -
forma: Sr. López Oña, O'Rellly 102, altos, 
de 9 y media a 10 y media a. m. y de 1 y 
media a 6 p. m. Tel . H-2117. 
12063 8-26 
S e a l q u i l a 
la casa que e s t á a diez metros de! tran-
vía de Marianao, frente al paradero de "Ca-
zadores." Quedará desocupada el próximo 
día primero de Octubre y reúne todas las 
comodidades apetecibles. Informa su due-
ño en San Ignacio 21, antiguo, esquina a 
Lamparil la. 12062 4-26 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V F R E S -
COS altos de Consulado 30. cerca del P r a -
do, con sala, Caleta, seis cuartos, comedor 
y todo el d e m á s servicio. Informan en el 
Hotel Carabanchel, de 8 a 10 A. M . 
12061 S-26 
SB A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de la casa San Miguel 210 C, esquina á L u -
cena, se componen de sala, saleta-y 3|4, y 
uno para criada. Llaves é informes: Vidrie-
ra del café Tacón. 
12036 4.;6 
BN MI H A L L A J». S F A L Q i l l , \ | \ p j j . 
par tamento de tres amplios y venti lados 
salones, con ba lcón al parque frente á Co-
rreos. En la misma in forman. 
12034 s.:s 
S A M M I G U E L 9 0 
s w Mi<,i f l 90. DSQUINA \ MANRI-
que. Se alquilan baratos los bajos de esta 
fresca y hermosa casa. Tiene gran sala, sa-
l e ta comedor, cinco cuartos, baño, cocina, 
dos inodoros, dos patios y siete ventanas á 
ambaa calles. L a llave en los altos. Infor-
man Obrapía 19 altos. Tel. A 4817 
12032 4.26 
S E A L Q l l l . A N LOS M.I OS UK I, \ , VS \ 
Blanco ,43. en doce centenes, l a llave en ia 
bodega. Informes en Reina 68 y 89 T e U 
A 2329 y A 6163. " 
12031 o 
SB U.m ILA L* ( ASA C A L L B H m -
mero 154, entre 15 y 17. Vedado, de dos 
pisos, con ocho cuartos .=aia. comedor, por-
tal, mirador, garage, d í a n o s de criados 
« g u a abundante, lu?; c i ó c t r l c a y 
[lavé en frcnip. on r l mimero lñ3, aii0'g. 
Precio, cien pesos amerl f -ano». 
«ajo» . 
M O N S E R R A T E 7. ALTO', II \ HIT At'IO-
nes muy frescas, frente al mar, en casa mo-
derna y de familia decente: con ó sin mue-
bles: lujoso baño; luz e léc tr ica; te léfono y 
comida si se desea. 
12027 8-26 
*F. \ L Q I I H \ LOS kLTOS l>F, LA CASA 
San Migue l 210 B. v o m p u e s í o s de sala, sa-
leta, 3]4 y uno para criados. Llaves e i n -
formes. V i d r i e r a del Café de T a c ó n 
12035 4-26 
LOM ^ DB i A i E R 5 I D A D , C A L L B .i 
y . 29, se alquila c ó m o d a casa de esquina rri 
»] lugar m á s al to y fresco. Precio, $55 Cy 
Informes, calle K y 27, esquina. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Ja ventilada y moderna cana 
Oquendo núm. 20, entre Virtudes y Concor-
dia con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño. etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado. Informan en la calle Tres núm. 2.0. 
entre D y E , te lé fono F-3546. 
12022 4'-6 
S E A L Q U I L A LA MODFRVA % F R E S C A 
casa '•Villa Margot." en la calle 13 entre 
2 y 4, con puerta de portal, sala, hall, 
5 cuartos, comedor corrido, cielos razos, ins-
talación e l é c t r i c a E n fia misma informa-
rán. Su dueño en Acosta 66, Tel . A-1387. 
12010 ' . 8'26 
S E D E S E A A L Q U I L A R I VA ( ASA E N 
el Vedado, dentro del radio de 15 a 23 y B 
a 8; con cinco o seis habitaciones y una 
alta, buenos servicios sanitarios y cuar-
to para criados al fondo. Pueden dirigirse 
para más Informes a Pedro Llarcna, Ha-
bana 104, de 9 a 11, t e l é fono A-2780 e 
I-1J77 12025 S-26 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . C L A R A S V 
frescas y locales para otlcinas, se alquilan 
en el piso alto y bajo de la gran casa 
acabada de abrir, San Ignacio 65, antiguo, 
entre Luz y Acosta, próximo a la subida y 
bajada de los carrs e léctr icos . 
11572 / 15-16 S. 
SB A L Q U I L A 
un d»partamento con tres habitaciones, 
juntas o separadas, con todo servicio y 
fresquís imas , co nbalcón ai Malecón, a ca-
balleros de moralidad. Malecón número 22, 
altos, cwiuina » Genio». 
11432 ^-12 8 
V E D A D O . — C u a r t o s ideales. — ¿Quiere 
usted habi tac ión e s p l é n d i d a , h ig ién ica , l i -
bre de rasesv des metros de portal, Inde-
pendiente y c ó m o d a , que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden v é a l a ahora mismo. 
Só lo quedan dos o tres desocupadas. C a -
lle 8 frente a la herre ía de Merino, 
C 2942 30-28 Ag. 
C u b a e s q u i n a a Q ' R e i l i y 
Se alquilan grandes departamentos para 
oficinas o a comisionistas. Informan en el 
-Café Carrio." 11335 20-11 S. 
HABITACIOlTPiS, k\ V I L L E G A S 101 Y 
Bernaza 48, se alquilan muy frescas y ven-
tiladas a precios económicos . Te'nos A-Ü327 
y A-7968. 18706 16-19 S. 
E N B Y 21. V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
dos altos .acabados de fabricar, a dos cua-
dras del t r a n v í a Se dan baratos.* Infor-
man en la misma y por los te lé fonos 
F-1351 y 1769, a todas horas. 
11695 15-18 S. 
C A S A m o d e r n a 
Se alquila en la calle de J e s ó s Peregrino 
40, altos, muy próx ima al pasco de Cárlos 
Tercero, con grandes y ventiladas habita-
clones, sala, comedor y abundante agua. 
Precio: 10 centenes. 
12037 8-26 
B N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N , 
a personas de moralidad o matrimonio sin 
niños, dos grandes habitaciones, ambas con 
balcón a la calle, cocina independiente. Ani -
mas 94, aíltos, a una cuadra de Galiano. No 
hay papel. 12002 5-25 
S E A L Q U I L A N 
unos magní f i cos locales en l a Calzada de 
la Infanta entre S a n Rafae l y San Miguel, 
pfopios para p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a , boti-
c*, etc. T a m b i é n hay un s a l ó n propio pa-
aa Cine. Informan en San Franc isco 17. 
C 3291 - 15-26 S. 
Y E D A D O : A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas alto y bajo con todas 'las comodidades 
11 entre L y M. L a Jlaye en la Bodega. 
12026 S-26 
S E A L Q U I L A L A CASA D E R E C I E N T E 
construoclón, de alto y bajos, San José nú-
mero 3. Los bajos preparados para un es-
pacioso establecimiento y los altos para fa-
mil ia d© gusto. Informan en la misma o 
en Carlos I I I 38, altos. 
11998 8-25 
E N N U E V E C E N T E N E S S E A L Q U I L A E L 
primor piso de la casa nueva calle de I n -
quisidor núm. 6. Informan en Bernaxa 6. 
11&97 8-25 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S CON 
balcón luz e l éc tr i ca y t e l é f o n o A-8797 y una 
en la azotea, sin n iños . Cárcel 21 A, entre 
Prado y San Lázaro. 11968 8-25 
Y I R T U D E S 27, C E R C A D E P R A D O . S B 
alquila esta amplia c a s a con seis habita-
ciones. Módico precio. L lave al lado. I n -
forman en 21 y 4. T e í é f o n o F-1728, V e -
dado. 11964 S-25 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O X I M A A 
terminr.Tse en la •calle 15 núm. 390, entre 
2 y 4, Vedado, compuesta, el bajo de s a l a 
recibidor, comedor, cocina y cuarto y ba-
ño para criados; y el alto de 7 cuartos, ba-
ño e inodoro. Informan en la calle 2 nú-
mero 134, entre 13 y 15. 
11960 • 8-25 
OFICIOS NUM. 5 Y M E R C A D E R E S M -
mero 12, se alquilan habitaciones buenas y 
baratas. Muchas comodidades y a personas 
de moralidad. 11986 8-25 
S E A L Q U I L A N , E N © C E N T E N KS, LOS 
hermosos bajos de l a casa de Neptuno 220 Z, 
antiguo, que e s tá próx ima a desocuparse] 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos] 
espléndido comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuar to -baño , y dos servicios sani-
tarios. B n l a mlama informan. P a r a tratar 
Manrique y San José, Per fumer ía 
C 3288 6.25 
SE A L Q U I L A UNA CASA N U E V A CON 
sala, saleta, dos cuartos y servicios en la 
calle de San Leonardo y Flores, Reparto 
Tamarindo. Informan en la m i s m a 
12006 ' 8.25 
D E P A B T A M E N T O S P A R A OFICINAS. S E 
alquilan en Muralla esquina a Aguiar ' a l -
tos de Nazábal , Sobrino y Compañía ' Los 
mismos informan, te lé fono A-3860 
11941 8-24 
C A S A B O S T O N " 
Habitaciones y departamentos con balcón 
a la calle y toda asistencia. Precios mó-
dicos. R e i n a 20, esquina a Rayo 
11930 15-24 S. 
SK M.QI ILA I NAPEQIK̂ A C * ^ CON 
un lote de terreno de media manzana en 
el Cerro, calle de Falgueras entre Riñera 
y San Pedro. Propio para jardín o nara 
d e p ó s i t o de matoriales o anímale* in 
forman en San Ignacio núm. 50, de 1" a < 
iiS4a l } * 
ron i. i , módico pbe< io de «-m.-T-
mensual, se alquilan dos amplios y veñ 
tilados salones con balcón al Parque fren 
te a Correos y lugar próx imo a los mue-
lles, gan Ignacio 74, antiguo. Informan en 
Mercaderes 41, a l m a c é n de miraguano. 
11941 8-24 
\ I HORA. SK M . Q I I L A V K \ MODICO 
precio los frescos y espaciosos altos acá 
bados de construir en Encarnación y 
rra.no. a una cuadra de Correa. Informan" 
Lacret y Bruno Zayas. Aniorman. 
11898 8-24 
H A B I T A C I O N E S . S E \ L Q V I H > M ^ K ! 
y baja?, con vista a la calle, suelos de mo 
saicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13 sin * , 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C H I Z D E L P A D B E NUMR 
n o qr,. « kíiro. ii727 ^ f0™*¡ 
E N R E I N A 14 se alquilan h e r S o S ha" 
bitaclofaes, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas S- desean 
sonas de moralidad. E n las miimas condi-
ciones en Reina núm. 4J whwj 
10956 26-4 S. 
"F. A L Q U I L A 
frentr a la Es tac ión Central , on local con 
tres puertas a. la calle d , Ftrldn 01L 
Propio para. e .«Ubl?cimienlo. 'ha 'lave en 
el café de Bgido y P a u l a en 
i^-ifi a, 
S E A L Q U I L A N LOS E S P * r . f t 
filados altos de Vives 131 Cs„SoSv, 
men, en seis centenes. LiaJ""" 
bloclmiento. Informes en Pp,-
11951 
CL'BA 24, F U E N T E 
Habitaciones altas con 
eos de mosaicos, lavabos,^"•,5 41 ia4f. 
centenes. 11429* etĉ  ^ 
H O T E L MAISON 
CALLE 11 NUMERO 55 y E S ^ l N n ' 
V E D A D O 
Para pasar el varano córnod 
fresco, en el punto más alt0 afXesl< , 
con lujo y confort moderno rJ.!1 W 
sita bajo la dirección del mísTTn * «t^ 
cés de la estación de Invierno t»0 '̂̂  
pedales de verano, teléfono r- v^1»!I* 
11756 115». * 
SK M.Ql I L A \ LOS A.LT09 Dp 
Cerrada y Alambique. Informan a ^ ^ T i 
ma, bodega. 11988 la Hl 
E N B C E N T E N E S S E A L Q ü n ^ S 
sma y ap l íba la a p ropós i to para „« l ^ 
industria en pequeña escala Bern 
6-M 
: A L Q U I L A KN ARBOL S B ^ T ^ . 
detrás del paradero de Con«k ^ 
S E 
loja uoiias uei paraaero de Con 
altos de esquina muy ventilados , ^ 
en los bajos para establecimiento' lo-
gadizo. Informan en los bajos Ul1 co; 
11911 
se A L Q U I L A N • ^ n o v r r o T ' T 
eos altos, acabados de pintar, de y^1, 
núm. 93 A con 6 cuartos, sala', sal t 
medor al fondo, doble servicio. La if J c,• 
la Ag?ncia de Mudadas y ganan 11 
nes. Informan en San Benigno it 
guo, frente al parque Santo Sufir., ^ 
Gil. 1192:: V3uarez .v s. 
G L O R I A NUM. B8. s B AL^u7T\"T 
centenes, los cómodos y frescos bV' 
dernos, con sala, g ran saleta, cuatro5' ^ 
tos y un espacioso patio, con todos 
vicios. L a llave en l a f e r re te r ía de ' r 
quina. Informan en F a c t o r í a núm i r 
tos. 11924 ' V' " 
. 
CONSULADO NUM. 9't 
Se alquilan los altos de esta casa ru 
va construcción, con todas las comodid̂ ' 
para una familia de gusto. InfcraSi! 
Ldo. Baños. Mercaderes 11, de 1 á s n 
11910 j . 
0 * R E I L L Y 30 T R E S HEBMOSASH\íT 
taciones con balcón & la calle, agui i . 
rlor. Precio 26-50 oro mensual.'También' 
alquilan habitaciones ,buenas í |lo-so c' 
fia de moralidad. ' 
^906 (.,, 
S E A L Q U I L A N H \ B IT \ CI o N KSEnTi 
elegante casa Cuba 69, casi esquina a j( , 
ralla, propias para matrimonios sin tm 
hombres solos o s eñoras ; hay un hermw 
salón para comisionistas o para oficinas. | 
piden referencias. 11903 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol núm. 6, acabadi • 
fabricar, compuesta de una hermosa v 
V e n d a alta para familia numerosa y plani 
baja ,propia para a lmacén. Se admiten pro 
posiciones por el todo o separado, en Mer 
caderea 29%. 11900 15-24" 
P A R A O f I C I N A S 
S e a l q u i l a n departamentos en loi 
a l tos de l ed ic io 
d e l 
B A N C I D E F O M E N T O A G R I i 
G A L I A N O 6 6 
e n t r e S a n M i g u e l y Neptuno 
c . 3276 15-23-S. 
VEDADO, 17 NUM. 3U>. ENTRE B Y C 
se alquila un alto a la brisa, moderno e In-
dependiente. 14 centenes. Llave al lado. 
11941 s-:* 
M A G N I F I C O L O C A L 
E n la calle del Prado, próximo al Parqn» 
Central, se alquila un establecimiento. M 
l a calle de moda para establecimiento. Se 
da en proporción. Informan en "Joseflnfc 
Prado 77 A, a todas horas. 11935 IW* 
S E A L Q U I L A UNA ACCESORIA BüBS« 
de mamposterta, en 3 luises y magnlfka' 
habitaciones a 15-00 pla.ta, en Remwliix' 
núm. 36, entro San José y Reyes, Jm« 
del Monte. 11887 
MALSCON NUM. 3, A L LADO D E "Ml!U' 
tnar," se alquila un piso alto muy 
lado, para familia, t'ene 6|4 y dos pan. err 
dos, sala, comedor, cuarto de baño, 
y ui a hermosa g a l e r í a al frente: ha-y P0' 
tero en la casa, nlforman en Prado nu-
mero 6. 11826 8•í, 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA BUENA t 0 ^ ' ^ ; ' 
que sea aseada y servicial. Se P1"^® 
viva en el Vedado. L i n c a 70 A, Vedadô  ^ 
121.71 A ^ -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ 
v e n p e n i n s u l a r p a r a l a l impie^ ^ 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r , que sea nuJ 
s u t r a t o . S u e l d o 4 c e n t € n € V v X 
l i m p i a . C a l l e H e s q u i n a a 19. : 
do. N o se a d m i t e n v i s i tas . (Lte i 




M A N E J A D O R A . BLANCA O obllga-
ee necesita una que sepa bien rea5^» 
ción .de lo contrario que no se v , ^ 
Calle K números 186 y 188, entre —,8 
Vedado. 12158 —-'Jg 
P A R A UN M ^ O D E CORTA J ^ j J ^ 
solicita una joven inglesa o am<ysent(,. D* 
ro sin referencias que no se Pr n 
-ueldo y demíLs particulares. 
nflm. 96. altos. 12149 
D E S E A COLOCARSE! UN-* ''^«/r* P*'' 
insular de criada de manos. P1 » 1)mpjer.« 
n matrimonio solo, para c0(",nR_uin». » c;' 
e casa. Informan en Tercera ^ 
odega. Vedado. 12MS ^ ^ • " ^ 
SE SOLICITA l N* CHICA V r - J \ 
años para cuidar niño?. dormlnf0rniaO ^ 
locación y ganara un centén . ir dnier,. p9r 
la Relojer ía de la Manzana « . ĝ S 
-Neptuno. 12 I ^ ^ —^ríí^ 
SE SOLICITA l > PROFESOR -
que conozca teneduría de l'Pr0 ^ esQV 
rán en el^Colegio Pola, R6"13. < a « 
na a Gervasio, de 10 a 12 3 a- -jj^ 
C 5308 
MODIST\ PEMV̂ I 
bajar en casa parí 
misma. Industria núm. 62. 
G. 
SU LAR eí 
icular V <Í°TTN]T 
\ P R E \ D I C E S . SF. " 0 
sean aficionados al dibujo .en 
fotograbados de Cuba 9 4. 
^167 p B ^ 1 " 
N B C E S I T A M O S EMPLEADOS 
ciñas y distintos oficios ParaTat;na J 52* 
nes locales, en la A m é r i c a l-f ^ ¡jgK 
dos Luidos. Pida Informes 
can Olearing House, Tenie 
partamemo n ú m e r o 
12"9 
Re? 
39 — Y i , • ( 
S E SOLIC ITA U S A JOVBN F» 
ra cocinar para corta ' «"^ , ' ¿0 ." 3 ctftt 
la limpieza de la. ca.sa. hU * *> 
y ropa limpia. Calle 17 esquí"» ^ 
mero "45, Vedado 
12164 
HE CRIADO O P O R T B l l O persona, de mediana edad, ser 'r(,frr»T1 
p r á c t i c a y cumpl idora: 1ipnI a el ' . 
t a m b i é n va al campo, lüton 
ro del "Hotel Plaza." 
puf 
'ují AMERICANO DE RESPON-
g^BlLIPAD desea arrendar una ca-
ga palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
10 MENOS», garage y departamento 
¿e criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallaxla al Apartado nú-
mero 844. 
C3217 14 Sb. 
A g e n t e s a c t i v o s 
trn la Habana y en la I s la para I n t r o d u -
i varios a r t í c u l o s de novedad para e l co-
• r- lo en general y los profeBionales. Bue-
••ma comic ión . Tene r i f e 47bajos. de 1 á 4 
Apartado 1234. Habana. 
12153 4-28 
^ - ^ - ^ L I C I T A U X B U E X 
" flUe tenga Informes de las 
J A R D I N E R O 
- casas en Que 
2, trabajado y que serpa o r d e ñ a r . I n f o r -
arán en C á r d e n a s n ú m . 23, altos. 
mai2l6í ' 4-28 
" ^ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
insular de cr iada de manos o manejadora: 
abe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 3 




sE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
4« mediana edad, xjue sepa c u m p l i r con su 
obligación y tenga buenas recomendacio-
nes Sueldo, 3 centenes y ropa l impia , Ge-
• neral Lee 18, esquina a M a r t í . MarUnao . 
12143 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o para ma-
nejar un n i ñ o : no tiene Inconveniente en 
.jr ai campo y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. In fo rman en C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
. 12141 4-28 
CRIADO D E MANOS. E N E L V E D A D O 
6e necesita un buen cr iado de manos que 
esté p rác t i co en el servicio y que tenga 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n en San 
Ignacio núm. 54. Habana. 
. 12139 4-28 ' 
VEDADO. G 230, SE SOLICITA UNA Co-
cinera para u n mat r imonio , que sepa su 
obligación y duerma en la casa. 
J|l?". 5-.28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
"ro y repostero, peninsular, cocina como 
quieran, eg bueno y fo rmal , es de media-
na edad, lo mismo de por tero por haberlo 
gido y tiene referencias. A g u s t í n , Meroa-
• deres 39, la encargada d a r á r azón , altos. 
12180 4-28 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: ti 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: l i 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, ti 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 S.-1 
UNA SEÑORITA CON E L T I T U L O D E 
maestra, se ofrece para dar clases de prí 
mera e n s e ñ a n z a a domici l io . Manr ique 130, 
ant iguo, altos. 12059 4-26 
COMIDAS. MESA E X C E L E N T E . SE A D -
mlten abonados. " L a Catalana," O'ReJlly 
núm. 80, altos. 12128 4-28 
DESEA COLOCARSE U N COCINEHO P E -
. nlnsular de mediana edad, en casa de co-
mercio o pa r t i cu la r : t rabaja a la c r io l l a y 
española R a z ó n en Empedrado 45, Haba-
na. 13122 4-'. 
I V A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
• locarse de cr iada de manos o manejadora, 
también de camarera: sabe oumpl i r con su 
obligación. I n fo rman en M u r a l l a 88, a n t i -
guo. 12121 4-28 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A 
clón para f á b r i c a de chocolate o cosa aná. 
loga, es practico en el oficio. I n f o r m a n en 
Oficios núm. 62, H o t e l Cant inenta l . 
12057 4-2« 
U ^ A COCINERA Y REPOSTERA, V I Z 
calna, sol ici ta colocarse en casa de fa 
Ai l l i a o de comercio, dando buenas referen 
c ías . Reina n ú m . 49. altos, casi esquina a 
Rayo. 12111 4-27 
E N P A S E O 19, E N T R E L I N E A Y O N C E , 
en el Vedado, se so l ic i ta una c r iada penin 
sular, que sea f ina y que sepa coser. 
12044 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular que l l e v a un a ñ o en el país , 
en casa de moralidad, de criada de manos 
o'manejadora, con referencias. Prado n ú -
mero 21, altos. 12118 4-2S 
DESEA COLOCARSE UÑA P E N I N S U L A R 
de criada o manejadora: desea d o r m i r en su 
caáa loá d ías de salida. Sol n ú m . 66. 
12117 4-28 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
. "La Amér i ca . " Direotor , Roque Gallego, ca-
lle de Dragones n ú m . 16, t e l é fono A-2404. 
Las famil ias y comerciantes que deseen 
criados y-dependientes o cualquier o t r a cla-
se de personal, l lamen a esta of ic ina 
12116 . 4-28 
PLANTILLERO-AJUSTADOR. SE SOLl -
.?lta. UPQ h l b l j para el Depar tamento de 
• Estructuras de Acero de los Tal leres de la 
KrajewskI-Pesant Corporat ion, en R e g l a 
Para informes d i r ig i r se a los Talleres. 
C 3304 S-28 
SOLICITA E L P A R A D E R O D E L A JO-
ven Juana R o d r í g u e z , de Canarias, que 
fiasta hace poco se hallaba en San Antonio 
de los B a ñ o s . Informes a A n t o n i a R o d r í g u e z . 
J. daí Monte 626. 12096 4-27 
UIVA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad, para criada 
de manos 6 de cuarto, menos de tres cente-
nes no se coloca; buenas referencias. I n f o r -
man en Monte 2, A. 12095 4-27 
SE OFRECE UN P E N I N S U L A R P A R A 
cuidar enfermos 6 criado de manos. I n f o r -
man Baños num. 9, esq. á Calzada. Vedado. 
12091 4-27 
DN. P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de orlado de manos, tiene referencias de las 
casas que ha servido, s i rve á. la R u s a I n -
forman San J o s é num. 4. Habana. 
12090 , 4-27 
M A N E J A D O R A 
Se solici ta una para casa p a r t i c u l a r en 
«1 Sanatorio "La Esperanza", en A r r o y o A -
-Polo, & dos k i l ó m e t r o s de la V í b o r a ; que se-
P'a su ob l igac ión y sea re la t ivamente fina, 
sueldo 18 pesos oro e s p a ñ o l y ropa l i m p i a 
tomaij referencias. Para su ajuste en R I -
«la 57 de 12 á 2. 
I 12089 4-27 
l'NA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
ne criada de mano ó manejadora: sabe tra-
o»jar y tiene buenos Informes de las casas 
ônfle ha estado; no se admiten tarjetas, 
tragones n. 27. 12087 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de manejadora o c r iada de ma-
Jjos. en casa d« mora l idad : no hace man-
^ o s a la calle. Merced n ú m . 2. 
12085 4-27 
Z»^ SOLICITA U Ñ I I N S T I T U T R I Z JO-
v«n, Inglesa o amer i cana para dos n i ñ a s : 
• ^ referencias que no se presente y de 
'*« condiciones y sueldo Informan en 2 n ú -
«• ro 12, Vedado, de 1 a 3. 
12084 4-27 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
^anuel F e r n á n d e z López, n a t u r a l de Bo-
"rea' del pueblo de Santiago de V i l l a r . Lo 
r e c i t a su sobr 'na M a r í a F e r n á n d e z , en 
• ioAoEmilia 2, altos, J e s ú s del Monte. 
i¿üS3 - -8.27 
Vkl ° p R E C E U N A J O V E N P A R A E L SER-
de comedor o de habitaciones: ent len-
Ra« w costura I n d u s t r i a 120 A. esquina a 
^ M i g u e l . 12079 4-27 
" L A E S T R E L L A A M E R I C A N A . " S A N 
fyíf'H ^ H - se sol ic i ta una modista conoce-
í l W 1 traje Sastre-
4-27 
V«(ÍLS0LICITA UNA COCINERA P A R A E L 
- qafo. calle 17 entre C y D, nameros 286> jue du 
Un erma en l a co locac ión . Sueldo. 3 cen-ropa l imp ia . No hay p laza 
4-27 
ÍÍé5í?5ÉL GOMEZ M A R T I N , D E P E N -
¿e ^ °e fo tog ra f í a , puede .pasar a la. ca-
car»- Bernaza n ú m . 56, a recoger un en-
c|«pl J1"0 le ha t r a í d o de E s p a ñ a F r a n -
C g J ^ r n á n d e z . 12071 4-27 
' O c S í J 0 V E X P E N I N S U L A R DESEA CO-
de CA . do criada de manos ,entiende algo 
y tiene quien la garantice. I n -inj.,, —— tiene quien 
12ÓR7 l n H a b ^ a 159- 4-27 
Mda ^ ' O E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N pn-
dan¿ia •a colocarse: t iene leche. en aoun-
nam , ^ CCh g a r a n t í a . I n fo rman en Prado 
< ^ café^ 12097 4-27 
| t t V t J 9 U C l T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y ron - a r e f e r enc ¡a s . Sueldo, 3 centenes 
dvi0 J,TnpIa." Calle 17 ent re 4 y 6. V e -
18X06 B-27 
* 5 f E * I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
obl¡e'rí la de manos: sabe c u m p l i r con su 
Acento y no admite tarjeta*», ganando 
^ M , , ^ , 3 - M u r a l l a l e t r a B. "Pr imera de la 
V - ^ í 12100 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad ex t ran je ra para manejadora 
San nafae l 14. (entresuelos) . 
12033 4-26 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una jóven peninsular, p r á c t i c a en to-
do lo concerniente á lo que so l i c i t a : sabe co-
ser, tiene referencias y quien l a garantice. 
V á a l campo. Annlstad 92, an t iguo . 
12030 4-26 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y ayude 
algo en los quehaceres, para un mat r imonio 
solo y con sueldo de 3 centeines y lavado de 
ropa, y una muchachi ta de 10 a 12 años, 
con un c e n t é n y lavado. Mi l ag ros n ú m e -
ro 24, J e s ú s del Monte . 
12106 4-27 
T E N E D O R B E L 1 B R 9 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l i qu id ic iones . etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
PELUQUERO DE SEÑORA 
Paso a domic i l io a t e ñ i r las canas a las 
s e ñ o r a s . Apl icac ión y t i n t u r a $4- Garan-
t izo ' el buen r é s i i l t a d o . Me hago cargo de 
toda clase de trabajos de P e l u q u e r í a , corto 
el .pelo a n i ñ a s y las rizo a domic i l io a 
50 centavos. Pueden avisarme por el t e l é -
fono A-3559, Vi r tudes 80, bajos. 
11929 13-24 S. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos o -manejado-
ra: sabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n ; menos de 
3 centenes, que no se. presenten. Jovellar 
n ú m . 2, por Espada. 12040 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nMsular , de cr iada de manos o "manejado-
ra : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Ca-
lle tercera n ú m . 467, ent re 10 y 12. Ve-
dado. 12039 4-26 
C R I A N D E R A JOVEN, P E N I N S U L A R , SA-
n a rec i én parida, de buena y abundante le-
che, desea colocarse. I n fo rman en ViWegas 
188, f e r r e t e r í a 
12019 4-26 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
¡ O J O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Anton io M a r í a Saez para un asunto 
de fami l i a . D i r i g i r s e a Concordia 97. bar-
ber ía , Carmen Ssiti, 
1201S 8-2« 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
dt mediana edad: sabe cocinar a l a c r io l l a 
y e r p a ñ o l a : no duerme en l a colocac ión , 
teniendo quien responda por e l l a D i r ig i r s e 
a J e s ú s M a r í a n ú m . 21-
12056 4-36 
UN B U E N MECANOGRAFO, INGLES Y 
españo l , desea colocarse en una buena ca-
sa de comercio o banco. D a toda clase de 
referencias. D i r ig i r s e a N . L .A-, Apartado 
426. 12017 8-26 
MECANOGRAFA PROFESIONAL. SE H A -
ce cargo de toda clase de trabajos, con y 
sin coplas. San Rafael 166, moderno, altos. 
120'5 8-26 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos o de manejado-
ras, dando buenas referencias. Blanco n ú -
mero 2. ,12014 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
peninsular de manejadora ó -de criada de 
manos, tiene quien la recomiende. Informes 
Vedado, calle A y 5ta., bodega 
12013 4-26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A J O V E N P E -
ninsu la r para l a l impieza de habitaciones y 
coser, que sea fina en su t ra to . Sueldo 4 
centenes y ropa l i m p i a . CaJle H esquina á 
19 Vedado. No se admiten vis i tas . (De 1 & 
de la ta rde) . 
12053 ^-S6 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N SIN 
pretensiones, en oficina o en carpeta de a l -
macenes, tiene quien lo recomiende. Di r í -
janse por escrito 6 ©n persona á Apodaca 
n i im. 67 ant iguo, h a b i t a c i ó n n u m . 7. 
12046 . 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano, saben t r a -
bajar con p e r f e c c i ó n y t ienen buenas refe-
rencias dé las casas que han servido. Pra-
do 39. Bodega 12029 4-26 
. B U E X A 
a buena 
C O C I N E R A F R A N C E S A 
f<pen •£U jl <* 
frta*- í>íríj 
*0r u eo"tG a "Las Hermannas ," preguntar 
* encardad* 12066 4-2' 
a casa: es repostera y tiene re-
f r^V^^ ' r t Janse 4 CaJza4* Uel Cerro n. 
P A R A L A V A R R O P A F I N A D E S E S O -
ras y caballeros, en casa de Jos amos, sol i-
ci ta colocarse una buena lavandera de la 
raza de color. Sol n ú m . 112. 
12021 4-2C 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA UNA 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
ferencias. Sueldo. 3 centenes y ropa l i m -
p i a Calle 12 esquina a 11, Vedado. 
12020 4-26 
E N L A C A L L E D E LUZ NUMERO 1, E N 
J e s ú s del Monte, se so l i c i t a una joven pe-
ninsular para manejar un nlfto: t i e n « que 
gustarte muolio los n i ñ o s . Sueldo, 3 cen-
tenes y . ropa l i m p i a . 
12110 4-2' 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse l ega l y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d l -
vereaa, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l sefior ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas q ü e acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral-—Mucha ee-
rledad y reserva Impenetrable, aun 
para lo^ In t imos famil iares y ami -
gos. 
12061 8-26 
T E X E D O R D E LIBROS, JOVEN, P E M X -
sular, se ofrece para t r aba ja r por horas. 
D i r i g i r s e a A. Ron. JSuárez l7, t e l é f o n o 
A-4592. 12012 4-26 
¡ C A R I D A D ! SUPLICA L A POBRE E N -
ferma y ciega V e n t u r a San Migue l , de Sa-
lud 14, entrando por l a p l a t e r í a 
11995 6-2'5 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
Gran comisión, trabajo cómo-
do, deben ser prácticos en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bonxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
PROFESOR D E L CENTRO ASTURIANO 
se ofrece a Colegios y par t iculares para 
clases de p r imera e n s e ñ a n z a y de Geogra-
f í a M a t e m á t i c a s y F í s i c a . Esc r ib id a E la -
dio B lázquez , Centro As tu r i ano . 
11852 S-23 
SE SOLICITA U N T E N E D O R D E LIBROS. 
infonmíin en Prado 13, V i d r i e r a 
11824. ' 8-22 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico . Avisos a P a v í a Obispo 52. 
11041 26-5 S-
S E V E N D E U N C E N S O 
impuesto sobre 9% ca-
ballerías de tierra de 
primera, en la f inca 
"SAN ANDRES," en 
Sierra Morena, provin-
cia de Santa Clara; las 
anualidades están al 
día y se dá en 2,000 
pesos oro español. - - -
Informan: INDUSTRIA 64 
antiguo, [bajos].—Habana. 
11998 8—25 
CON E S T A B L E C I M I E N T O V E N D O UNA 
casa en esta ciudad, muy bien situada, en 
Monte, de Cuatro Caminos a A b u l i a , 1 es-
quina con establecimiento, $11.500. F jga -
r o l a Empedrado 31, de 2 a 5, T e l . A-2286. 
12151 4.2^ 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en l a calle de l a Zan>a esQulna 
a Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
Zan>a y 30 por A r a m b u r o : tiene los planos 
sacados y paga la l icencia para fabr icar 
Su d u e ñ o v ive en Paula y Egldo, café . 
11631 15-16 S. 
N E G O C I O P O S I T I V O . S E V E N D E " E L 
Bebe P a r i s i é n , " casa de modas acreditada, 
si tuado en Galiano n ú m . 95, a media cua-
dra de San Rafael. Informes en l a misma 
casa de 9 a 12 y de 2 a 6. 
12055 *-2« 
DE C A R R U A J E ^ 
. . G A N G A . . A U T O M O V I L M A R C A W I N T O N , 
siete asientos, en perfecto estado y con 
todos sus accesorios. Se vende por ausen-
tarse su d u e ñ o . I n f o r m a Diego Gómez, Mo-
r r r o 28. 12114 G-27 
L A P I M I E I H T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a ' t o d a de cu l t i vo y bien f ab r i cada con 
i n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
l ó m e t r o del pueblo del Gabriel , se a r r i e n -
da en buenas condiciones. D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 11397 26-12 S. 
GANGA. E N ESCOBAR U N A CASA D E 
azotea, sa la comedor, 514, sanidad, patio, 
traspatio, $4,500. P r í n c i p e 18, S., C . 4|4, azo-
t e a sanidad, $1,300 y una hipoteca a l 
por 100. F I g a r o l a Empedrado 31, de 2 a 5, 
t e l é fono A-22S6. 12150 4-28 
V I B O R A . T E R R E N O E N S A N M A R I A N O 
y San L á z a r o , «esquina de f ra i le , p r ó x i m o a 
Calzada de J e s ú s del M-on/te. Parcela de 
1,200 anetros, se vende en p r o p o r c i ó n . I n -
forman en Ca/lzada de J e s ú s del Monte 685. 
12147 10-28 S. 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
esquina en la calle 15, una cuadra del Par-
que y 17. Precio, $7-50 Cy. met ro . O 'Rei l -
Ñ r 38, de 2 a 6. 12135 4^28 
BOTICA. SE V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con v ida p r o p i a Con buena g a r a n t í a , se 
d a r á en plazos c ó m o d o s . I n f o r m a n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
C 3305 28-S. 
G a n g a v e r d a d 
en $28.000 se vende por raaones que no 
son de necesidad publicar, u n a casa en una 
de las mejores calles de l a ciudad; mide 
642 metros planos , renta 49 centenes, fa -
b r i c a c i ó n moderna. T ra to di recto y sin co-
rredores. Su d u e ñ o . Animas 152, ant iguo, 
de 7 a 8 a m. y do 8 a 9 p. tn . 
12086 4-27 
V E N T A D E E I N C A S 
C A S A C O N B O D E G A . S E V E N D E U N A 
en Monte, cont ra to por 7 a ñ o s . Alqu i le r 
$53. Precio, $6,500. O'Rei l ly n ú m . 38, de 
2 a 5. 12136 4-28 
E N C A L L E N U E V A T A N A N C H A C O M O 
Galiano, vendo 3 casas en $10,000 y suel-
tas a $3,500 cada u n a Miden 5 y media 
por 34 metros. Espejo, O 'Re i l l y 47, de 3 a 5 
12157 *-28 
V E D A D O 
Hermosa casa vendo entre 9 y Calzada 
de alto y bajo, con buen j a r d í n , po r t a l con 
2 rejas, sala y saleta g r a n d í s i m a s , 4|4 g r an -
des y para criados, g ran pat io, dobles ser-
vicios y buenos mosaicos, y azotea. Gana 
24 centenes, §15,000. Espejo, O'Rell-ly 47 
de 3 a 5. 12156 4-28 
GANGA. E N S3,G00 V E N D O UNA BODE-
ga con un la rgo cont ra to y a lqu i le r ba-
rato y un diar lo de 45 a 50 pesos. Egido 
10, de 9 a 11 y de 1 a 4, S a r d á . 
12154 8-28 
A G E N C I A " l i K E " 
V E D A D O , H A B A N A , JESUS- D E L MONTE 
Casa moderna, azotea, mosaicos, j a r d í n , 
por ta l , sala, salefta, tres cuartos, cerca t r a n -
vía, $2,500 Cy. Dejo 51,000 al 9 por 100. 
Hermosa casa, f rente parque, punto a l -
to, 100 metros del t r a n v í a , cal le de l e t r a 
j a r d í n , por ta l , saila, saleta, cinco cuartos 
uno de criados, doble servicio, entrada 
Independiente, con arqui t rabes de hierro, 
ganando ?60-50, $7,000. • 
Hermosa casa de dos plantas, ganando 
50 centenes, $30,000. 
Casa moderna una planta , azotea, sa-
l a comedor, cinco cuartos, mosaicos, sa-
nidad, $4.750. 
San Rafael, una pí lanta , 6 x 34% me-
tros. $7,000. 
Hermosa caea moderna, cerca Malecón , 
brisa, cielo raso, dos ventanas, sa la sale-
ta, cuatro cuartos el bajo: escalera de m á r -
mol, tres huecos, s a l a saleta, cuatro cuar-
tos, el a l to . Gana 22 centenes. $12,600. 
Terrenos en esta ciudad desde $10 a $25 
metro, en buenas calles y casas para ree-
dificar. 
Hermosa casa fabr icada en 10 x 50 me-
tros, j a r d í n , por ta l , sala, ha l l , seis cuartos, 
comedor, doble servicio, cielo raso, g ran 
t raspat io , en t rada Imlepend lente, iresiiste 
altos. Brisa, punto al to, cerca t r a n v í a , 
8,000. Contado só lo $3,600; resto plazos 
largos. 
Ot ra hermosa casa con j a r d í n , por ta l , sa-
la recibidor, 6 cuartos, comedor, pat io, t ras-
pat io, ganando, con cont ra to , $63-60. en 
6,500. Solamente contado $2,000, el resto 
en h ipoteca 
L i n d a casa m o d e r n a azotea, por ta l , sa-
la, saleta. 3 cuartos, comedor, patio, tras-
pa t io .ganando $47-70, una cuadra t r a n -
v í a $4,900. Contado solamente $2,400. 
Casa p e q u e ñ a , sala, dos cuartos, ganan-
do $12-72, con sanidad, $1,000. 
Otras mayores ,ganando $15-90, con sa-
nidad, a $1,400. 
Dos casas y 12 habitaciones con sanidad 
moderna pisos de mosaicos, ganando $100, 
$7.000. 
Dos casa/s y 10 habitaciones, azotea mo-
salcos. sanidad, una cuadra de l t r a n v í a gra-
ando 18 centenes, $9,000. 
Casa esquina con establecimiento, ga-
nando 10 centenes, contrato l a r g o y 1,300 
metros terreno para fabr icar , $8,000. 
Para un chalet, punto a l to y pintoresco, 
esq-ulna, cerca de 800 metros, ron á r b o l e s 
frutales, una cuadra t r a n v í a Calzada da 
J e s ú s del Monte. $7,000. 
L i n d a casa moderna por ta l , sala, sa le ta 
res cuartos, azotea mosaicos, sanidad. 
2.200 contado y plazos. 
Ot ra sin por ta l , ganando $36-50, $2,650: 
ejo $1,000 en hipoteca. 
O t ra por ta l , sala, saleta, cua t ro cuartos, 
azotea, sanidad, mosaicos, $31-80. dejo m i -
tad en hipoteca. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en e l Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar,- terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á termnlando 
uno de cuatro b ó v e d a s , Inmejorable. R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a 
12108 26-27 S. 
S E V E N D E 
En í a Homa de San Juan, neparto "Los 
Mameyes," se venden 2,300 metros de te-
rreno, a peso Cy. e l me t ro : es de lo mejor, 
pues e s t á en la parte m á s a l ta , hay a d e m á s 
en él, una buena casa con un pozo muy 
fé r t i l , A l comprador se le r ega la la casa 
Para m á s informes d i r ig i r se a Galiano 47, 
altos, 12104 8-27 
SE V E N D E E N E l i V E D A D O C A L L E B. 
num. 1S, una casa. I n f o r m a n en l a misma. 
12093 4-27 
GANGA. VENDO CASA EN E L VEDA-
do, parque Medina, jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos y uno criados, doble 
servicio, cielo raso. Pasillo para entra-
da independiente, ganando $726 al año. 
$7,000. Informes: Corrons, Pasaje Monte-
ro Sánchez 8o y teléfono A-5o00. 
C 3290 4-26 
E N E L MEJOR PUNTO D E L REPARTO 
"Buena Vis ta" , vendo 3 solares, uno de es-
quina y cada uno tiene 8 metros frente por 
40 de fondo. Precio $3.200. J. Espejo, O'Rei-
l l y 4.7 de 3 á 5. 
1204S 4-26 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO P A -
ra una c a r n i c e r í a de esquina que paga po-
co alqui ler y vende 60 ki los . I n fo rman en 
Munic ip io y l a Calzada de J e s ú s del Mon-
te, kiosco " E l Benéfico," se da barata. 
11S54 8-23 
S E V E 7 Í D E U N C A F E E N E S Q , U I N A D E 
mucho movimiento y punto c é n t r i c o : se dá 
á prueba garantizando una venta mayor de 
25 pesos. L i b r e de todo g r a v á m e n . Se d á en 
2.000 pesos, parte de contado y parte á p la-
zos c ó m o d o s para el comprador. T a m b i é n 
se admite un socio, v e á s e á Manue l Gómez, 
Oficios 82, Agencia de Embarques. 
12047 4-26 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad , R e i n a San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egldo , Galiano, 
P r í n c i p e . Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O 'Rei l ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
10904 26-3 S. 
NEGOCIO V E R D A D . A ESTABLECERSE. 
Por $250 oro e spaño l , puede usted adqu i r i r 
una g ran fonda con v ida p rop ia : t iene con-
t r a t o y paga poco a lqui ler , no pierda esta 
ocas ión , v é a l a hoy Bernaza y L a m p a r i l l a 
bodega. I n f o r m a r á n . 
'.2028 4-26 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de Campanario, bar r io de l a Salud, 7|4 ba-
jos y dos altos, sa la s a l e t a patio, t ras-
pat io y comedor a l fondo, prorpla para a l -
m a c é n de tabaco, 12-87 frente por 34-15 fon-
do. Precio, $25,000 I n f o r m a : V . B a r b a z á n , 
Obispo 68. 12000 10-25 
BODEGA. E N JESUS D E L MONTE, V í -
bora, sola en esquina, buen contrato, po-
co a lqui ler , buena venta y en lugar de 
porvenir , en $1,600 oro. Informes , v i d r i e -
ra del H o t e l Habana, Cuatro Caminos, de 2 
a 4- No se quieren curiosos n i corredo-
res. 11968 S-25 
E N L A V I B O R A , L A W T O N , P O R V E N I R , 
u n solar de 7 X 30, á la brisa a r r imos pagos, 
u r b a n i z a c i ó n completa: Se da barato. Ma-
nuel Sabor ído . L a w t o n entre San Francisco 
y Concepc ión . ' 11979 8-26 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A E N B U E -
nas cond'ciones, en un pueblo p r ó x i m o a la»] 
Habana. I n fo rman en A g u i l a n ú m . 114, le-
c h e r í a . 11991 8-25 
S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A E N L A 
H a b a n a de alto y bajo, a media cuadra del 
Ma lecón , y dos de Galiano; y o t ra en la V í -
bora en Qo m á s a l to , modernas y espacio-
sas. D a r á n r a z ó n en San Mar iano 5, V í b o -
ra, d e s p u é s de las diez a. m. 
12004 8-25 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en l a calle de L a w -
ton entre Concepc ión y Dolores. I n fo rman 
en J e s ú s del Monte n ú m . 260, en " L a Nue-
va Casa P í a " Toyo. 
11895 20-S4 S. 
NEPTUNO, Y A DOS CUADRAS D E L 
parque, vendo una casa de a l to y bajo, muy 
b a r a t a In fo rman én Empedrado 24, de 2 
a 4, t e l é fono A-5829, Arango. 
11S97 • . 8-24 
SAN FRANCISCO 
V f b o r a con sus arr imos, 350 metros, se-
gunda cuadra, a .plazos. D u e ñ o , Empedrado 
n ú m . 31. 11868 8-23 
S E V E N D E 
en A r b o l Seco y Sitios, un terreno de 1627 
metros, da a tres calles y a la l í nea de 
Marianao, propio para f á b r i c a de tabacos. 
I n f o r m a : R a m ó n P e ñ a l v e r , Galiano n ú m e -
ro 2214, altos, de 7 a 9 y de 2 a 5. 
11857 8-23 
SE V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
Francisco, Víbora , un solar de 6 x 40, pun-
to elevado y a l a brisa, con agua, aceras y 
a rboleda Tiene a r r imo a o t r a casa rec i én 
fabr icada Pasan los e l é c t r i c o s por dicha 
calle. I n f o r m a n en Egldo 22, P. F e r n á n d e z . 
11850 15-23 S. 
M I L A G R O 
V í b o r a frente a l parque que se e s t á cons-
truyendo en el R. Lawton , 400 metros, a 
plazos, . Dueño- en Empedrado 31. 
11867 8-23 
D E A N Í M A L E S 
M u l o c a m i n a d o r 
. .-Vendo «fl me jo r mulo caminador de l a 
R e p ú b l i c a Col<xr dorado, seis años , casi las 
siete cuartas de a lzada completamente sa-
no, m u y manso y s in resabios, es u n - a n i -
mal especial. J o s é Castlello, A g u i l a 113. 
12165 4.2S 
S B V E N D E U N A P A R E J A D E Y E G U A S 
angkxnormandas, en 1.500 pesos, costaron 
$2.500: coche mimbre , f r a n c é s , en 600 pe-
sos, c o s t ó $1.600: dos pares- guarniciones 
francesas en $250, costaron $500. Todo nue-
vo. I n f o r m a r á : J o s é R o d r í g u e z , M a r i n a 4. 
12138 4-28 
SE V E N D E , POR NO N E C E S I T A R L O SU 
d u e ñ o , u n buen .cabanio americano color 
dorado, joven y manso, con ocho y media 
cuartas de a lzada Puede verse de 7 
do la m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a tarde 
De I esquina a 13, Vedado. 
12070 • 4 _ „ 
a » 
Ca-
S E V E N D E N B U R R O S 
sementales de las mejores razas / climas 
de España. Están a la disposición é.e los 
señores que deseen pasar a verlos a todas 
horas, en la loma de Los Zapotes, en la 
finca del señor Lucio Betancourt Infor-
man en Neptuno 19. Juan Bautista Oliver. 
11827 8-22 
DOS CENTRIFUGAS H E P W O R T H 
"30 X 12" con su mezclador. Se 




A l o s C o n t r a t i s t a s d e O b r a s 
E n $350 se vendo u n m o t o r t r i f á s i c o de 
3 caballos, marca ( B e r l í n ) con su guinche de 
doble engrane y todos sus enseres del cast i-
l lo , todo en perfectas condiciones. E n Pe-
ñ a l v e r entre A r b o l Seco y Sub l rana en l a 
c a r p i n t e r í a puede verse. 
12081 4-27 
C A L D E R A - B O M B A 
SE V E N D E una caldera de uso de 106 fea. 
baj íos patente BABCOCK & W I L C O X con 
todos los tubos nuevos completa y una bom-
ba de uso de "8 X 6•• con v á l v u l a s de POT 
especial para a l i m e n t a c i ó n de calderas I n -
f o r m a r á n A G U I A R 104. . 
11980 .15-25 
H O T O R E S D E A L C O H O L 
' ^ contado y a piaros, 1 
t i zándo los , Vl lap lana y Arredondo, O ' i u i -
1- n ú m e r o €7, Habana. 
3052 S.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S S I N G O S l i P E T E H C i A 
Eoraba y Motor de 60u gaioneu por h<rra, 
$86-00. Bomba y Moto r de 900 galones por 
hora, $100:00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00.. B E R L I N , O'Rei l ly 67 te-




V E N D O U N A B O D E G A S O L A E N L A S 
cuatro esquinas, en l o me jo r de la H a -
bana; cuatro centenes de a lqu i le r y seis 
a ñ o s de contra to , en dos m i l quinientos 
pesos. In fo rman , en Mar te y Be lona v i -
d r i e r a Adolfo Carneado. 
12058 4-26 
12016 8-25 
A g e n c i a ^ L a k e " 
TERRENOS E N L A H A B A N A 
San L i z a r o , esquina 28 x 36, punto su-
perior, 1,000 metros, a $22. Dejo mitad en 
h'poteca. 
San L á z a r o , 14 x 50, $ 20. 
Consulado, casa a n t i g u a una planta, S 
por 35 varas, $13,000. 
Espada esquina -n p r o d u c c i ó n , 15 x 40, 
$13,000. 
Esquina de 22 ¿ 28 metros, 50 metros de 
Monte, antes de Cuatro Caminos, $15,000. 
11% x 34 metros cerca Malecón , $11,500. 
San Rafael . 6 x 3 4 u n a planta, antes de 
Belascoaln, $6,500. 
P I A N O : CUERDAS CRUZADAS TRES 
pedales, un a ñ o de comprado, venga una 
persona in te l igente y v e r á que es una. gan-
g a O-Be i l ly 96. F o t o g r a f í a de Naranjo. 
12094 8-27 
SE V E N D E , MUY B A R A T O , U N JUEGO 
de cuarto completo, casi nuevo y de estilo 
muy moderno, en A g u i l a 91, ajtos. Se pue-
de ver a todas horas. 
32028 4-26 
m m m 
A I contado y a plazos los Hay ea la ca. 
«» B E R L I N , de VUa^iana y Ar redondo 
S. en C , CyEeiUy n ú r » .67. t e l é f o n o A.3268 
• 3053 S . l 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente tela de 15 caliallir, 
Salud, a n t i g u a 7 x 42 varas, $4,500. 
San Rafael, 
Parcelas de 6 
26% x 41% metros, a 
c 26%, a $14. 
$13. 
15 33 metros, a 
Otra, sala, saleta, dos 
eos sanidad, en $1,800. 
cuartos, mosal-
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de .mano 6 manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : lleiva t iempo 
en el p a í s . .Tesa." del Monte num. 115. 
120** ' - 4"2C 
Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes y Ancas r ú s t i c a s y doy y to-
mo dinero en hipoteca a los mejores t ipos 
y t a m b i é n sobre alqui leres , p a g a r é s y auto-
móv i l e s , 
LAGO L A C A L L E , Prado 101, entre Pnnaje y 
Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
C 3307 4-2£ 
Consulado, ant igua , 
$5" metro. — 
San Rafael y San J o s é , parcelas de .$11, 
$14 metro. 
Amistad, 7 x 14 metros, $5,000. 
Esquina cerca de Monte, 14 x 24, $9,500. 
Lealtad, esquina cerca R e i n a a $25 me-
t r o . 
Animas, esquina y centro, $22 y $27 me-
tro . 
Bernaza, gran terreno, $24,000. 
Var ias manzanas en I n f a n t a y cerca de 
el la y Carlos III, de $12 a $18 metro. 
Compro y vendo casas y terrenos en t o -
das p a r t e » y fincas r ú s t i c a s y doy y to -
mo dinero en hipoteca a los mejores tipos 
y t a m b i é n sobre alquileres, p a g a r é s y au-
tomóv i l e s . 
L A G O L A C A L L E , Prado 101, en t re Pasaje y 
Teniente Rey.-—Teléfono A-5500 . 
C 3294 4-36 
EN LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO ESQUINA A YIRTÍDES, 
SE LIQUIDAN, a precios nunca vistos, 
3 0 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos. Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de sala cuarto y comedor; a pre-
cios con 26 F»OR C I B N X O D E S -
C U E N T O . 
C 3303 8—28 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, b r i l l an te» , 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 1098Í 26-4 S. 
id. id. 
3 Id. Id. Id. 
I id. averiado id. 
I Id. id. id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. 
MPONDRAM EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
Id. 
id, 
id. id. yz id. 
id. 
BOMBAS CON MOTOR m i c o 
De los m e j o r e s f a b r i c a n -
te s de E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
E n G u a n a b a c o a SE VENDE 
la preclona oaaa quinta Adolfo Castillo 57. 
con todnN las comodidades necesarias pa-
ra i:nn familia de gusto. Tiene hermoso 
patio y j a r d í n con árboles frutales en abou-
duncin. Informes, Arangruren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos tambián su duefio n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
46-13 & 
Por ausentarse su d u e ñ o se venden: U n 
Juego de mimbre marca H a y - W o o d comple-
tamente nuevo compuesto de sofá., 4 «Il ío-
nes, mesa de centro y 4 si l las. Un jue -
aruito de sala tapizado de nogal , se compone 
de s o f á , dos butacas y 4 si l las. Una basto-
nera moderna con m a r q u e t e r í a . U n Juego 
de cuarto, de majagua, otro do meple ama-
r i l l o , un va j l l l e ro , un aparador, una meaa 
corredera, una v i t r i n a de comedor, un re-
loj de comedor, s i l las de comedor, una ca-
mw de hierro, un escri torio con estante, dos 
columnas de majagua, una g r a n a l fombra 
de saJa de 5 x 4 metros, 4 cuadros graba-
dos e nacero, dos de flores a l oleo, dos pai -
sajes a l oleo, una figura e l é c t r i c a , un re lo j 
de mesa de bronce, dos l á m p a r a s de cr is -
t a l ingilesas para gas y luz e léo t r ica , una 
de tres luces, o t r a de dos, 2 l i r a s y 2 bra-
zos para l a pared, 6 Jaulitas doradas, una 
j a u l a ds '-loro y muchos objetos m&a ú t i -
les y en buen estado, muy bara to todo. P a -
lacio D í a s Blanco, Belascoajn y Clavel, De-
par tamento n ú m . 1, a todas horas. 
11902 - 6-24 
P I A N O S 
Hami l ton , Boisselot, de Marse l la y Leno i r 
F r é r e s Meladist. Piano a u t o m á t i c o los ven-
den aJ contado y a plazos sus ún icos i m -
portadores V iuda e Hi jos de Carreras. P la-
nos de a lqui ler . So ar reglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 11S34 2S-17 S. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores intel igentes. Los de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
U094 26-6 " 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e J¿ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3082 S..1 
A L O S V E S U E R O S 
Y 
Vendemos donkeys con válvulas, canal* 
sae, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calúeraa y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui» 
ñas de gasolina; tubería, flus es. plancbaa 
de bierro, tanques, alambre y demás aoco* 
sorios. 
B A c T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampar i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar» 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
BASTE."—Habana . 
C 2445 l t -15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a a l contado 
plazoa. B E R L I N . O ' R e m , número l i 
te léfono A-SIS». 
P a g n í M f i t o r c e 3 I A R I 0 D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 9 d e 19̂  
m a 
Rebeldes d e r r o í a d o s 
i U Y E N HACIA LA FRONTERA, 
PERSEGUIDOS POR 1,800 FE-
DERALES. 
Piedras Negras, Méjico. 28. 
Han llegado aquí noticias que pa-
recen indicar una derrota desastrosa 
de los constitucionalistas, quienes 
huyen hacia la frontera, persegnidos 
por 1,800 federales. 
Dícese también que 3,000 personas 
fe encaminan hacia este lugar con 
el propósito de cruzar la frontera y 
refugiarse en Tejas. 
Félix Díaz 
embarcará el martes 
Veracruz, 28. 
Félix Díaz, según noticias recibi-
das en esta ciudad, embarcará en el 
Havre el martes 30 de Septiembre, 
y se espera que llegue a este puerto 
-p] 26 del entrante mes de Octubre. 
Sus partidarios iáenen plena con-
fianza en su elecció n 
Suenan los nombres del ex Emba-
jador Calero y el ex Ministro del In-
terior Magón como probables candi-
datos del Partido Liberal. 
Porfirio Díaz 
en Biarritz 
Biarritz, Francia, 28. 
El general Porfirio Díaz ha decla-
t-ado que no es cierto que el Ministe-
rio de la Guerra lo haya llamado a 
Méjico, como se dijo en despacho de 
eyer. 
Agrega el General que tiene el 
propósito de permanecer aquí hasta 
Scdiados de Octubre. 
Otra vez enfermo 
Reunión secreta 
en Mé'iico 
HUERTA Y SUS MINISTROS DE-
TERMINAN APOYAR A GAM-
BOA. 
Veracruz, 28. 
Mr, John Lind ha recibido noticias 
confidenciales de Méjico anunciándo-
le que Huerta y su gabinete se han 
reunido secretamente y resuelto apo-
yar la candidatura de Gamboa. 
Por otra parte, el mismo Huerta 
ha asegurado extraoficialmente a 
Lind que las elecciones se llevarán a 
cabo con toda imparcialidad el día 
26 del entrante mes de Octubre. 
Otra candidatura 
Ciudad de Méjico, 28. 
Los republicanos liberales han 
presentado la candidatura del señor 
David de la Fuente, ex Ministro de 
Comunicaciones, para Presidente, y 
la del ex senador Gregorio Mendizá-
bal para Vicepresidente. Ambos han 
aceptado. 
No se atribuye gran importancia a 
esta candidatura, siendo así que la 
influencia del partido está circuns-
crita a los elementos capitalistas. 
El regular team del Brooklyn que viene a jugar con los cubanos durante la 
temporada americana. Dos players del Washington suspendidos de em-
pleo y sueldo y multados en cien pesos cada uno por emborracharse. Marsans 
bateando 294, ocupa actualmente el onceno lugar por encima de to-
dos los outfielders de la Liga Nacional. Mérito Acosta jugará todos los 
desafíos que faltan. Chicago y Cincinnati terminan la serie divi-
diendo un doble header. Marsans jugó la tercera de los rojos sin errores. 
En el segundo juego dió un rectilíneo y empujó una carrera. 
L I G A N A C I O N A L 
Roma, 28. 
Su Santidad el Papa Pío X se ha-
Ga otra vez sumamente débil, inspi-
rando gran ansiedad el estado poco 
satisfactorio de su salud. 
Dos negros furiosos 
ATROPELLAN, MATAN, HIEREN 
Y SON LINCHADOS. 
Harriston, Mississisppi, 28. 
Dos hermanos de la raza negra, 
enloquecidos por las drogas que ha-
bían ingerido, emprendieron una lo-
ca carrera por las calles de esta ciu-
dad, prorrumpiendo en gritos ensor-
decedores, atacando y matando a tres 
blancos e hiriendo a veinte personas, 
en su mayoría de la raza de color. 
Perseguidos por los vecinos, se re-
fugiaron en una casa destinada a 
guardar semillas de algodón, y allí 
fueron finalmente subyugados, pro-
cediendo el pueblo inmediatamente a 
caatigarios sumariamente mediante 
la aplicación de la ley de Lynch. 
En Marruecos 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
RESUWEH DE LOS JUEGOS 
Cincinnati 2—Chicago 0 (1) 
Cincinnati 1—Chicago 3 (2) 
Detroit-San Luis (llovió.) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . F. A r e . 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 1-—Cleveland 0. 
Detroit 1—San Luis 3. 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Tánger. La ciudad mora, los zocos, En plena sensualidad, Lns extranjeros 
que se asombran discretamente. El tabor español. En la terraza del Con-
tinental. Mientras las boras pasan. Una morita alegre.' 
Mientras la quietud se enseñorea 
de Tetuan y el jalifa se recrea con 
la Pascua Chica, nosotros nos vamos 
a Tánger, la hebrea, para estar cerca 
3? Zinat y Xexanen, el ojito derecho 
del general Silvestre. De Tetuán va-
mos al Kincón de Medik en los mo-
lestos camiones del Ejército, que son 
muy útiles para el masaje del estó-
mago, de tal modo muele y perturba 
las funciones gástricas. 
En el Rincón, saludamos al coman-
dante militar, comandante Acha. 
En el "Manuel María," que tan 
útiles servicios ha prestado en la con-
ducción de heridos y enfermos, va-
mos hacia Ceuta la mora, que nos 
parece una ciudad limpia y encanta-
da, si nos acordamos de Tetuán, la 
polvorienta. 
En Ceuta nos reciben los cariñosos 
amigos que nos abruman con sus cor-
diales atenciones. 
Buscató y Jerónimo Salvador quie-
ron darme otro banquete, pero yo re-
huso modestamente. 
" E l Piélago" me espera en k ba-
hía serena. 
Raudamente dobla Punta Leona y 
sigue a lo largo de la costa trágica. 
Desde la borda del raudo "Piéla-
go" vemos ir apareciendo la costa de 
Tánger como una placa fotográfica 
que fuese revelándose lentamente. 
Primero Punta Siris avanzando ha-
cia el mar esmeralda y luego la ciu-
dad blanca tras las montañas rojizas. 
En el puerto rodean al barco una 
docena de barcas tripuladas por mo-
ros que gesticulan nerviosamente. 
Las chilabas y los calzones verdes 
forman movido contraste con la ale-
gría del sol luminoso. 
La ciudad mora, menos interesante 
que Tetuán, se muestra al viajero con 
toda su atracción intensa. 
Pasan lentas y tímidas las moras 
que apenas dejan ver los ojazos ne-
gros abrumadores. 
Son tipos de impresiva belleza, on 
«Tondo las miradas ponen un anhelo 
de ternura de amorosa. Las albas 
vestiduras restan gracia a los cuer-
pos gráciles. 
En los zocos vemos a los kabileños 
de la harka que vienen por municio-
nes tranquilamente. Son gente ruda, 
salvaje y guerrera, que hablan recia-
mente y en sus enérgicas miradas 
tienen la suprema rebeldía de una 
raza... 
Hemos visto en el palacio del Sul-
tán triste, al poeta Abdelazis, que 
anoche conferenció con el Baisuli fa-
moso. 
; Abdelazis lleva en los ojos tristeza 
de ensueño y su porte de moro aris-
tocrático, evoca los tiempos gloriosos 
del califato de Córdoba. 
¡La soledad del vencimiento! 
En su Quinta florida, el ex Sultán 
tiene quimeras de sus grandezas, pre-
téritas. 
Ahora queda entre las flores deli-
cadas, como un recio árbol que el 
tiempo y el destino lo venció impla-
cablemente . . . 
Después queremos ver algo de la 
ponderada sensualidad árabe. En to-
t»í,' nada. TTna hábil y cándida ex-
plotaeión de los admirados turistas 
que pagan el movido espectáculo y 
se asombran discretamente... 
En París y en Londres, hemos vis-
to algo más refinado y artístico. 
Mientras la alegría del sol va ocul-
tándose lentamente, pasa el Tabor es-
pañol, formado por morazos que 
marchan gravemente. 
Estos tabores son organizaciones 
admirables que prestan excelentes 
servicios de policía urbana. 
En la terxaza del Continental, es-
tamos recostados con la clásica indo-
lencia árabe. 
Mientras pasan las horas en la 
quietud de la tarde, llega a nosotros 
una morita alegre que nos pide unos 
" chavos." 
Es una chiquilla ágil.y menuda que 
ha de ser soberbia mujer de cuerpo 
fino y esbelto. 
E l t e a m d e l B r o o k l y n 
Nueva York, 28. 
Definitivamente se ha acordado 
que sea el regular team del BrroMynn 
«1 que yaya a ju^ar con los cubanos 
durante la temporada americana. 
E l team escogido lo forman los si-
guientes jugadores: 
Moran, right field. 
Daubert, primera. 
Stengel. centre field 
Outsbair, segunda. 
Hummel, left field. 
Smith. tercera. 
R. Fisher, short. 
Miller y W. Fis¡her, catchers. 
Ragon, Yingiing y Curtis, pitohers. 
Connerford, trainer, 
C a s t i g o m e r e o i d o 
Washington, 28. 
£1 manager G-riffith ha suspendido 
de empleo y sueldo, imponiéndoles 
además cien pesos de multa a los pla-
yers Ainsmith, catcher y Gedeon, in-
fielder, por haberse embriagado. 
C h a m p i o n b a t t e r 
(Detroit, 28. 
Ty Cobb, el famoso Melocotón de 
Georgia y notable jugador de los Ti-
gres, ha sido proclamado champion 
batter de la Liga Americana. 
M é r i t o A c o s t a 
El Menager del Washington ha 
anunciado que el player cubano Mé-
rito Acosta jugará en todos los de-
safíos que faltan hasta el 6 de Octu-
bre que terminará la temporada. 
M a r s a n s c o m o b a t e 
El jugador cubano Armando Mar-
sans ocupa el onceno lugar en su Li-
ga, con un batting average rayando 
en 300, estando por encima de casi 
todos los outfielders de la Nacional. 
F i n d e l a s e r i e 
Cincinnati, 28 
f 
Los equinos beisboleros Chicago y 
Cincinnati terminaron su serie divi-
diendo los honores del doble header 
librado esta tarde. 
Marsans defendió hoy la tercera 
del Cincinnatti, sustituyendo a Dod-
ge que no pudo jugar por ter un to-
billo lastimado y Tinser deseaba te-
ner tanta potencia de bates en el jiie-
go como fuera posible. 
En esta posición Armando jugó 
admirablemente haciendo cogidas es-
pléndidas sin cometer ningún error. 
Desgraciadamente al bate no pudo 
conectar con la de corcho. 
El cubano en el segundo juego dió 
un espléndido rectilínea que empujó 
una carrera al igual que en el pri-
mer desafía defendió la tercera almo-
hada de una manera brillante. 
Packard estuvo wild en el primer 
juego, pero dominó la esfera en los 
momentos críticos. 
Cheney dejó entrar un hombre en 
home con un wild pitch. 
Los dos juegos fueron muy intere-
santes. 
«Jcore por innings: 
(Primer juego) 
C. H. E. 
Cinci lOOOlOOOx—2 6 1 
Chicago . . . .000000000—0 3 0 
Baterías: Packard y Olarke; Che-
ney y Archer. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Cincinnati . . . 1001001-̂ 3 8 0 
Chicago 0110003—5 8 0 
Baterías: Rowan y Clark; Staok y 
Bresnahan. 
D e r r o t a d e l o s N a p s 
Chicago, 28. 
Las Medias Blancas cerraron la se-
rie dándole los hueve ceros al Cleve-
land en uno de los desafíos más re-
ñidosq ue se ha visto en esta ciudad. 
Weaver solucionó el duelo que li-
braron Ciootte y Polkenberg, hacien-
do la carrera decisiva de este modc' 
alcanzó la segunda en un f umbre di 
Lajoie. pasó a tercera en un wild 
throw y pisó la goma en un urfield 
out. 
c a l 
Chicago . , .000001000—1 3 0 
Cleveland . . . 000000000—0 3 2 
Baterías: Cicotte, SbaJk, Gregf, 
Falkenberg, Kruger y Carish. 
V i c t o r i a d e i o s C a r m e l i t a s 
Detroit, 28. 
E l San Luís ganó el desafio en el 
décimo innings haciendo tres carre-
ras con los factores siguientes: un 
sencillo de Walkev, un doble de Wa-
re, una mofa de Veach, un fly de Ag. 
news, un hit de Browns J un error 
de Cibson. 
Un triple de Gainer y un fly de sa-
crificio de Stanage libró al Detroit 
de una lechada. 
Brown y Williams, dos reclutas, li-
braron reñida batalla hasta el fina) 
del desafío. 
: gjhunui Jod djoag 
Detroit . 
S. Luís . 
Baterías: 
Brown y Agnewr. 
0. l i B 
. 0000000001—1 5 2 
. 0000000003—3 7 1 
Williams y Gibson; 
La morita alegre sonríe con sus 
ojos de picardía risueña. 
Y mientras el sol desaparece en el 
zarco horizonte, queda en los ojos de 
la morucha una jovialidad de luz 
que ríe locamente... 
T O M A S S. GUTIERREZ. 
Tánger, Septiembre 14. 
El m á s f resco de 
ios d i p l o m á t i c o s 
Cuando Mr. Taylor, el penúltimo 
de los representantes de los Estados 
Unidos en España antes de la gue-
rra, fué a presentar a la Reina Re-
gente sus credenciales de despedida, 
llevaba una bota rota y la pechera de 
la camisa manchada de café, y como 
se lo hicieran observa]- a tiempo para 
mudarse de aquellas prendas, contes-
tó riéndose que no valía la pena. 
Cari Schurz, otro político yanqui 
que ahora está publicando sus Me-
morias, era de la misma escuela de 
frescura. Vino de Ministro a España 
en tiempos de Isabel I I con una mi-
sión urgente y de transcendencia pa-
ra su país, que atravesaba entonces 
la gran crisis de la guerra llamada de 
Secesión. La reina estaba a punto de 
salir para Santander, y por favor 
muy especial consintió en recibir an-
tes de su marcha al nuevo represen-
tante yanqui. He aquí los términos en 
que éste refiere lo que sucedió enton-
ces: 
"Confié al secretario de nuestra 
Legación, Mr. Perry, que me había 
venido sin uniforme, y se quedó cons-
ternado. En el acto se fué a ver al 
Introductor de Embajadores; pero 
este personaje palideció ante la idea 
de presentar a S. M. un Ministro ex-
tranjero vestido como un cualquiera. 
Dudaba de que tal cosa hubiera ocu-
rrido jamás en la corte de España. 
Mr. Perry corrió a buscar el apoyo 
del Ministro de Estado (D. Saturni-
np Calderón Collautes), el cual con-
venció al Introductor de Embajado-
res para que solicitara de la Reina 
una excepción en favor anío, dada la 
urgencia del caso, y la soberana ac-
cedió graciosamente. * 
Conjuróse, pues, la crisis; llegó la 
hora de ir a Palacio, me puse el frac, 
y al buscar mis credenciales para me-
térmelas en el bolsillo, no las encon-
tré por ninguna parte. Probablemen-
te me las había dejado en la Legación 
con otros papeles: pero no había 
tiempo de ir por ellas. Sólo un golpe 
de audacia podía salvar el conflicto, 
y resolví darlo. 
Tomé un periódico, lo doblé cuida-
dosamente, lo metí en un sobre de di-
mensiones oficiales y escribí en éste: 
í*A Doña Isabel, Reina de España." 
Le daría aquel sobre a la Reina du-
rante la ceremonia, y Mr. Perry se 
encargaría de informar privadamen-
te al Ministro de Estado de lo que 
ocurría, disculpándome como pudie-
se, y de rogarle que no abriera el so-
bre en presencia de 8. M. cuando do-
ña Isabel se lo diera. 
Al pie de la escalera principal de 
Palacio había dos alabarderos vesti-
dos "con magníficos trajes de la 
Edad Media" (este Ministro yanqui 
debía tener ojos de turista francés), 
los cuales al verme de paisano, cru-
zaron las alabardas, negándose a de-
jarme pasar. 
Mr. Perry, que iba de uniforme, 
llamó muy indignado a uno de los la-
los tranvías madrileños 
Se han reunido en la CSmara de Comp'-
cio los individuos de la Juuta gestora «c 
la rebaja y unificación de las tarifas ae 
los tranvías, visitando al Alcalde, y 
poniendo el señor Prast el objeto de 
conferencia. 
E l Alcade majiifestó que tenía en su 
poder una comunicación de las Empresa 
de tranvías, ofreciendo algunas ventajas, 
y aprobó la idea de celebrar un mtet **' 
en el cual expongan sus opiniones los v " 
legados de la Junta y los Ingenieros 
cayos que había allí y le ordenó que 
corriese a dar cuenta a.l. Introductor 
de Embajadores del ultraje que se 
había hecho al representante de los 
Estados Unidos. El Introductor, to-
do consternado, acudió corriendo, y 
separando con sus propias manos las 
alabardas, y deshaciéndose en excu-
sâ , que yo no entendía, pues habla-
ba en español, rae acompañó escale-
ra arriba. 
Mr. Perry contó precipitadaraente 
al Ministro de Estado la sustitución 
del periódico por las perdidas cre-
denciales; el Ministro se puso grave, 
pero inclinó la cabeza asintiendo. 
Cuando ll^gó el momento de ser 
presentado a la Reina, hice mi corte-
sía y pronuncié mi discursito en in-
glés, del cual S. M. no entendió ni 
una palabra, y la entregué el sobre 
con el periódico dentro. Ella conser-
vó en la mano aquel precioso docu-
mento mientras pronunció su discur-
sito en español, del cual tampoco yo 
entendí palabra, después de lo cual, 
con gran dignidad entregó el sobre al 
Ministro de Estado. 
Don Saturnino lo tomó haciendo 
ima profunda reverencia, y en aquel 
momento me parecía que pasaba por 
su semblante una fugitiva sonrisa." 
¿Se enteró doña Isabel alguna vez 
de aquel timo que le habían dado, se-
mejante, al que aquí llaman ''del por-
tugués" y en París ^a la america-
na?" 
Schurz agradeció tanto las condes-
cendencias tenidas con él, que termi-
na el relato de su recepción dicien-
do que le pareció ' 'un acto de ópera 
bufa," burlándose de Calderón Co-
llantes y lanzando unos cuantos pu-
ñados de lodo a la memoria de doña 
Isabel y de cuantos la rodeaban. 
(De ^Alrededor del Mundo.") i Barómetro: A las 4 p m. 758 
de las 
Empresas, con la presencia de los Co • 
cójales, después de lo cual el Ayuntamien-
to estudiará el asunto. , 
En la comunicación de las Empresa 
al Alcalde ofrecen éstas rebajar a 1° 
timos todos los trayectos, establecieno 
una tarifa especial popular de cinco ce 
timos para ciertos recorridos, y s(>3tenlcll, 
do las actuales tarifas de toros; hace^r. 
bezas de línea en la Cibeles. Antón « J J 
tín, plaza Mayor y algún otro punto, ^ 
el tranvía que muere en la plaza del 
greso con el de la plaza de la te" * 
pasando por la calle del Duque de Al0 ^ 
la plaza de San Milán: prolongar ia 
por la calle del Barquillo, rectamente, a 
ta la calle de Argensola: transfor.mihas 
vía ancha un sinnúmero de vías cstr _ 
y poner coches de primera, con dome p ^ 
"ció: todo ello a cambio de retrasar ei 
za de re 
En lo relati 
vimento. todas las 
asimiladas a ios tranvías de 
Metropolitano, exentas de toda carga 
¡versión al Ayuntamiento, 
l tivo a la conservación ar,1 
concesiones quedflrao 
Madrid J aB 
E l Ayuntamiento se comprometerá. 
ningún modo 
de arbitrio 
más, a no aumentar de i ur 
cánon ni los impuestos 
tiene establecidos. 
OBSERVACIONES ^ 
Correspondientes al día 24 do Septie"1 
" a i " libre l i l l l resameu1' de 1913, tomadas al Almendares. Obispo 54, exp 
para el DIARIO DE LA M A K i ^ 
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